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СЛУЖБОВЕ СУМІСНИЦТВО ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
 
В статті здійснюється аналіз положень нового Закону України «Про 
національну поліцію» щодо сумісництва поліцейських. Визначаються 
особливості сумісництва даної категорії працівників. Пропонується 
розширення дозволених видів діяльності для поліцейських 
Ключові слова: поліцейський, сумісництво, науково-педагогічна 
діяльність, творча діяльність, викладацька діяльність 
 
Національні органи внутрішніх справ наразі переживають кардинальну 
реформу, при цьому не тільки «міліція» замінена на «поліцію», але й вся 
правоохоронна система має зазнати суттєвих змін.  Як зазначається в 
пояснювальній записці до Закону України «Про національну поліцію», 
«основною метою прийняття законопроекту є створення Національної поліції в 
Україні – органу виконавчої влади, який служитиме суспільству і призначений 
для охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання 
публічного порядку та громадської безпеки» [1]. Наразі законопроект вже 
прийнято і він набрав чинності майже рік тому. Разом із тим, якою б вдалою не 
була концепція реформування ОВС, яким би досконалим не був законодавчий 
фундамент, все ж загальновідомим є факт, що «кадри вирішують все», і, як 
наслідок, якість роботи будь-якої організації чи органу цілком і повністю 
залежить від людей, які виконують покладені на них функції. Отже, в даному 
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дослідженні ставимо собі за мету визначити такий аспект правового 
регулювання трудової діяльності поліцейських як сумісництво. Дане питання є 
актуальним в силу того, що від його вирішення в певній мірі залежить 
задоволення потреби людини, що проходить службу в статусі поліцейського, в 
самореалізації, накопиченні та передачі досвіду, в усесторонньому розвиткові 
особистості. В роботі використано наукові здобутки І. Й. Снігур, О.В. Мельник, 
а також здійснено аналіз цілої низки законодавчих актів. 
Відомо, що сумісництво забезпечується ч. 2 ст. 21 КЗпП, в якій вказано, 
що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої 
праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на 
декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене 
законодавством, колективним договором або угодою сторін [2]. Згідно з 
пунктом 1 Положення «Про умови роботи за сумісництвом працівників 
державних підприємств, установ і організацій», сумісництвом вважається 
виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної 
роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на 
тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина 
(підприємця, приватної особи) за наймом [3]. На практиці в реалізації даного 
положення слід керуватися рядом законодавчих та підзаконних актів. 
Наприклад, Постановою № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників 
державних підприємств, установ і організацій» встановлюється, щодля  
державних службовців для роботи за  сумісництвом  згоди  адміністрації  за  
місцем основної роботи  не   потрібно. Тривалість роботи за сумісництвом  не  
може перевищувати чотирьох годин на  день  і  повного  робочого  дня  у 
вихідний  день.  Загальна  тривалість   роботи   за   сумісництвом протягом 
місяця не повинна перевищувати  половини  місячної  норми робочого часу. 
Оплата праці  сумісників  провадиться  за  фактично  виконану роботу [4]. 
Щодо поліцейських право на сумісництво обмежується наступним чином: 
«Поліцейський не може під час проходження служби займатися іншою 
оплачуваною діяльністю, крім науково-педагогічної, наукової або творчої» (ст. 
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66 Закону України «Про національну поліцію») [5]. Відмітимо, що п. 15 
Положення «Про проходження служби рядовим і начальницьким складом 
органів внутрішніх справ» зазначається інше обмеження: «Особам рядового і 
начальницького складу забороняється займатися будь-якими видами іншої 
оплачуваної (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної 
практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) та 
підприємницької діяльності безпосередньо або через інших осіб…»[6]. 
Вбачається, що невідповідність між Положенням та новим Законом 
зумовлюється застарілістю першого та новим підходом до служби в ОВС, що 
застосовується в Законі. З одного боку, суттєве зменшення можливостей 
поліцейського на сумісництво обумовлюється, по-перше, стратегією 
реформування ОВС, а з іншого  усуненням обставин, що сприятимуть 
корупції.  
Так, щодо стратегії реформування ОВС, то передбачається, що 
Міністерство внутрішніх справ перетвориться в цивільний орган. Структурні 
підрозділи МВС будуть цивільними службами, персонал яких, хоча й частково, 
буде виконувати службові обов‘язки в уніформі, проте не матиме спеціальних 
звань, аналогічних військовим, та не буде використовувати військову 
атрибутику чи символіку. Поряд з цим у службі Національної поліції, 
Національної гвардії, службі з надзвичайних ситуацій та прикордонній службі 
атестованими працівниками (особами рядового і начальницького складу та 
військовослужбовцями) залишатимуться лише працівники тих підрозділів, які 
безпосередньо виконуватимуть завдання з охорони громадського порядку, 
гасіння пожеж, боротьби зі злочинністю, охорони державного кордону, 
державних органів та важливих об‘єктів тощо. При цьому, за Службою 
національної поліції буде закріплено функцію превенції та охорони 
громадського порядку  як за основним виконавцем, тому основними будуть 
служби дільничних інспекторів та патрульної поліції, які концентруватимуть до 
70% персоналу Служби. 30% складатиме персонал чергових частин, служби 
детективів з розкриття загальнокримінальних злочинів, служб інформаційного 
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та логістичного забезпечення. Одночасно поліція буде поділятися на 
адміністративну поліцію та кримінальну  поліцію, які працюватимуть  у сферах 
власної компетенції, не дублюючи одна одну. МВС повинне мати таку 
структуру, щоб  жодним чином не асоціюватися з «міністерством поліції», 
виконуючи при цьому роль цивільного та відкритого Home office, в якому 
Служба національної поліції є лише складовою частиною. Відтак, планується 
розатестування (відміна спеціальних звань) працівників ОВС, яке 
відбуватиметься за принципом: «Форму та табельну зброю мають лише ті 
працівники, хто виконує безпосередні обов‘язки з охорони громадського 
порядку тощо» [7].  
Отже, обмеження у можливостях щодо сумісництва поліцейського 
пов‘язані із тим, що законодавець та уряд бачать в рядах кадрового складу 
поліцейських, які виконують суто правоохоронні обов‘язки. Цілком 
підтримуючи таке бачення, все ж зауважимо на деяких нюансах.  
По-перше, зауважимо, що на необхідність такого підходу вже 
неодноразово нами наголошувалося раніше, коли підкреслювалася потреба у 
диференціації пенсійного забезпечення. Зокрема, нами вже зазначалося, що 
«апарат органів внутрішніх справ складається зі значної кількості посад і 
професій, серед яких є як ті, що безпосередньо пов‘язані із виконанням 
правоохоронних функцій, так і ті, що виконують організаційні чи обслуговуючі 
функції…», тому необхідною є розробка посад, за якими особа матиме право на 
пільгову пенсію за вислугу років (тобто ті посади, які мають супроводжуватися 
спеціальними званнями), при цьому на нашу думку, для інших посад вислуга 
має бути збільшена, а для деяких – взагалі відмінена, тобто «деякі посади 
взагалі не слід долучати до списку, згідно з яким особа має право на спеціальну 
пенсію за вислугу років» [8, c. 203]. Однак, слід звернути увагу, що в 
представленій стратегії реформування ОВС ніякого конкретного списку посад 
не представлено (є лише узагальнене бачення того, що певні підрозділи мають 
бути передані до інших служб, а деякі – розформовані). До того ж, в наукових 
колах, та навіть в ЗМІ, висловлювалися нарікання на те, що сучасний склад 
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ОВС занадто роздутий, при цьому наголос робився і на те, що доцільно ряд 
обслуговуючих служб вивести за штат. До таких, наприклад, відноситься і 
прес-служба, і кадрове управління. Натомість в стратегії вказується, що служби 
інформаційного та логістичного забезпечення будуть все ж присутні у складі 
ОВС. Про що саме в даному випадку йде мова – невідомо через відсутність 
доступних розгорнутих стратегічних програм та концепцій. Тому, за 
відсутності чіткої послідовної лінії реформувань розпочата реформа може 
перетворитися на чергову «перестановку кадрів із пустою зміною назви з 
«міліція» на «поліція»» без суттєво відчутних наслідків та результатів.  
По-друге, вважаємо, що з переліку дозволених видів сумісної діяльності 
необґрунтовано виключили інші, раніше передбачені, види діяльності. Наразі 
дозволеними є «науково-педагогічна», «наукова» та «творча» діяльність. Так, 
згідно із Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність»: 
наукова діяльність  інтелектуальна творча діяльність, спрямована на 
одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними 
видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження (п.12 ч.1  ст.1); 
науково-педагогічна діяльність  педагогічна діяльність в університетах, 
академіях, інститутах та закладах післядипломної освіти, що пов‘язана з 
науковою та (або) науково-технічною діяльністю (п.24 ч.1 ст.1) [9]. Ст.1 Закону 
України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» визначає 
творчу  діяльність  як  індивідуальну чи колективну творчість, результатом  
якої  є створення або інтерпретація творів, що мають культурну  цінність [10]. 
Творчість, в свою чергу, це  діяльність, що породжує нові цінності 
(матеріальні, світ ідей) [11]. 
При цьому, звернемо увагу на те, що Законом України «Про запобігання 
корупції» встановлено, що поліцейським, як одній з категорій державних 
службовців (п. «3)», заборонено «займатися іншою оплачуваною 
(крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, 
інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою 
діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України» 
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(ст. 25) [12]. Тобто в антикорупційному законі перелік дозволених видів 
діяльності є ширшим. Закон про поліцію є спеціальним щодо вказаного, тому 
може звужувати права поліцейських. Однак, постає питання чи доцільне таке 
звуження? 
Як вказується в методичних рекомендаціях з організації роботи щодо 
запобігання та протидії корупції в органі влади, «законодавчого визначення 
викладацької діяльності, суддівської практики та інструкторської практики із 
спорту наразі не існує, ці поняття є оціночними і повинні встановлюватись в 
кожному конкретному випадку окремо. Звернувшись до наказу Міністерства 
освіти України від 15.04.1993 р. № 102, яким затверджено Інструкцію про 
порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, можна зробити 
висновок, що викладацька діяльність здійснюється не тільки у вищих 
навчальних закладах, а і загальноосвітніх школах. Тобто в загальноосвітніх 
школах викладання є одним із видів педагогічної діяльності, яка здійснюється у 
цілісному педагогічному процесі» [13, c.12]. Разом із тим, там же робиться 
примітка: «викладацька робота є тільки одним із видів педагогічної роботи. До 
педагогічної роботи належать також методична, виховна робота, заняття з 
гуртками та інші, якими однак законодавство займатися не дозволяє» [13, c.13].  
Цікаво, що Положенням № 43 «Про умови роботи за сумісництвом 
працівників державних підприємств, установ і організацій» в п. 4 навіть 
керівникам  державних  підприємств,  установ,  організацій, їхнім заступникам,  
керівникам структурних  підрозділів державних підприємств, установ, 
організацій (цехів,  відділів, лабораторій тощо) та їхнім заступникам дозволено 
за сумісництвом займатися  науковою,  викладацькою,   медичною і творчою 
діяльністю, а п. 11 висококваліфікованим спеціалістам народного  
господарства дозволено за погодженням  з  власником  або  уповноваженим  
ним  органом здійснювати  педагогічну  діяльність  у  вищих  навчальних  
закладах  та  навчальних   закладах    (підрозділах)    підвищення кваліфікації та 
перепідготовки кадрів за  сумісництвом  навіть у  робочий час до 4 годин на 
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тиждень із збереженням за ними заробітної  плати за місцем основної роботи 
[3].  
Відмітимо, що старий Закон «Про міліцію» містив такі ж самі заборони: 
«Працівникам міліції забороняється займатися будь-якими видами іншої    
оплачуваної   (крім   викладацької,   наукової, творчої діяльності,  медичної  
практики,  інструкторської  та  суддівської практики   із  спорту)  та  
підприємницької  діяльності,  а  також організовувати страйки або брати в них 
участь». Для порівняння також наведемо зміст п. 4 ч. 1 Ст. 3 Закону України 
«Про статус народного депутата», де вказується, що народним депутатам 
заборонено: «займатися будь-якою, крім депутатської, оплачуваною роботою, 
за винятком викладацької, наукової та творчої діяльності, а також медичної 
практики у вільний від виконання обов‘язків народного депутата час» [14]. 
Отже, в новому Законі про поліцію констатуємо, по-перше, звуження 
можливостей щодо сумісництва для поліцейських, по-друге, введення у правове 
поле нового терміну «науково-педагогічна діяльність», яке також за своєю 
суттю є звуженням викладацьких можливостей: якщо викладацька діяльність є 
різновидом педагогічної діяльності, при цьому вона може здійснюватися як у 
вищих навчальних закладах, так і у закладах середнього рівня освіти, то 
науково-педагогічна обов‘язково має здійснюватися тільки в університетах, 
академіях, інститутах та закладах післядипломної освіти, а також 
зумовлюватися науковим аспектом. Зокрема, ч.9 ст.55 Закону України «Про 
вищу освіту» встановлено, що «посади науково-педагогічних працівників 
можуть займати особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також 
особи, які мають ступінь магістра» [15]. 
Відмітимо, що ще у 2010 році висловлювалися справедливі зауваження 
щодо необґрунтованого та неправомірного на той час обмеження наукової та 
викладацької діяльності державних службовців, передбачених діючим тоді 
Законом № 1506-VI, оскільки: «1) здійснення зазначених видів діяльності (в 
статті йде мова про наукову та викладацьку – прим. автора) не може вважатися 
корупцією, адже не пов‘язано з використанням наданих особі службових 
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повноважень та не має на меті одержання неправомірної вигоди; 2) 
міжнародно-правові акти та законодавство зарубіжних країн не визнають 
корупційного характеру за викладацькою та науковою діяльністю (а також 
творчою та іншими видами діяльності, які належать до категорії так званих 
«вільних» професій)» [16, c.32]. У науковому дослідженні І.Й. Снігур та О.В. 
Мельник доречно цитується Конвенція ООН проти корупції 2003 року, якою 
«не вимагається від держав-учасниць категоричної заборони виконувати будь-
яку іншу роботу державними посадовими особами, а передбачається запрова-
дження лише їх обов‘язку надавати відповідним органам відомості про 
позаслужбову діяльність, заняття, інвестиції, активи та про суттєві дарунки або 
прибутки, у зв‘язку з якими може виникнути конфлікт інтересів стосовно їхніх 
функцій як державних посадових осіб (ч. 5 ст. 8)» [16, с.31]. Отже, з боку 
захисту від корупційних ризиків – заборона на зайняття викладацькою 
діяльністю, а так само, на нашу думку, і медичною практикою,  
інструкторською та суддівською практикою із спорту,  не є обґрунтованими та 
доцільними. Тим більше, що, наприклад, до творчої діяльності належить 
журналістська діяльність, тобто виходить, що поліцейський може працювати за 
сумісництвом журналістом, а от, наприклад, викладачем без наукової роботи 
вже не може, чи наприклад, бути інструктором з виду спорту – також не може. 
Хоча друга ситуація взагалі має високу ступінь ймовірності в реальності, 
оскільки поліцейські цілком можуть мати професійне спортивне минуле в силу 
фізичних вимог до такого роду служби.   
Також, що стосується викладацької діяльності, то слід погодитись, що 
«комплексне поєднання навичок викладацької, досвіду наукової діяльності з 
набутими на державній службі фаховими знаннями сприяє налагодженню 
зворотного зв‘язку відповідних закладів із висококваліфікованими кадрами, які 
займають посади в органах державної влади. Зрештою залучення таких 
фахівців помітно підвищує рівень підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації, забезпечує більш якісне надання цими закладами освітніх послуг, 
забезпечує реалізацію принципу зв‘язку теорії з практикою. Не можна 
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заперечувати користь від зазначених видів діяльності також і для самих 
державних службовців, які підвищуватимуть свою професійну кваліфікацію, 
що є одним з їх основних обов‘язків» [16, c. 33].  
Отже, на нашу думку, традиційне виключення із заборони щодо 
сумісництва наукової, викладацької, творчої діяльності, медичної практики, 
інструкторської та суддівської практики зі спорту є більш раціональним та 
доцільним стосовно поліцейських, аніж нововведення у вигляді «науково-
педагогічної» діяльності. 
Підсумовуючи, можна зробити висновок, що звуження обсягу права 
поліцейського на сумісництво є необґрунтованим ані антикорупційними, ані 
раціональними доводами: збереження за поліцейськими можливості займатися 
викладацькою діяльністю, медичною практикою чи інструкторською 
діяльністю з виду спорту не підвищує ризик вчинення корупційних 
правопорушень, а з раціональної точки зору, по-перше, позбавляє заклади 
освіти різного рівня можливостей залучати до викладання спеціальних 
правоохоронних дисциплін досвідчених фахівців, якщо в них немає бажання 
займатися науковою діяльністю додатково; по-друге, наявність в лавах 
поліцейських осіб, які матимуть вищі спортивні розряди із можливістю 
продовжувати інструкторську спортивну діяльність може сприяти суттєвому 
підвищенню рівня фізичної підготовки за умови ефективного використання 
набутих знань та навичок поліцейського на основному місці роботи; по-третє,  
медична практика, безумовно, може бути тільки в нагоді для поліцейських для 
надання необхідної допомоги в різних складних ситуаціях, які обов‘язково 
супроводжують такий складний вид службової діяльності. Тому, на нашу 
думку, ст. 66 Закону України «Про національну поліцію» цілком могла би бути 
розширена наступним чином: «Поліцейський не може під час проходження 
служби займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім викладацької, наукової 
і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської 
практики із спорту». Разом із тим, обов‘язковим, на нашу думку, є законодавче 
зазначення висловленого в методичних рекомендаціях зауваження, що 
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«державний службовець зобов‘язаний утримуватися від виконання іншої 
дозволеної законом роботи, якщо вона заважає йому належним чином 
виконувати свої повноваження або, якій він повинен приділяти увагу протягом 
всього свого робочого часу» [13, c.14], але цей аспект, навіть у разі його 
законодавчого закріплення в якості частини 2 ст. 66 Закону України «Про 
національну поліцію», все ж має вирішуватися на самостійний розсуд та совість 
самого поліцейського та, можливо, бути під контролем безпосереднього 
керівника.  
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В статье проводится анализ положений нового Закона Украины «О 
национальной полиции» по совместительству полицейских. Определяются 
особенности совмещения данной категории работников. Предлагается 
расширение разрешенных видов деятельности для полицейских 
Ключевые слова: полицейский, совместительство, научно-
педагогическая деятельность, творческая деятельность, преподавательская 
деятельность 
 
In the article analyzed provisions of the new Law of Ukraine "On the national 
police" about policeman moonlighting. Defined moonlighting features of this 
category of workers. Proposed expansion of permitted activities for policeman. 
Keywords: policeman, moonlighting, scientific and educational activities, 
creative activity, teaching activity 
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ЯЗЫК НАУКИ И «НАУЧНЫЙ ЯЗЫК» 
 
         В статье рассматриваются проблемы этики  написания научных 
произведений. Оспариваются предписываемые требования к их оформлению. 
Предпринята попытка доказать несостоятельность существования, наряду с 
языком науки, некого «научного языка». 
Ключевые слова: язык науки, «научный язык», требования ВАК, 
плагиат. 
 
Настоящий ученый приступает к написанию статьи, тем более объемного 
произведения, когда у него появляется свежая идея. В юридической науке 
данное правило применяется крайне редко. Непредвзятый анализ 
подавляющего большинства публикаций правоведов свидетельствует о 
значительной засоренности исследованиями типа «понятия понятий»: «Иванов 
сказал так, Петров – иначе, Сидоров – по-другому. Если обобщить, получается 
то же». На этом фоне зачастую теряется стремление выявить и устранить 
имеющиеся недостатки в законодательном регулировании – анализируются 
ранее кем-то опубликованные работы, в лучшем случае тексты законов, а 
требуется исследовать реальную жизнь, выяснять, как она реагирует на их 
применение1.  
                                                          
1
 Влас потратил несколько часов на то, чтобы запустить только что купленный моторчик. И сколько ни 
штудировал прилагаемую к нему инструкцию, так ничего у него и не поучилось. Отчаявшись, он пошел к 
старику-соседу, который глянул на моторчик, покрутил, повертел его и тут же запустил. – Надо же! – удивился 
Влас. – Как же вам удалось так быстро его запустить, даже не глядя в инструкцию? – Сынок, – ответил старик, 
– я не знаю грамоты. А когда не умеешь читать, надо соображать! 
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Алармисты бьют тревогу: запасы природных ископаемых истончаются 
год от года. Я не разделяю опасения – когда-то дефицитной слюдой ныне не 
стеклят окна. Происходят революционные преобразования в технологии 
производства и в потреблении. В юридической науке при трезвой оценке 
слишком много «слюды», явно недостаточно прирастание  смыслами. Еще 
одна беда – некорректное использование статистики. По этому поводу есть 
типичный пример: «В Тульской области по сравнению с 1913 г. число 
писателей возросло в 59 раз. До революции там был один писатель, правда, его 
звали Лев Толстой». У нас распространенная беда, чуть ли не каждый 
исследователь констатирует: право – это социальное явление (в чем мало кто 
сомневается), а потому обладает лишь относительной автономностью. Право 
существует только вместе с другими социальными явлениями («чистых» 
правовых явлений и процессов, без культуры, политики, экономики, психики и 
т.д. в эмпирической реальности нет), оно обусловлено социумом как целым, и 
изучать его необходимо во взаимосвязи с ними. Однако при оценке 
эффективности правовых норм не найдешь работу, в которой бы, учитывался 
уровень социальной напряженности в обществе в разные периоды времени, 
статистика преступности приводится без меняющейся оценки тяжести 
преобладающих преступлений и т.п. 
Наверное, надо пересмотреть ныне существующую жизнь нашего 
научного сообщества. Сделаю отступление. Супруга Достоевского вспоминает, 
как В.Г. Перов писал один из лучших своих портретов: «Прежде чем начать 
работу, Перов навещал нас каждый день в течении недели, заставая Федора 
Михайловича в самых различных настроениях, беседовал, вызывая на споры, и 
сумел подметить самое характерное выражение на лице мужа, именно то, 
которое Федор Михайлович имел, когда был погружен в свои художественные 
мысли. Можно бы сказать, что Перов уловил на портрете минуту творчества 
Достоевского». Надеюсь, меня поймут правильно. Ученый, даже великий, 
велик не сам по себе, а лишь в окружении других, кого он питает идеями и кто, 
в свою очередь, питает ими его. Современные же правоведы в подавляющем 
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большинстве ученые-одиночки. Даже будучи сотрудниками одного 
подразделения, крайне редко совместно обсуждают исследуемую проблему. 
Научные конференции, да простят меня коллеги, это парад суверенитетов, 
горячее обсуждение докладов – чрезвычайная редкость. Салтыков-Щедрин 
написал: «В умении обратить зрителя внутрь самого себя заключается вся сила 
таланта». Читателя тоже. Но это только кажется, что гуманитарные науки 
начинаются с написанного, нарисованного. Реально они зарождаются в 
общении, иногда даже случайном. Бернард Шоу (для краткости злоупотребляю 
цитатами) написал: «Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко и мы 
поменяемся ими, то у нас останется по яблоку. Но если у вас есть идея и у меня 
есть идея, и мы поменяемся ими, — у нас будет по две идеи». Пусть в 
дискуссии не всегда рождается истина, но эмоции прокладывают путь к ней.  
Еще одно условие: чтобы обменяться яблоками, надо читать работы 
коллег. У нас же, как кто-то подметил, большинство ученых писатели, но не 
читатели. А есть хороший афоризм: «Мы заслуживаем уважения лишь 
постольку, поскольку умеем ценить других». Надо только, чтобы было за что 
ценить. Требуемый норматив публикаций для защиты диссертации, ежегодного 
отчета о результатах исследования приводит к захламлению печатного 
пространства. 
Правоведы не живут в башне из слоновой кости (при нынешней 
активности защитников живой природы их и строить не из чего). Они всегда 
находятся в непрерывном диалоге с государством и обществом, испытывая их 
властные запросы. Но даже отвлеченные теоретики точно знают, что право 
имеет одинаковое значение при любой стоимости бочки нефти, а при 
стоимости барреля ниже 40 и даже 30 долл. его значение прибавляется. Тем 
не менее, единства в их позиции нет, и на протяжении веков не было. 
Большие сложности порождаются внутренними методологическими 
противоречиями самой юридической науки, еѐ вековой потребностью стать в 
один ряд с точными науками, не утратив при этом своей гуманистической 
миссии. При общем поступательном движении, это приводило и приводит к 
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периодическим, далеко не всегда приносящим практические результаты 
затяжным баталиям представителей различных школ, уж очень 
напоминающим ситуацию времен Гражданской войны в Испании, когда 
республиканцы и франкисты устраивали перерывы в боевых действиях, 
чтобы поиграть друг с другом в футбол, а после окончания заново начинали 
убивать друг друга2. Дискуссий хоть отбавляй, но зачастую они сводятся к 
семейной ссоре, где муж говорит, что у Кутузова был один глаз, а жена 
перечит: «нет у Кутузова не было одного глаза».  
Не буду смотреть на читателя как на зрителя сериалов, которые приучили 
массового зрителя к тому, что в фильме все предельно разжевывается и шаг за 
шагом ведется к определенному финалу. Там недопустимы какие-либо 
пропуски в развитии события по любым мотивам. И массовый зритель этим 
избалован. В юридической науке та же тенденция. От автора требуется 
разъяснить даже прописные истины, не оставляя читателю повода для 
раздумий. Главное – «чтобы костюмчик сидел», то есть соответствовал 
сохранившим силу требованиям бывшей ВАК. Моя постоянная цель – вовлечь 
читателя в дискуссию. (Одна из моих прошлых монографий даже была названа 
«Криминология: приглашение к дискуссии»). Отсюда многие «картины» 
написаны «мазками», предоставляют читателю возможность дать свое решение 
проблемы. 
Ещѐ в 1890 г. А.П. Чехов в одном из писем отметил: «Наши г.г. геологи, 
ихтиологи, зоологи и прочие ужасно необразованные люди. Пишут таким 
суконным языком, что не только скучно читать, но даже временами приходится 
фразы переделывать, чтобы понять. Но зато важности и серьезности хоть 
отбавляй. В сущности, это свинство». А к юристам это не относится? 
Я давно отошѐл от общепринятых канонов написания статей и 
монографий. Стараюсь писать, как разговариваю с другом: откровенно, 
размышляя, порой сбиваясь, в надежде, что он поправит. Полагаю, научный 
                                                          
2
 Восточная и Западная церкви окончательно разделились в 1054 году и только в 1965 году отказались от 
предания друг друга анафеме, начав некий межцерковный диалог. 
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труд совсем необязательно должен быть занудным и непонятным, поэтому 
пишу «нескучным» языком и искренне считаю, что иное – проявление 
неуважения к читателю3. Предлагаемое творение тому подтверждение. С 
первого дня существования человек познает окружающий его мир. В процессе 
этой деятельности он и стал тем, что он есть. Одновременно человек не мог не 
пытаться познать самого себя. Задача оказалась сверхсложной: мы выяснили 
некоторые структуры атома, что позволило создать водородную бомбу, но не 
имеем точного представления о природе своей памяти и сознания. Для решения 
всего этого множества проблем создали специальную отрасль знания – науку. 
Показательный момент: все то, что человек использует для преобразования, он 
для удобства облекает в конструктивную форму. В общественной жизни такой 
формой является право с набором жестких, по общему правилу неизменных 
норм. Тот же принцип был распространен на формирование науки: у нее 
появилось свое «право» – облаченный в набор предписаний специальный язык - 
язык науки. 
Откройте интернет, там констатируется: «П. Флоренский одним из 
первых в европейской философии создал теорию символических форм 
применительно к науке, утверждая, что "наука есть язык". Язык науки это 
система понятий, знаков, символов, создаваемая и используемая той или иной 
областью научного познания для получения, выражения, обработки, хранения и 
применения знаний. В качестве специального языка конкретных наук обычно 
используется некоторый фрагмент естественного языка, обогащенный 
дополнительными знаками и символами. Язык науки отличается точностью и 
ясностью своих выражений. Если на первом этапе своего развития наука в 
основном пользуется понятиями естественного языка, то, по мере более 
глубокого проникновения в предмет исследования, появляются теории, 
вводящие совершенно новые термины, относящиеся к абстрактным, 
идеализированным объектам, к новым открываемым явлениям, их свойствам и 
                                                          
3
 Помню образную характеристику, которую дал моей кандидатской диссертации на предварительном 
обсуждении профессор Л.Е. Ароцкер: «Здесь сплошные штучки – дрючки! Но, на удивление, все к месту. 
Необходимое в избытке». 
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связям, с помощью которых учѐный добивается строгости и однозначности 
изложения». Но появился еще один феномен – «научный язык». 
Казните меня, но не могу понять, что это такое - «научный язык»? На 
какого дебила-читателя рассчитаны требования бывшей и ныне 
реконструрированной ВАК обозначить в начале цель статьи и прочие атрибуты, 
если есть обширная (это тоже требование) аннотация и перечень ключевых 
слов? Для чего нужно, поставив в один ряд, перечислять действительных 
корифеев, посвятивших себя исследованию проблемы, попутчиков и даже 
расплодившихся Лжедмитриев, если автор использует наработки двух–трех из 
них по принципу: "Хайдеггер утверждал, Камю опровергал, Бердяев настаивал, 
Толстой сомневался..."? В результате: «Волга впадает в Каспийское море», 
«Лошади кушают овес».  В некоторых работах на выполнение этих и других 
обязательных требований отводится более трети текста статьи, а итог по стилю 
написания и соответствию теории окон Овертона – готовый рецепт 
снотворного.  
Увеличилась численность учѐных–ретрансляторов: один что-то 
относительно новое сказал, десятки занимаются пересказом его в своих 
работах. В подражание китайскому художнику Лю Вэйему, складываются 
«небоскребы» из старых книжек, сыплются имена из «первоисточников», 
цитаты отскакивают от сознания, как градины от асфальта.  
Не каждого критика интересно читать – заранее известно, что скажет, 
независимо от прочитанного. К тому же, пусть не всегда, но прослеживается 
зависимость автора от доминирующих взглядов научных авторитетов4. Еще Ф. 
Ницше писал, что люди с убеждениями совсем не к месту, когда затрагивается 
ценность чего-либо существенно важного. «Убеждения, что темница, чтобы 
                                                          
4
 Немного истории. Партийному начальству не понравился роман И. Г. Эренбурга "Девятый вал", 
опубликованный в 1950 году (вместе с романом "Буря" он составлял своеобразную дилогию), показалось, что 
американский империализм и его наймиты разоблачены недостаточно хлестко. Как водится, устроили 
обсуждение-проработку, где многие коллеги-писатели клеймили Эренбурга самыми страшными словами. 
Обычно после таких собраний можно было ждать самого худшего. Но герой всей этой вакханалии хранил 
невозмутимое молчание. Когда разоблачительный пыл угас, ему предложили выступить с покаянным словом. 
Эренбург встал, из внутреннего кармана пиджака достал телеграмму и зачитал ее. Это была телеграмма 
Сталина, в которой он поздравлял писателя с новой литературной победой. Все выступавшие снова 
потребовали слова и стали хвалить ранее раскритикованное произведение. 
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судить о ценном или неценном, нужно, чтобы ты преодолел, превзошел сотню 
своих убеждений»5. В полной мере сказанное относится к характеристике 
убеждения исследователя–юриста, которое по утверждению психологов 
должно являться результатом преодоления разного рода убеждений и 
предубеждений: против чего-либо, кого-либо, возможности той или иной 
ситуации, вероятности той или иной версии и т.п. Для этого не обязательно 
требуется цитирование известного, важна логика его трансформации. К 
сожалению, отнюдь не редко публикации представляют собой набор 
стандартных, не всегда логически связанных фраз и оборотов, лишающих 
возможности понять, из чего и как сформировалось усмотрение ученого, 
насколько оно соответствует объективной оценке исследуемого явления. 
Некоторые авторы, как сказал В. Коротич, «не умеют взять быка за рога, 
хватают его за разные другие места, а при этом еще и урчат от 
самодовольства». 
Трагедия науки когда ученый пишет свое творение не для  коллег – 
читателей, а для ВАКа. Если бы Альберт Эйнштейн соблюдал нынешние 
требования нашей ВАК, большая наука по сей день не знала о его открытии: 
оно было изложено на 40 страницах без единой ссылки.  
В «Золотом теленке» Ильфа и Петрова есть памятные строки: «Гомер, 
Мильтон и Паниковский». Мне кажется, что разработчики существующих 
официозных требований к структуре научных статей, монографий и, особенно, 
диссертаций своеобразно руководствовались этой формулой великих 
классиков, игнорируя сатирический еѐ подтекст. В результате каждый автор 
вынужден в начале публикации перечислить максимум фамилий учѐных, чьи 
работы имели хоть какое-то отношение к теме его исследования, как бы 
претендуя на место рядом с ними. И надо признать, ныне почти каждый 
учѐный, приступая к ознакомлению с таким творениям, прежде всего, смотрит, 
                                                          
5
 Ницше Ф. Сумерки богов. М., 1989г. с. 78.  
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есть ли в начале упоминание его фамилии6. Более того, современный 
Паниковский весьма болезненно реагируют, если не находит цитату или хотя 
бы ссылку на его работу. А если он еще возглавляет издательство – есть такие – 
претенденту на публикацию не позавидуешь. 
Сегодня приобрела особую актуальность извечная проблема плагиата. 
Появились громкие разоблачения, отмены решений о присуждении ученой 
степени. Ситуация постыдная. Но как всегда, за позитивным общим стали 
процветать не самые лучшие частности – плагиатом стали называть не 
упоминание любых ранее высказанных кем-то мыслей. Столкнулся с этим и я. 
Откликнусь не в порядке оправдания. Научную этику чту с первого дня 
сознательной жизни, но слишком много развилось «разоблачителей». 
          Итак, в работе «Король умер? Да здравствует король!» я предложил 
«...поставить во главу угла  хозяйственного регулирования в качестве 
основного субъекта потребителя-человека».  Моя коллега  в беседе упрекнула: 
«Такая идея уже обосновывалась в диссертации». Что тут возразить? С первого 
дня существования общества производитель работал для потребителя, 
учитывал его интересы и потребности. Об этом писали все, кто хоть как-то 
касался этой проблемы. Коллега нашла одну работу, а их сотни, тысячи. Всех 
перечислять?  В данном случае мною было предложено подчеркнуть суть 
проблемы в условном названии - «антропохозяйственное право» и сделано 
обоснование  права каждого гражданина на участие вуправлении 
производством как конституционного собственника природных ресурсов, из 
которых созданы основные фонды и вся производимая на них продукция. 
Полагаю, при таком подходе оправдываться любому «заподозренному» не 
придется. 
                                                          
6
 При защите докторской диссертации в первом ряду сидел именитый академик и листал экземпляр моего 
творения. Я ожидал каверзных вопросов, но они не поступили. В перерыве я предложил академику свою 
помощь в поиске нужного материала, но он ответил: «Нет, спасибо. Вы в начале диссертации назвали мою 
фамилию, а в тексте я ее больше не нашел». Пришлось извиниться: академик был специалистом в земельном 
праве, а я эту проблематику не затрагивал. К счастью. конфликт был исчерпан и у меня с ним наладились 
добрые отношения.  
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        В моем понимании ссылка не просто нужна, а обязательна, если 
оспаривается или используется чья–то новая идея, оригинальный довод или 
пример. Наука – это кладезь чьих-то достижений. Даже если это гениальные 
открытия, со временем они воспринимаются как данность, как нечто само сбой 
разумеющееся. Никакого нарушения научной этики нет, если общий, 
общепринятый тезис без упоминания предшественников используется для 
обоснования нового предложения. Иначе каждую работу надо начинать с 
«Вначале было слово», «А все-таки она вертится» и т.д.  
Теперь к языку. Когда Эзопа спросили, что хуже всего в мире, он сказал: 
«Язык». Когда его спросили, что лучше всего в мире, он ответил: «Язык». Язык 
сам по себе – это не реальность, а лишь способ проявления реального, способ 
делать мертвое живым. С помощью своего языка ты можешь сказать и хорошее, 
и плохое, умное и глупое. У Шекспира мир – театр. Правоведы тоже актѐры. Но 
слишком много теоретиков права стоит за кулисами, набираясь сил для выхода 
на сцену науки. Не могу смириться с тем, что даже рядовой музыкант на чѐрно-
белых клавишах рояля создает многоцветье звуков, а у юристов большинство 
научных публикаций по стилю напоминают мрачный серый протокол допроса 
под пыткой – стремление подтвердить только искомый факт «преступления», 
независимо от причин, условий и обстоятельств его совершения. Для придания 
убедительности текст пишется заумным языком, на его распознавание тратишь 
больше времени и усилий, чем на понимание содержания. 
Давно опубликованную книгу «Ненаучные заметки о некоторых научных 
проблемах уголовного процесса», явно не соответствующую канонам, где-то 
бурлеск, я обозначил как эссе, но рецензенты – авторитетнейшие ученые, к 
сожалению, ныне ушедшие из жизни, вечная им память, обвинили меня в 
лукавстве: по их оценке работа полностью отвечала статусу монографии. 
Однако научное миропонимание корифеев не совпадает с мнением некоторых 
претендующих на этот статус. Чтобы подчеркнуть свою исключительность, они 
отстаивают идею обособленного научного языка, и любое отступление от него 
квалифицируют как публицистику. 
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Нельзя отрицать, «физики» и «лирики» говорят на своем, отличающемся 
языке. Но «физик» должен без труда понимать другого «физика» равной 
квалификации, а «лирики», в число которых входят и юристы, обязаны 
говорить на языке, понятном широкой аудитории. «Разговор» должен быть 
внятным, обоюдополезным. Многие же, к счастью, не все, «научные» работы 
стилистически неинтересны, написаны стѐртым, не блещущим 
оригинальностью языком, не позволяющим отличить одного автора от другого, 
населены стандартными, переходящими из книги в книгу, из статьи в статью 
цитатами. Нет живого человека, есть робот с набором механических оценок на 
уровне школьного учебника. Если проанализировать труды некоторых 
апологетов научного языка, то ясно видишь, что за этой ширмой, за 
манипулированием терминологией и цитатами скрывается отсутствие 
подлинной науки, неспособность автора вразумительно изложить своѐ 
представление проблемы, (зачастую она вообще отсутствует), не говоря уже о 
ее решении7. В лучшем случае имеем вариант шутливого заявления одного 
конферансье: «Выхожу на сцену, произношу три слова: «Выступает Владимир 
Высоцкий!» - и буря аплодисментов!».  
Признаюсь, когда что-то пишу, я меньше всего задумываюсь о жанре. 
Язык – это средство общения, способ ясно и понятно донести свои мысли 
читателю или слушателю. Полезно помнить Аристотеля, который сказал: 
«Художественное изображение истории более научно и более верно, чем 
точное историческое описание. Поэтическое искусство проникает в самую суть 
дела, в то время как точный отчет дает только перечень подробностей». 
Полулитературным стилем писали не только великие философы (Платон, 
Дидро, Ницше), но и великие учѐные. Основное произведение Галилея о 
преимуществе гелиоцентрической системы над геоцентрической написано в 
форме диалога, и специалисты по итальянской литературе изучают его как 
литературный памятник. В свою очередь, многие работы Маркса, в частности 
                                                          
7
 Молодой писатель пожаловался отцу, что не знает, как назвать свою новую повесть. Отец, еще не читавший 
этого произведения, спрашивает: - В повести есть барабаны? – Нет. – А трубы есть? – Тоже нет. – Тогда назови 
ее «Без труб и барабанов». 
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по экономике, насыщены публицистикой. «Художественные вольности» в 
научных текстах оправдывают и современные философы. Чепкасова Е.В. в 
кандидатской диссертации «Язык науки как предмет философского анализа», 
отмечая сложившееся смягчение требований к языку науки, констатирует: 
«Результаты исследования показали, что среди языковых знаков присутствуют 
не только термины, нетерминологическая лексика и т.д., но и приѐмы, 
традиционно относимые к поэтической речи: аллегория, метафоры, и т.д.»8. 
Пишут очень даже читаемым языком многие современные ученые. Спасибо им 
за это. 
К сожалению, согласны с великими и их комментаторами не все. 
Авторитетный блогер не менее авторитетного журнала «Эксперт» 
категорически заявил: «Не может считаться научной та работа, которая вместо 
устоявшейся в специальной литературе терминологии использует определения, 
придуманные журналистами и писателями... В публицистической или 
художественной литературе можно как угодно извращаться с терминологий, в 
научной – нельзя. Если же не можешь обойтись без экспериментов с русским 
языком, не надо приплетать к ним деловую репутацию ученого»9. 
Комментировать не буду. Добавлю только, что данный пассаж был приведен 
автором в суде в качестве довода при защите от обвинения бывшим 
персонажем его статьи в опорочивании своей деловой репутации как ученого. 
Местный суд и последующие кассационные инстанции этот довод отвергли. 
Есть и более важный аспект. Никто не хочет видеть, что апологетика 
научного языка – это скрытое, замаскированное стремление ученых к 
кастовости. Отсюда столь чтимое «Мы, Николай Второй» - «Мы считаем, 
Мы предлагаем»10.  
Трубим: одним из условий развития общества является повышение 
уровня правосознания граждан, но кастовость - это недопущение к науке 
                                                          
8
 disserCat http://www.dissercat.com/content/yazyk-nauki-kak-predmet-filosofskogo-analiza#ixzz4GShv83Oy 
9
 Рубченко М. История с юриспруденцией./ Эксперт № 36 (769). 2011). с. 28 – 29. 
10
 На полях рукописи докторской диссертации моего подопечного я написал: «А кто еще вместе с Вами?». – 
Завершенная работа приобрела совсем иное звучание. 
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непосвященных, боязнь здоровой критики незацикленных людей. Примеров 
множество. Приведу один из статьи отечественного процессуалиста В.П. 
Гмырко: «С позиций деятельностного подхода есть основания для 
теоретического вывода: доказательства как процессуальный феномен ‒ это 
знаковая структура (система), «погруженная» в процесс их формирования, 
происходящий на юридическом материале (признаниях, показаниях, 
праворелевантных вещественных объектах)»11. Большинству потерпевших и 
обвиняемых будет понятно, чем они должны оперировать в судебном процессе, 
отстаивая свои интересы? Должна ли теория быть такой далекой от практики? 
Более ста лет назад Лев Толстой заметил в одном из писем: «Я увлекаюсь 
все больше и больше изданием книг для образования русских людей. Я избегаю 
слова «народ», потому что сущность мысли в том, чтобы не было деления 
народа и ненарода». Поучиться бы нашим ученым такту величайшего 
интеллигента. 
В свою очередь, кастовость науки, отрыв от рядовых граждан – это 
громадное препятствие в распространении научных знаний в широкие массы 
населения, тем более в наше время, когда учительница не знает, как 
преподавать историю, потому что версии нашего исторического развития 
меняются что ни день. То же в экономике и даже морали. Особо нетерпима эта 
ситуация в юридической науке: систему правового регулирования мы создаем 
для использования ее гражданами, и в тоже время воздвигаем препоны в 
возможности подлинно научного ее осмысления. Утверждаем, что 
предупреждение противоправного поведения - одна из целей наказания, но 
большая часть информации об этом для граждан находится за догматически-
языковыми закрытыми дверями. Нельзя, в частности, пропагандировать 
свободу предпринимательства и одновременно не давать возможность каждому 
предпринимателю глубоко и всесторонне постичь условия своей деятельности. 
У нас же, перефразируя слова В.О. Ключевского об искусстве, правом, в 
                                                          
11Гмырко В. Уголовно-судебные доказательства: юридическое понятие или определение? // Право Украины. ‒ 
2014.‒ № 10. ‒ С. 33. 
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основном, пользуются люди, которым не удалась жизнь. (Кому же она 
удалась?). 
С.Я. Лурье, анализируя методы древних математиков, подразделяет их на 
две, сменяющие друг друга, категории. Одни смотрели на читателя, как на 
своего друга и ученика, безусловно доверяющего ему, которого он хочет ввести 
в самые сокровенные методы нахождения и доказательства математических 
решений. Им на смену пришли представители другой эпохи. Они смотрят на 
читателя, как на настороженного противника, готового ухватиться за всякую 
ошибку, за всякое произвольное или плохо сформулированное утверждение 
автора. Меньше всего этот математик расположен делиться с читателем 
секретами своего производства – как он дошел до той или иной мысли, откуда 
он взял то или иное решение; до этого писателю не должно быть дела. Важно 
загнать читателя в угол и заставить его – хочет он этого или не хочет – 
признать, что предлагаемое ему решение, откуда бы автор его не взял, 
единственно важное и правильное»12. 
Понимаю, второй метод должен быть признан истинно научным, 
особенно в наше время. Но лично мне импонирует первый. Если включаешь 
ищущего читателя в круг своих рассуждений, сомнений и намечаемых путей их 
преодоления, приближение к искомой истине будет намного продуктивней, и 
сам результат достовернее. Умные и образованные противники будут 
способствовать развитию твоей идеи, поиску дополнительных предметов. Не 
буду в подтверждение своего подхода ссылаться на приведенное А.А. 
Любищевым, анализировавшим со ссылкой на С.Я. Лурье изложенные научные 
методы древних математиков, высказывание (предположительно) Адамара: 
«Гениальные математики предлагают теорему, талантливые ее доказывают»13. 
В отличие от математики, где «очевидное» зачастую оказывается самым 
непонятным, в юридической и других общественных науках многие 
выдвигаемые концепции в свете реальных жизненных ситуациях могут не 
                                                          
12 Лурье С.Я. Архимед. Изд. АН СССР. 1945. С. 23-24. 
13 Любищев А.А. Линия Демокрита и Платона в истории культуры. Изд. «Алетея»: СпБ. 2001. С. 77. 
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требовать доказательств, приниматься за аксиому. Выявить и правильно 
очертить явление или тенденцию – залог решения проблемы. 
Прогресс науки неизбежно приводить к появлению новой 
терминологии. Однако в большинстве случаев она является достоянием 
специалистов - профессионалов. Не берусь судить, насколько это оправдано в 
целом, но при любых условиях для юридической науки, безусловно, 
требуется сделать исключение. Более того, целесообразно, чтобы сам термин, 
по возможности, охватывал процессы и процедуры, в которых участвует 
рядовой человек. Примером может служить понятие «криминалистическая 
деятельность», активным модератором которого является В.С. Бондарь. 
Понято, что криминалистическая деятельность субъектов, уполномоченных 
государством осуществлять правосудие в широком значении слова, должна 
иметь процессуальное оформление. Но исторически эффективность борьбы с 
преступностью во многом зависит от участия в ней населения. Более того, 
немало средств и способов раскрытия преступления и изобличения виновного 
были изобретены рядовыми гражданами. Один из последних примеров: в 
борьбе с террористами, скрывающимися в домах подозрительных соседей, 
граждане начали наблюдать, какое те закупают количество продуктов 
питания. При несоответствии их привычной норме, соседи сами выясняют, 
кем является скрытный жилец или сообщают правоохранительным органам. 
Распространение, в соответствующей интерпретации, понятия 
«криминалистическая деятельность» на деятельность рядовых граждан и 
специалистов других отраслей знаний будет способствовать повышению 
эффективности борьбы с преступностью. 
Хочешь – не хочешь, но возраст определяет твои интересы и 
способности. Известный английский актер Иэн Маккелен сказал "Любой актер 
моего возраста знает, что в пьесах Шекспира и Чехова для него всегда найдется 
роль. Когда молод, играешь Треплева, потом Гаева, а сейчас я задумываюсь о 
Фирсе. И в Шекспире так же – начинаешь Гамлетом, потом доходишь до 
Полония, а уж в самом конце ты готов для роли черепа бедного Йорика".И не 
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только потому, что с годами уходит оптимизм.Я стараюсь не делать то, что 
претит, пишу то, что считаю нужным. Не сочтите за высокопарность, 
действительно считаю, что каждый ученый должен испытывать 
ответственность перед обществом. Ученые-юристы вдвойне. Не разделяю 
мысль Чайковского: "Вдохновения не надо ждать. Надо работать!"Без работы, 
без высокой образованности и постоянного изучения практической жизни 
плодотворных идей не бывает. Но для рождения добротной идеи нужно все 
же вдохновение. Его отсутствие в опубликованной работе – это трагедия. 
Затрону весьма щекотливый вопрос. П. Басинский написал: «Маленькие 
писатели всегда нарциссы. Они смотрятся в свои слова, как в зеркало, да еще 
и волшебное, то, которое было у мачехи молодой царевны в сказке Пушкина. 
"Я ль на свете всех милее, / Всех румяней и белее?" / И ей зеркальце в ответ: 
"Ты, конечно, спору нет..."». А ученые – теоретики и их интерпретаторы не те 
же писатели? Вряд ли большинство думает столь прямолинейно. Есть 
градации. В начале 1930-х в Москву приехал с концертами Артур Рубинштейн. 
До фултонской речи было еще далеко, но железный занавес, отделяющий нас 
от мира, был уже вполне осязаем – и здешние музыканты, обступив гостя, 
искренне любопытствовали: кто на Западе лучший пианист? Рубинштейн 
подумал и ответил: "Наверное, Горовиц. Да, Горовиц сильнее всех". Кто-то 
спросил: "А Рахманинов?" - "Вы же спрашиваете о людях, а Рахманинов..." - и 
гость воздел руки к небу. 
Свои Рахманиновы и Горовицы есть в праве. Знаю, что мне до них 
далеко. Но плох тот автор, который не стремится заинтересовать читателя. 
Поэтому стараюсь писать с привлечением множества иллюстраций не ради 
тщеславия, а для большей убедительности. Хотелось бы того же от остальных 
авторов, уважающих читателя. в Средневековье громкий смех считали 
рвущимся из глубин организма голосом дьявола. Инквизиторы склонны были 
сжигать хохотунчиков, поскольку в Священном Писании не упоминается, 
чтобы Христос смеялся. 
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Я за полемический стиль изложения, дающий экспрессию, которой так не 
хватает среди унылых будней исследования чистеньких постулатов. Ведь 
написанная статья – это не только обмен информацией, но и обмен эмоциями. 
А вежливость по Генриху Бѐлю, порой самая совершенная форма 
пренебрежения. «История претерпевает величайшие сдвиги не под ударами 
многопудовых снарядов, а от иронической улыбки».  
Получается ли в итоге что-либо полезное? Не мне - «широко известному 
в узких кругах» - судить. Как написал Арсений Тарковский, «На белом свете 
чуда нет, / Есть только ожиданье чуда. / На том и держится поэт». Ученый, в 
значительной мере – тоже. 
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В статті вирішується науково-прикладна проблема принципів трудового 
права; розглядаються поняття та особливості принципів трудового права 
України; удосконалено дефініцію категорії «принципи трудового права» з 
урахуванням новітніх тенденцій у розвитку вітчизняної науки трудового права; 
розкрито особливості принципів трудового права України та охарактеризовано 
його ознаки. 
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Постановка проблеми. Питання сутності принципів посідає центральне 
місце серед теоретико-прикладних проблем науки трудового права. Це 
обумовлено, насамперед, їх важливим значенням в системі правового 
регулювання трудових правовідносин, їх провідною роллю у визначені 
подальших тенденцій в розвитку науки трудового права. 
Характерно, що формування принципів трудового права відбувається під 
впливом як соціально-економічних та політико-правових внутрішньо-
національних умов, так і прийняттям міжнародних стандартів в цій сфері. Із 
розвитком демократичних засад державотворення, посиленням економічної 
незалежності нашої держави та зміцненням її міжнародного становища виникає 
необхідність у виробленні нового підходу до визначення принципів трудового 
права України. 
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Актуальність теми дослідження підтверджується тим, що хоча у 
вітчизняній науці трудового права досить значна кількість робіт присвячена 
даному питанню, однак поточні зміни політико-правового та економічного 
характеру, що мають місце в нашій державі, породжують потребу в 
переосмисленні наукового підходу до визначення поняття цієї категорії, що, в 
свою чергу, обумовлює важливість та своєчасність даної статті. 
Стан дослідження. Окремі аспекти принципів трудового права 
досліджували такі науковці, як: В. В. Гончаров, А. М. Колодій, В. І. Курілов, Р. 
З. Лівшиц, С. В. Мірошник, А. С. Пашков, П. Д. Пилипенко, О. В. Старчук, В. І. 
Шкатулла та багато інших. Однак, на сьогоднішній день відсутні комплексні 
актуальні дослідження, присвячені визначенню поняття та особливостей 
принципів трудового права з урахуванням сучасних тенденцій розвитку цієї 
науки, що ще раз підкреслює важливість та актуальність запропонованої теми.  
Мета та завдання дослідження. Метою статті є визначення поняття та 
особливостей принципів трудового права в Україні. Для досягнення 
поставленої мети необхідно виконати такі завдання: визначити поняття 
«принципи права»; на основі аналізу різних підходів та концепцій щодо 
розуміння категорії «принципи трудового права» запропонувати удосконалену 
дефініцію цієї категорії з урахуванням новітніх тенденцій у розвитку 
вітчизняної науки трудового права; розкрити та охарактеризувати особливості 
принципів трудового права України. 
Виклад основного матеріалу. Питання принципів права неодноразово 
ставало предметом дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. 
Всі вони майже одностайно вказували на важливу роль, яку відіграють 
принципи в сфері правового регулювання. Однак, єдиного доктринального 
підходу щодо розуміння їх сутності так і не було вироблено. Причиною цьому 
служить постійний розвиток суспільних правовідносин, що супроводжується 
удосконаленням науково-правових ідей, що лежать в основі правового 
регулювання. Юридична наука не стоїть на місці, однак справедливо і те, що 
перехід на кожний новий рівень свого розвитку супроводжується урахуванням 
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минулих здобутків. Про це, зокрема, йде мова в одному із законів діалектики 
(закон заперечення заперечення). Тому розглянемо деякі наукові підходи до 
визначення поняття принципів права як родової, по відношенню до принципів 
трудового права, категорії.  
Так, А. М. Колодій ще в 1998 році присвятив своє монографічне 
дослідження саме питанню принципів права. На його думку, принципи права – 
це такі відправні ідеї його буття, які виражають найважливіші закономірності, 
підвалини даного типу держави і права, є однопорядковими із сутністю права 
та утворюють його основні риси, відрізняються універсальністю, вищою 
імперативністю і загальною значимістю, відповідають об‘єктивній необхідності 
побудови та зміцнення певного суспільного ладу [1, с. 43].  
Більш лаконічно, але не менш змістовно сформульоване визначення 
науковцями В. В. Молдован та Л. І. Чулінда. Науковці вважають, що принципи 
права – це основні ідеї, вихідні положення, які закріплені в законі, мають 
загальну значущість, вищу імперативність (веління) і відображають суттєві 
положення права [2, с. 45]. 
Порівнюючи ці два визначення можемо помітити як спільне, так і відмінне 
в їх змісті. Зокрема, розбіжність прослідковується у тому, що вчені по-різному 
підходять до ідеї обов‘язкового закріплення принципів у правових нормах. З 
цього приводу варто зазначити, що на практиці можливі два варіанти: 1) чітке 
закріплення принципів в нормі законодавчого акту; 2) принцип випливає із 
змісту відповідної норми права. Наприклад, в ст. 8 Конституції України чітко 
визначений принцип верховенства права. Натомість, принцип законності лише 
опосередковується змістом ст. 6 Конституції [3]. Звичайно, для більшої 
ефективності бажано, щоб принципи права знаходили своє закріплення в 
правових нормах, хоча рівень імплементації відповідних принципів в 
законодавстві жодним чином не зменшує їх значущість. 
Повертаючись до аналізу наукових визначень поняття принципів права, 
можемо також зробити висновок, що науковці одностайні у розумінні 
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призначення та ролі цих принципів, яка полягає не стільки в регулятивному 
впливі, скільки в забезпеченні ідейної основи права. 
В контексті піднятої проблеми варто погодитись з думкою білоруського 
науковця Т. М. Петоченка про те, що принципи права визначають шляхи 
створення, формування правової системи, реалізації та захисту правових норм. 
Як зазначає вчений, принципи, відображені в нормах права, набувають 
регулюючий вплив. Однак принципи права не є правилами поведінки і не 
мають головних елементів правової норми: гіпотези, диспозиції, санкції. Тому 
за допомогою правового принципу неможливо врегулювати конкретні суспільні 
відносини. Правовий принцип дозволяє усвідомити суть правової норми, яка 
регулює дані суспільні відносини або повинна регулювати. Таким чином, 
правові принципи впливають на зміст як діючих, так і майбутніх норм права [4, 
с. 192]. 
Виходячи із вищеозначеного, слід констатувати, що сутність принципів 
права полягає у тому, що їх імперативність поширюється на всю правову 
систему України: на зміст правових норм, порядок їх прийняття, на 
спрямованість та зміст діяльності органів державної влади, межі їх 
повноважень, тип регулювання суспільних правовідносин тощо. 
Принципи права – родова по відношенню до принципів трудового права 
категорія, тому всі ознаки, властиві першій з них, характерні і для другої. Між 
тим, принципи трудового права мають свої особливості, що обумовлені 
специфікою трудових правовідносин та способів їх регулювання.  
В науковій літературі пропонується безліч визначень поняття принципів 
трудового права. Розглянемо деякі з них.  
Так, на думку П. Д. Пилипенка, принципи трудового права – це засадничі 
ідеї, що визначають сферу його дії, порядок установлення прав та обов‘язків 
суб‘єктів, гарантії захисту їх прав і законних інтересів. Це своєрідна система 
координат, у рамках якої розвивається вся галузь і одночасно вектор, який 
указує напрям цієї галузі [5, с. 56]. Дане визначення сформульоване науковцем 
ще в 1999 році, але воно зберігає свою актуальність і сьогодні.  
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Зокрема, з деякими варіаціями подібний підхід застосовується у 
визначеннях, наданих іншими вітчизняними та зарубіжними науковцями, на 
думку яких принципи трудового права – це: 1) вихідні основи, які можуть бути 
виражені у вигляді загальних норм, та які, як правило, не регулюють конкретну 
поведінку осіб, але встановлюють загальну спрямованість, єдині засади 
правового регулювання і єдність системи галузі трудового права [6, с. 21]; 2) 
основні керівні ідеї (засади), які закріплені в нормах або виводяться з них і є 
такими, що характеризують зміст трудового права та напрямки його 
подальшого розвитку [7, c. 798] та ін. 
Сучасна правова доктрина дещо удосконалила та розширила дефініцію 
поняття «принципи трудового права». На думку О. В. Старчук, під ним 
необхідно розуміти засадничі ідеї, що лежать в основі трудового права, 
визначають зміст і спрямованість його норм, за допомогою яких здійснюється 
правове регулювання трудових та тісно пов‘язаних з трудовими відносин й 
характеризуються системністю та взаємоузгодженістю, предметною 
визначеністю, загальнообов‘язковістю, універсальністю, загальною 
значущістю, стабільністю, регулятивністю [8, с. 163]. 
Принципи трудового права, як вважає І. П. Жигалкін, за своєю природою 
належать до області відправних ідей у соціально-трудовій царині. Науковець 
сформулював наступне визначення принципів трудового права: це об‘єктивно 
зумовлені характером і змістом соціально-трудових відносин, закріплені у 
відповідних джерелах або виражені в стійкій юридичній практиці, 
загальновизнані основоположні керівні начала, відправні ідеї, що становлять 
собою аксіологічну основу трудового права, характеризують зміст, сутність і 
призначення в суспільстві цієї галузі права, відображають загальні 
закономірності її виникнення, розвитку та функціонування, і служать 
створенню внутрішньо узгодженої та ефективної системи правових норм у 
сфері праці [9, с. 91-92]. 
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Отже, простежуючи розвиток наукових підходів щодо визначення поняття 
принципів трудового права, доходимо до висновку, що новою тенденцією є 
доповнення дефініції характерними ознаками принципів.  
Зокрема, О. В. Старчук до них відносить: системність та 
взаємоузгодженість, загальнообов‘язковість, універсальність, стабільність, 
предметна визначеність, загальнозначущість, регулятивність [10, с. 204]. Д. А. 
Паньков зазначає, що принципи правового регулювання у системі норм 
трудового права посідають особливе місце і мають наступні ознаки як 
понятійної категорії: вони є найбільш важливими основоположними засадами, 
першоосновою трудового права, пронизують зміст його норм; мають 
універсальну, загальну сферу дію на всій території держави; є первісними за 
змістом та вторинними за формою відносно правових норм (правил поведінки), 
зміст правових норм та інститутів не може суперечити принципам; вони є 
взаємопов‘язаними, взаємообумовленими, мають комплексний характер; 
повинні бути закріплені на законодавчому рівні [11, с. 19]. 
В цілому підтримуючи думку вчених відносно характерних ознак 
принципів трудового права, пропонуємо визначити їх як імплементовані в 
національних та міжнародних правових нормах засадничі ідеї та концептуальні 
положення всієї галузі трудового права та його окремих інститутів, на яких 
ґрунтуються трудові правовідносини та з урахуванням яких приймаються акти 
трудового законодавства, включаючи локальні, укладаються трудові договори 
та колективні угоди, вирішуються трудові спори та встановлюються мінімальні 
соціальні гарантії. 
Особливості принципів трудового права знаходять своє втілення в їх 
найбільш характерних ознаках, до яких слід віднести: 
1) можуть бути закріплені в актах трудового законодавства або слідувати із 
змісту правових норм.  
З цього приводу слушним є зауваження В. В. Ерьоменка, який доводить, 
що розмежування основних засад (принципів) правового регулювання трудових 
відносин і конкретних правових приписів на цей час становить не тільки 
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академічній інтерес, а й має істотне практичне значення. Законодавчий досвід 
України, як зазначає вчений, свідчить про те, що юридичне закріплення 
отримують нормативні положення різного рівня узагальнення – від конкретних 
правових норм, що виражають глибоку диференціацію правового регулювання 
трудових відносин і стосуються обмеженого кола працівників, до основних 
засад трудового права найвищого рівня узагальнення. Між цими двома 
полюсами розміщується широкий спектр правових приписів, які відрізняються 
рівнем їх узагальнення. Розмежувати основні засади (принципи) і конкретні 
правові приписи за цим критерієм рівня узагальнення нормативних вимог, що в 
них сформульовані, неможливо через невизначеність цього критерію [12, с. 
173]. 
Підсумовуючи викладене науковцем, зазначимо, що характерною 
особливістю принципів трудового права є те, що їх складно відмежувати від 
регулятивних правових норм, оскільки вони тісно пов‘язані між собою. Із цього 
випливає наступна ознака принципів трудового права: 
2) визначають мінімальні стандарти в сфері регулювання трудових 
правовідносин, зокрема, щодо рівня оплати праці, вимог щодо умов трудової 
діяльності, рівня соціального захисту тощо. В цьому виражається тісний зв'язок 
принципів та регулятивних правових норм; 
3) мають предметну визначеність, тобто зміст кожного конкретного 
принципу трудового права є чітко визначеним і в ідеалі – відображеним в 
правовій нормі;  
4) мають обов‘язковий характер, тобто повинні бути враховані в процесі 
прийняття трудового законодавства, при укладенні трудових та колективних 
договорів, прийнятті правил внутрішнього трудового розпорядку та інших 
локальних нормативних актів. Принципи лежать не тільки в основі змісту 
правових норм, але і визначають порядок їх прийняття. Зокрема, одним з таких 
принципів є участь трудового колективу в розробці та прийнятті локальних 
актів, його право на формування профспілкових організацій тощо; 
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5) мають регулятивне та аксіологічне значення. Деякі науковці вважають, 
що регулятивність – допоміжна ознака засадничих ідей трудового права, 
оскільки трудові відносини регулюються за допомогою норм права. 
Обґрунтовуючи свою думку, О. В. Старчук зазначає, що регулювання трудових 
відносин за допомогою принципів права здійснюється в окремих випадках, 
зокрема за відсутності подібної норми для регулювання трудових відносин 
(аналогія закону) застосовуються загальні принципи права (аналогія права) [8, 
с. 165]. Однак, з такою думкою можна погодитись лише частково. У зв‘язку з 
тим, що принципи в деяких випадках встановлюють мінімальні стандарти та 
умови праці, то в цьому разі вони набувають регулятивного характеру.  
Аксіологічне значення принципів трудового права полягає у тому, що вони 
відображають ціннісні орієнтири та ідейні засади трудового права, характерні 
для конкретного суспільства та держави в конкретний історичний період їх 
розвитку. 
Таким чином, принципи трудового права виконують ряд важливих 
функцій у сфері правового регулювання трудових відносин. Видова 
багатоманітність інститутів трудового права та трудових правовідносин 
обумовлюють існування цілої системи принципів, що викликає необхідність їх 
систематизації. Проведення такої систематизації може стати напрямком 
подальших наукових пошуків в цій сфері.  
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Арсентьева Е. С. Понятие и особенности принципов трудового права 
Украины – Статья. 
В статье решается научно-прикладная проблема принципов трудового 
права; рассматриваются понятие и особенности принципов трудового права 
Украины; усовершенствована дефиниция категории «принципы трудового 
права» с учетом новейших тенденций в развитии отечественной науки 
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трудового права; раскрыты особенности принципов трудового права Украины и 
охарактеризованы его признаки. 
Ключевые слова: принципы, понятия, особенности, трудовое право, 
законодательство, правоотношения. 
 
Elena Arsenteva. The concept and features of the principles of the labor law 
of Ukraine – Article. 
The paper solved scientific problem applied principles of labor law; The 
concepts and features of the principles of labor law in Ukraine; improved definition 
of the category of "principles of labor law" with the latest trends in the development 
of national science labor law; The features of the principles of labor law in Ukraine 
and describes its symptoms. 
Keywords: principles, concepts, characteristics, labor law, legislation, 
relationship. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЗЛОЧИННОСТІ У 
СФЕРІ  НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ 
 
В статті досліджено рівень наркотизації сучасного суспільства. На підставі 
аналізу динаміки, географії наркотизації та злочинності у сфері незаконного 
обігу наркотичних засобів зроблено висновок про наявність ідентичних 
тенденцій у їх відтворенні та засвідчено, таким чином, обумовлюючий зв‘язок 
цих явищ. Проаналізовано показники злочинності осіб з наркозалежністю та 
осіб, які вчинили злочини у стані наркотичного сп‘яніння в результаті чого 
встановлено, що рівень цих злочинів залишається досить високим, а динаміка – 
несприятливою. 
Ключові слова:наркозлочинність, кримінальні правопорушення, 
незаконний обіг наркотичних засобів, розповсюдження наркотиків, Закон 
Савченко. 
 
Однією з серйозних загроз сучасності є поширення наркозлочинності. 
Протидія незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 
аналогів розглядається як в Україні так і за кордоном, як важлива проблема 
національної безпеки і набуває все більшої актуальності. 
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Розповсюдження наркотичних засобів створюють істотну загрозу здоров'ю 
населення, негативно впливають на демографічну ситуацію в світі та 
правопорядок в державі, обумовлюють розширення зони підвищеного 
соціального і кримінального ризику. 
Вже зараз відзначається серйозний негативний вплив споживання 
наркотичних засобів на нові покоління, адже їх основний удар припадає на 
молодь (80% їхніх споживачів становлять молоді люди у віці до 25 років). 
Відбувається самоізоляція споживачів наркотичних засобів від життя 
суспільства і деградація їх особи і цим підрив економіки, цивільного життя, 
обороноздатності країни. 
Метою роботи є спроба дослідити сучасний стан та тенденції злочинності 
у сфері незаконного обігу наркотичних засобів в Україні адже 
наркозлочинність є серйозним криміногенним фактором. У деяких регіонах 
нашої країни злочинцями-наркоманами вчиняється 70-80% корисливих і 
корисливо-насильницьких злочинів. 
Наркозлочинність включає в себе весь ланцюжок злочинних дій: 
виготовлення, придбання, зберігання, розкрадання, перевезення (пересилання) 
та збут наркотичних засобів. Окрім цього, в останні роки наркозлочинність 
набула такої ознаки, як зв‘язок з тероризмом і екстремізмом. Відбувається 
консолідація між терористичними групами та постачальниками наркотиків. З 
метою забезпечення фінансування своїх операцій терористичні групи все 
частіше беруть участь у перевезеннях наркотиків. 
Поряд з тенденцією зростання кількості злочинів, пов'язаних з незаконним 
обігом наркотиків, особливу небезпеку становить збільшення тяжкості скоєних 
діянь. Так, понад 45% всіх цих злочинів є тяжкими та особливо тяжкими: 
незаконні дії з наркотиками (у тому числі їх розкрадання, вимагання, збут) у 
великому і особливо великому розмірі; вчинення їх організованими групами; 
вчинення їх особами, раніше неодноразово засудженими, із застосуванням 
насильства, що спричинили тяжкі наслідки тощо. 
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Злочини, вчинені у сфері незаконного обігу наркотиків, включають 
наступні протиправні дії: 
- незаконне придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробку 
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів; 
- незаконне виробництво, збут або пересилання зазначених предметів; 
-порушення правил обігу наркотичних засобів або психотропних речовин; 
- розкрадання або вимагання наркотичних засобів або психотропних 
речовин; 
- контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин; 
- схиляння до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин; 
- незаконне культивування заборонених до обробітку рослин, що містять 
наркотичні речовини; 
- організацію або утримання місць розпусти для споживання наркотичних 
засобів або психотропних речовин; 
- незаконну видачу або підробку рецептів чи інших документів, що дають 
право на отримання наркотичних засобів або психотропних речовин. 
За даними Генеральної прокуратури України у січені-червні 2016 року в 
Україні зареєстровано 12,1тис. кримінальних правопорушень у сфері обігу 
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наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, що у 
порівнянні з аналогічним періодом минулого року є меншим на 16,3 відсотки. 
Від усіх зареєстрованих злочинів їх питома вага складає 3,3% проти 4,8%, 
тобто, в порівнянні з іншими роками спостерігається тенденція до їх зниження. 
Статистична картина динаміки реєстрації наркозлочинів за часів 
незалежності України свідчить, що у період з 1991 по 2000 роки найбільший 
рівень таких злочинів зафіксовано у 2000 році (45,8 тис. або 8,4% в загальному 
масиві злочинності). У наступні десять років максимальна кількість 
зареєстрована у 2008 році (63,7 тис. або 16,6%). Далі простежується тенденція 
до зменшення їх кількості. 
Слід зауважити, що зниження основних показників наркозлочинності, що 
спостерігається за останні три роки, пов‘язане з тим, що наркоманія сама по 
собі є латентною, а також з проблемами реформування правоохоронної 
системи.  
Основними центрами незаконного обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин та їх аналогів є Дніпропетровська,Донецька, Запорізька, 
Харківська, Київська, Одеська області та місто Київ. 
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Звертає на себе увагу те, що переважна більшість таких злочинів  пов‘язана 
із зберіганням наркотиків, і менша увага приділяється виявленню фактів їх 
розповсюдження, тобто збуту. За перше півріччя 2016 року таке 
співвідношення становить 8,8  та 1,2 тисяч. 
Кримінальна статистика фіксує аналогічні тенденції упродовж                                           
 
1991-2016 років, що свідчить про низькі показники у боротьбі із 
розповсюдженням наркотиків та недостатньо активне впровадження 
превентивних заходів щодо недопущення вживання наркотичних речовин. 
 
 
Варто звернути увагу й на те, що за даними офіційного звіту Генеральної 
прокуратури України про вчинені кримінальні правопорушення у січні-червні 
2016 року на території України вилучено майже тону наркотичних засобів, 3,1 
кг психотропних речовин, 360 кг та 1304 літрів прекурсорів. 
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Що ж стосується відповідальності осіб за скоєні кримінальні 
правопорушення у зазначеній сфері, то за даними Державної судової 
адміністрації України в першому півріччі 2016 року зареєстровано 5 тисяч осіб, 
щодо яких вирок або постанова суду набрали законної сили. 
 
Яскравим прикладом цього є показники 2009 та 2015 років (відповідно                  
31,0 тис. та 11,3 тис. засуджених осіб). 
Стійка тенденція до зменшення кількості осіб, притягнутих судами до 
кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов‘язаних з незаконним 
обігом наркотичних засобів, спричинена не лише зниженням  кількості 
зареєстрованих наркозлочинів. Певний вплив на ці процеси має лібералізація 
кримінально-процесуального законодавства України, а також морально-етичні 
проблеми судової системи, у першу чергу, наявність корупційної складової при 
винесенні судового рішення. 
Враховуючи зазначене, можна 
зробити висновок, що у кожна десята 
особа, котра скоїла злочин, пов‘язаний з 
незаконним обігом наркотиків, уникає 
відповідальності у вигляді реального 
терміну позбавлення волі.  
Так, за січень-червень 2016 року 
було засуджено 4,6 тис. осіб, 30 із яких  раніше вже вчиняли злочини, але були 
звільнені від кримінальної відповідальності; 359 – судилися, але визнані 
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такими, що не мають судимості; 660 – судилися, але судимість була погашена 
чи знята. 
На сьогоднішній день суттєвий вплив на криміногенну ситуацію в сфері 
наркозлочинності спричинило прийняття Закону України № 838-VIIIвід 
26.11.2015 «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо 
удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув‘язнення у 
строк покарання»  (так званого «Закону Савченко»).  
Так на час набрання чинності цим Законом було звільнено 966 осіб, які 
вчинили злочини  за статтями 305-327 ККУ та відносно яких обвинувальний 
вирок набрав законної сили, але покарання за яким повністю не  відбуто. Серед 
них - 538 осіб, засуджених до позбавлення волі за збут наркотичних засобів 
(ст.307 ККУ); 353 - за незаконне виробництво або зберігання наркотиків (ст.309 
ККУ); 23 - за незаконні дії з прекурсорами (ст. 311 ККУ); 1 - за контрабанду 
наркотичних засобів (ст. 305 ККУ). 
 
Із наведених статистичних даних вбачається, що переважним чином з 
місць позбавлення волі звільняються особи, які розповсюджувалинаркотики, а 
не ті, що їх зберігали або вживали. 
Наркоманія і суспільство 
Організація об‘єднаних націй офіційно назвала наркоманію однією з 
трьох головних загроз цивілізації – поряд з ядерною війною та екологічною 
катастрофою. За вживанням наркотиків Україна перебуває серед лідерів 
більшості країн Заходу.  
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Залежність від ін‘єкційних наркотиків настає надзвичайно швидко (від 
героїну після 1–5 ін‘єкцій, від кустарно 
виготовлених препаратів амфетамінової групи 
навіть швидше). 
За даними Державного закладу «Центр 
медичної статистики МОЗ  України» до 
найбільш вживаних наркотичних речовин 
відносяться опіоїди, каннабіоїди, кокаїн, 
галюциногени. 
Значна кількість ін‘єкційних наркоманів в 
Україні врешті-решт інфікується ВІЛ, та іншими хворобами крові. Наслідком 
чого є те, що середня тривалість життя наркомана не перевищує 7 років. 
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Це підтверджує статистика щодо рівня смертей наркозалежних на 
мільйон населення окремих країн з приблизно однаковою кількістю населення.  
За даними міжнародної організації UNAIDS кількість людей, що 
вживають лише ін‘єкційні наркотики за 2016 рік, в усьому світі складає 12,7 
млн. Із них 13 відсотків живуть з ВІЧ. 
У рамках Всесвітньої доповіді про наркотики за 2015 рік Управління  
ООН приведено детальний огляд останніх тенденцій у вживанні,  виробництві, 
обігу наркотиків та їх вплив на здоров'я людини. За даними доповіді близько 
250 млн. осіб в світи вживають наркотики. Тому окремо слід розглянути 
категорію осіб, які перебувають на обліку з приводу наркоманії.  
Так, за даними Державного закладу «Центр медичної статистики МОЗ 
України» в Україні (з чисельністю населення 43 млн.) у 2015 році  на обліку 
перебувало 60,2 тис. осіб, хворих на наркоманію. Питома вага наркозалежних 
на 100 тисяч населення становить 140 осіб. У порівнянні з попередніми роками 
ці показники незначними темпами зменшуються. 
Але зменшення відбувається не через низький рівень наркотизації 
населення, а через незадовільну профілактичну роботу щодо виявлення таких 
осіб та їх лікування. 
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Аналіз кількості наркозалежних, що перебувають на обліку в медичних 
закладах Міністерства охорони здоров‘я по регіонах України свідчить, що 
найбільша кількість як у 2015 році, так і в попередні роки, була зареєстрована в 
Запорізькій (6, 4 тис.), Дніпропетровській (6, 4 тис.), Одеській (5, 5 тис.) 
Донецькій (4,9  тис.) областях та місті Києві (8,3 тис.). 
 
Якщо порівняти аналогічні статистичні дані Республіки Молдови, то  за 
інформацією Республіканського наркологічного диспансеру Молдови станом на 
1 червня 2015 року кількість наркозалежних у країні з населенням 3,5 млн. 
склало 10,7 тис. осіб, або 300,8 на 100 тис. мешканців проти 284,6 у 2014 році.  
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Хоча за даними ООН, в Україні більше осіб, які вживають наркотики. 
Приведене нижче порівняння рівня наркозалежних осіб підтверджує, що в 
західних країнах більше уваги приділяється обліку та лікуванню цієї категорії 
осіб. 
 
Як випливає із статистичної звітності Генеральної прокуратури України, 
найбільш поширеною віковою категорію, якою вчиняються злочини у сфері 
незаконного обігу наркотиків є категорія у межах 29-39 років. 
 
Транзит 
Розглядаючи внутрішні проблеми існування наркозлочинності в Україні, 
слід звернути увагу на зовнішні об‘єктивні фактори, які впливають на рівень 
злочинності у вказаній сфері. 
Вдале географічне положення України використовується як транзитна 
зона для постачання наркотиків у Західну Європу, а також як ринок їх збуту. 
Про це свідчать сталі канали ввозу в Україну наркотиків із Центральної Азії, 
через Росію та Білорусь, із Південної Америки та Ірану через чорноморський 
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басейн, де проходять основні канали наркотрафіку. Про збільшення такого 
трафіку свідчать і дані Державної прикордонної служби України. 
 
Згідно статистичних даних Державної прикордонної служби України за 7 
місяців 2016 року, на державному кордоні України вилучено 65,8 кг 
наркотичних речовин та затримано 217 осіб за їх незаконне переміщення, на 
адміністративній межі з АР Крим – 0,073 кг та 11 осіб, на лінії розмежування в 
районі проведення АТО – 2,7 кг та 21 особу. 
Якщо взяти до уваги попередні роки, простежуються тенденції до 
незначного періодичного спаду кількості осіб, затриманих за незаконне 
переміщення наркотичних речовин і незначне збільшення кількості вилучених 
на кордоні наркотичних речовин, але тільки на певних прикордонних пунктах. 
 
Наприклад, у 2012 році  Держприкордонслужбою України затримано 455 
осіб, у яких вилучено 193,8 кг наркотичних речовин, в той час як в 2015 році  у 
341 особи  вилучено 216,1 кг наркотичних речовин. 
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При цьому, стабільне зростання кількості затриманих осіб за незаконне 
переміщення наркотичних речовин відмічається на кордоні з Республікою 
Білорусь, а також на морських кордонах Азово-Чорноморського басейну. 
Враховуючи викладене, можна зробити висновок, що в нашій державі  
наркозлочинність залишається одним із основних видів злочинів та набуває 
колосальних масштабів, хоча за своєю сутністю і є латентною, що являється 
однією з головних проблем у боротьбі з нею. 
Поступове зниження кількості виявлених злочинів у вказаній сфері та 
недбале ставлення до викриття розповсюджувачів наркотичних засобів 
підвищують рівень наркотизації населення, про що свідчать данні ООН та 
інших світових організацій. 
Крім того, недостатня увага до наркозалежних та відсутність дієвих 
механізмів щодо їх обліку та реабілітації, ставить їх на бік злочинців, а не 
хворих, що сприяє поступовій криміналізації працездатного населення України. 
Безумовно, необхідно кардинально переглянути або взагалі скасувати так 
званий «Закон Савченко», що сприятиме хоча б стабілізації рівня 
наркозлочинності.  
Рання діагностика наркоманії, підвищення ефективності заходів 
профілактики, лікування і реабілітація наркозалежних – це фактори боротьби  з 
наркоманією в цілому. 
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Зловживання наркотиками створює умови для появи злочинних 
угрупувань, які забезпечують їх збут. Починаючи з 2014 року нестабільна 
фінансово-економічна ситуація в країні та військова агресія посприяли 
входженню до цих процесів міжнародної наркомафії та злиття її з внутрішніми 
злочинними угрупуваннями, які займаються наркобізнесом. 
З огляду на зазначені вище тенденції можна спрогнозувати подальше   
зростання обсягів надходження до України „важких‖ наркотиків та активну 
інтеграцію вітчизняних організованих злочинних угруповань у міжнародну 
мережу торгівлі ними. 
У зв‘язку з цим, актуальним на сьогодні є питання забезпечення 
жорсткого прикордонного контролю за транзитом наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, як на територію України 
так і за її межі, виявлення та ліквідація каналів надходження наркотиків в 
Україну. 
Частково вирішити вказані проблеми ймовірно могла б реалізація 
затверджена Кабінетом Міністрів України у 2013 році Стратегія державної 
політики щодо наркотиків у період до 2020 року. 
На жаль відсутність належного фінансування унеможливило здійснення 
передбаченого комплексу заходів, що сприяло поширенню наркоманії в 
суспільстві та розвитку пов‘язаних з цим негативних процесів. 
Враховуючи значну "прозорість" українських кордонів, соціально-
політичну обстановку в країнах середньоазіатського регіону і суміжних з ними 
держав, а також збільшення попиту на наркотики в Росії і Європі, можна 
прогнозувати найближчим часом подальший розвиток бази незаконного 
виробництва наркотиків, зростання їх контрабандного ввезення в Україну і 
країни Європи, а також організацію нових каналів наркотрафіку. 
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Burzhynskyy V. A., Kirilenko F. O., Analysis of the current status and 
trends of crime in drug trafficking – Article. 
In the article the level of drug addiction in modern society. Based on the 
analysis of the dynamics, geography, drug addiction and crime in drug trafficking 
concluded multiple identical trends in their playing and certified, thus causing the 
connection between these phenomena. Analyzed crime rates people with drug 
addiction and people who have committed crimes in a state of narcotic intoxication 
resulting determined that the level of crime remains high, and the dynamics - 
unfavorable. 
Keywords: drug crime, criminal offenses, trafficking of drugs, narcotics law 
Savchenko. 
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Бужинский В. А., Кириленко Ф. О., Анализ текущего состояния и 
тенденций преступности в области незаконного оборота наркотиков – 
статья. 
В статье рассматривается уровень наркомании в современном обществе. 
На основе анализа динамики, географии, наркомании и преступности в области 
незаконного оборота наркотиков заключил несколько идентичных тенденций в 
их игре и сертифицированы, тем самым вызывая связь между этими явлениями. 
Анализируются уровень преступности людей с наркоманией и люди, которые 
совершили преступления в состоянии наркотического опьянения, что 
Получаемое определяется уровень преступности остается высоким, а динамика 
- неблагоприятный. 
Ключевые слова: наркопреступности, уголовных преступлений, 
незаконный оборот наркотиков,  закон Савченко. 
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РОЗМЕЖУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ЗАСАДИ  
ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ ТА ОРГАНІВ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ  
В СФЕРІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ ЗА ДОХОДАМИ 
 
 У статті проаналізовано аспекти щодо розмежування компетенції та 
засади взаємодії органів Державної казначейської служби України та органів 
доходів і зборів в сфері виконання бюджетів за доходами. Проведено 
арґументацію на основі чинного законодавства у даній сфері. 
Ключові слова: розмежування, компетенція, взаємодія, органи 
Державної казначейської служби, органи доходів і зборів, виконання бюджетів 
за доходами. 
 
 Бюджетний процес є багатогранною діяльністю повноважних органів 
державної влади, кожен з яких має свою наперед визначену функцію в ньому, 
яка визначена в законодавстві України та випливає з повноважень відповідних 
органів. З огляду на це важливим питанням є розмежування компетенції між 
органами, які беруть участь в процесі мобілізації, розподілу та перерозподілу 
бюджетних потоків.  
 У сфері виконання бюджетів за доходами основними учасниками є 
органи доходів і зборів та органи Державної казначейської служби України, при 
цьому кожен з них має свою компетенцію та виконує власну функцію у процесі 
виконання бюджетів за доходами. Тому необхідно чітко розмежувати 
компетенцію кожного з цих органів щодо досліджуваної діяльності на 
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теоретичному та практичному рівні, розкрити правові основи такого 
розмежування. 
 Крім цього, спільна сфера діяльності – виконання бюджетів за доходами, 
зумовлює необхідність чіткої та злагодженої взаємодії органів Державної 
казначейської служби України та органів доходів і зборів. Розмежування 
компетенції останніх потребує чіткого встановлення сфер такої взаємодії та її 
порядку, відповідно до розмежованої компетенції. Це в сукупності зумовлює 
доцільність дослідження засад взаємодії цих органів у сфері виконання 
бюджетів за доходами з точки зору правового та процесуального аспектів. 
 Актуальність обраного напряму дослідження зумовлена, по-перше, 
відсутністю комплексних фінансово-правових досліджень з даного питання, по-
друге, зміною фінансово-правового та адміністративного законодавства у сфері 
даної діяльності. Зокрема, було впроваджено систему електронного 
адміністрування податку на додану вартість, змінено повноваження органів 
доходів і зборів, змінено деякі аспекти діяльності Державної казначейської 
служби України. Все це підтверджує доцільність здійснення нового 
комплексного дослідження за обраною темою. 
Повноваження органів доходів і зборів та їх компетенцію досліджували 
такі науковці як В.Б. Авер'янов, О.О. Бандурка, Д.М. Бахрах Д.В. Вінницький, 
Л.К. Воронова, В.В. Іщенко, В.К. Колпаков, М.П. Кучерявенко, Н.А. Маринів, 
В.Б. Марченко, С.Г. Пепеляєв, В.М. Попович, О.Б. Пугаченко, О.П. Рябченко, 
Т.В. Сараскіна та інші. Компетенцію Казначейської служби та її органів були 
предметом наукових розробок вчених, серед яких В.Й Башко, С.О. Булгакова, 
Є.О. Галушка, О.С. Даневич, С.Л. Лондар, А.О. Маслова, Л.А. Осипчук, О.В. 
Охрімовський, С.С. Теленик, В.М. Федосова, А.В. Череп, О.О. Чечуліна, С.І. 
Юрій та інші. 
Дослідження наведених науковців мають вагому теоретичну та 
прикладну роль у сфері наукового опрацювання діяльності органів доходів і 
зборів та органів Державної казначейської служби України. Проте зміни у 
законодавстві та специфіка взаємодії наведених органів державної влади між 
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собою зумовлює необхідність здійснення нового, актуалізованого дослідження 
проблем розмежування компетенції та засад взаємодії органів доходів і зборів 
та органів Казначейства.  
Компетенція у сфері виконання бюджетів – сукупність повноважень, 
функцій та юрисдикції щодо здійснення фінансово-управлінської діяльності 
щодо мобілізації та розподілу бюджетних коштів на субстадії виконання 
бюджетів, які визначають порядок, сутність та роль владно-управлінської 
діяльності щодо суб‘єктів бюджетного процесу та платників обов‘язкових 
платежів до бюджетів усіх рівнів. 
Таким чином, розмежування компетенції органів доходів і зборів та 
Державної казначейської служби України визначатиметься для цілей даного 
дослідження із функцій цих органів, їх повноважень, зокрема тих, які 
здійснюються у взаємодії, щодо того чи іншого аспекту діяльності з виконання 
бюджетів за доходами. 
Законодавча основа розмежування компетенції між органами доходів і 
зборів та органами Державної казначейської служби встановлюється в 
законодавстві і визначається у тій мірі, де повноваження цих органів з двох 
сторін стосується спільної сфери фіскальної діяльності. Зокрема ця сфера у 
більшій мірі стосується саме виконання бюджетів за доходами, оскільки на 
даній субстадії бюджетного процесу взаємодія наведених органів є найбільш 
вираженою. 
Основи для такого розмежування встановлені у ст. 45 Бюджетного 
кодексу України під назвою «виконання Державного бюджету за доходами». 
Відповідно до ч. 2 наведеної статті, Казначейство України веде бухгалтерський 
облік усіх надходжень Державного бюджету України та за поданням органів, 
що контролюють справляння надходжень бюджету, здійснює повернення 
коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету. В свою чергу, 
відповідно до ч. 3 аналізованої статті, органи, що контролюють справляння 
надходжень бюджету, забезпечують своєчасне та в повному обсязі 
надходження до державного бюджету податків і зборів (обов'язкових платежів) 
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та інших доходів відповідно до законодавства. Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи міських 
(міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) 
рад координують діяльність відповідних органів стягнення щодо виконання 
визначених для територій показників доходів бюджету. При цьому, органи, що 
контролюють справляння надходжень бюджету вжиті у даній статті в 
розуміння п. 39 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України, а саме як органи 
державної влади, а також органи місцевого самоврядування, уповноважені 
здійснювати контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і 
зборів (обов'язкових платежів), інших надходжень бюджету [1]. Відповідно до 
п. 1 ч. 3 Положення Про Державну фіскальну службу України, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 р. № 236, зокрема, серед 
основних завдань Служби визначено реалізацію контролю за надходженням до 
бюджетів податків і зборів, митних та інших платежів [2]. Наведене також 
стосується виконання місцевих бюджетів усіх рівнів, оскільки аналогічне за 
змістом визначення функцій Державної фіскальної служби і її територіальних 
органів та органів Державного казначейства України у даній сфері встановлено 
у нормах ст. 78 Бюджетного кодексу України [1]. Підсумовуючи, зазначимо, що 
основний принцип розмежування компетенції органів доходів і зборів у сфері 
виконання бюджетів за доходами полягає у їх визначених у Законі функціях. 
Зокрема у сфері виконання бюджетів за доходами щодо Державної 
казначейської служби визначено функцію з бухгалтерського обліку. Проте 
діяльність казначейства не обмежується самим лише бухгалтерським обліком – 
остання включає і взаємодію з Національним банком України щодо фактичного 
зарахування надходжень через систему електронних платежів Національного 
банку України, і ряд контрольних функцій з приводу виконання бюджету за 
доходами, і розподіл коштів через внутрішню платіжну систему казначейства, в 
тому числі, спрямовану на покриття тимчасових касових розривів, а також іншу 
діяльність, яка визначена законодавством. Узагальнюючи, можна визначити 
відповідну діяльність як казначейське обслуговування дохідної частини 
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бюджету. Щодо органів доходів і зборів то основна їхня функція полягає у 
забезпеченні своєчасного та в повному обсязі надходження до державного 
бюджету податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів, що 
віднесені законодавством до доходів державного та місцевого бюджетів. 
Наведена діяльність включає безпосередньо взаємовідносини органів доходів і 
зборів з платниками обов‘язкових платежів до бюджетів, стягнення останніх в 
адміністративному або ж судовому порядку, здійснення контролю повноти 
сплати таких обов‘язкових платежів, правильності їх декларування та 
визначення, тощо.  
Таким чином, компетенція органів доходів і зборів у сфері виконання 
бюджетів усіх рівнів полягає у здійсненні заходів щодо повноти сплати 
обов‘язкових платежів до бюджетів, а органів Казначейства щодо 
казначейського обслуговування цих надходжень та заходів щодо їх розподілу 
між бюджетами, а також здійснення пов‘язаних супровідних операцій та дій 
пов‘язаних з наведеною діяльністю.  
Не вирішеною проблемою у розмежуванні компетенції між органами 
доходів і зборів та органами Казначейства є розмежування контрольних 
повноважень, які здійснюють наведені органи у сфері виконання бюджетів за 
доходами, оскільки предмет такого контролю, на перший погляд, стосується 
одної визначеної сфери фіскальної діяльності держави. 
Відповідно до Положення про Державну казначейську службу України, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 
215, Казначейство уповноважене здійснювати діяльність контролю за веденням 
бухгалтерського обліку надходжень і витрат державного та місцевих бюджетів, 
складенням та поданням розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів 
фінансової і бюджетної звітності, бюджетними повноваженнями під час 
зарахування надходжень бюджету, відповідністю кошторисів розпорядників 
бюджетних коштів показникам розпису бюджету, відповідністю взятих 
розпорядниками бюджетних коштів бюджетних зобов‘язань відповідним 
бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування 
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програмно-цільового методу в бюджетному процесі), відповідністю платежів 
узятим бюджетним зобов‘язанням та відповідним бюджетним асигнуванням, 
дотриманням правил за операціями з бюджетними коштами в іноземній валюті, 
дотриманням порядку проведення лотерей з використанням електронних 
систем прийняття сплати за участь у лотереї в режимі реального часу, 
дотриманням розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, іншими 
клієнтами вимог законодавства у сфері закупівель в частині наявності, 
відповідності та правильності оформлення документів, а також забезпечує 
організацію та координацію діяльності головних бухгалтерів бюджетних 
установ та контроль за виконанням ними своїх повноважень шляхом 
проведення оцінки їх діяльності [3]. Таким чином, основні функції Державної 
казначейської служби України у сфері контролю спрямовані на виконання 
дохідної частини бюджету пов‘язані з рухом бюджетних коштів та їх обліком 
на відповідних рахунках Державної казначейської служби України і пов‘язаних 
з цим обставин. Дані відносини можливо охопити терміном, встановленим у п. 
10 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України «бюджетний процес», під яким 
розуміється регламентований бюджетним законодавством процес складання, 
розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а 
також контролю за дотриманням бюджетного законодавства [1]. На підставі 
обраного предмету дослідження, дана категорія звужується саме субстадією 
виконання бюджету за доходами. При цьому, бюджетний процес на субстадії 
виконання бюджетів за доходами розуміється для цілей даного дослідження у 
вузькому розуміння даного слова та не охоплює окрему діяльність осіб, які 
сплачують обов‘язкові платежі до бюджетів усіх рівнів. Контрольні 
повноваження щодо цього належать органам Державної фіскальної служби 
України, в чому і проявляється аналізована відмінність. Такі повноваження з 
приводу контролю входять у систему компетенції обох органів і є підставою 
для розмежування останньої. 
Значно ґрунтовніше у законодавстві встановлено повноваження органів 
доходів і зборів щодо контролю, які випливають зокрема із положень 
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Податкового кодексу України [4] та Митного кодексу України [5]. При цьому, в 
самій ч. 41.1 ст. 41 Податкового кодексу України, органи доходів і зборів 
визначено як «контролюючі органи» [4]. З наведеного випливає основна 
діяльність наведених органів – здійснення контролю за додержанням 
податкового, митного, а також іншого законодавства, яке визначає даний аспект 
виконання бюджетів за доходами. Узагальнено контрольні повноваження 
органів доходів і зборів у Положенні Про Державну фіскальну службу 
України.Зокрема, до таких повноважень щодо виконання бюджетів усіх рівнів 
за надходженнями відносяться контроль за надходженням до бюджетів та 
державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів, 
контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою їх нарахування та сплати до 
бюджету, контроль своєчасності подання платниками податків передбаченої 
законом звітності, своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати 
податків і зборів, митних та інших платежів, контроль за дотриманням 
податкового і митного законодавства, законодавства щодо трансфертного 
ціноутвореннята іншого законодавства у відповідності до вимог нормативно-
правових актів України, контроль за проведенням роботи з відстрочення, 
розстрочення та реструктуризації грошових зобов‘язань та/або податкового 
боргу, застосуваннявідповідно до закону заходів тарифного та нетарифного 
регулювання під час переміщення товарів через митний кордон України і після 
завершення операцій митного контролю та митного оформлення, забезпечення 
застосування митних режимів, здійснення митного контролю та митного 
оформлення товарів, поміщених у відповідні митні режими, застосованняі 
контролю за процедурою використання гарантій забезпечення сплати митних 
платежів, взаємодія з відповідними гарантами з наведених питань, 
встановлення та контроль автоматизованих процедур, які зі своєї сторони 
забезпечують, зокрема, контроль за повнотою та правильністю виконання 
митних формальностей,організація заходів забезпечення контролю за повнотою 
обчислення і сплати акцизного податку,застосовання санкції за несвоєчасність 
подання у встановленому порядку звітності з питань пов‘язаних з бюджетними 
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надходженнями, визначенням їх розміру та фактичної сплати, контроль за 
дотриманням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку 
прийняття та обліку податків і зборів від платників податків, своєчасністю і 
повнотою перерахування зазначених сум до бюджету, контроль за 
правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість, який 
зокрема, адмініструється з використанням відповідної електронної системи, 
контроль, який в межах повноважень здійснюється разом з іншими органами 
виконавчої влади, передбачених Законом, контроль за використанням 
державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, 
зокрема міжнародних, а також інші контрольні повноваження передбачені 
законодавством України[2]. З вище наведеного можна узагальнити, що 
діяльність Державної фіскальної служби у сфері контролю полягає в здійсненні 
діяльності щодо забезпечення фактичної сплати бюджетних платежів 
платниками. Окремо необхідно звернути увагу на повноваження з контролю за 
надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, 
митних та інших платежів, оскільки вказана діяльність належить також до 
сфери компетенції Державної казначейської служби України. Проте з цього 
приводу доцільно зазначити, що відповідний напрям вказаний як загальний 
елемент державної податкової політики, а тому останній розкривається та 
деталізується в більш конкретних положеннях, якими встановлено інші 
повноваження, які саме детермінують напрям відповідного контролю. З цих 
підстав компетенція Казначейства та органів доходів і зборів з приводу 
контрольних повноважень у сфері виконання бюджетів усіх рівнів за 
надходженнями чітко розмежовується. Узагальнено таке розмежування полягає 
в тому, що контроль органів Державної казначейської служби стосується вже 
зарахованих на єдиний казначейський рахунок бюджетних коштів, 
правильності їх обліку та розподілу, відкриття на їх основі бюджетних 
асигнувань, які в подальшому будуть реалізовані на субстадії бюджетного 
процесу – виконання бюджетів за видатками. Натомість контрольні 
повноваження органів податків і зборів стосуються податкових та митних 
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обов‘язків, обов‘язків з приводу сплати інших обов‘язкових платежів до 
бюджетів, які виникають у їх платників на підставі Закону, а також реалізації 
відповідних обов‘язків. В цьому полягає основна принципова відмінність між 
напрямами казначейського контролю, з однієї сторони, та податкового, 
митного, іншого передбаченого законодавством контролю, який здійснюють 
органи доходів і зборів відповідно до покладених на них повноважень. Ще 
одним напрямом контрольних повноважень, з приводу якого виникає проблема 
розмежування компетенції між органами Державної казначейської служби 
України та органами Державної фіскальної служби України є контроль за 
дотриманням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку 
прийняття та обліку податків і зборів від платників податків. Хоча наведені 
кошти приймаються як бюджетні доходи такими органами у населених 
пунктах, де відсутні банківські установи, які мають доступ до платіжних 
систем, а згодом перераховується до бюджетів, проте ця діяльність не належить 
до такої, що адмініструється органами Державної казначейської служби 
України. Це випливає з того, що грошові надходження вважаються 
бюджетними коштами з моменту їх зарахування на єдиний казначейський 
рахунок, а за суттю наведені операції є опосередкованим прийняттям коштів на 
баланс виконавчих органів сільських та селищних рад, а згодом їх переказу на 
єдиний казначейський рахунок через установи казначейства. Тому вказані 
кошти на першому етапі здійснення такої діяльності не отримують фінансово-
правового режиму бюджетних коштів, що зумовлює віднесення контролю за 
такою діяльністю саме до повноважень органів доходів і зборів.  
Особливу увагу необхідно приділити розмежуванні компетенції 
досліджуваних органів у сфері контролю за правомірністю бюджетного 
відшкодування податку на додану вартість, який зокрема адмініструється з 
використанням відповідної електронної системи. Дану систему було введено 
Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. 
№ 71-VIII [6]. За суттю дана система полягає в тому, що податкові зобов‘язання 
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зі сплати податку на додану вартість зараховуються на рахунки платників 
такого податку, що відкриті в органах Державного казначейства України та 
обслуговуються ним. В свою чергу, при застосуванні податкового кредиту за 
даними податкових накладних вказані кошти перераховуються на рахунки цих 
підприємств, які застосовують даний податковий кредит. При цьому, 
відповідно до Положення про Державну казначейську службу України, 
компетенція органів Казначейства полягає у здійсненні відкриття, закриття та 
обслуговування рахунків у системі електронного адміністрування податків [3]. 
Сам Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість 
затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 215 
[7], в якому чітко розмежовуються повноваження органів Державної 
казначейської служби України та органів доходів і зборів, а також порядок 
взаємодії з окремих питань. Контрольні повноваження Казначейства у цій сфері 
безпосередньо випливають із наведеної діяльності і полягають в перевірці 
правильності обліку на відповідних електронних рахунках, зарахування та 
списання коштів з цих рахунків та інших операцій Казначейства безпосередньо 
пов‘язаних з цим процесом. В свою чергу, органи доходів і зборів реалізують 
повноваження щодо перевірки правильності нарахування та сплати податку на 
додану вартість до бюджету, декларування, застосування податкового кредиту 
та податкового відшкодування. При цьому рішення про податкове 
відшкодування приймається органами доходів і зборів, а компетенція 
Казначейства в цьому випадку зводиться до суто технічних та облікових 
операцій, а також до перевірки відповідності вимогам законодавства щодо 
оформлення вказаного рішення, зокрема реквізитів та належного затвердження. 
Підсумовуючи наведене, можна зазначити, що розмежування компетенції 
органів Державної казначейської служби України та органів доходів і зборів з 
приводу реалізації контрольних повноважень у сфері виконання бюджетів за 
доходами полягає в наступному: Державна казначейська служба України 
контролює правильність зарахування бюджетних коштів на відповідні рахунки 
та їх подальшого розподілу, ведення обліку як в системі відомства так і іншими 
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учасниками бюджетного процесу, перевірки бюджетних повноважень при 
зарахуванні надходжень, а також перевіркою відповідності вимогам 
законодавства первинних документів, інші аспекти діяльності пов‘язані з рухом 
бюджетних потоків, їх адміністрування та управління останніми; в свою чергу 
органи доходів і зборів перевіряють повноту сплати, правильність обліку, 
обрахунку та декларування зобов‘язань з сплати обов‘язкових платежів до 
бюджетів усіх рівнів та іншу пов‘язану з цим діяльність. 
Підсумовуючи все вищенаведене, можемо зробити висновок, що органи 
Державної казначейської служби України та органи доходів і зборів є 
незамінними учасниками бюджетного процесу, кожен з яких реалізує свої 
повноваження у сфері виконання бюджетів за доходами відповідно до їх 
визначеної у законодавстві компетенції.  
Розмежування компетенції між даними органами полягає в їх особливих 
функціях, які дані органи відіграють в процесі виконання дохідної частини 
державного та місцевих бюджетів. Зокрема, органи Державного казначейства 
України здійснюють казначейське обслуговування усіх бюджетних 
надходжень, яке полягає в зарахування та розподілі коштів між відповідними 
бюджетами на рахунках, що ведуться для цієї мети органами Казначейства, а 
також у здійсненні всеосяжної системи обліку цих надходжень. Натомість 
функція органів доходів і зборів полягає у забезпеченні своєчасності, повноти 
та правильності сплати цих надходжень до державного та місцевих бюджетів.  
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В статье проанализированы аспекты по разграничению компетенции и 
принципы взаимодействия органов Государственной казначейской службы 
Украины и органов доходов и сборов в сфере исполнения бюджетов по 
доходам. Проведено аргументацию на основе действующего законодательства в 
данной сфере. 
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In the article analyzed aspects regarding the differentiation of powers and 
principles of cooperation of the State Treasury Service of Ukraine and of income and 
fees in the area of implementation of budget revenue. Conducted arguments based on 
current legislation in this area. 
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У статті розглядаються історико-правові аспекти виникнення та 
нормативного закріплення соціально-економічних прав у національному 
законодавстві та в міжнародних правових документах, що утворюють сучасну 
Міжнародну хартію прав людини. Аналізується процес розроблення і 
прийняття міжнародних документів, що виконують роль міжнародних 
стандартів прав людини. 
Актуальність питання обумовлена необхідністю дотримання Україною як 
державою-правонаступницею зобов‘язань щодо гарантування прав, закріплених 
в Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права. З огляду на 
це, обґрунтовується теза, що в Міжнародних пактах, як документах договірного 
характеру, юридично оформлена ідея нероздільності і взаємозалежності усіх 
видів прав людини, їх важливості й необхідності для забезпечення гідності 
людини. 
Ключові слова: права людини, соціально-економічні права, Міжнародна 
хартія прав людини, міжнародні стандарти прав людини. 
 
У науковій літературі поширена думка, що соціально-економічні права, 
беруть свій початок від соціалістичної традиції, започаткованої сен-сімоністами 
у Франції на початку ХІХ ст. [1, с. 21], а більш-менш детальне конституційне і 
законодавче регулювання цих прав починається тільки у ХХ столітті і 
пов‘язують їх з правами другого покоління. 
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Між тим, більш детальне вивчення цього питання показало, що певний 
перелік економічних, соціальних і культурних прав був включений до 
конституційних актів окремих держав ще у XVIII столітті, зокрема, це 
стосується Конституції Франції 1791 р., Білля про права людини США, 
англійського трудового законодавства. Конституцією Франції 1791 р. бідноті 
гарантувалися свобода і безоплатна державна освіта – перші ознаки того, що 
нині називається «економічними і соціальними правами». В розділі І («Основні 
положення, забезпечені конституцією»), в якому закріплювалися права і 
свободи громадян передбачалося заснування головного «управління суспільної 
опіки для виховання покинутих дітей, для полегшення долі незаможних бідних 
і для пошуків роботи здоровим і незаможним, які виявляються безробітними» 
[2, с. 292]. У зв‘язку з цим наголошувалося на необхідності забезпечення й 
організації народної освіти, загальної для всіх громадян, безкоштовної в 
частині, необхідній для кожної людини. 
В Конституції США від початку права і свободи людини взагалі не 
передбачалися, однак ухвалені в 1791 році перші 10 поправок до конституції, 
закріплювали одне із давніх прав, яке наразі відносять до групи соціально-
економічних прав – право на забезпечення приватної власності. Поправка V, 
крім закріплених правил «належної правової процедури», передбачила гарантії 
захистe від експропріації майна: «…ніхто не може бути позбавлений життя, 
свободи або власності без законного судового переслухання; приватна 
власність не може бути відібрана для громадського користування без 
справедливої винагороди»[3, с. 79]. 
Право приватної власності, а водночас і деякі трудові правовідносини 
регламентувало законодавство XVIII і ХІХ століть Великої Британії. 
Наприклад, Акт, яким урегульовувалась праця дітей і підлітків на фабриках 
Сполученого Королівства (1833 р.), Акт про обмеження часу роботи підлітків і 
жінок на фабриках (1847 р.) та ін. [4, с. 97-98]. 
Таким чином, стислий огляд передумов виникнення прав другого 
покоління в рамках загального процесу ґенези прав людини, дає підстави 
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зробити попередні висновки, що формування інституту соціально-економічних 
прав було притаманним передусім для держав розвиненого капіталізму і 
здійснювалося задовго до соціалістичної традиції. Тим не менш в юридичній 
літературі традиційно підтримується міф про те, що більш-менш детальне 
конституційне і законодавче регулювання соціально-економічних прав 
починається тільки у ХХ столітті і пов‘язують їх з витвором соціалістичної 
моделі конституційного статусу людини. 
Дослідження загальнотеоретичних аспектів проблеми прав людини та, 
зокрема, соціально-економічних прав в контексті міжнародних стандартів прав 
людини пов‘язане з науковими працями вітчизняних і зарубіжних учених: М. 
Антонович, Ю. Білас, С. Верланова, В. Денисова, М. Козюбри, В. Костецького, 
В. Погорілко, П. Рабіновича, О. Руднєвої, С. Шевчука та ін. Серед зарубіжних 
науковців слід відзначити праці Асбйорна Ейде, К. Брауна, Д. Гом‘єна, Р. 
Джеффрі, М. Дженіс, А. Зибайло, В. Карташкіна, Н. Колотової, М. Крейвен, Л. 
Ульяшиної, А. Шайо, Г. Шварца та ін. 
Міжнародно-правові стандарти у сфері прав і свобод людини 
сформувалися у другій половині ХХ ст., починаючи із Загальної декларації 
прав людини 1948 р. (далі – ЗДПЛ) та особливо у останній третині минулого 
століття, після прийняття міжнародних пактів ООН про права людини 1966 р., 
виникнення і становлення регіональних юрисдикційних механізмів захисту цих 
прав. Їх морально-правовий авторитет був настільки високим, а 
загальнолюдські цінності такими вагомими і загальновизнаними, що вони 
сприймалися як аксіома і тривалий час не викликали сумнівів в їхній 
прийнятності для усіх країн сучасного світу. Практичним наслідком цього 
процесу було те, що не менш як 90 національних конституцій, прийнятих після 
1948 р., містили перелік фундаментальних прав і принципів запозичених із 
Загальної декларації [5, с. 48]. Ця тенденція не оминула Україну та 
центральноєвропейські країни колишнього так званого «соціалістичного 
табору», у яких після розвалення соціалістичної системи та ліквідації 
тоталітарних режимів на рубежі ХХ-ХХІ ст. також були прийняті новітні 
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конституції (у 27 постсоціалістичних державах), а закріплені в них права 
набули характеру міжнародно-правових стандартів [6, с. 46]. 
Основними міжнародно-правовими актами у галузі прав людини, 
створеними, прийнятими, підписаними і ратифікованими різними країнами у 
другій пол. ХХ ст. стали документи, які утворюють сучасний неофіційно 
іменований Міжнародний білль (або Міжнародна хартія) прав людини. Він, як 
відомо, включає три основоположних документи: ЗДПЛ, Міжнародний пакт 
про громадянські і політичні права з двома Факультативними протоколи до 
нього та Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (далі – 
МПЕСКП) і Факультативний протокол до нього (прийнятий резолюцією 63/117 
ГА ООН від 10 грудня 2008 р.). Втім, серед науковців немає єдності щодо 
предметного складу цієї Міжнародної хартії, а тому можна говорити про те, що 
існує вузьке [7 , с. 125] і розширене трактування її системи і у цьому випадку до 
її складових долучають інші універсальні документи [8, с. 20]. 
Соціально-економічні права, визнані ЗДПЛ та закріплені у МПЕСКП – це 
права людини, однак подібно від інших прав, для них притаманні подвійні 
свободи: свободи від держави та свободи через державу, і цей дискурс доволі 
чітко виявляється в праві на працю, на соціальне забезпечення, в захисті сім‘ї, 
материнства і дитинства, в праві на достатній життєвий рівень, на освіту та ін. 
В конституційній теорії економічними правами визнаються право на 
підприємницьку (господарську) діяльність і право власності. Останнє, через 
конституційний принцип «власність зобов‘язує» (наприклад, ч. 3 ст. 13 
Конституції України), пов‘язує особисте право власності з додатковою 
функцією участі в перерозподільних відносинах. За такого підходу соціально-
економічні права розуміються і як кінцевий результат діяльності, і як процес 
його досягнення. Для пояснення наших міркувань зазначимо, що на противагу 
від потребового підходу, підхід, заснований на правах людини визначає ці 
права, як дещо пов‘язане з відповідними обов‘язками держави, передбачає, що 
вони можуть бути здійсненими виключно разом з підвищенням можливостей 
(здібностей) реалізації носіями своїх суб‘єктивних прав. Благодійність з боку 
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суспільства розглядається як недостатня мотивація задоволення власних потреб 
і як недостатньо зорієнтована соціально-економічна політика держави. 
По відношенню до інших створюваних документів в яких також містяться 
окремі економічні і соціальні права, наприклад, Міжнародна конвенція про 
ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р., Конвенція про ліквідацію 
всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р., Міжнародна конвенція про захист 
прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей 1990 р. та ін., документи 
Міжнародної хартії прав людини володіють статусом першоджерела 
(підґрунтям), взірцем, «еталоном» тобто стандартом. У спеціальних 
дослідженнях, присвячених, наприклад, ЗДПЛ авторами (П.М. Рабінович, Б.В. 
Малишев) застосовується термін «першопочаткова "точка відліку" та 
визначальний критеріальний орієнтир» [9, с. 203; с. 148], тобто, припускається, 
що будь-які подальші акти ООН ніколи не замінять і не перевершать цей 
документ. У словниково-довідковій літературі загальновживане терміно-
поняття «стандарт» [10, с. 1383] інтерпретується, зазвичай, як норма, зразок, 
мірило – певний еталон, з яким порівнюють інші однотипні, одновидові 
об‘єкти; як засада, взірець для загального і постійного користування. Завдяки 
такій властивості ЗДПЛ розглядається як «джерело натхнення» для створення 
«понад 200 міжнародних договорів, конвенцій та декларацій» [11, с. 59], а 
Міжнародна хартія прав людини як звід правил і принципів ООН у галузі прав 
людини з різних спрямувань, на підставі якої розроблено понад 50 додаткових 
конвенцій і декларацій, як найбільш важлива міжнародно-правова база 
реалізації та захисту основних прав людини [12]. 
Одним із перших кроків на шляху до створення міжнародного договору з 
переліком основних прав і свобод людини, їх обов‘язковою повагою та 
дотриманням була пропозиція про включення до Статуту ООН білля про права 
людини на установчій Конференції в Сан-Франциско (1945 р.). Через свою не 
достатню вивченість і технічну непідготовленість, це питання не знайшло 
підтримки для розгляду на Конференції. Натомість, в результаті компромісу, 
Статут (п. 3 ст.1) окреслив одну із цілей ООН, яка полягала тому, щоб 
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«здійснювати міжнародне співробітництво для вирішення міжнародних 
проблем економічного, соціального, культурного і гуманітарного характеру і в 
заохоченні та розвитку поваги до прав людини і основних свобод для всіх, 
незалежно від раси, статі, мови і релігії» [13]. Положення про права людини 
знайшли закріплення і в інших статтях Статуту ООН, наприклад, в ст.ст. 13, 55, 
56, 60, 62, 68, 71, 76 та ін. 
Не полишаючи питання з підготовки Міжнародного Білля про права 
людини, створений на Конференції Комітет І/І запропонував розглянути його 
на Генеральній Асамблеї ООН (далі – ГА). Підготовча комісія ООН, засідання 
якої відбулося відразу ж після закриття Конференції в Сан-Франциско, 
рекомендувала Економічній і Соціальній Раді (далі – ЕКОСОР) сформувати 
комісію із заохочення прав людини. Виконуючи цю рекомендацію та 
керуючись положенням Статуту ООН (ст. 68) ЕКОСОР на першій сесії, що 
тривала з 23 січня по 18 лютого 1946 р. в Лондоні, ухвалила рішення про 
заснування постійного допоміжного органу «Комісії з прав людини», визначила 
його мандат, порядок формування та обрала персональний склад. Перший склад 
Комісії був обраний з 9 осіб з числа відомих діячів у галузі прав людини, науки 
і громадських активістів: Паал Берг (Норвегія), професор Рене Самюель Кассен 
(Франція), Фернанд Деусс (Бельгія), Віктор Поль Айа-де-ла-Торре (Перу), К.С. 
Неогі (Індія), Елеонора Рузвельт (США), Джон К.Г. Ву (Китай) та по одному 
представнику від соціалістичних країн – СРСР і Югославії [14, с. 3]. Слід 
зазначити, що на першому етапі переважав особистісний підхід при формуванні 
Комісії, а у подальшому – принцип регіонального представництва від 
азіатських, африканських, латиноамериканських, західноєвропейських та інших 
держав-членів ООН. Крім того, ЕКОСОР намагалась долучити до створення 
Хартії прав людини найширше коло держав-членів ООН і з цією метою 
ініціювала в 1946 році пропозицію про заснування ними «в межах своїх країн 
інформаційних груп або місцевих комітетів з прав людини для співпраці з ними 
Комісії з прав людини» [15, с. 16]. Тому до певної міри сумнівною виглядала 
запізніла критика (Відень, 1993 р.) представниками країн «третього світу» того, 
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що викладені в ЗДПЛ і двох Міжнародних пактах ООН ідеї прав людини 
втілюють лише західні ліберальні цінності. Цю ідею наразі знову підіймають на 
щит окремі прибічники Євразійської концепції прав людини, стверджуючи, що 
начебто «абстрактні поняття ліберального суспільства про права людини, 
справедливість, універсальність і про всезагальність не такі вже й нешкідливі», 
що вони формують упереджене ставлення до інших цивілізацій, а держави, що 
їх дотримуються, начебто «вправі» нав‘язувати так звану «справедливу війну 
цивілізованих націй» [16, с. 71].  
Метою роботи Комісії, як записано в резолюції ЕКОСОР (розділ «А» 5 (I) 
від 16 лютого 1946 р.), є «подання пропозицій, рекомендацій і доповідей Раді 
стосовно: а) міжнародної хартії прав; b) міжнародних декларацій чи конвенцій 
про громадянські свободи, права жінок, свободу інформації та інших подібних 
питань; c) захист меншин; d) попередження дискримінації за ознаками раси, 
статі, мови і релігії», виконання інших завдань за дорученням Ради [14, с. 3]. 
Розроблення й підготовка ЗДПЛ тривала більше двох років. На другій сесії 
(грудень 1947 р.) Комісія з прав людини визначилася з концепцію і структурою 
Міжнародної хартії прав людини, якою передбачалося прийняття трьох 
документів: 1) Декларації прав людини; 2) Пакту про права людини і 3) засобів 
його імплементації та заснувала за цими напрямками три робочих групи. 
Комісія виходила з того, що Декларація повинна прийматися рекомендацією 
ГА ООН, а Пакт – міжнародно-правовим договором [17]. До розроблення 
проекту Декларації були задіяні найдосвідченіші дипломати, науковці у галузі 
філософії, теорії права, міжнародного права, правозахисники й інші експерти, 
зокрема, доктор Шарль Малік (Ліван), професор, фахівець у галузі 
міжнародного права, доктор Джон Пітерс Хамфрі (Канада), професор Рене 
Самюель Кассен (Франція) та ін. Від СРСР у розробці документу брав участь 
професор В. Корецький [18].  
Загалом можна говорити про створення трьох варіантів проекту Загальної 
декларації прав людини, підготовлених Редакційним комітетом та робочими 
комісіями: а) початковий (базовий) проект, розроблений групою експертів під 
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керівництвом Дж. Хамфрі, який представляв собою вичерпний перелік усіх 
можливих видів прав людини (об‘ємний документ в 400 сторінок), створений 
на підставі аналізу чинних на той час конституцій і діючих норм права з прав 
людини; б) друга версія проекту – фундаментально перероблений і юридично 
упорядкований текст Дж. Хамфрі, здійснений Рене Кассеном та в) третя версія 
Декларації, більш відомої під назвою «Женевський проект» (Geneva draft), 
створений Комісією з прав людини на Женевській сесії в грудні 1947 р. Одним 
з ключових питань, розглянутих на цій сесії, було питання про інструменти, які 
дозволяли б контролювати дотримання заявлених в Декларації прав. 
Представники від Австралії, Індії, комуністичних країн наполягали на тому, що 
без них текст документу не матиме ніякої сили, а його порушник не нестиме 
покарання. Пропонувалося положення про відповідальність за недотримання 
прав, або ж заснування міжнародного трибуналу, який би розглядав подібні 
випадки. Обговорення третього варіанту проекту Декларації завершилось вже 
на наступній сесії в Нью-Йорку у травні-черві 1948 року, в результаті якого 
Комісія з прав людини, заслухавши доповідь Редакційного комітету 
(E/CN.4/95), ухвалила проект декларації в цілому (12 голосів «за», 0 «проти» і 3 
«утрималися» – СРСР, Україна і Білорусія) та передала його на розгляд до 
Економічної і Соціальної Ради. Остання, ознайомившись з проектом декларації 
та обговоривши доповідь Комітету (E/800) на пленарних засіданнях 25 і 26 
серпня 1948 року, адресувала текст проекту на розгляд Генеральної Асамблеї. 
Генеральна Асамблея, на 142-му засіданні від 24 вересня 1948 року, 
направила проект декларації до Третього комітету з процедурних питань, який 
протягом майже двох місяців – з 30 вересня по 7 грудня 1948 року на своїх 
засіданнях (88-105, 107-116, 119-134, 137-167 та 174-179 – всього 81 засідання) 
обговорював цей проект. За цей час до Комітету надійшло 68 офіційних 
проектів резолюцій з пропозиціями і поправками до різних статей проекту 
декларації (переважно Куба, Радянський Союз, Панама, Ліван, Франція, Єгипет 
Югославія та ін.). На 178-му засіданні Третій комітет поіменним голосуванням 
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29 голосами «за» при 7, що «утрималися» ухвалив проект декларації та 
відправив його на розгляд ГА ООН (A/777). 
Між тим, як і на попередніх етапах, так і під час обговорення і голосування 
положень декларації в Третьому комітеті виявилися протистояння між 
західними країнами і країнами комуністичного блоку в частині формально-
юридичного характеру цього міжнародного проекту та щодо відсутності в 
ньому механізмів його забезпечення. Втім справжні змагання за права людини 
та їх міжнародне визнання, очікували Об‘єднані Нації у перспективі – на етапі 
переведення запропонованих Декларацією прав у площину міжнародного 
договору та засобів його імплементації. 
Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена ГА ООН на сто 
вісімдесят третьому пленарному засіданні 10 грудня 1948 року (док. ООН/ 
А/RES/217 (ІІІ) [19, с. 1-9], висунула перед народами і державами-членами 
ООН «завдання, до виконання якого повинні прагнути всі народи і всі держави 
з тим, щоб кожна людина і кожний орган суспільства, завжди маючи на увазі 
цю Декларацію, прагнули шляхом освіти сприяти поважанню цих прав і свобод 
і забезпеченню, шляхом національних і міжнародних прогресивних заходів, 
загального і ефективного визнання і здійснення їх як серед народів держав-
членів Організації, так і серед народів територій, що перебувають під їх 
юрисдикцією» [20, с. 69]. У преамбулі Декларації обґрунтовується ідея 
необхідності поваги до прав людини та захисту їх нормою права, тобто охорони 
силою закону. 
Розробники ЗДПЛ вбачали в ній викладення універсальних, міжнародно-
планетарних стандартів прав людини. Таку думку, зокрема, висловила у своїй 
промові на 3-й сесії ГА ООН у грудні 1948 року Голова Комісії з прав людини 
Е. Рузвельт, зазначивши, що, «схвалюючи Загальну декларацію з прав людини, 
надзвичайно важливо пам‘ятати про основоположність документа. […] Це 
декларація основних принципів прав людини та свобод, яка має бути схвалена 
Генеральною Асамблеєю формальним голосуванням її членів та повинна 
служити загальним стандартом для досягнення усіма народами всіх держав» 
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[21, с. 61]. Підкреслюючи важливість, фундаментальність Міжнародної хартії 
прав людини, Е. Рузвельт звернулася до ГА ООН із закликом до її прийняття з 
таким словами: «Зараз ми стоїмо на порозі найбільшої події в житті ООН та в 
житті усього людства. Ця декларація сповна може стати міжнародною Великою 
хартією вольностей для народів усього світу» [22]. 
Загальна декларація прав людини складається з Преамбули і 30 статей, які 
формують її основну частину. В Преамбулі йдеться про такі важливі для 
розуміння єдності прав людини поняття, як «гідність» і «невід‘ємність прав 
людини», відповідно до яких проголошуються права і свободи та які є 
філософським джерелом ЗДПЛ. В системі прав людини, викладених в межах 
одного ущільненого тексту ЗДПЛ 1948 р. (статті 3-27), більшу частину 
складають класичні права першого покоління і меншу – другого покоління, – 
економічні, соціальні і культурні права. Перелік цих прав людини (статті 22-27) 
утворюють три взаємозв‘язаних компоненти з об‘ємних комплексів 
економічного, соціального і культурного життя суспільства, що необхідні для 
підтримки гідності людини і вільного розвитку її особистості, а, відтак, вони 
логічно пов‘язані з громадянськими та політичними правами. Центральне місце 
серед них посідають право на працю, її вільний вибір та захист від безробіття; 
право на достатній життєвий рівень; право на соціальне забезпечення; право на 
освіту та інші права, що є важливими для життя і вільного розвитку людини. 
Цей, на перший погляд, необ‘ємний перелік прав «другого покоління», 
іменований в літературі терміно-поняттям «соціально-економічні права» був 
наслідком гострих протиріч про їх визнання чи невизнання, зрештою – про їх 
статус і правовий характер. Тим не менше сам факт визнання і включення цих 
прав до тексту Загальної декларації, став важливою новелою і досягненням 
сучасного міжнародного права у галузі прав людини. 
Другим документом в міжнародній системі захисту прав людини, в якому 
закріплені «економічні, соціальні і культурні права» є відповідний 
Міжнародний пакт (МПЕСКП), прийнятий і відкритий для підписання, 
ратифікації і приєднання резолюцією 2200 А (ІІІ) ГА ООН від 16 грудня 1966 р. 
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[23]. Обидва пакти – МПЕСКП та Пакт про громадянські і політичні права 
розроблялися відповідно до вимог статті 28 ЗДПЛ про те, що «кожна людина 
має право на соціальний і міжнародний порядок, при якому права і свободи, 
викладені в цій Декларації, можуть бути повністю здійснені». 
Процес розроблення МПЕСКП тривав майже 20 років та знадобилося ще 
десять років для того, аби зібрати мінімальну кількість (35) ратифікаційних 
грамот для того, щоб документ набрав чинності, як того вимагає стаття 27 
МПЕСКП. Цей документ першим із двох пактів здолав «мінімальний бар‘єр» і 
набув чинності 3 січня 1976 року [24, с. 38]. Станом на 19 травня 2009 р. 
учасниками Пакту були 166 держав [25]. 
Історія створення МПЕСКП переповнена гостроти ідеологічного 
протистояння між державами, які належали до різних правових та соціально-
політичних систем і не тільки в питаннях юридичної природи самих прав і 
свобод людини, що само по собі є зрозумілим, а й з точки зору принципово 
різних концепцій у поглядах на гарантії усієї системи прав, що обумовлені 
існуванням певного суспільного ладу, правовою системою, соціальною 
природою держав тієї чи іншої системи. Представники від соціалістичних 
держав, віддаючи пріоритетність соціально-економічним правам у загальній 
системі прав людини, всіляко намагалися просунути цю радянську ідею в 
механізм здійснення прав людини. Наразі в теорії і практиці прав людини 
відкинута ідея ранжування прав людини в ієрархічному порядку – їх поділ на 
більш важливі та менш важливі, чи що від чого залежить. Усі права людини 
визнаються неподільними, взаємозалежними і взаємозв‘язаними, а 
«піднесення» прав однієї групи можливе лише за умови неповаги до прав іншої; 
вважається, що жодне право не повинне трактуватися на шкоду іншому, так як 
кожне з них потрібне для повноти людського життя і не може заміщуватися 
іншим [26 , с. 77]. Однак, в часи розроблення міжнародних пактів погляд на 
змальований дискурс розуміння системи прав людини, уявлявся по-іншому. 
Ухваливши Загальну декларацію, ГА ООН повернулася до питання про 
виконання намірів щодо створення Міжнародної хартії прав людини і доручила 
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Комісії з прав людини розпочати роботи над розробкою Пакту про права 
людини й засобів його імплементації. Працюючи над формулюваннями з 
громадянських і політичних прав, Комісія на п‘ятій сесії (1949 р.), переважною 
більшістю голосів (12 «за», 3 «утримались») підтримала пропозицію ООН про 
включення до проекту конвенції економічних, соціальних і культурних прав, 
тобто розроблення одного Міжнародного пакту з прав людини. Між тим, вже на 
наступній шостій сесії в 1950 р. вона прийняла протилежне рішення (13 членів 
«за» і 2 «проти») про доцільність розробки двох самостійних пактів: про 
громадянські і політичні права та про економічні, соціальні і культурні права 
[27]. Генеральна Асамблея, розглянувши перші вісімнадцять статей Пакту, що 
стосувалися громадянських і політичних прав, звернула увагу на відсутність 
деяких елементарних прав з цього комплексу та неефективні засоби їхнього 
захисту. У прийнятій резолюції 421(V) від 4 грудня 1950 р. Асамблея зайняла 
однозначну позицію про розроблення єдиного договору, сформульованого на 
засадових принципах ЗДПЛ (ст. 2), відповідно до яких «кожна людина повинна 
мати всі права і свободи, проголошені цією Декларацією». У резолюції 
наголошується, що «користування громадянськими і політичними свободами, 
володіння економічними, соціальними і культурними правами взаємозв‘язані та 
взаємообумовлені», а «коли людина позбавлена економічних, соціальних і 
культурних прав, вона не представляє собою людську особистість, яку Загальна 
декларація розглядає як ідеал вільної людини». З огляду на це, Асамблея 
доручила органам (ЕКОСОР і Комісії з прав людини), відповідальним за 
розроблення міжнародного пакту, розробити єдиний правовий документ, 
включивши в нього чіткі формулювання соціальних, економічних і культурних 
прав таким чином, щоб співвіднести їх з громадянськими і політичними 
свободами [28]. 
Із тим, що здавалося соломоновою мудрістю, пише Р. Джеффрі, Комісія 
дійшла згоди стосовно підготовки двох проектів для кожного з комплексів прав 
та не виносила їх на обговорення в ООН до 1966 року [11, с. 79]. Дискусії, які 
супроводжували роботу Комісії в процесі розроблення двох, а не одного пакту, 
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свідчили про те, що це питання було значно складнішим, аніж інколи про це 
пишуть. 
Не вдаючись в деталізацію перебігу подій і дискусій навколо питання 
створення двох, а не одного пакту, виокремимо типові аргументи: по-перше, 
визнаючи загалом важливість і необхідність соціально-економічних прав для 
вільної особистості, їх внутрішній зв‘язок з громадянськими і політичними 
свободами, рівноцінність усіх видів прав людини, представники більшості країн 
виходили з ідеї недоцільності змішування понять «єдності самих прав з 
однаковим забезпеченням їх реалізації», оскільки існують «відмінності між 
єдністю прав людини в принципі та їхнім розмежуванням на практиці»; по-
друге, підготовка одного пакту з усіма категоріями прав розтягнеться у часі, і 
це буде невиправданим для розв‘язання проблеми прав людини в цілому. 
Каменем спотикання у цьому питанні було те, що соціально-економічні права, в 
силу їх специфіки, створюють більше труднощів їхнього визначення і способів 
реалізації; відтак, по-третє, здійснення цих прав передбачає більш складніший і 
триваліший процес у часі та принципово інший механізм реалізації, аніж той, 
що прийнятний для громадянських і політичних свобод.  
Враховуючи те, що в процесі розроблення міжнародного пакту з прав 
людини створилася атмосфера глибокої недовіри між соціалістичними і 
деякими західними державами, ГА ООН в резолюції 543(VІ) від 5 лютого 1952 
р., зрештою рекомендувала ЕКОСОР та Комісії з прав людини повернутися до 
розроблення двох проектів «пактів про права людини, в одному із яких повинні 
міститися громадянські і політичні права, а в іншому права економічні і 
соціальні та права у сфері культури…»[29]. Однак, як і раніше Асамблея 
залишалася дотримуватись принципу єдності прав людини, їх взаємозалежності 
й неподільності, а тому рекомендувала створити більшу кількість співпадаючих 
положень з обох Пактів з тим, щоб надати однакове звучання і вагу двом різним 
генераціям прав людини. 
Цей концептуально юридичний «місток» внутрішнього взаємозв‘язку між 
двома категоріями прав (ефект реверсивності), був створений укладачами 
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Пактів свідомо з огляду на те, що зазначені категорії прав людини не є 
конкуруючими й розглядаються як єдиний комплекс юридичних правил у 
задоволенні різноаспектних потреб людської особи. Саме так вони представлені 
в ЗДПЛ і в цьому буквальному смислі ГА ООН розуміла взаємозв‘язок між 
усіма правами, коли ще на початковому етапі (1950 р.) розробки Міжнародного 
пакту наполягала на створенні єдиного документу. Ідея єдності й неподільності 
прав людини знайшла відбиток у багатьох резолюціях ГА ООН, зокрема в 
Заклику Тегеранської конференції від 13 травня 1968 р., в Декларації 
соціального прогресу і розвитку від 11 грудня 1969 р., Віденській декларації та 
Програмі дій від 25 червня 1993 р., Декларації про право на розвиток, ухваленій 
резолюцією ГА ООН 41/128 від 4 грудня 1986 р., Декларації тисячоліття ООН, 
ухваленій резолюцією ГА ООН 55/2 від 8 вересня 2000 р., в резолюції ГА ООН 
32/130 від 16 грудня 1977 року та ін. На нерозривність зв‘язку між 
економічними, соціальними і культурними правами, з одного боку, та 
громадянськими і політичними правами – з іншого, вказується у статті 6 
Декларації про право на розвиток, де серед принципів міжнародного права прав 
людини закріплено принцип неподільності і взаємозалежності прав і основних 
свобод людини [30], а також у резолюції ГА ООН 32/130 від 16 грудня 1977 
року про те, що розвиток і захист однієї категорії прав ніколи не можуть бути 
приводом або виправданням для звільнення держав від розвитку і захисту 
інших прав [31, с. 166].  
Взаємозв‘язок між різними групами прав людини підтверджується не лише 
теорією, а й практикою, тому, як зазначає директор Інституту прав людини 
Асбйорн Ейде (Норвегія), «потрібно набагато більше, аби надати ваги доказам 
їх неподільності та взаємозалежності, про які так часто говорить Організація 
Об‘єднаних Націй» [32, c. 21-22]. Показовим у цьому можуть бути рішення 
Європейського суду з прав людини. Розуміючи, що реалізація соціальних та 
економічних прав здебільшого залежить від ситуації, особливо фінансової, яка 
склалася в даній державі, Європейський суд з прав людини в рішенні від 9 
жовтня 1979 р. у справі Ейрі («Ейрі проти Ірландії» – Airey Case) разом з тим 
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вважав, що «не існує якоїсь непроникної межі» між соціальними і 
економічними правами та сферою класичних громадянських прав, яку охоплює 
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [33]. 
То ж, у чи не найкращий спосіб втілення принципу неподільності 
основних прав і свобод може бути той, коли права цих двох поколінь 
об‘єднуються в одному міжнародному документі, наприклад, в Хартії основних 
прав Європейського Союзу (7 червня 2000 р.), у якій одночасно закріплені 
особисті (громадянські), політичні, економічні, соціальні і культурні права, або 
ж реалізуються в національному законодавстві, наприклад, у Конституції 
України (Розділ ІІ, ст.ст. 21-68), Конституції Польської Республіки (ст. 2, ст.ст. 
19, 20, 21, 22, 23, 24, Розділ II «Свободи, права та обов‘язки людини і 
громадянина», (третій підрозділ «Економічні, соціальні та культурні свободи і 
права» ст.ст.64-76); Конституції Словацької Республіки (Глава II «Основні 
права та свободи» ст. 11, ст. 20, Розділ п‘ятий «Економічні, соціальні та 
культурні права» ст.ст. 35-43); Конституції Республіки Словенії (ст. 2, II. 
«Права людини та основні свободи» ст. 14 ст. 15, ст. 33, ст. ст. 49-52, ст. 57, III. 
«Економічні та соціальні відносини» ст.79) та ін. [34].  
З метою впровадження прав, викладених у ЗДПЛ та Міжнародних пактах, 
особливо в частині створення дієвого механізму контролю за виконанням 
МПЕСКП, Всесвітня Віденська конференція з прав людини (14-25 червня 1993 
року), у якій взяла участь 171 держава, спрямувала Об‘єднані Нації на пошук 
нових шляхів та активізації засобів сприяння в рамках системи ООН 
ефективного механізму здійснення прав людини [35, c. 20-47].  
Конференція рекомендувала створити в рамках ООН комплексну програму 
допомоги державам у вирішенні завдань щодо створення і зміцнення 
національних структур, які опікуються дотриманням прав людини і законності; 
визнала вагому роль неурядових організацій в галузі прав людини і 
запропонувала надати їм можливість бути учасниками усіх заходів з цих питань 
на національному і міжнародному рівні тощо. Водночас Конференція зробила 
наголос на прийнятті Факультативного протоколу до МПЕСКП з тим, щоб 
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створити механізм для розгляду повідомлень (скарг) від окремих осіб чи груп 
осіб, які стверджують про недотримання чи порушення відповідних прав. 
Факультативний протокол до МПЕСКП був прийнятий та відкритий для 
підписання резолюцією ГА ООН 63/117 вже на початку ХХІ ст.[36] й набрав 
чинності після необхідної ратифікації десяти країн-учасниць Пакту в 2013 році.  
Підсумовуючи проведене дослідження, слід зазначити, що багато з прав 
людини, проголошених Загальною декларацією 1948 року давно були відомі 
людству, однак в ній знайшли закріплення і ті, які почали формуватися 
наприкінці ХVІІІ та особливо ХІХ – на рубежі ХХ ст. і які отримали назву прав 
«другого покоління» (право на працю, право на соціальний захист, на охорону 
здоров‘я та ін.). Разом з правами першого покоління (громадянськими та 
політичними правами) соціально-економічні права набули міжнародно-правове 
визнання завдяки спеціально розробленим міжнародним договорам – Пактам 
про економічні, соціальні і культурні права та про громадянські і політичні 
права 1996 р. Необхідність прийняття таких документів практично не 
викликала заперечень у жодної із держав-членів ООН. Між тим, знаходження 
форми і структури викладення Міжнародної хартії прав людини, способів 
включення її положень у національні правові системи, істотно позначилось на 
термінах розроблення пактів та приєднанні до них. 
Діалектика розвитку соціально-економічних прав демонструє реверсний 
процес: сформувавшись в надрах національних правових систем, більш повне 
визнання і закріплення вони отримали в нормах міжнародного права, які у свою 
чергу були інкорпоровані в національні правові системи інших сучасних 
держав, завдяки чому за ними визнавалась загальноцивілізаційна цінність і 
загальноцивілізаційний характер. Будучи включеними до основних законів, 
створених після Другої світової війни, соціально-економічні права стали 
конституційним індикатором соціальної держави у різних її моделях, як форми 
існування держави загального добробуту у розвинутих країнах і способу 
реалізації програм соціального добробуту. 
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Не дивлячись на існуюче формально юридичне відокремлення двох 
поколінь прав людини за окремими джерелами (пактами), права залишаються 
неподільними, взаємозалежними і взаємозв‘язаними, такими, що створюють 
єдину цілісну систему прав людини. Важливість цього основоположного 
постулату міжнародних прав людини постійно підтверджує соціальна практика: 
в країнах, де створені перешкоди для здійснення громадянських і політичних 
прав, існує найменша ймовірність того, що там повністю забезпечуються 
соціально-економічні права. І, навпаки, в країнах, де не дотримуються 
соціально-економічні права, відсутні й можливості для повного розвитку 
громадянських і політичних прав. ГА ООН довелося докласти багато зусиль 
аби зберегти засадничі ідеї Декларації до усієї системи прав людини. 
Україна є учасником багатьох міжнародних документів з прав людини, 
зокрема Міжнародних пактів, ратифікованих відповідним Указом Президії 
Верховної Ради Української РСР від 19 жовтня 1973 року № 2148-VIII, однак 
належної конституціоналізації зазначених прав у той час не здійснила. Кроком 
до приведення законів України та інших нормативно-правових актів у 
відповідність до Міжнародної хартії прав людини стало закріплення усієї 
системи прав людини в Конституції України 1996 р., які певною мірою 
повторюють текст ЗДПЛ та Міжнародних пактів, Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод та Європейської соціальної хартії 
(переглянутої). 
Визнання й закріплення соціально-економічних прав у Міжнародній хартії 
прав людини у ХХ ст. було об‘єктивним і неминучим процесом, а їх 
утвердження – необхідною відповіддю на історичний виклик забезпечення 
соціального прогресу і покращення умов життя кожної людини. Соціально-
економічні права доповнили каталог прав людини новими юридичними 
можливостями, передусім у сфері праці і соціального забезпечення. Для цього 
випадку припустиме твердження, що права другого покоління, не лише 
доповнювали, а й заповнювали прогалини в структурі прав людини, довівши її 
до логічно цілісної системи. 
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Загоруй И.С. Международные стандарты прав человека: к вопросу о 
признании и закреплении социально-экономических прав в 
Международной хартии прав человека. – Статья. 
В статье рассматриваются историко-правовые аспекты возникновения и 
нормативного закрепления социально-экономических прав в национальном 
законодательстве и в международных документах, образующих современную 
Международную хартию прав человека. Анализируется процесс разработки и 
принятия международных документов, исполняющих роль международных 
стандартов прав человека. 
Актуальность вопроса обусловлена необходимостью соблюдения 
Украиной как государством-правопреемником обязательств, гарантирующих 
права, закрепленные в Международном пакте об экономических, социальных и 
культурных правах. В связи с этим обосновывается тезис о том, что в 
Международных пактах, как документах договорного характера, юридически 
оформлена идея неделимости и взаимозависимости всех видов прав человека, 
их важности и необходимости для обеспечения достоинства человека. 
Ключевые слова: права человека, социально-экономические права, 
международные стандарты прав человека. 
 
Zagoruy I.S. International standards of human rights: the question of the 
recognition and consolidation of social and economic rights in the International 
Charter of Human Rights. - Article. 
The article covers historical and legal aspects of the origin and normative 
consolidation of social and economic rights in the national legislation and in the 
international instruments forming the modern International Charter of Human Rights. 
The process of development, adoption of international instruments, performing the 
role of international human rights standards is analyzed. 
The urgency of the problem is determined by the need of Ukraine as a successor 
State to comply with obligations guaranteeing the rights of the International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights. In connection with this, it is proved the 
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thesis that in the International Covenants as contractual documents the idea of the 
indivisibility and interdependence of all human rights, their system, the importance 
and the need for human dignity is legally framed; that the Universal Declaration of 
Human Rights has proposed an original methodology for the realization of all human 
rights system: on condition of exercising of the individual, civil and political rights, 
there is a possibility that the proper conditions for the full implementation of social 
and economic rights were created. And vice versa, in countries where the social and 
economic rights are not respected, there are no opportunities for the full development 
of civil and political rights. 
It is noted that Ukraine is a party to many international human rights 
instruments, in particular the International Covenant ratified by the Decree of the 
Presidium of the Supreme Soviet of the Ukrainian SSR in 1973 (No 2148-VIII), 
however the proper constitutionalization of those rights was not exercised in those 
days. Recognizing of all the human rights system in the Constitution of Ukraine in 
1996 which to some extent repeat the text of its main documents: the UDHR and the 
International Covenants of 1966 has become a step towards bringing the laws and 
other legal acts of Ukraine in compliance with the International Charter of Human 
Rights. 
Key words: human rights, social and economic rights, international standards of 
human rights. 
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ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТРУДО-ПРАВОВОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ВИДУ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
 
Стаття присвячена з‘ясуванню сутності поняття трудо-правової 
відповідальності як виду юридичної відповідальності. Окрема увага приділена 
виокремленню особливостей нормативної конструкції трудо-правової 
відповідальності, а також її відмежуванню від інших форм примусу в 
трудовому праві. 
Ключові слова: юридична відповідальність, трудо-правова 
відповідальність, трудове правопорушення, трудові правовідносини, правовий 
примус, санкція. 
 
Питання щодо розуміння сутності, місця і значення відповідальності у 
трудовому праві зажди привертали увагу науковців, але в останні роки ним 
почали приділяти все більшу увагу, що цілком зрозуміло. Адже у період 
існування Радянського Союзу роботодавець та держава фактично 
ототожнювались. Відтак, цілком зрозумілим є те, що характеристики  трудо-
правової відповідальності майже повністю збігалась за своїм змістом із 
характеристиками загальної юридичної відповідальністю, за виключенням 
нормативних підстав її настання, що містились в положеннях радянської 
системи законодавства про працю. 
Проте, із здобуттям Україною незалежності, та обрання напрямку 
побудови демократичної, соціальної, правової держави, відбулись зміни у 
соціально-економічній сфері, що стали підґрунтям для формування новітньої 
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вітчизняної концепції трудового права, що покликане стати ефективним 
регулятором відносин у сфері праці, зберігши при цьому свою соціальну 
спрямованість. У зв‘язку, з цим докорінного перегляду потребує методологічна 
основа трудового права. Особливо це стосується інституту юридичної 
відповідальності у трудовому праві, норми якого здійснюють значний вплив на 
регулювання трудових правовідносин, їх правоохорону. 
Саме тому метою даної статті є дослідження правової сутності трудо-
правової відповідальності як виду юридичної відповідальності. Сприятиме 
досягненню поставленої мети у процесі наукового пошуку звернення до 
суміжних галузей права, аналіз точок зору фахівців, вчених, які в тій чи іншій 
мірі вже розглядали окремі аспекти юридичної відповідальності та її 
особливості у трудовому праві (В.С. Венедіктов, О.О. Гусейнов, М.І. Іншин, 
В.О. Котюк, Т.А. Лежнєва, О.Е. Лейст, А.М. Лушников, В.М. Лушникова Є.Ю. 
Подорожній, С.М. Прилипко, О.І. Процевський, І.С. Самощенко, Л.О. 
Сироватська, П.Р. Стависький, О.О. Ткаченко, Н.М. Хуторян, І.І. Шамшина, 
О.Є. Шишкіна, І.С. Штода, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та ін.), дослідження 
положень чинних нормативно-правових актів. 
Перш за все, слід погодитись із твердженням, що поняття юридичної 
відповідальності взагалі і трудо-правової зокрема відноситься до базових 
понять у юридичній науці і, відповідно, в науці трудового права. Воно не може 
бути оціночною категорією. Повинен існувати еталон, загальне поняття 
відповідальності, тільки в такому випадку правозастосовчі органи зможуть 
правильно застосовувати норми, що встановлюють юридичну відповідальність 
та регулюють порядок притягнення до неї [1, с. 224]. Проте, слід визнати, що 
при характеристиці юридичної відповідальності думки вчених суттєво 
розходяться, зокрема що стосується визначення її місця у системі примусових 
заходів правового характеру. Трапляються й випадки ототожнення юридичної 
відповідальності із санкцією. А тому для розв‘язання означеної проблематики 
слід звернутись до історії розвитку поглядів юридичну відповідальність у 
трудовому праві, зокрема на початок 60-х років ХХ ст., де саме під впливом 
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філософсько-етичних поглядів юридична відповідальність починає 
розглядатися не лише в ретроспективному (тобто в традиційному негативному 
аспекті – за минулі діяння, які виражаються в порушенні правових норм), але й 
в позитивному (активному) аспектах. Саме ця сторона відповідальності мається 
на увазі, коли йде мова про відчуття (усвідомлення) відповідальності або про 
те, що особа бере відповідальність на себе. Іншими словами – це 
відповідальність за майбутню поведінку. Настільки широке розуміння 
юридичної відповідальності, на думку І.С. Штоди, обумовлено змінами, що 
відбуваються в праворозумінні у цілому, де одне з центральних місць належить 
розрізненню права та закону. А тому, відповідальність у праві запропоновано 
розглядати як усвідомлення суб‘єктом права своєї поведінки в процесі 
здійснення наданих прав й належного виконання покладених на нього 
обов‘язків – відповідальність за сьогодення і майбутню поведінку та 
відповідальність за порушення норм права, тобто за минулу протиправну 
поведінку [2, с. 43]. 
При цьому в широкому розумінні під поняттям «юридична 
відповідальність» одні вчені, як правило, розуміють застосування відповідної 
санкції порушеної правової норми чи наслідок існування такої санкції, а інші – 
державний примус. Однак з проведенням такої буквально залежної паралелі 
між відповідальністю та санкцією важко погодитись. Зокрема, слід наголосити 
на тому, що, розглядаючи юридичну відповідальність, не доцільно трактувати 
«покарання» в якості самоцілі відповідальності, адже, як слушно відзначає О.О. 
Ткаченко, – сама відповідальність не повинна переслідувати мети приниження 
порушника чи бути певною мірою жорстокою, і хоча зв‘язок санкції з 
юридичною відповідальністю, безумовно, існує, але ці поняття не є тотожними 
[3, с. 280]. Відтак, слід визначитись із тим, що необґрунтованим є ототожнення 
юридичної відповідальності із санкцією, адже юридична відповідальність являє 
собою правову форму примусу, спосіб правового впливу, тоді як санкція 
входить до структури юридичної відповідальності, і є заходом впливу на 
суб‘єктів права у правоохоронних відносинах. 
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Варто зауважити, що в доктрині права мають місце також і більш 
комплексні підходи до визначення поняття «юридичної відповідальності». Так, 
приміром, на думку І.С. Самощенка, під поняттям «юридична відповідальність» 
слід розуміти реакцію держави на правопорушення, яка полягає не лише в осуді 
винуватого та застосуванні до нього відповідних юридичних санкцій, а й у 
державному примусі правопорушника до виконання встановлених 
законодавством вимог [4, с. 16]. В свою чергу, В.О. Котюк вважає, що 
юридична відповідальність – це міра покарання порушника, що відбувається за 
рахунок позбавлення його визначених соціальних благ або цінностей, що йому 
належали до факту правопорушення, від імені держави, на основі 
законодавчого акту або іншого нормативно-правового акту з метою 
попередження правопорушень у перспективі й відновлення порушених 
суб‘єктивних прав на матеріальні та духовні цінності [5, с. 121]. Дещо іншого 
підходу дотримується, І.С. Штода, на думку якого, юридична відповідальність 
– це специфічні правовідносини між правопорушником і державою, змістом 
яких є право держави призначити та реалізувати у відношенні правопорушника 
покарання, закріплене в санкції відповідної правової норми, а також обов‘язок 
правопорушника перетерпіти несприятливі наслідки за скоєне [2, с. 44]. 
Отже, юридичну відповідальність вчені частіше всього розглядають в 
якості «правовідносин», «покарання», «реалізації санкції», «осудження 
протиправної поведінки» та «заходів примусу за скоєне правопорушення». При 
цьому слід врахувати той факт, що суб‘єктивними передумовами 
відповідальності є інтереси, потреби людей, під впливом яких вони вступають у 
різноманітні відносини, а також їх соціальні та правові установки. Потреба 
проявляється у процесі взаємодії особистості з середовищем, в результаті чого 
виникає певна реакція на зовнішні матеріальні чинники соціальної дійсності. 
Прагнення до задоволення названих потреб, власне, і викликає до життя 
відповідні відносини відповідальності, у цьому їхня першопричина. Потреби, 
опосередковані людською свідомістю, виступають як інтереси, під якими 
розуміються суспільно обумовлені, суб‘єктивно обрані людьми способи та 
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методи створення матеріальних та духовних цінностей для задоволення 
власних потреб [6, с. 40]. 
Відтак, проаналізувавши існуючі підходи до визначення вказаного 
поняття, доходимо висновку, що під юридичною відповідальністю слід 
розуміти обумовлений змістом правової норми охоронного характеру і 
спричинений фактом її порушення особливий правовий стан, який передбачає 
настання для правопорушника обов‘язку відповісти за свої неправомірні дії 
(або бездіяльність) та зазнати негативних наслідків, передбачених санкцією 
правової норми. 
В свою чергу, юридичній відповідальності у трудовому праві, в силу своєї 
автентичності, правової природи, поряд із спільними ознаками з іншими 
видами відповідальності, притаманні свої характерні риси, обумовлені 
предметом правого регулювання, що базується на раціональному поєднанні 
приватно-правових та публічно-правових засад. Невипадково на доцільності 
існування трудової відповідальності як узагальнюючого поняття, що об‘єднує у 
собі різновиди відповідальності притаманні трудовому праву, наголошував П.Р. 
Стависький, мотивуючи свою позицію необхідністю підкреслити трудову 
природу галузевих підвидів матеріальної та дисциплінарної відповідальності, а 
також відповідних правопорушень, відмежувати їх від аналогічних категорій в 
цивільних, адміністративних та інших відносинах [7, c. 74].  
На підставі цього, виникає питання, які ж саме особливості нормативної 
конструкції трудо-правової відповідальності дають підстави для виділення її як 
окремого виду юридичної відповідальності, а також відмежування від інших 
форм примусу в трудовому праві?  
На користь існування нормативної конструкції трудо-правової 
відповідальності передусім вказує її специфіка, що, перш за все, зумовлена 
предметом трудового права. Так, предмет трудового права складають власне 
трудові відносини, тобто відносини, побудовані на угоді між працівником і 
роботодавцем про виконання працівником за оплату певної роботи (такі 
відносини є основою, «ядром» предмета трудового права), і відносини, тісно 
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пов‘язані з трудовими [8, c. 8]. Таким чином, трудо-правова відповідальність 
забезпечує належний характер функціонування відносин, що складають 
предмет трудового права, і не може існувати поза їх межами. 
При цьому, базисним для з‘ясування характерних особливостей 
нормативної конструкції трудо-правової відповідальності є розроблене О.Е. 
Лейстом визначення нормативних конструкцій відповідальності як комплексу 
норм матеріального і процесуального права, які визначають санкцію та інші 
заходи примусу, що підлягають застосуванню в разі правопорушення, порядок 
(процес) і послідовність застосування та реалізації цих заходів, а також норми, 
що визначають права особи, яка притягується до відповідальності. Оскільки 
виражений у санкції спосіб відновлення правопорядку зумовлює порядок її 
реалізації, то основним поділом видів відповідальності (як і санкцій) є розподіл 
на правовідновлюючу (компенсаційну) і штрафну (каральну) [9, с. 130-150]. 
Вважаємо, що такий підхід до виокремлення різновидів відповідальності, є 
цілком прийнятним і для трудо-правової відповідальності. Однак, враховуючи 
характер охоронних норм трудового права та передбачений у них спосіб 
відновлення правопорядку, доцільним вважаємо виділяти наступні нормативні 
конструкції трудо-правової відповідальності:  
– дисциплінарна відповідальність працівника; 
– матеріальна відповідальність працівника; 
– матеріальна відповідальність роботодавця. 
І якщо виділення дисциплінарної (каральної) відповідальності обумовлене 
способом впливу норм трудового права на суб‘єкта дисциплінарного 
правопорушення, то виокремлення матеріальної відповідальності кожної із 
сторін трудового договору, пов‘язане із наявністю наступних відмінностей: а) 
встановлення різних видів матеріальної відповідальності; б) встановлення 
різних меж і розмірів відшкодування збитку; в) встановлення різного порядку 
відшкодування шкоди; г) встановлення права на відшкодування моральної 
шкоди лише одній стороні трудового договору – працівнику; ґ) різні підходи до 
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форм вини; д) різний порядок визначення розміру шкоди, що підлягає 
відшкодуванню [10, с. 864]. 
Що ж стосується відмежування трудо-правової відповідальності від інших 
форм примусу в трудовому праві, слід погодитись із тим, що враховуючи 
соціальне призначення примусових заходів у праві, їх мету в охоронні 
правопорядку, за основу класифікації необхідно брати способи охорони 
правового порядку та забезпечення суспільної стабільності. За цим критерієм 
правовий примус проявляється в наступних формах: 
– превентивні заходи (або профілактичні заходи); 
– запобіжні заходи; 
– заходи правовідновлення; 
– юридична відповідальність; 
– заходи процесуального забезпечення [11, с. 308]. 
Підводячи підсумок, проведеному дослідженню можна визначити, що  під 
трудо-правовою відповідальністю слід розуміти спричинений фактом 
трудового правопорушення особливий правовий стан, який передбачає 
настання для правопорушника обов‘язку відповісти за свої неправомірні дії 
(або бездіяльність) та зазнати негативних наслідків, передбачених санкцією 
норми права. 
Трудо-правовій відповідальності як виду юридичної відповідальності 
властиві наступні особливості: а) підставою виникнення є трудове 
правопорушення, а її основою – санкція норми права; б) завжди пов‘язана із 
примусом; в) має власну процесуальну форму; г) завжди передбачає настання 
для правопорушника обов‘язку відповісти за свої неправомірні дії (або 
бездіяльність) та зазнати негативних наслідків; ґ) її нормативними 
конструкціями є: дисциплінарна відповідальність працівника; матеріальна 
відповідальність працівника; матеріальна відповідальність роботодавця; д) 
забезпечує належний характер функціонування відносин, що складають 
предмет трудового права, і не може існувати поза їх межами; е) встановлюється 
на різних рівнях нормативно-правового регулювання. 
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Луцюк П.С., К определению понятия трудово-правовой 
ответственности как вида юридической ответственности – Статья. 
Статья посвящена выяснению сущности понятия трудо-правовой 
ответственности как вида юридической ответственности. Особое внимание 
уделено выделению особенностей нормативной конструкции трудо-правовой 
ответственности, а также ее разграничению от других форм принуждения в 
трудовом праве. 
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Lutsyuk P.S., To the definition of labor and legal liability as a form of legal 
liability - Article. 
The article is devoted to clarifying the essence of the concept of labor-legal 
liability as a form of legal liability. Special attention is paid to distinguish of the 
peculiarities of regulatory structures of labor liability, and its separation from other 
forms of enforcement in labor law. 
Keywords: legal liability, employment liability, labor violations, labor relations, 
law enforcement, sanction. 
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РОЛЬ  ПРИНЦИПІВ ТА НОРМ МІЖНАРОДНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА 
В  СУЧАСНИХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ 
 
Стаття присвячена аналізу ролі та значення принципів та норм 
міжнародного трудового права для формування національної системи 
трудового права.  З‘ясовуються основні принципи міжнародного трудового 
права, вивчається їх роль в формуванні системи принципів національного 
трудового права. 
Ключові слова: принципи міжнародного трудового права, співвідношення 
міжнародних та національних принципів, дихотомія принципів права, 
концепція монізму права. 
 
Сучасні цивілізаційні умови мають на увазі використання у національних 
правових системах  міжнародних правових принципів. Побудова галузей права 
безперечно теж  відображає та імплементує міжнародні постулати права. 
Трудове право, як елемент розвинутого громадянського суспільства, визнає 
силу та приоритет принципів та норм міжнародного трудового права,   
враховуючи при цьому особливості  вітчизняного розвитку. Таким чином,  
міжнародні правові принципи в сфері праці  втілюються як в міжнародне, так і 
в національне  трудове право здйснюючі при цьому вплив  на його розвиток. 
Незважаючи на достатній стан вивчення впливу загальновизнаних міжнародних 
правових принципів  такими дослідниками, як І.Я.Кісельов, Н. М. Міносян , Л. 
В. Павлова , В. Л. Толстих , Є. Т. Усенко, Є. А. Єршова , М. Л. Лютов , К. К. 
Уржинський та ін., проблема їх дослідження залишається актуальною, 
особливо  для потреб нового Трудового кодексу.  
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Метою даної публікації  є вирішення питання щодо форми та змісту 
міжнародних принципів трудового права, співідношення та можливості їх 
нормативного та доктринального визначення, розвиток та віддзеркалення 
принципів, що стосуються основоположних прав у сфері праці, у 
фундаментальних конвенціях МОП та проблеми взаємоузгодженості принципів 
у питаннях міжнародного та національного трудового права. 
Як відомо, основні принципи міжнародного права з´явилися у 
міжнародному спілкуванні як норми звичаєвого  права. Л. Мінгазов із цього 
приводу зазначає, що їх виникнення зумовлене відсутністю в системі норм 
міжнародно-правового регулювання органу, який видавав би обов´язкові для 
держав закони, а тому самі суб´єкти шляхом узгодження створюють для себе 
правила поведінки – норми міжнародного права [1, с.102-107]. Загальновизнані 
принципи і загальновизнані норми – це поняття, які збігаються. Найважливіші 
норми загального міжнародного права прийнято називати принципами [2,с. 28]. 
У системі норм міжнародного права основні принципи мають вищу нормативну 
силу, посідаючи в ієрархії міжнародно-правових норм найвищий ступінь, 
рівний конституційним нормам у внутрішньому праві. 
Здійснюючи аналіз розуміння та тлумачення принципів міжнародного 
права, можна дійти висновку, що це «концентрований виклад та узагаль¬нення 
загальновизнаних норм поведінки суб´єктів міжнародних відносин щодо 
найважливіших питань міжнародного буття» [3, 124];  або «система 
основоположних норм міжнародного права, які регулюють відносини між його 
суб´єктами і є критерієм правомірності міжнародних правотворчого та 
правозастосовного процесів, дійсності міжнародно-правових норм» [4, 196];  
або , наприклад, «концентровано виражені й уза-гальнені загальновизнані 
норми поведінки суб´єктів міжнародних відносин щодо найважливіших питань 
міжнародного життя на певному історичному етапі» [5, 257] тощо. Ми 
вважаємо, що  поняття основних принципів міжнародного права не має і не 
може мати нормативного визначення, а ли¬ше доктринальне їх тлумачення. 
Мабуть, слушною є думка В. Буткевича щодо неоднозначного ставлення в 
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науці до основних принципів міжнародного права, коли не вироблено їх 
сталого визначення [4, 191].  
Якщо шукати  втілення основних принципів трудового права  в 
нормативних документах, то це, мабуть, в першу чергу, Статут ООН [6]. 
Відповідно до ст. 2 глави 1 «Цілі та принципи» Статуту ООН «для досягнення 
цілей, зазначених у ст. 1, Організація та її Члени діють відповідно до таких 
принципів» : 1) суверенної рівності всіх членів; 2) добросовісного виконання 
прийнятих на себе зобов´язань; 3) вирішення міжнародних спорів мирними 
способами; 4) утримання у міжнародних стосунках від загрози силою чи її 
застосування проти територіальної недоторканності чи полі-тичної 
незалежності будь-якої держави; 5) надання допомоги ООН в усіх діях, що 
застосовуються відповідно до Статуту, й утримання від допомоги будь-якій 
державі, проти якої ООН проводить дії превентивного чи примусового 
характеру; 6) забезпечення дій держав, які не є членами ООН, відповідно до 
цих принципів для підтримання міжнародного миру і безпеки; 7) заборона 
втручання ООН у справи, що знаходяться у внутрішній компетенції будь-якої 
держави. 
Хоча у Статуті ООН вживається лише слово «принципи», у дипломатичній 
практиці, юриспруденції, вітчизняній літературі їх називають «основними 
принципами», а також нормами jus cogens, підкреслюючи цим їх 
універсальність, загальновизнаність та обов´язковість. Тобто ці принципи є 
«обов´язковою нормою міжнародного права, від виконання якої жодна нація не 
може звільнити себе або не може бути звільнена іншими націями», 
переважають над іншими джерелами міжнародного права та позбавляють 
законної сили міжнародні угоди й інші норми міжнародного права, які 
суперечать їм. 
Перелік та інтерпретацію основних принципів міжнародного права було 
розширено в інших важливих міжнародно-правових актах, до яких належать 
Декларація про основні принципи міжнародного права від 24 жовтня 1970 р., 
Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 р.  
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Під загальновизнаними  принципами міжнародного права в сфері праці 
взагалі будемо розуміти визнані  міжнародним співтовариством імперативні 
трудоправові засади, втілені в концентрованому вигляді в статутних 
документах та деклараціях універсальних міжнародних організацій – 
Організації об‘єднаних націй та Міжнародної організації праці, обов‘язкові для 
дотримання усіма державами – членами цих організацій, гарантовані 
міжнародно-правовими засобами реагування у випадку їх недодержання та такі, 
що визначають національну систему трудового права та законодавства про 
працю.  
Загальновизнані принципи трудового права  у концентрованому вигляді 
сформульовані у засновницьких документах і деклараціях МОП, у Преамбулі 
до Статуту МОП, в Декларації про цілі і завдання Міжнародної організації 
праці, прийнятої 10 травня 1944 р. на 26-ій Генеральній конференції 
МАРНОТРАТНИК, яка є складовою частиною Статуту, в Декларації МОП про 
основоположні принципи і права у сфері праці, прийнятою 18 червня 1998 р. на 
86-ій Генеральній конференції МОП , і в Декларації МОП  про соціальну 
справедливість з метою справедливої глобалізації 2008 року.  
 Проблема визначення переліку загальновизнаних принципів 
міжнародного права (у тому числі у сфері праці) є складною і дискусійною, на 
що звертав увагу учений-компаративіст І. Я. Кисельов [7, с. 591]. 
Із аналізу Статуту і трьох декларацій  МОП, які є не міжнародними 
договорами, не є нормативними правовими актами, а є особливими 
міжнародними джерелами трудового права, слідують, зокрема, наступні 
загальновизнані  принципи міжнародного трудового права .  
По-перше, принцип соціальної справедливості, що включає надання 
можливостей для всіх брати участь в справедливому розподілі плодів прогресу 
в галузі оплати праці, робочого часу і інших умов праці, а також прожиткового 
мінімуму заробітної плати для всіх, хто працює і потребує такого захисту; по-
друге, принцип рівної оплати за рівну працю. Також виділяють принцип 
свободи слова і свободи   об'єднання працівників і роботодавців  як необхідна 
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умова постійного прогресу. Далі треба вказати принцип людяності (гуманізму) 
у сфері праці, що включає надання трудящим людських умов праці, визнання 
бідності загрозою для загального добробуту і визнання права всіх людей на 
здійснення свого матеріального добробуту і духовного розвитку в умовах 
свободи і гідності, економічної стійкості і рівних можливостей; праця вільна і 
не є товаром; та принцип соціального партнерства, що включає рівні права і 
співпрацю представників трудящих. 
У літературі пропонувався інший набір основоположних 
(загальновизнаних) принципів міжнародного трудового права. Так, Є. А. 
Єршова вказує серед них верховенство міжнародного трудового права над 
національними правовими актами, регулюючими трудові стосунки [8, с. 31]. В 
зв'язку з цим відзначимо, що з питання про співвідношення міжнародного і 
національного права в науці міжнародного права, конституційних нормах тих 
або інших держав існують різні підходи і концепції (наприклад, суди Англії або 
США інакше підходять до питання норм міжнародного права і його 
співвідношення з національним законодавством, ніж, наприклад,  законодавці 
України, Білорусі, тому верховенство перших над другими не може бути 
загальновизнаним принципом). До того ж міжурядові і міжвідомчі міжнародні 
договори за визначенням не можуть мати верховенства над Конституцією і 
іншими законодавчими актами, враховуючи рівень і компетенцію органів, які їх 
укладали. 
Спірним є також віднесення Є. А. Єршовою до загальновизнаних 
принципів міжнародного трудового права таких ідей, як рівні права на судовий 
захист і добросовісне виконання міжнародних зобов'язань, оскільки ці керівні 
правові ідеї мають загальноправове значення, оскільки стосуються будь-яких 
галузей права, а не лише трудового права. 
До принципів, що стосуються основоположних прав у сфері праці, 
Женевська декларація 1998 р. віднесла наступні чотири правові ідеї: 1) свобода 
об'єднання і визнання права на ведення колективних переговорів; 2) скасування 
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всіх форм примусової або обов'язкової праці; 3) дієва заборона дитячої праці; 4) 
недопущення дискримінації в галузі  праці  
Зауважимо, що ще до проголошення з боку МОП принципи, що 
стосуються основоположних прав у сфері праці, знайшли своє віддзеркалення і 
розвиток у семи фундаментальних конвенціях МОП, до яких в 1999 р. додалася 
ще і восьма – «Про заборону і негайні заходи по викорінню найгірших форм 
дитячої праці». 
Але не все так взаємоузгоджено сьогодні у питаннях міжнародного та 
національного трудового права. Проблема співвідношення міжнародного та 
національного права є сьогодні однією з ключових проблем теорії та практики 
міжнародного права. У цьому аспекті в науці міжнародного права багато 
обговорюють тему «дихотомії права», тобто поділу права на національне і 
міжнародне.  
Нагадаємо, що концепція дихотомії права з‘явилася наприкінці епохи 
Середньовіччя, а середньовічний універсалізм ще не знав поділу між суто 
внутрішніми (національними) та міжнародними аспектами регулювання 
соціальних відносин. Тільки з появою співтовариства суверенних держав 
виникає потреба в розмежуванні двох окремих систем права – міжнародного та 
національного, які базуються на різних засадах нормативного регулювання. 
Згідно з дуалістичною доктриною, національні суди можуть застосовувати 
міжнародне право лише тоді, коли воно буде або «трансформоване», або 
«інкорпороване» в національне право. До того ж після здійснення такої 
«трансформації» чи «інкорпорації» в національне право норми міжнародного 
права можуть бути скасовані чи змінені актом внутрішнього законодавства. 
Ззвернімо увагу на те, що концепція дихотомії  трудового права  має сенс 
лише тоді, коли ми розглядаємо право як один із аспектів діяльності держави, 
тобто пов‘язуємо право з державою, що є характерним для позитивістського 
юридичного світогляду. Якщо ми бачимо в праві такий феномен соціального 
буття, який існує поза державою і незалежно від неї, тоді у нас менше підстав 
говорити про дихотомію права, оскільки у такому ракурсі право є цілісним 
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явищем. Сьогодні вже зрозуміло, що погляди щодо природних трудових  прав  
людини мають загальновизнаний цивілізаційний вимір  та  імплементуються у 
національні правові системи.  
Одним із провідних творців дуалістичної концепції вважається німецький 
вчений Генріх Тріпель Він сформулював три головні критерії, які дозволяють 
розмежувати національне (внутрішнє) і міжнародне право. Так, на його думку, 
ці системи права мають різні: 1) джерела; 2) суб‘єкти; 3) предмети 
регулювання. 
Однак із плином часу, як виявилося, з погляду згаданих критеріїв різниця 
між національним та міжнародним правом вже не має такий чіткий вигляд. 
Однак найбільш яскравим прикладом неадекватності дуалістичної концепції 
можна вважати право ЄС, яке сформувалося на базі міжнародного права і 
поступово набуло рис наднаціонального правопорядку, в якому немає чіткої 
межі між внутрішньодержавною та міждержавною сферами. 
Створення та діяльність Європейського суду з прав людини є свідченням 
того, що фізичні особи можуть кидати виклик власній державі у міжнародній 
сфері і що вони не є виключно адресатами чи об‘єктами норм міжнародного 
права. Тому більш прийнятним  нам видається уявлення про  єдиний  
монопростір  дії  національного та міжнародного трудового права.   Це так 
звана концепція монізму, коли йдеться про співвідношення між національним і 
міжнародним правом. Монізм передбачає, що національне і міжнародне право є 
частинами (підсистемами) однієї спільної системи права. Питання тільки в 
тому, яка з цих підсистем має пріоритет. 
Зазначимо, що сьогодні під концепцією монізму частіше розуміють теорію 
примату (верховенства) міжнародного права щодо національного права (так 
звана «інтернаціоналістська» версія монізму). Такої версії монізму 
дотримуються не лише прихильники школи природного права, соціологічної та 
психологічної школи, але й також прихильники нормативізму, який вважається 
одним із напрямів школи позитивного права. 
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Стосовно концепції монізму з погляду школи природного права, то одним 
із найбільш відомих представників цієї концепції був Герш Лаутерпахт, який в 
своїй теорії наголошував на великому значенні моральних цінностей і 
необхідності поваги до прав людини. Цілком справедливо, що таке бачення 
цілком прийнятне для  системи трудових прав людини та узгоджується з  
сучасними поглядами МОП та світової спільноти.    
Правова позиція незалежної України щодо питання співвідношення 
міжнародного і внутрішньодержавного права розпочалася  формуватися з 
проголошення Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 
1990 р., де зазначалося, що Україна визнає пріоритет загальновизнаних норм 
міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права (ст. 10). У 
цьому зв‘язку , мабуть, треба погодитися з  П. Мартиненком, що якісно новим 
феноменом у вітчизняній історії взаємодії з міжнародним правом є вирішення 
питання щодо включення норм міжнародного права до національного права 
України: шляхом прямої інкорпорації (щодо загальнови¬знаних принципів і 
норм міжнародного права) та посередньої інкорпорації (щодо міжнародних 
договорів) [9].  
Якщо вести мову про співвідношення міжнародних принципів  та 
принципів трудового права , то в літературі сучасні принципи трудового права 
поділяються на чотири групи:1) такі, що виражають політику держави в галузі 
правового регулювання ринку праці й ефективної зайнятості;2) що містять 
керівні засади в галузі встановлення умов праці працівників;3) визначають 
правове регулювання застосування праці працівників;4) що відображають 
головні напрями правової політики в галузі охорони здоров'я і захисту трудових 
прав працівників [10]. Класифікація  суспільних відносин, які є предметом 
сучасного трудового права України, дала змогу Н.Б.Болотіной  поділити 
принципи трудового права можна на 2 види: принципи трудового регулювання 
індивідуальних трудових відносин і принципи правового регулювання 
колективних трудових відносин [11].  
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Основні принципи трудового права закріплено в Конституції України й 
інших найважливіших законодавчих актах. Як відомо, у ст. 43 Конституції 
України закріплений принцип свободи праці: "Кожен має право на працю, що 
включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або 
на яку вільно погоджується". У цій же статті говориться про заборону 
використання примусової праці: "Використання примусової праці 
забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна 
(невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за 
вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про 
надзвичайний стан".  
Сучасний розвиток цивілізації на одне з перших місць висуває ідею 
всесвітнього захисту прав людини в сфері застосування праці. Цей постулат, що 
закріплений у загальновизнаних міжнародних актах, вимагає перегляду 
традиційних підходів і оцінок. Зокрема, слід констатувати, що принципи 
свободи і рівності праці в умовах кризового стану економіки України носять 
багато в чому декларативний характер. Недостатньо проголосити принцип, 
необхідно узгодити його реалізацію в цілому комплексі заходів щодо його 
забезпечення. 
Ряд важливих принципів закріплено в Кодексі законів про працю України. 
Між тим у цей час не всі принципи трудового права отримали текстуальне 
формулювання в Конституції та інших нормативно-правових актах про працю.  
У чинному КЗпП немає окремої статті, що встановлює основні принципи 
регулювання трудових відносин. Цей недолік слід усунути в новому Трудовому 
кодексі. До основних принципів потрібно віднести  принципи, які закріплені у 
міжнародному трудовому праві і про які ми вже говорили.  
Необхідно назвати і такий принцип як недопущення погіршення 
становища працівника порівняно з рівнем, передбаченим законодавством. У 
зарубіжному трудовому праві цей принцип є загальновизнаним і застосовується 
не лише до співвідношення договорів про працю із законодавством. Він має 
універсальне значення, торкається будь-якого нормативного акта нижнього 
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рівня, який може тільки поліпшувати становище працівника порівняно з 
нормативними актами більш високого рівня. Такий принцип є і в законодавстві 
про працю України (статті 9,9-1 КЗпП). Принцип, згідно з яким договори про 
працю не можуть погіршувати положення працівників порівняно із 
законодавством України, - це основний принцип, що має універсальний 
характер. 
Можна констатувати, що принципи міжнародного та національного права 
тісно взаємодіють у трудовому праві України. Результатом цієї взаємодії  
виступає те, що загальновизнані міжнародні принципи  знаходять своє 
нормативне віддзеркалення у Конституції та законодавстві про працю.  
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА ПОРУШЕННЯ ТАЄМНИЦІ ГОЛОСУВАННЯ 
 
Слід відзначити, що хоча перше таємне голосування на виборах 
відбулося у Франції після революції 1789 року, до другої половини ХІХ 
століття у багатьох європейських країнах загальноприйнятим вважалося саме 
відкрите голосування1.  
Сутність тогочасної дискусії щодо форми голосування можна зрозуміти з 
роботи відомого британського філософа Джона Стюарта Мілля (1806 – 1873) 
«Про свободу»: «Найзначнішим із питань про форму голосування є питання 
про таємність або відкритість… Таємність у багатьох випадках виправдана, а в 
деяких – необхідна. Намагання захиститися від зла, якого можна уникнути 
чесним шляхом, – не боягузтво. Так само нерозумно було б стверджувати, 
нібито не можна навіть уявити собі справ, коли таємному голосуванню слід 
віддати перевагу перед відкритим. Але беруся стверджувати, що у справах 
політичного характеру такі випадки – не правило, а виняток. У даному випадку 
ми маємо якраз один з багатьох прикладів, коли… дух інституції, те враження, 
яке вона справляє на свідомість громадянина, належить до найважливіших 
складових її діяльності. Дух голосування за бюлетенем полягає в тому (напевне, 
саме таке враження виникне в голові у виборця), що право голосу – не 
обов‘язок перед суспільством, а привілей виборця, наданий йому для 
особистого використання й користі… Ті, хто каже, що голосування – не 
обов‘язок, а право, навряд чи погодяться з висновками, до яких веде їхня 
доктрина. Якщо це право, якщо воно надане виборцеві задля нього самого, то 
які ми маємо підстави дорікати йому за продаж свого голосу або за його 
використання з метою прислужитися тим, у кому він зацікавлений?.. Право 
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голосу – тільки обов‘язок; виборець зобов‘язаний віддати свій голос відповідно 
до своїх найкращих і найсумлінніших уявлень про суспільне добро. Людина з 
якимись іншими уявленнями про право голосу не гідна його мати; вплив цього 
права на таку особу полягатиме у викривленні, а не піднесенні її свідомості… 
На будь-яких політичних виборах, навіть коли є загальне виборче право, 
абсолютним моральним обов‘язком виборця є міркування про інтереси 
суспільства, а не лише про особисту вигоду, й він має віддавати свій голос 
тому, хто, на його думку, найкращий, – так само, як він мав би робити, бувши 
єдиним виборцем, і результати голосування залежали б лише від нього. Коли з 
цим погодитися, то з цього, принаймні prima facie, випливає, що обов‘язок 
голосування, так само як будь-який інший суспільний обов‘язок, слід 
виконувати за умов нагляду та критики з боку суспільства, кожен член якого не 
лише зацікавлений у виконанні цього обов‘язку, а і має всі підстави вважати 
себе ошуканим, якщо він виконаний недостатньо чесно і дбайливо. Без сумніву, 
ні цей, ні будь-який інший принцип політичної моралі не є абсолютно 
непорушним і може відступити перед якимсь іще переконливішим 
міркуванням. Але він такий вагомий, що відступити від нього дозволяють лише 
абсолютно надзвичайні випадки»2.  
Попри наведені висновки Д.С. Мілль, тим не менш, визнавав: «Безперечно, 
може статися, що, спробувавши за допомогою публічності зробити виборця 
відповідальним за відданий голос, на практиці він відповідатиме за нього перед 
якимсь конкретним представником влади, чиї інтереси суперечать загальним 
інтересам суспільства більшою мірою, ніж суперечили б інтереси того виборця, 
якби щит таємності прикривав його від будь-якої відповідальності. Коли 
впливу таких умов значною мірою зазнає відносно велика частина виборців, то 
використання бюлетенів було б меншим злом» 3. Але виправдовував перевагу 
відкритого голосування перед таємним в сучасному йому суспільстві тим, що 
«нині можна менше боятися нечесного голосування внаслідок впливів, що їх 
зазнає виборець з боку інших людей»4. 
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Втім, подальша практика розвитку європейської демократії довела, що 
очікування Д.С. Мілля не були виправданими, а вільне волевиявлення людей 
може забезпечити лише таємність голосування, яка сьогодні вважається 
загальновизнаним принципом виборчого права в демократичних країнах.  
На жаль, досвід проведення виборчих кампаній в Україні, у тому числі в 
2015 році, наочно показує, що практика порушення таємниці голосування з 
метою контролю за волевиявленням громадян є досить поширеною, а тому 
питання кримінально-правової охорони таємниці голосування потребує 
ґрунтовного наукового дослідження. Необхідно відзначити, що проблемам 
законодавчого забезпечення таємниці голосування та її кримінально-правової 
охорони приділяло увагу багато фахівців у галузях конституційного та 
кримінального права, але попри це кожні нові вибори виявляють нові 
технології незаконного впливу на процес голосування, у тому числі шляхом 
порушення таємниці голосування, що указує на «відставання» законодавства 
від практики. Тож означені проблеми залишають актуальними і потребують 
подальшого вивчення. 
Метою цієї статті є аналіз положень, які передбачають кримінальну 
відповідальність за порушення таємниці голосування у контексті відповідних 
норм виборчого права, законодавства про референдум, а також практики їх 
застосування; вироблення пропозицій щодо удосконалення механізму 
кримінально-правової охорони таємниці голосування. 
Окрема кримінально-правова норма, що встановлювала відповідальність за 
порушення таємниці голосування вперше з‘явилась у вітчизняному 
законодавстві в 1960 році, коли було затверджено Кримінальний кодекс УРСР. 
Ст. 129 цього кодексу мала назву «Порушення таємниці голосування» й 
стосувалася лише виборів, проте у 1993 році в КК України з‘явилася ст. 129-1 
«Порушення законодавства про референдум», яка криміналізувала, серед 
іншого, порушення таємниці голосування під час референдуму (Закон № 3039-
12 від 03.03.93)5.  
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Як у першій редакції, так і в редакції 1993 року стаття 129 КК України 
(УРСР) 1960 року передбачала кримінальну відповідальність за порушення 
таємниці голосування членом виборчої комісії або іншою службовою особою, а 
ч.3 ст.129-1 КК України 1960 року – за порушення таємниці голосування, 
вчинене членом комісії з референдуму або іншою посадовою особою. Таким 
чином, суб‘єкт злочину був спеціальним в обох нормах, а форми об‘єктивної 
сторони не конкретизувалися. Проте у 1999 році до ст.129 КК України 1960 
року були внесені зміни, внаслідок яких кримінально-караним стало «умисне 
порушення таємниці голосування під час проведення передбачених 
законодавством України виборів» (ч.1), а «ті ж діяння, вчинені членом виборчої 
комісії або іншою посадовою особою з використанням влади чи посадового 
становища» (ч.2) утворювали кваліфікований склад злочину. При цьому ст.129-
1 КК України 1960 року змін не зазнала. Отже, після указаних змін суб‘єкт 
злочину за ч.1 ст.129 КК України 1960 р. став загальним, а за ч.3 ст.129-1 КК 
України – залишився спеціальним. 
За аналогією з КК України 1960 року в новому Кримінальному кодексі 
України, прийнятому 5 квітня 2001 року, законодавець включив окремі норми, 
що здійснювали кримінально-правову охорону таємниці голосування під час 
виборів (ст.159) і під час референдуму (ст.160).  
Так, у редакції 2001 року ст.159 КК України передбачала кримінальну 
відповідальність за «умисне порушення таємниці голосування під час 
проведення передбачених законом України виборів, вчинене членом виборчої 
комісії або іншою службовою особою з використанням влади чи службового 
становища», таким чином знову був визначений спеціальний суб‘єкт злочину. 
Стаття 160 КК України 2001 року у свою чергу визнавала злочином порушення 
таємниці голосування, вчинене членом комісії з проведення референдуму або 
іншою службовою особою, як це було в ст.129-1 КК України 1960 року.  
Проте Законом № 3504-IV від 23.02.2006 стаття 159 КК України була 
викладена в новій редакції, яка досі діє та згідно якої злочином було визнано 
«умисне порушення таємниці голосування під час проведення виборів або 
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референдуму, що виявилося у розголошенні змісту волевиявлення 
громадянина, який взяв участь у виборах або референдумі» (ч.1), а «те саме 
діяння, вчинене членом виборчої комісії або комісії з референдуму чи іншою 
службовою особою з використанням свого службового становища» (ч.2) стало 
утворювати кваліфікований склад злочину.  
Таким чином, суб‘єкт злочину знову став загальним, а об‘єктивну сторону 
складу злочину стало утворювати не будь-яке порушення таємниці 
голосування, а лише таке, що виявилося у розголошенні змісту волевиявлення 
громадянина, при цьому дію норми було поширено не тільки на процес виборів, 
але й на процес референдуму. У той же час положення ст.160 КК України 
залишалися не змінними аж до набрання чинності Законом України № 1703-VII 
від 14.10.2014, відколи вона змінилася кардинально, встановивши 
відповідальність за зовсім інший злочин – підкуп виборця, учасника 
референдуму. Отже, колізія норм про кримінальну відповідальність за 
порушення таємниці голосування під час референдуму існувала близько 8,5 
років, що само по собі є надзвичайно грубою помилкою законодавчої техніки.  
Проте, як не дивно, на практику застосування кримінального 
законодавства ця помилка (в контексті таємниці голосування) не вплинула, 
оскільки випадків застосування цих норм за останні десять років майже не 
було. Зокрема, в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні будь-які 
судові рішення за запитом по категорії справ «Порушення таємниці 
голосування» або за текстом «ст. 159 КК України». За даними Єдиного 
державного реєстру досудових розслідувань протягом 2013-2015 років не було 
зареєстровано жодного кримінального правопорушення за ст.159 КК України.  
Звідси можна зробити висновок, що ст.159 КК України, яка, за задумом 
законодавця, спрямована на захист таємниці голосування з метою забезпечення 
вільного волевиявлення громадян через недопущення їх переслідування за 
зроблений вибір, як раніше, так і сьогодні залишається «мертвою». Це 
пов‘язано із тим, що чинна редакція ст.159 КК України (як і попередні редакції 
цієї статті та ст.160 КК України) не відповідає потребам кримінально-правової  
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У першу чергу необхідно зазначити, що недосконале формулювання 
чинної редакції ч.1 ст.159 КК України створює умови до її неоднозначного 
тлумачення не тільки юристами-практиками, але й науковцями. Зокрема, в 
науковій та навчальній літературі слова «порушення таємниці голосування…, 
що виявилося у розголошенні змісту волевиявлення громадянина» [виділено 
нами – В.К.], які вживаються в ч.1 ст.159 КК України, в одних випадках 
тлумачиться вузько (як «порушення таємниці голосування у формі 
розголошення змісту волевиявлення громадянина», тобто розголошення змісту 
волевиявлення громадянина визнається єдиним передбаченим законом 
способом вчинення злочину), а в інших – широко (як «порушення таємниці 
голосування…, що мало наслідком розголошення змісту волевиявлення 
громадянина», тобто розголошення змісту волевиявлення громадянина 
визнається не способом вчинення злочину, а його наслідком, що призводить до 
розширення переліку способів його вчинення).  
Так, М.В. Мазур вважає, що об‘єктивна сторона даного злочину знаходить 
свій вияв у діях або бездіяльності, якими порушується право громадянина на 
таємне голосування шляхом розголошення змісту його волевиявлення6.  
Дещо ширше тлумачить положення ст.159 КК України М.І. Мельник, який 
вважає, що об‘єктивна сторона передбаченого цією нормою злочину 
проявляється не в «розголошенні» як такому, а «у діях або бездіяльності, які 
спрямовані на розголошення відомостей про зміст волевиявлення (голосування) 
громадянина на виборах або референдумі» [виділено нами – В.К.]. При цьому 
вчений поширювально тлумачить й слова «розголошення змісту волевиявлення 
громадянина на виборах чи референдумі», що, на його думку, може полягати не 
тільки в тому, що особа, якій став відомий зміст такого волевиявлення, 
ознайомлює з ним сторонніх осіб, але й у створенні своєю поведінкою умов, які 
надають стороннім особам можливість ознайомитися зі змістом волевиявлення 
громадянина. В якості прикладів науковець наводить кілька способів 
розголошення змісту волевиявлення громадянина: повідомлення в розмовах з 
іншими особами, оприлюднення в ЗМІ, демонстрація бюлетеня, який заповнив 
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конкретний громадянин, демонстрація відеозапису чи фотознімку заповнення 
громадянином бюлетеня тощо7. 
На відміну від цього, Л.М. Кривоченко пропонує ще більш широке 
тлумачення положень ст.159 КК України, наполягаючи на тому, що об‘єктивна 
сторона злочину, що розглядається, полягає в порушенні таємниці голосування 
під час проведення виборів або референдуму, що виявилося у розголошенні 
змісту волевиявлення громадянина, який взяв участь у виборах або 
референдумі. При цьому, на думку автора, таке порушення може виражатися як 
у дії (наприклад, улаштування в кабіні спеціальних технічних засобів для 
спостереження за виборцями), так і в бездіяльності (наприклад, невстановлення 
спеціальних закритих кабін для особистого, у відсутності інших осіб, 
заповнення бюлетенів; неопломбування урн тощо)8. Цікаво, що О.І. Зінченко 
пропонує аналогічне тлумачення положень як чинної редакції ст. 159 КК 
України9, так і попередньої10. 
Поширено тлумачить положення ст. 159 КК України також П.П. 
Андрушко, який вважає, що об‘єктивна сторона цього злочину може 
охоплювати:  
1) не вчинення дій по забезпеченню зберігання в таємниці волевиявлення 
громадянина-виборця під час голосування на виборах або волевиявлення 
громадянина під час голосування на референдумі, внаслідок чого відомості про 
його волевиявлення стали відомі іншим особам (розголошені);  
2) створення умов (обстановки) під час проведення голосування, які 
надають можливість іншим особам ознайомитись із змістом волевиявлення 
громадянина, наприклад, надання іншим особам можливості незаконно 
використати спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації у 
приміщеннях для проведення голосування для ознайомлення зі змістом 
волевиявлення громадянина, який взяв участь у виборах або референдумі; 
3) доведення до відома інших осіб змісту волевиявлення громадянина під 
час голосування на виборах чи референдумі особою, якій такі відомості стали 
відомі у зв‘язку з її професійною чи службовою діяльністю чи з підстав, 
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передбачених виборчим законодавством, наприклад, у випадку заповнення 
громадянином бюлетеня іншого виборця із фізичними вадами або при 
проведенні екзітполу – опитування виборців на виході з виборчої дільниці 
щодо їх волевиявлення під час голосування11. 
Однак, на нашу думку, зміст чинної редакції ч.1 ст.159 КК України не 
підлягає поширювальному тлумаченню, оскільки воно не узгоджується із 
загальновживаним значенням слова «виявлятися», яке вживається в цій нормі. 
Так, словник української мови пропонує наступне тлумачення слова 
«виявлятися»: «1. заст. Ставати видним, з'являтися; відкриватися погляду, 
виднітися... 2. Робитися явним, помітним; проявлятися… // Виражатися, 
передаватися певними зовнішніми ознаками... 3. заст. Освідчуватися… 4. 
Виділятися серед кого-небудь якимись рисами, особливостями… 5. безос. 
Ставати відомим, з'ясовуватися… 6. Як частина складного присудка вживається 
у значенні: бути ким, чим або яким насправді, в дійсності… 7. у знач. вставн. 
сл., виявляється. Як стає відомо…»12. Отже, найбільш доречним значенням 
слова «виявлятися» (із наведених вище) у контексті положень ст.159 КК 
України є «виражатися, передаватися певними зовнішніми ознаками». У зв‘язку 
з цим не дивно, що словник синонімів пропонує як альтернативу слова 
«виявлятися» використовувати фразу «знаходити свій вираз»13. 
З огляду на це, положення ч.1 ст.159 КК України «порушення таємниці 
голосування…, що виявилося у розголошенні змісту волевиявлення 
громадянина» відповідно до загальновживаного значення слова «виявлятися» 
слід тлумачити як «порушення таємниці голосування…, що знайшло своє 
вираження, полягало в розголошенні змісту волевиявлення громадянина», а не 
як «порушення таємниці голосування…, що мало наслідком, призвело до 
розголошення змісту волевиявлення громадянина». Тож слова «що виявилося» 
у ч.1 ст.159 КК України вказують саме на конкретну форму об‘єктивної 
сторони злочину, але аж ніяк не на його наслідки. 
Необхідно також відзначити, що в науковій і навчальній літературі 
поширеною є точка зору, що обов‘язковою ознакою об‘єктивної сторони 
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злочину, передбаченого чинною редакцією ст.159 КК України, є час учинення 
злочину – час проведення виборів або референдуму14. Однак більш 
виправданою, на нашу думку, є позиція М.І. Мельника та М.В. Мазура, котрі 
вважають, що ст. 159 КК не встановлює як обов‘язкову ознаку об‘єктивної 
сторони аналізованого злочину час його вчинення15, адже порушення таємниці 
голосування шляхом розголошення змісту волевиявлення громадянина маже 
мати для останнього несприятливі наслідки незалежно від того, коли таке 
розголошення мало місце – у день голосування або пізніше. 
Викладене дає підстави вважати, що на сьогодні кримінально караним є 
виключно порушення таємниці голосування, вчинене шляхом розголошення 
змісту волевиявлення громадянина. Проте в такому вигляді положення ст.159 
КК України забезпечують охорону таємниці голосування не в повному обсязі. 
В. Осадчий з цього приводу зауважує, що в ст.159 КК України не слід 
«зазначати, чи відбулося розголошення змісту волевиявлення громадянина, чи 
ні. Адже порушення таємниці голосування може статися й інакше. Наприклад, 
шляхом спостереження для використання у своїх цілях відомостей про зміст 
волевиявлення громадянина»16.  
Приєднуючись до цього зауваження, підкреслимо, що в ст.159 КК України 
необхідно передбачити й інші суспільно-небезпечні способи порушення 
таємниці голосування виборця або учасника референдуму з боку інших осіб. 
Отже, пропонуємо передбачити кримінальну відповідальність за умисне 
незаконне порушення таємниці голосування виборця або учасника 
референдуму шляхом: 1) явного або прихованого спостереження за 
волевиявленням громадянина під час голосування, у тому числі за допомогою 
технічних засобів, крім випадків, передбачених законом; 2) вчинення інших дій, 
спрямованих на отримання інформації щодо результатів волевиявлення 
громадянина; 3) створення умов (обстановки) під час проведення голосування, 
які надають можливість іншим особам явно чи приховано, у тому числі з 
використання спеціальних технічних засобів, ознайомитись із змістом 
волевиявлення громадянина; 4) розголошення змісту волевиявлення виборця 
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або учасника референдуму всупереч його волі, незалежно від того, чи було 
воно вчинене в день голосування, або пізніше (при цьому неважливо в який 
спосіб винна особа отримала доступ до цієї інформації – законний (наприклад, 
громадянин сам розповів зміст свого волевиявлення, або особа отримала доступ 
до такої інформації допомагаючи виборцю з особливими потребами тощо) або 
незаконний); 5) розголошення іншої інформації, що створює реальну 
можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця або учасника 
референдуму. 
Окремо відзначимо необхідність указати в диспозиції ст.159 КК України 
на незаконність порушення таємниці голосування, оскільки деякі з перелічених 
вище діянь можуть бути вчинені на підставі закону. Наприклад, особа може 
дізнатися про зміст волевиявлення громадянина під час досудового 
розслідування або розгляду кримінального провадження щодо, скажімо, 
підкупу виборця. Виборчим законодавством також передбачена можливість 
надання виборцю з особливими потребами, який не може самостійно заповнити 
виборчий бюлетень чи опустити його у виборчу скриньку, допомоги у 
виконанні цих дій відповідно до його волевиявлення та у порядку, 
встановленому законом. Крім того, можливі й інші ситуації, за яких порушення 
таємниці голосування відбуватиметься під час вчинення діянь, передбачених 
законом.  
На нашу думку, реалізація указаних пропозицій на законодавчому рівні 
створить необхідні передумови для ефективного захисту громадян від 
незаконного впливу на них під час волевиявлення або за його результатами. У 
той же час необхідно визнати, що практика проведення виборів в Україні 
виявила іншу поширену й небезпечну проблему: з метою отримання 
неправомірної вигоди виборці самі розкривають іншим особам відомості щодо 
результатів свого волевиявлення (наприклад, шляхом демонстрації фотографії 
заповненого бюлетеня)17.  
У даному контексті доречно пригадати наведену на початку цієї статті 
позицію Д.С. Мілля стосовного того, що право голосу не привілей для 
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громадянина, а обов‘язком перед суспільством. З такою точкою зору певною 
мірою можна погодитися, адже дійсно, «продаючи» свій «голос», виборець 
завдає шкоди суспільним інтересам через те, що при наявності певної кількості 
таких несумлінних громадян на виборах може перемогти не найкращий 
кандидат, а навпаки найгірший – той, який бажає прийти до влади нечесним, 
злочинним шляхом.  
Тож недивно, що віднедавна у виборчому законодавстві з‘явилися норми, 
що забороняють виборцю фотографувати або знімати на відео результати свого 
волевиявлення, а так само демонструвати їх іншим особам. 
Зокрема, в ч.1 ст.7 Закону України «Про місцеві вибори» від 14.07.2015 № 
595-VIII зазначено: «Голосування на місцевих виборах є таємним: контроль за 
волевиявленням виборців забороняється. Фотографування, відеофіксація в 
будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців у кабіні для таємного 
голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення у 
приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці 
голосування». Аналогічна за змістом норма міститься в ч.1 ст.7 Закону України 
«Про вибори Президента України» від 05.03.1999 № 474-XIV в редакції Закону 
№ 879-VII від 13.03.2014. У той же час у ч.1 ст.7 Закону України «Про вибори 
народних депутатів України» від 17.11.2011 № 4061-VI і в ч.1 ст.10 Закону 
України «Про всеукраїнський референдум» від 06.11.2012 № 5475-VI міститься 
лише загальна указівка на те, що голосування на виборах депутатів, 
всеукраїнському референдумі є таємним і контроль за волевиявленням 
виборців, учасників всеукраїнського референдуму забороняється. 
Положення ч.1 ст.7 Закону України «Про місцеві вибори» та чинної 
редакції ч.1 ст.7 Закону України «Про вибори Президента України», а так само 
відносно недавня криміналізація прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 
виборцем, учасником референдуму для себе чи третьої особи неправомірної 
вигоди за вчинення чи невчинення будь-яких дій, пов‘язаних з безпосередньою 
реалізацією ним свого виборчого права або права голосу, незалежно від 
фактичного волевиявлення особи та результатів голосування (ч.1 ст.160 КК 
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України в редакції Закону № 1703-VII від 14.10.2014)18 указують на чітку 
тенденцію до встановлення відповідальності не тільки для осіб, які здійснюють 
незаконний вплив на виборів або учасників референдуму, але й самих виборців 
і учасників референдуму, які піддалися такому впливу у формі підкупу. 
З огляду на досвід проведення виборів в Україні слід визнати, що така 
тенденція є виправданою, тому відповідні зміни необхідно внести й до Законі 
України «Про вибори народних депутатів України», «Про всеукраїнський 
референдум», а також майбутнього закону «Про місцеві референдуми». Разом 
із тим, положення ч.1 ст.7 Закону України «Про місцеві вибори» та чинної 
редакції ч.1 ст.7 Закону України «Про вибори Президента України» теж 
потрібно редакційно виправити, оскільки вони не позбавлені певних очевидних 
помилок. Зокрема, ці норми забороняють фотографування й відеофіксацію в 
будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців, що передбачає 
збереження фото-, відеоінформації в пам‘яті приладу, але поза увагою 
законодавця залишилася передача відеоінформації за допомогою online 
трансляції через Internet без її збереження на пам‘яті будь-якого пристрою 
(тобто відеоінформація передається, але не фіксується19). Крім того, зайвим є 
посилання на місце вчинення злочину, оскільки, якщо слідувати буквальному 
тлумаченню цієї норми, необхідно буде зробити очевидний висновок, що 
фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення 
виборців поза кабіною для таємного голосування, а також демонстрація 
виборцем результатів волевиявлення поза приміщенням для голосування не 
заборонені та не становлять порушення таємниці голосування. 
На нашу думку, формальна заборона вчинення вищезазначених дій без 
встановлення відповідальності за їх порушення не матиме необхідного ефекту. 
Враховуючи їх суспільну небезпеку, відповідальність необхідно встановити на 
рівні кримінального законодавства. Отже, пропонуємо доповнити ст. 159 КК 
України новою частиною, в якій передбачити кримінальну відповідальність за 
незаконне порушення таємниці голосування виборцем або учасником 
референдуму, що полягає в: 1) заповнені під час голосування виборчого 
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бюлетеня або бюлетеня для участі у всеукраїнському референдумі у спосіб, 
який завідомо для нього надає можливість іншим особам ознайомитися за 
допомогою технічних засобів чи без їх застосування зі змістом його 
волевиявлення; 2) фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб 
результатів свого волевиявлення на виборах чи референдумі; 3) демонстрації 
заповненого виборчого бюлетеня або бюлетеня для участі у всеукраїнському 
референдумі з результатами свого волевиявлення. Указівка на незаконність цих 
дій потрібна, оскільки в деяких випадках перелічені вище діяння можуть не 
порушувати закон, як наприклад: заповнення бюлетеня особою з особливими 
потребами, яка не може самостійно це зробити, за допомогою іншої особи; 
демонстрація і передача громадянином невірно заповненого бюлетень члену 
виборчої комісії або комісії з референдуму з метою його заміни на новий 
бюлетень. У той же час не повинно бути кримінально караним розголошення 
виборцем або учасником референдуму результатів свого волевиявлення без 
надання чи демонстрації іншим особам відповідних доказів чи умисного 
створення умов для ознайомлення іншими особами з результатами його 
волевиявлення, оскільки це позбавляє інших осіб можливості достовірно 
перевірити таку інформацію, а отже – контролювати хід чи результати 
голосування. 
Суб‘єкт злочину, передбаченого ч.1 ст.159 КК України, є загальним, а ті ж 
самі дії, вчинені особами, переліченими в ч.2 ст.159 КК України, утворюють 
кваліфікований склад злочину, що, на нашу думку, є правильним. Суб‘єкт 
запропонованого нами складу злочину у формі розголошення результатів свого 
волевиявлення має бути спеціальним – виборець або учасник референдуму, при 
цьому встановлення кримінальної відповідальності за вчинення цього злочину 
для осіб, які не є виборцями на відповідних виборах чи учасниками 
відповідного референдуму та які голосували незаконно, хоча і є можливим, але 
не доцільним, оскільки такі особи можуть бути притягнуті до відповідальності 
за ст.158-1 КК України. 
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Підсумовуючи сказане, відзначимо, що кримінальне законодавство 
повинно адекватно відповідати тим реаліям, у яких воно діє, інакше воно буде 
неефективним. Це повною мірою стосується кримінальної відповідальності за 
як порушення таємниці голосування, так і за вчинення інших злочинів проти 
прав виборців і учасників референдуму. Наше майбутнє і перспективи 
побудови в Україні справді правової й демократичної держави багато в чому 
залежать саме від ефективності кримінального законодавстві в цій сфері, що 
обумовлює нагальну потребу проведення зараз і в найближчому майбутньому 
якісних наукових досліджень і подальшої плідної законодавчої роботи. 
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Kostritskiy Vitaliy. Criminal responsibility for violation of secrecy of the 
vote – Article. 
Problems of legislative ensuring the secrecy of the vote and its criminal-legal 
protection paid attention to by many experts in the field of constitutional and criminal 
law, but despite that, every new elections reveal new technologies illegal influence on 
the voting process, including by violating the secrecy of the vote, suggesting the lag 
between legislation and implementation. Therefore, identified problems will leave 
relevant and require further study. 
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТРУДОВОЇ ПРАВОСУБ'ЄКТНОСТІ  
ЯК ПІДСТАВА КЛАСИФІКАЦІЇ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРАЦІВНИКА 
 
У статті проведено аналіз сучасних наукових поглядів,  відповідних 
нормативно-правових актів щодо визначення зв'язку між диференціацією 
трудової правосуб'єктності та видами правового статусу працівника.   
Проаналізовані  загальна, спеціальна та виняткова правосуб'єктність як види 
трудової правосуб‘єктності працівника. Визначено, що виняткова  
правосуб'єктність є самостійною правовою категорією, яку доцільно розглядати 
як можливість осіб, які не досягли чотирнадцятирічного віку, при дотриманні 
певних умов, виконувати трудові функції, пов'язані з реалізацією здатності до 
художньо-артистичної діяльності, що допускається трудовим законодавством. 
Розроблено конкретні пропозиції до нового Трудового кодексу України щодо 
визначення та закріплення видів трудової правосуб'єктності працівника. 
Ключові слова: трудова правосуб‘єктність працівника; здатність до 
трудової діяльності; загальна, спеціальна та виняткова правосуб'єктність 
працівника; загальний правовий статус, спеціальний правовий статус, 
особливий правовий статус та винятковий правовий статус малолітніх 
працівників. 
 
Актуальність проведення дослідження правосуб'єктності у трудовому 
праві зумовлена тим, що це основна, базова юридична  властивість учасників 
трудових відносин, зокрема,  працівника. А саме сьогодні, коли у центрі уваги 
трудового права знаходиться людина та її особистість, питання правового 
становища працівника і закріплення спе-цифічних ознак працівника як суб'єкта 
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трудового права, зокрема його трудової правосуб'єктності у процесі прийняття 
нового Трудового кодексу України є особливо актуальними.  
Проблемам правового регулювання статусу працівника в трудовому праві 
в окремих аспектах приділяли увагу такі вчені, як Б.К. Бегічев, В.С. Венедіктов, 
В.В. Жернаков, М.І. Іншин, І.Я. Кисельов, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, 
О.І. Процевський, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, О.М. Ярошенко та ін. Разом з 
тим, ряд теоретичних і практичних питань у сфері регулювання трудової 
правосуб‘єктності працівника ще залишаються невирішеними. 
Метою цієї статі  є науково-теоретичне дослідження диференціації 
трудової правосуб'єктності працівника як підстави класифікації його правового 
статусу. Для реалізації цієї мети сформульовані такі основні завдання: 
проаналізувати види трудової правосуб‘єктності працівника; виділити 
виняткову  правосуб'єктність як самостійну правову категорію; провести 
класифікацію загальної трудової правосуб‘єктності; визначити зв'язок між 
диференціацією трудової правосуб'єктності та видами правового статусу 
працівника. 
Одним з основних елементів правового статусу працівника є його 
правосуб'єктність. Трудова правосуб'єктність працівника є сукупністю 
здатностей (можливостей), які має фізична особа. Як елемент правового статусу 
суб'єкта трудового права правосуб'єктність визначається переважною 
більшістю вчених. Г.І. Чанишева і Н.Б. Болотіна відзначають, що як сторона 
трудового правовідношення працівник має трудову правосуб'єктність [1, с.78].  
Деякі автори навіть вважають за можливе ототожнення юридичного 
статусу суб'єктів трудового права з правосуб'єктністю [2, с.56], [3, с.281-292], 
[4, с.68], [5, с.114]. Цей підхід є дещо спірним. Вважаємо, що якнайповніше 
зміст правового статусу може бути розкритий не тільки через категорію 
правосуб'єктності, а і через права, обов'язки, гарантії цих прав і обов'язків, а 
також відповідальність за неналежне виконання обов'язків. Не дивлячись на 
різні наукові погляди щодо категорії правосуб'єктності, більшість вчених 
визнають її важливість при визначенні правового статусу працівника. 
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Трудова правосуб'єктність працівника визнається в юридичній науці 
самостійною правовою категорією, що привертає увагу вчених-правознавців з 
приводу свого змісту. На думку О.М. Ярошенка, яку ми  поділяємо, трудова 
правосуб'єктність є правовою категорією, що виражає здатність особи бути 
суб'єктом трудових правовідносин [6, с.7]. 
Слід відзначити, що у конкретних фізичних осіб набір здатностей, що 
визначає їх трудову правосуб'єктність, може відрізнятися. Трудова 
правосуб'єктність працівника в сучасних умовах може варіюватися або 
диференціюватися відносно різних категорій фізичних осіб залежно від свого 
змісту. Водночас, не слід втрачати з вигляду той факт, що трудове 
законодавство України покликане забезпечувати «…рівність трудових прав і 
можливостей незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 
інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, 
етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров‘я, 
інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та 
майнового стану, сімейних обов‘язків, місця проживання, членства у 
професійній спілці чи іншому об‘єднанні громадян, участі у страйку, звернення 
або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або 
надання підтримки іншим працівникам у захисті їх прав, за мовними або 
іншими ознаками, не пов‘язаними з характером роботи або умовами її 
виконання» [7, ст.2-1].  
Таким чином, виникають деякі складнощі в співвідношенні законодавчої 
вимоги рівності трудових прав всіх громадян і диференціації правосуб'єктності 
працівника. Вирішення цієї проблеми можно знайти в працях А.В. 
Гребенщєкова, С.П. Мавріна і Є.Б. Хохлова. Вони вказують на те, що галузева 
трудова правосуб'єктність фізичних осіб є рівною, в тому сенсі, що всі вони 
мають рівну можливість застосовувати свої здібності до праці і мати 
стандартний набір прав і обов'язків, передбачених безпосередньо законом. 
Водночас соціальні, фізичні, інтелектуальні, статеві, кваліфікаційні та інші 
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особливості різних фізичних осіб фактично різні. Відповідно, різні й їх 
здібності до конкретних видів праці або професійної діяльності [8, с.315].  
Таким чином, учені вказують на те, що, при незмінності таких елементів 
правосуб'єктності, як праводієздатність і деліктоздатність, здібності до трудової 
діяльності в окремих осіб можуть бути різними, що і відображається на змісті 
трудової правосуб'єктності конкретного працівника. 
Стосовно диференціації трудової правосуб'єктності професор М.Г. 
Александров  запропонував використовувати поняття спеціальної трудової 
праводієздатності [9, с.193-194]. Її службову роль він убачав у тому‚ щоб 
доповнювати загальну трудову праводієздатність. Саме здатність до певного 
виду трудової діяльності, на наш погляд, може виступати підставою 
диференціації правосуб'єктності працівника на загальну і спеціальну.  
Встановлення підвищених вимог до такого елементу трудової 
правосуб'єктності, як здатність до трудової діяльності, відбувається в 
нормативному порядку найчастіше законодавчими нормами й обумовлюється 
об'єктивними причинами, пов'язаними з подальшою діяльністю працівника в 
тій чи іншій сфері. Так, наприклад, робота на державній службі пов'язана з 
такими специфічними особливостями: 1) державна служба – це публічна, 
професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання 
завдань і функцій держави; 2) у межах цієї діяльності реалізується компетенція 
державних органів щодо державної політики, виконання загальнодержавних, 
галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-
правових актів; 3) ця діяльність спрямована на забезпечення функціонування 
державних органів [11].  
Достатньо складну і специфічну трудову функцію доводиться виконувати 
науково-педагогічним працівникам. Їх трудова функція включає навчальне 
навантаження, наукову, методичну, а також виховну роботу. Крім того, як 
справедливо наголошується в науковій літературі, науково-педагогічним 
працівникам доводиться також займатися організаторською діяльністю. Вони 
беруть участь у роботі експертних рад, спеціалізованих рад із захисту 
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дисертацій, організовують і проводять загальнодержавні конференції, 
симпозіуми, семінари [12, с.154]. Специфіка виконання науково-педагогічними 
працівниками своєї трудової функції обумовлюється ще і відсутністю 
постійного робочого місця, відділення від  колективу під час самостійної 
роботи з підготовки до занять, порівняно рідким контролем з боку керівництва 
навчального закладу й, одночасно, величезною особистою відповідальністю, а 
також психологічними навантаженнями, що обумовлені характером діяльності 
[13, с.143].  
Таким чином, диференціація необхідної правосуб'єктності для допуску до 
того чи іншого виду трудової діяльності обумовлюється цілком об'єктивними 
причинами.  
Слід зазначити, що диференціація правового регулювання за об'єктивною 
ознакою властива вітчизняному законодавству. Як відзначає О.М. Ярошенко, в 
основі диференціації лежать стійкі суспільні чинники, що визначають 
розбіжності в умовах праці і вимагають відображення в нормах права. Ці 
чинники є суспільними категоріями, держава враховує їх і надає їм значення 
[14, с.51]. 
Теоретичні розробки щодо доцільності диференціації правового 
регулювання в трудовому праві почали з'являтися ще в 20-х роках ХХ сторіччя. 
Як відзначав І.Я. Кисельов, теоретичні розробки в літературі з трудового права 
тих років порушували питання єдності і диференціації трудового права [15, 
с.183]. Надалі, з розвитком наукової думки, «єдність і диференціація» починає 
згадуватися як принцип трудового права [16, с.58]. 
Звертаючись до зарубіжного досвіду, можна відзначити, що диференціація 
правового регулювання в трудовому праві там також має місце. Особливій 
правовій регламентації у західних країнах піддається праця державних 
службовців, працівників залізничного транспорту, атомної промисловості, 
шахтарів, моряків торгового флоту, докерів, льотчиків, сільськогосподарських 
робочих, домашніх працівників, надомників, тимчасових працівників, 
журналістів, артистів, вчителів, торгових агентів (комівояжерів), професійних 
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спортсменів. Правове регулювання праці названих категорій працівників часто 
здійснюється в особливих нормативно-правових актах і має специфіку, що 
відноситься насамперед до питань тривалості і режиму робочого часу, 
трудового договору, способів оплати праці, дисципліни праці, порядку розгляду 
трудових спорів [17, с.42].  
Сьогодні ряд вчених відносить єдність і диференціацію до особливостей 
методу трудового права [18, с.30]. Інші вчені, зокрема Г.І. Чанишева і Н.Б. 
Болотіна, визначають єдність і диференціацію як особливість джерел трудового 
права [1, с.58]. Існує також позиція, що єдність і диференціація відноситься до 
принципів трудового права [19, с.45]. Не дивлячись на існування різних 
поглядів з цього питання, думки вчених сходяться у тому, що єдність і 
диференціація правового регулювання виступає важливою властивістю 
трудового права, що є, на наш погляд, цілком справедливим твердженням. 
Подальший розвиток суспільних відносин і ефективність їх  правового 
регулювання, як стверджує В.С. Венедіктов, вимагає проведення відповідної 
правової реформи. Правова система України має повною мірою відповідати 
новим умовам життя суспільства, надійно забезпечувати захист прав, свобод і 
інтересів людини й інших суб'єктів суспільних відносин. Потрібно мати на 
увазі, що наявність розвиненої нормативної бази є важливою передумовою 
побудови в Україні правової держави [20, с.6]. Повністю погоджуючись з 
думкою В.С. Венедіктова, вважаємо, що для більшої відповідності чинного 
законодавства сучасним соціально-економічним умовам необхідно встановити 
нормативну диференціацію загальної і спеціальної правосуб'єктності 
працівника у трудовому праві. 
Під загальною правосуб'єктністю працівника, на нашу думку, слід 
розуміти  здатність фізичної особи, що визнається нормами права, бути носієм 
трудових прав, своїми діями набувати й реалізовувати трудові права і обов'язки 
і нести юридичну відповідальність за трудові правопорушення. 
Вважаємо, важливим, щоб при визначенні загальної трудової 
правосуб'єктності працівника була використана саме конструкція «здатність,  
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що визнається нормами права», а не «здатність, що встановлена нормами 
права». Необхідність такого уточнення обумовлена тим, що загальна трудова 
правосуб'єктність є «…особливою властивістю учасника певних суспільних 
відносин, і, як така, вона існує незалежно від того, чи знайшла вона своє 
визначення у понятті. Ця властивість була наявною у суб'єкта права задовго до 
того, як її було осмислено юридичною наукою і практикою, визначено і 
введено в обіг» [21, с.297]. У зв'язку з цим, вважаємо, що загальна трудова 
правосуб'єктність полягає саме у визнанні правовими нормами базової 
здатності фізичної особи бути носієм трудових прав, своїми діями набувати і 
реалізовувати трудові права й обов'язки і нести юридичну відповідальність за 
трудові правопорушення. 
Наділення особи загальною трудовою правосуб'єктністю дає їй можливість 
самостійно розпоряджатися своєю здатністю до праці. Загальна трудова 
правосуб'єктність працівника виступає, по суті, галузевою правосуб'єктністю і 
наповнюється єдиним змістом для всіх працівників. 
Під спеціальною трудовою правосуб'єктністю працівника необхідно, на 
наш погляд, розуміти здатність особи своїми діями, у встановленому законом 
особливому порядку, набувати і здійснювати особливі (спеціальні) трудові 
права й обов‘язки‚ а також нести трудоправову відповідальність. 
Вважаємо‚ що спеціальна трудова правосуб'єктність має доповнювати 
загальну трудову правосуб'єктність. Слово «доповнення» трактується як те‚ 
чим доповнено‚ збільшення. Іншими словами‚ доповнення – це завжди 
збільшення того, що існує, розширення встановлених меж. Отже‚ за наявності‚ 
наприклад‚ документу про відповідну спеціальну професійну підготовку або 
стан здоров'я у фізичної особи з'являються додаткові умови трудової 
правосуб'єктності, тобто спеціальна правосуб'єктність. Спеціальна трудова 
правосуб'єктність необхідна для допуску до певних видів трудової діяльності, 
здатність до яких передбачає наявність особливих фізичних, розумових, 
моральних властивостей особи.  
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Використання правової категорії «спеціальна трудова правосуб'єктність 
працівника» спричиняє  виділення поняття «спеціальний трудоправовий статус 
працівника», що, на наш погляд є цілком виправданим. Необхідність наявності 
у особи спеціальної трудової правосуб'єктності працівника для допуску до 
окремих видів робіт обумовлюється тим, що зі вступом до цих трудових 
відносин правове становище цього працівника набуває спеціального стану, 
залежного від специфіки роботи, посади, від обсягу прав, що надаються, 
обов'язків і гарантій їх реалізації, а також від меж відповідальності.  
Спеціальна правосуб'єктність працівника, необхідна для допуску до 
певних видів трудової діяльності, може включати встановлені законодавством 
вимоги до  таких складових здатності особи до трудової діяльності, як: 1) стан 
здоров'я; 2) досягнення певного віку (встановленого законодавчими нормами 
крім віку набуття загальної трудової правосуб'єктності у повному обсязі). 
Реалізація фізичною особою спеціальної трудової правосуб'єктності 
незмінно спричиняє набуття спеціального правового статусу працівника, що 
виражається в специфіці трудових прав, обов'язків і гарантій їх реалізації. 
Спеціальна трудова правосуб'єктність працівника в більшості випадків 
передбачає також вимоги до рівня освіти (підготовки). Проте цю вимогу не 
можна віднести виключно до властивостей спеціальної трудової 
правосуб'єктності, оскільки для виконання майже всіх видів суспільно-корисної 
діяльності необхідний певний рівень освіти або підготовки. Для юриста, 
економіста, банкіра, перукаря і багатьох інших професій необхідна певна 
професійна підготовка. Проте, реалізовуючи свої професійні навички в 
трудовій діяльності,  вказані працівники не набувають спеціального правового 
статусу. 
Хотілося б відзначити, що спеціальний правовий статус, на наш погляд, 
обумовлюється об'єктивними причинами. Вважаємо, що спеціальний правовий 
статус нерозривно пов'язаний із спеціальною правосуб'єктністю, для набуття 
якої закон встановлює додаткові умови. Підвищені вимоги (у вигляді 
додаткових умов настання спеціальної трудової правосуб'єктності) 
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встановлюються законодавцем виключно з об'єктивних причин, пов'язаних з 
характером роботи, умовами праці та ін. Тому, вважаємо, існування 
спеціального правового статусу працівника, як і існування необхідної для його 
виникнення спеціальної трудової правосуб'єктності,  обумовлюється тільки 
об'єктивними причинами. 
У науці трудового права існує думка про те, що спеціальний правовий 
статус носить «додатковий» характер. Стверджується, що спеціальний 
правовий статус працівника не є повністю самостійною категорією. Він існує 
одночасно із загальним правовим статусом працівника і на додаток до нього 
[28, с.304]. Визнаючи в цілому справедливість цього вислову, відзначимо, що в 
чистому вигляді такі міркування більше застосовні до категорії спеціальної 
трудової правосуб'єктності працівника, яка дійсно існує на додаток до загальної 
правосуб'єктності, розширюючи і доповнюючи її. Що ж до спеціального 
трудового статусу працівника, то він може не тільки доповнювати, але і 
звужувати межі загального правового статусу працівника як суб'єкта трудового 
права. Так, наприклад, набуваючи спеціального правового статусу працівника 
поліції, громадянин позбавляється права на організацію і участь у страйку для 
захисту своїх трудових прав.  
У зв'язку з цим вважаємо за потрібне внести деяке уточнення до 
характеристики спеціального правового статусу працівника, поданої у сучасній 
науковій літературі. Спеціальний правовий статус працівника існує разом із 
загальним правовим статусом працівника, розширюючи або звужуючи його 
межі. Встановлення правового статусу працівника  як суб'єкта трудового права 
– один із способів правового регулювання трудових і інших безпосередньо 
пов'язаних з ними відносин. 
Вважаємо, за необхідне закріплення у загальній частині нового Трудового 
кодексу України норми, яка б чітко й однозначно визначала поняття і структуру 
правового статусу працівника. Як елементи правового статусу працівника 
необхідне нормативно закріпити: 1) правосуб'єктність; 2) права та обов'язки; 3) 
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гарантії реалізації прав та обов'язків; 4) юридичну відповідальність за скоєні 
правопорушення.  
Таким чином, спеціальний правовий статус працівника характеризується, 
насамперед, наявністю спеціальної трудової правосуб'єктності працівника, 
реалізація якої спричиняє набуття працівником трудових прав і обов'язків, що 
відрізняються своїм специфічним змістом, виконання яких забезпечується 
спеціальними юридичними гарантіями (і в певних випадках – додатковими 
заходами відповідальності). 
Вважаємо, що в нормативному порядку слід закріпити коло працівників, 
які мають спеціальний правовий статус. До таких працівників у науковій 
літературі пропонується віднести: осіб, які працюють зі шкідливими або 
важкими умовами праці; осіб, зайнятих на роботах з особливим характером 
праці; керівників підприємств (установ організацій); працівників, які 
підкоряються дисциплінарним статутам; осіб, які постраждали від 
Чорнобильської АЕС; інвалідів; неповнолітніх; осіб, обтяжених сімейними 
обов'язками, і деяких інших працівників [22, с.304].  
Правовий аналіз вказаної позиції дозволяє зробити такі висновки. На наш 
погляд, не цілком доцільно відносити до категорії працівників осіб, які мають 
спеціальний правовий статус і правове регулювання праці яких 
диференціюється за суб'єктивними ознаками, а саме: осіб, які постраждали від 
Чорнобильської АЕС; осіб з інвалідністю; неповнолітніх; осіб, обтяжених 
сімейними обов'язками, та ін. Більше того, не всі працівники, чия праця 
диференціюється за об'єктивними підставами (сезонні працівники, надомники, 
працівники в місцевостях з особливими кліматичними умовами та ін.), можуть 
бути віднесені до працівників із спеціальним правовим статусом.  
Як було вказано раніше, спеціальний правовий статус працівника 
характеризується наявністю у працівника специфічних трудових прав і 
обов'язків. А правове регулювання праці згаданих вище осіб характеризується 
встановленням для них тільки додаткових гарантій реалізації їх прав, без 
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покладання на них специфічних прав і обов'язків. Крім того, для набуття 
трудової правосуб'єктності вказані особи не потребують додаткових підстав. 
Водночас, слід зазначити, що встановлення додаткових гарантій реалізації 
трудових прав для окремих категорій фізичних осіб також накладає свій 
відбиток на зміст правового статусу таких працівників. Так, наприклад, право 
вагітної жінки, відповідно до медичного висновку, на зниження норми 
виробітку або переведення на легшу роботу без зменшення заробітку, як 
додаткова гарантія права на безпечні і здорові умови праці, а також інші 
гарантії значним чином впливають на фактичне становище таких жінок у 
системі правовідносин у сфері трудового права. І така відмінність правового 
положення окремих категорій працівників, на нашу думку, має знайти своє 
відбиття в термінологічному арсеналі трудового права. 
А.І. Цепін пропонує поділ  галузевого статусу на загальний, спеціальний і 
локальний. Загальний статус – це статус працівника, закріплений  у Кодексі 
законів про працю. Спеціальні правові статуси окремих категорій працівників 
виділяються за об'єктивними критеріями, обумовленими диференціацією 
правового регулювання праці працівників певних професій, галузей, а також 
статтю, віком і іншими критеріями. Локальний правовий статус показує 
конкретизацію умов праці в окремій організації [23, с.115-117]. Названий автор 
заглиблює диференціацію правового статусу працівника, що є не цілком 
доцільним. Під категорією спеціального правового статусу А.І. Цепін об'єднує 
правовий статус всіх працівників, регулювання праці яких будь-яким чином 
відрізняється від загальних норм, що є, на нашу думку, не достатньо 
обґрунтованим.  
У зв'язку з цим заслуговує на увагу думка Л.Х. Саакяна, який відзначає, що 
відмінності в сукупності прав і обов'язків за ознакою статі, віку, роду занять, 
особливостей умов праці та ін. не утворюють спеціальних правових статусів 
робочих, жінок, молоді та ін. Відмінності в правах і обов'язках, пільгах і 
перевагах окремих груп робочих і службовців у сфері трудових відносин 
обумовлені явищем диференціації, що становить одну з особливостей 
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нормативних актів у трудовому праві [24, с.6]. Погоджуючись у цілому з цим 
твердженням, вважаємо, що в нинішніх умовах диференціація правового 
регулювання праці становить чи не найголовнішу відмітну особливість 
нормативно-правових актів трудового права, і це має бути підтверджено в 
термінології трудового права і в трудовому законодавстві України. 
Б.К. Бєгічев  виділяє також груповий статус‚ використовуючи як 
параметри стать, вік та ін. [25, с.9]. Цей підхід є досить цікавим. Насправді, 
віднести статус неповнолітніх, осіб з інвалідністю, осіб, що постраждали від 
Чорнобильської катастрофи,  та  інших осіб до спеціального правового статусу 
працівника складно, оскільки правове регулювання праці таких громадян не 
передбачає покладання на них специфічних прав і обов'язків. Проте 
трудоправовий статус таких осіб виражає певні групові особливості вказаних 
категорій працівників.  
У зв'язку з викладеним вище пропонуємо введення до термінологічного 
арсеналу  трудового права правової категорії «особливий правовий статус», в 
основі якого лежатимуть суб'єктивні групові особливості фізичних осіб або 
характеру роботи. 
Особливий правовий статус неповнолітніх, осіб з інвалідністю, вагітних 
жінок, сезонних працівників і інших осіб не передбачає наявності спеціальної 
трудової правосуб'єктності (тобто наявності  особливих здатностей до трудової 
діяльності). Особливий трудоправовий статус таких осіб передбачає лише 
встановлення додаткових гарантій для реалізації трудових прав, що входять до 
змісту загального правового статусу працівника. 
Умовою набуття загального правового статусу працівника є досягнення 
віку настання загальної трудової правосуб'єктності.  
У статті 188 КЗпП України зазначається, що допустимим є прийом на 
роботу осіб, які  досягли шістнадцяти років. Тобто, потрібно вважати, що саме з 
шістнадцяти років настає загальна трудова правосуб'єктність. Водночас, з 
відома батьків, допускається праця осіб, які досягли п'ятнадцяти років і, у 
вільний від навчання час, праця осіб з чотирнадцяти років [7, ст. 188]. 
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Враховуючи такі нормативні приписи, можна зробити висновок, що трудова 
правосуб'єктність працівника виникає саме з 14 років, але не в повному обсязі, 
що компенсується встановленням додаткових юридичних фактів, необхідних 
для реалізації трудової правосуб'єктності працівника віком від 14 до 16 років. 
Таким чином, загальну трудову правосуб'єктність працівника, залежно від 
її обсягу, можна поділити на повну і неповну.  
Загальна трудова правосуб'єктність працівника у повному обсязі настає з 
шістнадцяти років і включає можливість самостійно розпоряджатися своєю 
здатністю до праці.  
При неповній трудовій правосуб'єктності працівника обмежується  такий 
елемент її структури, як «можливість самостійно розпоряджатися своєю 
здатністю до праці». Безумовно, ніхто не має права позбавляти людину 
конституційного права заробляти гроші «працею, яку вона вільно обирає, або 
на яку вільно погоджується» [26, ст.43]. Але крім вільного волевиявлення, при 
неповній трудовій правосуб'єктності працівника, потрібні додаткові чинники 
для її реалізації. До таких чинників можна віднести таке: пропонована робота 
має відноситься до видів легкої роботи‚ такої, що не завдає шкоди здоров'ю; 
передбачена робота виконуватиметься тільки у вільний від навчання час і не 
порушуватиме процесу навчання; на укладання трудового договору з 
неповнолітньою особою‚ яка досягла 14-річного віку‚ одержана письмова згода 
одного з батьків (або особи, яка їх заміняє). Вважаємо, що правовий статус 
працівників, які мають неповну трудову правосуб'єктність, має визначатися як 
особливий трудоправовий статус неповнолітніх.  
Особливі проблеми виникають з правовою регламентацією трудової 
діяльності малолітніх. Чинний КЗпП України обходить стороною це питання. 
Проте на практиці праця малолітніх осіб нерідко застосовується в шоу-бізнесі, 
при зйомках кінофільмів та ін. Таким чином, праця малолітніх осіб, які не 
досягли чотирнадцяти років, фактично виявилася вилученою зі сфери 
цивілізованих трудових правовідносин. 
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На цю проблему звернули увагу розробники проекту нового Трудового 
кодексу України і, можна сказати, успішно впоралися з її усуненням. Так,  
частина 5 статті 20 Проекту визначає, що в організаціях кінематографії, 
театральних, концертно-видовищних і інших творчих організаціях вирішується 
з письмової згоди одного з батьків або особи, яка їх заміняє, приймати на 
роботу осіб, які не досягли чотирнадцятирічного віку, для участі в концертах, 
виставах, інших заходах, а також у створенні кінофільмів або інших витворів 
мистецтва, якщо це не завдає шкоди їх здоров'ю, моральному розвитку і 
процесу навчання. Прийняття на роботу в таких випадках допускається за 
наявності дозволу служби у справах дітей за умови погодження умов праці та її 
оплати з цією службою [27, ст.20].  
Вважаємо цілком виправданим і навіть необхідним нормативне 
закріплення у  трудовому законодавстві окремих видів трудової діяльності, до 
яких можуть залучатися малолітні особи, які не досягли чотирнадцяти років. 
Оскільки, якщо застосування праці таких осіб реально існує на практиці в 
організаціях кінематографії, театральних, концертно-видовищних і інших 
творчих організаціях, то застосування такої праці має здійснюватися з 
урахуванням всіх соціально-правових гарантій, встановлених трудовим 
законодавством. 
У зв'язку з юридичною кваліфікацією трудової діяльності малолітніх 
виникають значні труднощі. Адже, якщо вони можуть бути працівниками 
(нехай навіть і в обмеженій сфері діяльності), то це означає, що вони мають 
правосуб'єктність працівника. Водночас, говорити про таку правосуб'єктність, 
хоча б, як про неповну, не є можливим, оскільки її межі дуже обмежені.  
У науці трудового права існують різні погляди щодо цієї проблеми. Так‚ 
В.М. Скобєлкін  заперечує існування особливого різновиду трудової 
правосуб'єктності малолітніх і визначає її як появу або наявність окремих 
елементів правосуб'єктності [28, с.160]. Ця позиція є досить спірною, з 
урахуванням того, що трудова правосуб'єктність працівника є єдиною 
властивістю особи, яка визначає його здатність виступати суб'єктом трудового 
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права. І  якщо особа здатна бути працівником як суб'єктом трудового права, то  
ця особа має здатність до такого виду трудової діяльності, трудову 
праводієздатність (здатність мати, набувати і здійснювати трудові права й 
обов'язки) і деліктоздатність (здатність відповідати за трудові 
правопорушення), тобто всі елементи правосуб'єктності працівника. 
Водночас, така правосуб'єктність малолітніх відрізняється великою 
специфікою. І, насамперед, ця специфіка виявляється у тому‚ що за 
малолітніми, які не досягли чотирнадцяти років, визнається можливість 
реалізовувати свої здатності тільки до одного виду трудової діяльності – до 
художньо-артистичних виступів. Таким чином, сфера застосування такої 
правосуб'єктності є вкрай вузькою: особи‚ які не досягли віку 14 років‚ не 
можуть укладати трудові договори‚ пов'язані з реалізацією здатностей до інших 
видів трудової діяльності‚ окрім тих‚ які пов'язані зі сферою мистецтва.  
Не можна, на наш погляд, заперечувати наявність трудової 
правосуб'єктності у малолітніх осіб, які займаються на відшкодувальній основі 
художньо-артистичною діяльністю. Але, водночас, можна стверджувати, що 
така правосуб'єктність малолітніх  всього лише виняток із загального правила 
про початок трудової правосуб'єктності працівника. Проте‚ це зовсім не 
зменшує самостійного характеру такої правосуб'єктності‚ у зв'язку з чим, на 
нашу думку, її не можна відносити до неповної правосуб'єктності працівника. 
У цьому питанні ми схильні погодитися з думкою Б.К. Бєгічева‚ який 
писав про окремі прояви трудової правоздатності малолітніх‚ називаючи її 
винятковою правоздатністю [29, с.154-155].  
Отже‚ на наш  погляд‚ необхідно виділити як окремий різновид трудової 
правосуб'єктності працівника виняткову правосуб'єктність малолітніх, під якою 
слід розуміти можливість осіб, які не досягли чотирнадцятирічного віку, що 
допускається трудовим законодавством, при дотриманні певних умов, 
виконувати трудові функції, пов'язані з реалізацією здатності до художньо-
артистичної діяльності.  
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Специфічний характер правосуб'єктності малолітніх осіб, безумовно, 
накладатиме свій відбиток на їх правовий статус, який також має бути 
позначений як самостійна правова категорія – виняткового трудоправового 
статусу малолітніх працівників. 
Трудова правосуб'єктність‚ виступаючи як елемент змісту правового 
статусу працівника‚ є умовою‚ передумовою набуття останнім трудових прав і 
обов'язків, тобто  необхідною умовою набуття правового статусу працівника. 
Диференціація правосуб'єктності працівника впливає на зміст правового 
статусу, який набувається працівником.  
Вважаємо за необхідне розрізняти такі види правосуб'єктності працівника  
як загальна, спеціальна і виняткова правосуб'єктність малолітніх. Загальна 
правосуб'єктність, у свою чергу, може бути поділена на повну (з 16-ти років) і 
неповну (з 14-ти років).  
Диференціація правосуб'єктності працівника дозволяє виділити такі види 
правового статусу працівника: загальний правовий статус, спеціальний 
правовий статус, особливий правовий статус і винятковий правовий статус 
малолітніх працівників. 
На наш погляд, всі відмінності в правовому регулюванні праці 
конкретного працівника враховує його індивідуальний трудоправовий статус. 
Як відзначає О.Ф. Скакун, індивідуальний правовий статус є статусом особи, як 
індивіда, що є персоніфікованими правами й обов'язками в їх конкретних 
природних і набутих здібностях і особливостях (стать, вік, сімейний стан, стан 
здоров'я та ін.). Він відрізняється рухливістю: змінюється відповідно до тих 
змін, які відбуваються в житті людини [30, с.413]. 
Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що індивідуальний 
правовий статус працівника  включає два елементи: статичний і динамічний. 
Перший елемент містить у собі складові загального трудового статусу 
працівника, передбачені КЗпП України. Цей елемент, у більшості, є 
універсальним. Другий же елемент – динамічний, здатний трансформуватися, 
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конкретизуючи індивідуальний правовий статус конкретного працівника 
залежно від різних об'єктивних  і суб'єктивних чинників.  
Таким чином, дослідження особливостей диференціації трудової 
правосуб'єктності як підстави класифікації правового статусу працівника 
дозволяє зробити висновки і пропозиції, спрямовані на вдосконалення 
правового регулювання статусу працівника у сучасних умовах. 
По-перше, трудова правосуб'єктність працівника може бути 
диференційована на загальну, спеціальну і виняткову правосуб'єктність.  
По-друге, як самостійну правову категорію слід визнати виняткову 
правосуб'єктність, під якою доцільно розглядати можливість осіб, які не 
досягли чотирнадцятирічного віку, при дотриманні певних умов, виконувати 
трудові функції, пов'язані з реалізацією здатності до художньо-артистичної 
діяльності, що допускається трудовим законодавством.  
По-третє, загальна трудова правосуб'єктність працівника може бути 
поділена на повну і неповну  трудову правосуб'єктність. При неповній трудовій 
правосуб'єктності працівника обмежується  такий елемент її структури, як 
«можливість самостійно розпоряджатися своєю здатністю до праці»: крім 
вільного волевиявлення, при неповній трудовій правосуб'єктності працівника 
потрібні додаткові чинники для її реалізації.  
По-четверте, диференціація правосуб'єктності працівника дозволяє 
виділити наступні види правового статусу працівника: загальний правовий 
статус, спеціальний правовий статус, особливий правовий статус і винятковий 
правовий статус малолітніх працівників. 
По-п‘яте,  всі відмінності в правовому регулюванні праці конкретного 
працівника враховує його індивідуальний трудоправовий статус, який включає 
статичний елемент (ознаки загального трудового статусу працівника, 
передбачені у КЗпП) і динамічний елемент, який може включати спеціальний 
правовий статус, особливий правовий статус і винятковий правовий статус 
працівника, конкретизуючи правове становище окремого працівника.  
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Котова Л.В.  Дифференциация трудовой правосубьектности как 
основание класиификации правового статуса работника. - Статья. 
 
В статье проведен анализ современных научных взглядов, 
соответствующих нормативно-правовых актов по определению связи между 
дифференциацией трудовой правосубъектности и видами правового статуса 
работника. Проанализированы общая, специальная и исключительная 
правосубъектность как виды трудовой правосубъектности работника. 
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Определено, что исключительная правосубъектность, является 
самостоятельной правовой категорией, которую целесообразно рассматривать 
как возможность лиц, достигших четырнадцатилетнего возраста, при 
соблюдении определенных условий, выполнять трудовые функции, связанные с 
реализацией способности к художественно-артистической деятельности, 
которая допускается трудовым законодательством. Разработаны конкретные 
предложения в новый Трудовой Украины по определению и закреплению видов 
трудовой правосубъектности работника. 
Ключевые слова: трудовая правосубъектность работника; способность к 
трудовой деятельности; общая, специальная и исключительная 
правосубъектность работника; общий правовой статус, специальный правовой 
статус, особенный правовой статус и исключительный правовой статус 
малолетних работников. 
 
Kotova L. Differentiation of labor personality as the basis of classification 
of legal status of employee. - Article. 
 
The article analyzes the current scientific opinions, relevant laws and regulations 
to determine the connection between the differentiation of legal work and legal status 
of employees. Common, special and exceptional personalities as types of labor 
personality of employee were analyzed. It is determined that exceptional personality 
is a separate legal category which should be considered as an opportunity to persons 
who have not attained the age of fourteen, under certain conditions, to perform labor 
functions related to the implementation of the capacity for artistic activities that are 
allowed by labor law. Concrete proposals for new Labor Code of Ukraine regarding 
the definition and types of legal personality of employee were developed.  
Key words: labor personality of employee, ability to labor activity, common, 
special and exceptional personality of employee; common legal status, special legal 
status, and exceptional legal status of young workers. 
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ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ: 
ПОНЯТТЯ, ВИДИ, РЕАЛІЗАЦІЯ 
 
Розкрито розуміння представництва з позиції цивільного, процесуального 
права України. Розглянуто ознаки представництва. Приділена увага видам 
представництва: за договором, за законом. Проаналізовано представництво за 
договором довіреності. Сформовано авторське визначення представництва. 
Ключові слова: правовідносини, представництво за договором, 
довіреність, представництво за законом. 
 
Актуальність: Забезпечення ефективного захисту прав, свобод та інтересів 
фізичних і юридичних осіб в Цивільному праві та процесі України слугувало 
запровадженню Інституту представництва. Зауважимо на тому, що за часів його 
запровадження у вітчизняне українське законодавство представництво в повній 
мірі відповідало європейським стандартам представництва. Однак, зміни до 
вітчизняного законодавства в частині захисту прав, свобод та інтересів 
причинило нові для представництва проблеми, які необхідно освітлити. 
Мета цієї статті полягає в розкритті положень «представництва» 
відповідно до цивільного права України, а також у визначенні його ознак. 
Наукові напрацювання представництва у цивільному праві та процесі 
досліджували: І.А. Бірюков, Д.В. Бобров, С.М. Братусь, Ю.О. Заіка, І.М. 
Кучеренко, О.А. Підопригора, З.В. Ромовська, Є. О. Харитонов. Однак розвиток 
законодавства спонукає до нових досліджень з цієї теми. Адже внесення в 
законодавство нових положень про захист так чи інакше буде відображатися на 
представництві та його функції в судовому процесі. На основі цього 
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актуальним є огляд сучасних ключових положень в законодавстві України в 
частині представництва. 
Виклад основного матеріалу. Інститут представництва історично склався в 
цивільному праві. Його витоки можна знайти в стародавньому праві Єгипту, 
Греції та Риму. І хоча єдиного, абстрактного поняття представництва як 
правового інституту не було сформовано, римські правники розробили 
достатньо складну систему рішень (позовів) щодо представництва [1,с.226-227]. 
Сучасний вітчизняний Інститут представництва – це ефективний засіб 
реалізації цивільних прав та обов'язків суб'єктів права, котрі внаслідок тих чи 
інших причин не можуть захистити свої права, свободи та законні інтереси 
самостійно. Сам же Інститут представництва закріплений ст. 59 Конституції 
України, в якій визначено, що кожна особа має право на правову допомогу, 
особа є вільною у виборі правозахисника. 
Правова природа представництва визначається тим, що представник діє не 
від свого імені, а від імені особи, яку представляє, та в її інтересах. Тому 
внутрішнє правовідношення обов'язково повинно включатися до складу 
представництва, і лише наявність повноваження є доказом того, що особа, яку 
представляють, зобов'язана визнати правові наслідки дій представника[2,с. 
537]. 
Зауважимо на тому, що ст. 15 Цивільного кодексу України (ЦКУ) 
визначає, що кожна особа, по-перше, має право на захист свого цивільного 
права в разі його порушення, невизнання або оспорювання; по-друге, має право 
на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного та 
цивільно-процесуального законодавства України. 
Виходячи з положень цивільного процесуальному законодавстві та самого 
розуміння представництва й відповідно до ст. 40 Цивільного процесуального 
кодексу України, представником у суді може бути адвокат або інша особа, яка 
досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність і належно 
посвідчені повноваження на здійснення представництва в суді [3]. Необхідно 
одразу зазначити осіб, які не можуть бути представниками в суді. До цього 
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списку відносяться: особи, які діють у цьому процесі, як: секретар судового 
засідання, перекладач, експерт, спеціаліст, свідок, судді, прокурори, слідчі, 
працівники підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, не 
можуть бути представниками в суді, крім випадків, коли вони діють як 
представники відповідного органу, що є стороною або третьою особою в 
справі, чи як законні представники[3]. 
Відтак, здійснення судового захисту є проблематичною задачею для особи, 
яка не в повній мірі володіє знаннями, вміннями та навичками, які допоможуть 
захистити свої порушені чи оспорювані інтереси. Зауважимо на тому, що є 
випадки, визначені в законодавстві, коли особа не може здійснювати 
самозахист, і її захист здійснює уповноважена на те особа. Однак, відповідно до 
законодавства, особа може звернутися до захисту і до уповноважених на те 
осіб. 
Для надання визначення представництву необхідно, насамперед, оглянути 
його законодавче трактування як зі сторони цивільного права, так і процесу. 
Так, ст. 237 ЦКУ під представництвом розуміємо: «правовідношення, в якому 
одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від 
імені другої сторони, яку вона представляє» [4]. 
Наразі в науці цивільного права присутні й інші дефініціальні визначення 
представництва, які, на нашу думку, більш широко розкривають його 
розуміння. Так, Є. О. Харитонов визначає представництво як правовідносини, у 
рамках яких виникає й реалізовується повноваження. У зв‘язку з цим він 
визначає представництво як діяльність однієї особи (представника) від імені та 
в інтересах іншої особи (особи, яку представляють), що відбувається в рамках 
визначених правовідносин між представником і особою, яку представляють, у 
силу яких юридичні права та обов‘язки виникають безпосередньо в особи, яку 
представляють [5, с. 176–177]. 
Доманова І.Ю під представництвом розуміє вчинення однією особою 
(представником) від імені іншої особи правочину, інших юридичних дій, що 
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безпосередньо створюють, змінюють і припиняють цивільні права та обов‘язки 
в особи, яку представляють [6]. 
Розглядаючи представництво з точки зору цивільно-процесуального права, 
необхідно звернути увагу на розуміння представництва з точки зору В.В. 
Комарова, В.И. Тертишнікова, які вважають, що процесуальне представництво– 
це правовідношення, в силу якого одна особа(представник) здійснює в суді в 
межах наданих їй повноважень процесуальні дії від імені та в інтересах іншої 
особи (яку представляє) з метою надання юридичної допомоги при розгляді 
цивільних справ та здійснення захисту суб‘єктивних прав й інтересів, що 
охороняються законом[7,с.136;8,с.73]. М.Й. Штефан вважає, що 
представництво в цивільному процесі – це процесуальна діяльність особи 
(представника), спрямована на захист суб‘єктивних прав та інтересів, що 
охороняються законом, іншої особи (яку представляють), яка бере участь у 
справі, а також сприяння суду в повному й об‘єктивному з‘ясуванні обставин 
справи та в ухваленні законного й обґрунтованого рішення [9, с.148]. 
З огляду на викладені точки зору, можемо сформувати власне розуміння 
представництва як платну / безоплатну діяльність конкретної дієздатної особи 
(представника) від імені та в інтересах іншої особи, що здійснюється в межах 
чітко визначених між ними правовідношень, внаслідок чого юридичні права й 
обов'язки виникають безпосередньо в особи, яку представляють. 
На основі викладеного можна сформулювати ознаки представництва: 
- цивільні права та обов'язки належать одній особі, а здійснюються 
безпосередньо іншою; 
- представник вчиняє певні юридичні дії (вчинення виключно фактичних 
(не юридичних) дій представництвом не охоплюється); 
- представник діє не від свого імені, а від імені іншої особи; 
- представник діє виключно в межах наданих йому повноважень; 
- правові наслідки настають не для представника, а для особи, яку він 
представляє. Якщо укладений представником правочин спричинив для 
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контрагента збитки, то зобов'язаною стороною буде не представник, а та особа, 
яка надала йому повноваження для вчинення цього правочину[10, с. 78]. 
- представництво можливе лише щодо суб‘єкта права. Тобто тим, кого 
представляють, може бути тільки особа, яка володіє хоча б правоздатністю. І 
якщо стосовно фізичних осіб, згідно із сучасною доктриною цивільного права, 
ця умова не має практичного значення, оскільки кожна особа є правоздатною з 
моменту народження, то щодо юридичних осіб дана обставина відіграє 
вирішальну роль, бо правоздатність останньої може наставати лише за 
наявності певних умов, передбачених законом, а до того ж така особа не є 
суб‘єктом права і не може набувати прав та обов‘язків ні особисто, ні через 
представника [11, с. 22] 
Для цілісного розуміння представництва необхідним є огляд видів 
представництва. Так, положення про види представництва викладено у ч.3 
ст.237 ЦКУ, яка визначає, що представництво виникає на підставі договору, 
закону, акту органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами 
цивільного законодавства. Таким чином, пропонується розглянути два 
найпоширеніших види представництва. 
Представництво за договором– це вид представництва, який виникає в 
результаті правочину між дієздатною особою, яка досягла 18 років та особою, 
яку представляють. Головною ознакою такого виду представництва є те, що для 
цього необхідно заключити договір на представництво. Даний договір буде 
доказом наданих представникові повноважень.  
Зауважимо на тому, що представництво засноване на договорі, може 
здійснюватися на основі довіреності. Відповідно до ч.1 ст. 244 ЦКУ, визначено, 
що представництво, що ґрунтується на договорі, може здійснюватися за 
довіреністю. 
Акцентуємось на тому, що видання довіреності як на представництво, так 
й іншу діяльність має бути вчинено у письмовій формі. Тобто письмова форма є 
її обов‘язковим елементом. Загальновизнаним є надання нотаріально 
посвідченої довіреності. Нотаріальне посвідчення довіреності на 
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представництво вимагається в тому разі, коли правочини, на які видана 
довіреність, вимагають нотаріальної форми. 
Довіреність укладена без дотримання обов‘язкових для неї реквізитів 
(місце і дата складання, строк дії, прізвище, ім´я, по батькові довірителя та 
довіреної особи, місце проживання  представника та особи, яку представляють, 
а за необхідності - посаду, яку вони обіймають, коло повноважень, підпис 
довірителя, а для довіреності, яка видається від імені юридичної особи – 
прикладення печатки цієї юридичної особи) є недійсною. 
На основі цього, під довіреністю розуміється письмовий документ, котрий 
видається однією стороною іншій для представництва перед третіми особами. 
Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, 
яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі. 
Довіреність являє собою односторонню угоду між довірителем та особою 
на чиє ім‘я видана довіреність. Цією угодою визначають права та повноваження 
представника. Особливість довіреності полягає в тому, що згода представника 
на надання йому довіреності не потребується. Таким чином, представник може 
або тільки прийняти довіреність, або відмовитись від неї. Зауважимо на тому, 
що зміст самої довіреності визначається характером та межами правоздатності 
особи, яка видала довіреність. 
Одним з важливих моментів, у розумінні довіреності, є те, що вона 
видається виключно дієздатними особами. Однак, її можуть надати і особи, чия 
дієздатність не є повною, але в межах того об‘єму прав, які ці особи можуть 
вчиняти особисто. 
За загальним розумінням, існує три види довіреності: по-перше, загальна 
довіреність, характеризується тим, що спонукає представника до здійснення 
юридично значущих дій від імені довірителя. Таким чином, цю довіреність 
можна схарактеризувати як довіреність на вчинення широкого кола правочинів, 
які є в інтересах довірителя; по-друге, спеціальна, що надає юридичну 
можливість для вчинення однорідних типів правочинів та/або а інших дій. Цей 
вид довіреності видається задля вчинення конкретного виду юридичних дій, 
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наприклад, представництво особи в суді;по-третє, разова довіреність, 
виявляється в разовому вчиненні юридично значущих дій, тобто заключенні 
договору він імені особи. 
Не дивлячись на вчинені правочини від імені особи, яку представляють, 
сам представник не набуває ніяких самостійних прав на майно, що було 
отримане відповідно до довіреності чи в наслідок правочинів, вчинених 
відповідно до довіреності. 
Говорячи про строк, на який може бути видана довіреність, необхідно 
вказати, що за загальним правилом довіреність не може перевищувати трьох 
років. 
Відповідно до ч.1 ст. 248, представництво за довіреністю припиняється в 
разі: закінчення строку довіреності; скасування довіреності особою, яка її 
видала; відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю; 
припинення юридичної особи, яка видала довіреність; припинення юридичної 
особи, якій видана довіреність; смерті особи, яка видала довіреність, 
оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісти відсутньою, 
обмеження її цивільної дієздатності[4]. А щодо разової довіреності, то вона 
припиняється, коли особа виконала правочин, визначений в довіреності.  
Піднімаючи тематику відповідальності, зауважимо, що представник 
відповідає перед особою, яка видала довіреність, за завдані їй збитки в разі 
недодержання ним вимоги про негайне повідомлення того, кого він 
представляє, про таку відмову, а також у випадках, коли він відмовився від 
вчинення дій, які були визначені довіреністю, якщо ці дії були невідкладними 
або такими, що спрямовані на запобігання завданню збитків особі, яку він 
представляє, чи іншим особам [12,с.22]. 
Представництво за законом є обов'язковим для представника, оскільки 
воно встановлюється незалежно від волі особи, яку представляють. 
Так, згідно ст. 242 ЦКУ до нього відносять: представництво батьками 
(усиновлювачами) як законних представників своїх малолітніх та неповнолітніх 
дітей; представництво опікуном як законним представником малолітньої особи 
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та фізичної особи, визнаної недієздатною; представництво законним 
представником у випадках, встановлених законом. Зауважимо на тому, що цей 
перелік не є вичерпним. 
Представництво виникає в разі спорідненості, усиновлення (удочеріння), 
опіки або піклування, і має своєю метою не тільки забезпечення інтересів осіб, 
які потребують представництва, а й інших осіб, пов‘язаних з ними низкою 
цивільних правовідносин. Такий вид представництва заснований на основі 
суспільного інтересу, що виявляється в усуненні недоліків дієздатності певних 
категорій населення. Це пов‘язано з відсутністю повної дієздатності осіб, яких 
представляють, що викликано певними факторами, як-от: неповноліттям, 
особливими потребами, або через психічну неповноцінність особи. 
Відмінністю цього виду представництва від представництва за договором є 
те, що передбачені у законі норми визначають, хто і в якій мірі буде 
представником особи. Характерною особливістю представництва за законом є 
те, що в особи, незалежно від її волі виникають права і обов‘язки пов‘язані з 
представництвом. 
Звертаючись до суб‘єктного складу, необхідно зауважити, що до законних 
представників відносяться: батьки; усиновлювачі; опікуни; піклувальники. 
Зауважимо, що в частині правового становища як законних представників ці 
групи схожі. 
Батьки є законними представниками своїх малолітніх, неповнолітніх дітей. 
Законодавство України закріпило це положення в низці нормативних актів як в 
Цивільному кодексі, так і в Сімейному кодексі. Право батьків представляти 
своїх малолітніх та неповнолітніх дітей ґрунтується на такій складній 
юридичній сукупності, як норма закону і подія (народження дитини), а для 
представництва батька до того ж потрібна наявність акту цивільного стану 
(шлюбу з матір‘ю дитини), правочину (заяву про визнання себе батьком дитини 
за відсутністю шлюбу з матір‘ю), рішення суду про визнання себе батьком 
дитини. Законними представниками малолітніх та неповнолітніх дітей є також 
усиновлювачі, котрі за своїм правовим становищем прирівнюються до батьків. 
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Їхнє право на представництво ґрунтується на нормі закону та рішенні про 
усиновлення[12,c.13-14]. 
Зауважимо на тому, що під батьками розуміються тільки батько й мати 
дитини, але ніяк не інші родичі по висхідній лінії, а під усиновителями - особи, 
зареєстровані в законному порядку. Так, у батьків є, по-перше, право на захист 
прав та інтересів дітей;по-друге, право на виховання дітей. Відзначимо, що 
перелічені права є обов'язком батьків як відносно самих дітей, так і перед 
суспільством. Характерною особливістю батьківства від опікунства, 
піклувальництва є те, що батьки зобов‘язані утримувати своїх дітей до набуття 
ними повної цивільної дієздатності. 
Цивільно-правовий статус законних представників, які іменуються 
батьками, може бути втрачений за наявності хоча б однієї з таких обставин:  
дитина досягла цивільного повноліття; дитина набула повної дієздатності до 
досягнення нею повноліття; батьки позбавлені батьківських прав; батьки 
обмежені в батьківських правах; дитина відібрана в батьків; дитина усиновлена. 
Позбавлення та обмеження батьківських прав можливе тільки в судовому 
порядку, а відібрання дитини може бути здійснене тільки органом опіки та 
піклування. При цьому батьки не звільняються від обов'язку утримання дитини 
- це все. що зберігається від їхнього батьківського статусу [2]. 
Стаття 41 ЦКУ визначає, що над недієздатною фізичною особою 
встановлюється опіка, а правочини від імені та в її інтересах вчиняє її опікун. 
Таким чином, звертаючись до ч.2 ст.242 ЦКУ, опікун є законним 
представником малолітньої особи та фізичної особи, визнаної недієздатною. Це 
є достатньою умовою для виникнення в опікуна повноважень законного 
представника. Важливим при представництві від імені опікуна є наявність 
документа про призначення опікуном особи, в інтересах якої здійснюється 
представництво. 
Зазначимо на тому, що опіка встановлюється судом над малолітніми 
особами, позбавленими батьківського піклування, та фізичними особами, 
визнаними недієздатними. Опікун вчиняє правочини від імені та в інтересах 
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підопічного з урахуванням обмежень, встановлених ст. 67–72 ЦКУ. Таким 
чином, опікун здійснює всі ті дії, які міг би здійснити опікуваний, якби був 
дієздатним. 
Підсумовуючи викладене, зауважимо на тому, що представництво являє 
собою правовідношення, відповідно до якого одна сторона зобов‘язана або має 
право вчиняти юридично значущі дії в інтересах іншої сторони, інтереси якої й 
представляє. Особливістю представництва є те, що в представника не виникає 
ніяких прав на майно, яке було набуте стороною, яку представляють. 
Характерною рисою представництва є те, що представник може вчинити 
лише ті правочини, право на вчинення яких є в особи, чиї інтереси 
представляються. Однак, це відноситься не до всіх. Так, опікун володіє повною 
дієздатністю не дивлячись на те, що особа в інтересах якої він вчиняє дії має 
неповну дієздатність. 
Представництво має два основних види: по-перше, за договором; по-друге, 
за законодавством. Так, характерною рисою представництва за договором є 
довіреність, видана на ім‘я представника, на відмінну від представництва за 
законом, яке виникає внаслідок спорідненості, усиновлення (удочеріння), опіки 
або піклування. 
На основі проведеного дослідження сформовано власне визначення 
представництва: платна / безоплатна діяльність конкретної дієздатної особи 
(представника) від імені та в інтересах іншої особи, що здійснюється в межах 
чітко визначених між ними правовідношень, на основі чого юридичні права й 
обов'язки виникають безпосередньо в особи, яку представляють. 
Подальшими дослідженнями є вивчення питання щодо розмежування 
окремих видів представництва, з точки зору структурного аналізу. 
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Овчатова-Редько А. А.,Представительство в гражданском 
праве:понятие, виды, реализация – Статья. 
Раскрыто понимание представительства с позиции гражданского, 
процессуального права Украины. Рассмотрены признаки представительства. 
Уделено внимание видам представительства: по договору, по закону. 
Проанализировано представительство по договору доверенности. 
Сформировано авторское определение представительства. 
Ключевые слова: правоотношения, представительство по договору, 
доверенность, представительство по закону. 
 
Ovchatova Red'ko-AA, representation in hrazhdanskom right: concept, 
types, Implementation - Article. 
Reveals the understanding of representation from the perspective of civil, 
procedural law of Ukraine. Considered signs of representation. Attention is paid to 
types of representation: by a treaty by law. Analyzed the power of attorney. Formed 
author's definition of representation. 
Key words: legal relations of the contract, power of attorney of the law. 
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ПОЛІТИЧНІ І АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСАДИ В СТРУКТУРІ 
ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ 
ЗАКОНОДАВСТВА 
 
В статті визначено ознаки політичних і адміністративних посади, 
встановлено ті з актів законодавства України, що включають положення про 
відповідне розмежування, проаналізовано повноту врегулювання даного 
питання. 
Ключові слова: політичні посади, адміністративні посади, система органів 
виконавчої влади, державна служба, державні службовці, політики. 
 
Політичні призначення не рідко негативно позначаються на організації 
діяльності виконавчої гілки влади в Україні, оскільки такі призначення 
заважають стабільності, послідовності, виваженості, прозорості як  державної 
політичної діяльності, так і державної служби. Вирішенню цього актуального 
питання сприятиме остаточне виділення і визначення статусу політичних і 
адміністративних посад в системі посад органів виконавчої влади України, що 
означатиме розмежування статусів  політиків та державних службовців, чиї 
завдання в реалізації виконавчої влади відрізняються. В умовах активізації 
євроінтеграційних процесів дане питання набуває ще більшої актуальності, 
оскільки принцип виділення адміністративних і політичних посад вже є одним з 
принципів організації діяльності виконавчої гілки влади в країнах-учасницях 
ЄС. Водночас, в Україні такі функціональні та інституціональні складові як 
політичні та адміністративні посади не мають достатньої визначеності. 
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Метою даної статті є аналіз впровадження принципу розмежування 
політичних і адміністративних посад у структуру системи органів  виконавчої 
влади в Україні. Задля досягнення означеної мети вбачається доцільним 
визначення ознак політичних і адміністративних посади, встановлення тих з 
актів законодавства України, що включають положення про відповідне 
розмежування, аналіз повноти нормативного врегулювання питання 
розмежування політичних і адміністративних посад. 
Необхідно зазначити, що вивченню реформ державного управління та 
проблем розмежування посад у цій сфері вже були присвячені праці таких 
вчених як В.Б. Авер‘янов, О.Ф. Андрійко, Ю.В. Война, О.Л. Валевський, О.В. 
Зайчук, І.Б. Коліушко, Н.Р. Нижник, А.І. Рибак, Н.М. Оніщенко, С.М. Серьогін, 
О.В. Скрипнюк, Н.М. Пархоменко, І.І. Письменна, Ю.С. Шемшученко та 
інших. Проте, незважаючи на наукову цінність праць зазначених авторів, 
проблема розмежування посад у структурі органів виконавчої влади 
залишається остаточно невирішеною і відповідно потребує подальших 
досліджень.  
Якщо говорити про теорію, то Ю.В. Война визначає, що особливості 
статусу посади «політичного діяча (політика)» виявляються у трьох ключових 
моментах: в особливому порядку призначення на посаду; в особливому порядку 
звільнення з посади; в особливих рисах відповідальності, яка має ознаки 
публічної відповідальності за наслідки діяльності [1, с. 94]. Більш повно 
особливості статусу політичної посади описані тим, що: 1) заняття посади 
відбувається шляхом обирання парламентом (проурядовою коаліцією) або 
призначення політичним лідером (президентом); 2) звільнення здійснюється 
через висловлювання недовіри парламентом (проурядовою коаліцією) або на 
розсуд політичного лідера (президента). При цьому неможливо оскаржити 
рішення про звільнення в судовому порядку; 3) наявне право самостійно піти у 
відставку в знак протесту проти політики, що реалізується; 4) відповідальність 
– політична; 5) обіймаючи посаду, суб‘єкт визначає державну політику в певній 
галузі в інтересах усього суспільства; 6) приймає політичні рішення, націлені на 
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розв‘язання суспільної проблеми; 7) є лояльним до певної політичної сили, яка 
делегувала особу до уряду; наявність підтримки з боку політичних сил; 
8) здатність реалізовувати політичну доктрину [2, с. 16-17]. Звідси, державний 
політичний діяч – це особа, яка набула даний статус в результаті обрання або 
призначення всенародно обраними носіями влади за допомогою особливих 
процедур на певний строк, приймає в межах своїх повноважень нормативні 
рішення, керується власними політичними пріоритетами і несе політичну 
відповідальність за свою діяльність [3, с. 149]. 
Адміністративні посади характеризуються тим, що: 1) на них суб‘єкти 
призначаються на загальних підставах, які регламентуються відповідними 
нормами; 2) звільнення з посади здійснюється в установленому 
адміністративному порядку; 3) наявне право через суд оскаржити рішення про 
звільнення; 4) відповідальність – адміністративна; 5) службовець здійснює 
державну політику; 6) приймає організаційні та управлінські рішення, 
спрямовані на вирішення часткових проблем, локалізованих у просторі й часі; 
7) є нейтральним до панівної політичної доктрини; 8) необхідним є наявність 
професійного досвіду, освіти й адміністративних здібностей [2, с. 16-17]. 
Першим кроком впровадження в Україні принципу розмежування 
політичних і адміністративних функцій державного управління в систему засад 
організації виконавчої влади в Україні можна вважати прийняття Концепції 
адміністративної реформи 1998 року [4], яка визначила впровадження в 
України «механізму контролю за функціонуванням виконавчої влади з боку 
суспільства через інститути парламентської і прямої демократії, передбачаючи, 
що вищі посади в ключових органах виконавчої влади є політичними 
посадами». Серед комплексу заходів реформування центральних органів 
виконавчої влади було передбачено «підвищення ролі міністрів як політичних 
діячів (політиків) і відокремлення статусу міністрів від статусу державних 
службовців». Як бачимо, у Концепції ще у 1998 році було закладено такий 
напрямок реформування організації органів виконавчої влади України як 
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впровадження політичних посад та виділення статусу політичних діячів 
(політиків) з числа державних службовців. 
Не можна оминути увагою і той факт, що у Концепції було зроблено 
спробу виділення особливостей статусу посади політичного діяча (політика). 
До таких особливостей віднесено призначення на посаду в особливому 
порядку; в особливому порядку звільнення з посади; публічна відповідальність 
– перед главою держави, парламентом, а також у певних формах – перед 
населенням [4]. 
Указом Президента України «Про чергові заходи щодо подальшого 
здійснення адміністративної реформи в Україні» від 29.05.2001 № 345/2001 [5] 
було визначено, що належать до політичних «посади Прем'єр-міністра України, 
Першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів, міністрів за характером 
повноважень, порядком призначення на посади та звільнення з посад». 
Водночас, у п. 15 ч. 1ст. 3 Кодексу адміністративного судочинства  України 
надане поняття публічна служба як діяльність на державних політичних 
посадах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, 
альтернативна (невійськова) служба,  дипломатична служба, інша державна 
служба, служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах 
місцевого самоврядування[6]. Хоча в даному визначенні не враховано 
розмежування політичних і адміністративних посад, все ж таки подальше 
використання даного положення і аналіз такої практики включають виділення в 
законодавстві України видів публічної служби: діяльність на державних 
політичних посадах; професійна діяльність суддів; державна служба; служба в 
органах місцевого самоврядування [7]. Тим самим проблема фактичного 
розгляду «державного управління» та «місцевого самоврядування» в 
українському законодавстві та теорії як двох відокремлених сфер [8, с. 599] 
починає вирішуватися. Водночас, проблеми обсягу категорій публічна служба, 
державна служба, розмежування політичної і адміністративної складової в цих 
інститутах – залишається. 
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Ю.В. Война констатує, що спроба розмежувати політичні та 
адміністративні функції була зроблена в Типовому положенні про міністерство 
в Україні, затвердженому Указом Президента України №1199/2010 від 
24.12.2010 р. Зокрема, коли передбачається, що міністр має заступника 
міністра-керівника апарату, який призначається на посаду за поданням 
Прем‘єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій міністра, та 
звільняється з посади Президентом України. На  думку Ю.В. Войної, «такий 
порядок призначення керівника апарату має політичне забарвлення, хоча 
керівник апарату є державним службовцем» [1, с. 93].  
В подальшому, зокрема, в Законі України «Про центральні органи 
виконавчої влади від 17.03.2011 № 3166-VI [9], чітко визначено, що  посади 
першого заступника міністра та заступників міністра належать до політичних 
посад, на які не поширюється трудове законодавство та законодавство про 
державну службу (ч. 5 ст. 9). Аналізуючи дане положення, ключовими 
вважаємо позиції: 1) дані посади визначено політичними; 2) логічним висновок 
з даного положення є виділення в структурі реалізації державної влади 
суб‘єктів, що займають політичні посади, посади державної служби, працюють 
в органах влади; 3) для правового регулювання статусу посад політичної 
служби повинно бути прийняте окреме законодавство; 4) цілком логічним є 
виведення політичних посад поза межі категорії державної служби, що нині 
закріплена в законодавстві України (вузьке тлумачення, коли поняттям 
державних службовців охоплено лише службовців органів виконавчої влади та 
апаратів державних органів).   
Однак, метою даного дослідження є не лише аналіз чинного законодавства, 
але і визначення доцільних для впровадження змін в організації діяльності 
системи органів виконавчої влади. А тому ми можемо скористатися 
пропозиціями щодо розширення обсягу категорії «державна служба» і внесення 
відповідних  змін до законодавства у сфері державної служби, включаючи 
вирішення питання прийняття окремих законів, що ними буде врегульовано 
службу за окремими її різновидами (публічна служба, державна служба, служба 
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в органах місцевого самоврядування та інші види), введення поняття 
політичних діячів як специфічних державних службовців. Щодо обсягу 
останнього поняття, то до цієї категорії запропоновано віднести посади 
Президента України, народних депутатів, членів Кабінету Міністрів України, 
перших заступників міністрів. І одразу зауваження, що до державних 
політичних діячів не можуть бути віднесені депутати місцевих рад та місцеві 
голови, оскільки органи місцевого самоврядування не входять до системи 
органів державної влади [3, с. 148]. Але вони будуть визначені публічними 
службовцями, і для правового регулювання їх статусу, як було зауважено, 
доцільно прийняти окреме законодавство. 
І в цьому контексті вважаємо за доцільне також зупинитися на тому, що в 
ч. 2 ст. 9 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади 
від 17.03.2011 № 3166-VI [9] вже визначено, що перший заступник міністра 
призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України 
за поданням Прем‘єр-міністра України відповідно до пропозицій відповідного 
міністра. Враховуючи, що закон є вищим у ієрархії нормативно-правових актів, 
ніж указ, тим більше прийнятий пізніше, про конституційність чи 
неконституційність питання призначення та звільнення першого заступника та 
заступників міністра Президентом України сперечатися не доцільно. Наведене 
положення є також ознакою політичної посади, що закріплена в законі: 
особливий порядок призначення та звільнення. І до вказаного положення на 
особливу увагу заслуговує ч. 3 ст. 9 вказаного закону, де визначено, що «у разі 
звільнення міністра перший заступник міністра та заступники міністра 
звільняються з посад Кабінетом Міністрів України». Це логічна в контексті 
характеристики політичної посади норма законодавства України, що ілюструє 
окрему специфічну рису статусу цього різновиду посад в межах державного 
апарату.  
Пряме виділення політичних посад в системі посад апарату держави 
відмічаємо у Законі України «Про Кабінет Міністрів України» 
від 27.02.2014 № 794-VII [10]. Зокрема, в ч. 3 ст. 6 вказаного Закону чітко 
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визначено, що «посади членів Кабінету Міністрів України належать до 
політичних посад, на які не поширюється трудове законодавство та 
законодавство про державну службу». Доводиться констатувати, що знову ж 
таки, як і в попередньо проаналізованому акті, відсутнє визначення та ознаки 
політичних посад. Як справедливо вказує Ю.В. Война, «норми чинного 
законодавства… не дають відповіді на запитання, за якими правилами 
функціонують у суспільстві особи, що займають «політичні» посади у 
державних органах, і чим «політична» діяльність таких осіб відрізняється від 
діяльності інших осіб, які є державними службовцями» [1, с. 95]. 
Водночас, аналіз вищезгаданих норм дає можливість визначити ознаки 
поняття «політична посада» в чинному законодавстві України: 1) політична 
посада в структурі посад державного апарату займає окреме місце поряд з 
посадами державної служби; 2) суб‘єкти, що обіймають політичні посади, як і 
держані службовці, окремі від працівників держаних органів суб‘єкти; 3)статус 
політичної посади повинен встановлюватися спеціальним законодавством. 
Окремо слід відзначити, що прийнятий у 2015 році новий Закон України 
«Про державну службу» № 889-VIII [11], на жаль, не вирішив проблему  
прямого закріплення понять політична та адміністративна посада, як і прямого 
закріплення відповідного принципу, однак про відповідне  розмежування 
опосередковано йдеться ряді норм закону. Наприклад, при  визначені поняття 
державної служби як професійної та політично неупередженої (ч. 1 ст. 1), 
віднесення до числа принципів державної служби політичної неупередженості, 
професіоналізму, стабільності (ст. 4), виділенні осіб, що на них не 
розповсюджує дію закон (ст. 3) тощо.   
Підсумовуючи вищевикладене, можна відзначити, що в Україні концепція 
розмежування політичних і адміністративних посад вже почала реалізовуватися 
на практиці, адже сьогодні даний принцип вже закріплено у законодавстві в 
якості однієї з основних адміністративно-правових засад регулювання 
організації діяльності органів влади. Однак, при цьому про доскональність 
правового регулювання принципу розмежування політичних і адміністративних 
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посад в структуру системи органів  виконавчої влади в Україні на разі не 
йдеться: визначення понять не надане, ознаки чітко і повно не виділені, 
відповідно дана проблема потребує свого подальшого вирішення.   
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Петренко П. Д., Политические и административные посты в структуре 
органов исполнительной власти в Украине: анализ законодательства – 
Статья 
В статье определены признаки политических и административных 
должностей, установлены те из актов законодательства Украины, что включают 
положения о соответствующем разграничении, проанализирована полнота 
урегулирования даного вопроса. 
Ключевые слова: политические должности, административные 
должности, система органов исполнительной власти, государственная служба, 
государственные служащие, политики. 
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Petrenko P. D., political and administrative positions in the structure of 
executive power in Ukraine: analysis of legislation - Article 
In the article are defined the characteristics of political and administrative 
positions, those acts of Ukrainian legislation that include provisions on an appropriate 
delimitation are set, the fullness of this settlement issue is analyzed. 
Keywords: political positions, administrative positions, the system of executive 
power, civil service, civil servants, politicians.  
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та права соціального забезпечення  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
        
ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛЬНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ  
У СФЕРІ ПРАЦІ 
 
У статті на підставі дослідження мети прийняття локальних актів у сфері 
праці, сутності локальних норм та співвідношення локального та 
індивідуального регулювання визначені  особливості локальних нормативних 
актів у сфері праці. 
Ключові слова: трудове право, трудові правовідносини, локальна правова 
норма, індивідуальне регулювання, локальна нормотворчість, централізоване 
нормативне регулювання, локальний нормативний акт. 
 
Обрання Україною курсу  на побудову ринкової економіки, і відповідний 
розвиток соціально-економічних відносин у державі значно розширив 
самостійність господарюючих суб'єктів у галузі правового регулювання умов 
праці, у зв‘язку з чим посилилось значення локального правового регулювання 
трудових відносин, за допомогою якого поліпшується організація праці і 
виробництва, зміцнюється трудова дисципліна, посилюються моральне і 
матеріальне стимулювання, використання внутрішніх резервів, підвищується 
продуктивність праці. Адже локальні правові норми, як і всі норми права, 
дозволяють охопити загальними правилами акти виробництва, розподілу і 
обміну продуктів, які повторюються щодня і дозволяють потурбуватись про те, 
щоб окрема людина підпорядкувалась загальним умовам виробництва [1, с. 28]. 
Саме тому локальні норми входять в якості складової частини в різні інститути 
трудового права. Без них не можуть існувати такі важливі інститути трудового 
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права як інститут заробітної плати, робочого часу, часу відпочинку, охорони 
праці та інші. Локальні норми не належать до числа норм, які встановлюються 
державою, вони встановлюються безпосередньо на підприємствах, в установах, 
організаціях, за участю трудових колективів і профспілок і не виходять за межі 
загальної сфери правового регулювання. Саме тому метою даної статті є 
дослідження мети прийняття локальних актів у сфері праці, сутності локальних 
норм та співвідношення локального та індивідуального регулювання, і на цій 
підставі визначення особливостей локальних нормативних актів у сфері праці. 
Слід відмітити, що проблемам локального регулювання не лише трудових, 
а й інших галузевих правових відносин приділяли увагу в своїх роботах багато 
відомих вітчизняних та закордонних науковців. Зокрема,  у сфері трудового 
права локальному регулювання трудових відносин приділялась увага Л.І. 
Антоновою, В.М. Догадовим, М.І. Іншиним, Р.В. Лівшицем, Т.А. Колядою, 
Р.І. Кондратьєвим, В.Л. Костюком, С.С. Лукашем, О.С. Пашковим, 
П.Д. Пилипенком, С.М. Прилипком, В.І. Прокопенком, О.І. Процевським, О.М. 
Ярошенком та іншими, проте єдиної концепції щодо сутності та особливостей 
локальних нормативних актів так, на жаль, ще не сформульовано.  
З позиції Л. І. Антонової, регулювання та упорядкування суспільних 
відносин в умовах сучасного виробництва потребує необхідності оформлювати 
багато управлінських рішень, направлених на регулювання певних видів 
суспільних відносин шляхом прийняття відповідних локальних правових актів. 
Так як кожне підприємство – це складний господарюючий, соціальний 
механізм, який може нормально функціонувати лише при умові чітко 
скоординованої роботи всіх його структурних елементів, які 
підпорядковуються певному ритму, який діє на основі єдиних узгоджених 
правил, відповідно розроблятися ці правила, звичайно, можуть і повинні саме 
на підприємстві, так як зверху, шляхом централізованого регулювання 
неможливо вирішити всі ці питання. Тому що без певної (нехай навіть 
мінімальної) самостійності підприємств взагалі неможлива виробнича та 
господарська діяльність [2, с. 25]. 
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Таким чином, сутність локального правового регулювання полягає в 
створенні загальних положень, які поширюються на персонально невизначене 
коло осіб. Воно має нормативний характер та пов‘язане із прийняттям на 
підприємстві локальних правових актів або укладенням локальних правових 
угод нормативного характеру.  
Таким чином для того, щоб здійснювалась локальна нормотворчість, 
необхідні дві умови. По-перше, норми є локальними і набувають чинності лише 
за умови, що вони прийняті у порядку, попередньо визначеному 
централізованим регулюванням. По-друге, локальна нормотворчість можлива 
за наявності загальної норми, що надає певним суб‘єктам право здійснювати 
нормотворчість. Адже, законодавець в загальній нормі, як правило, визначає 
завдання або загальний напрям, коло питань локального правового 
регулювання. В ряді випадків в загальній нормі міститься більш докладний 
перелік питань, які підлягають правовій регламентації при укладенні 
нормативних угод. Прикладом цього може слугувати ст. 10 КЗпП України, яка 
визначає, що колективний договір укладається на основі чинного 
законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання 
виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів 
трудящих, власників та уповноважених ними органів [3]. Як наслідок, суб‘єкти 
трудового права поставлені у певні рамки локальної нормотворчості. Тут 
здійснюється принцип «дозволено лише те, що визначено законом». При цьому 
сутність локальних норм зводиться до розвитку загальних норм трудового 
права, що поширюють свою дію лише на відносини конкретного підприємства 
чи організації, де вони прийняті. 
В.О. Тарасова вважає, що локальна норма: конкретизує і модифікує 
загальну у відповідності з місцевими умовами; має обмежену сферу дії; 
охоплює більш або менш важливе коло суспільних відносин; регулює такий 
комплекс суспільних відносин, який не врегульований нормами загального 
значення [4, с. 95]. На думку Т.А. Коляди, запропонований перелік ознак 
локальної норми має ряд недоліків. Перш за все, слід уточнити, що розуміється 
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під такою специфічною рисою локальної норми, як обмежена сфера дії. 
Оскільки локальна норма має нормативний характер, то вона поширюється на 
персонально невизначене коло осіб, тобто тих осіб, які перебувають з 
підприємством у трудових відносинах. В.О. Тарасова не пояснює, що означає 
термін «модифікація загальної норми». Це суттєво, оскільки модифікація 
повинна відповідати вимогам законності. Невизначеним є і коло суспільних 
відносин, які регулюються такими нормами. Автор вважає, що це більш або 
менш значиме коло. Однак вона регулює лише ті відносини, регулювання яких 
входить до компетенції підприємства. Вказівка на більш або менш значиме 
коло суспільних відносин є неконкретною і тому, що відсутні критерії для 
визначення значимості цього кола відносин. Локальна норма має нормативний 
характер. Вона не може регулювати якесь одне відношення за участю одного 
суб‘єкта. У такому разі це вже не буде правова норма. Локальна норма, як і 
будь-яка інша норма права, регулює якесь коло суспільних відносин, в нашому 
випадку – трудових. Сфера її дії обмежується працівниками підприємства, 
установи, організації і самою компетенцією останніх. Ось ці два фактори, які 
обмежують сферу дії локальної норми [5, с. 79]. 
О. М. Ярошенко підкреслює, що локальне нормативне регламентування 
трудових відносин – це діяльність організацій по правовому впорядкуванню 
умов праці (робочий час, час відпочинку, заробітна плата, охорона праці, 
трудова дисципліна, побут, праця молоді, праця жінок тощо) з огляду на 
специфіку виробництва і праці, а також економічні й фінансові можливості 
відповідної організації. Як наслідок, локальне нормативне регулювання є 
своєрідним, що виявляється насамперед у тому, що: а) сфера його дії обмежена 
рамками певної організації; б) предмет регулювання і порядок установлення 
локальних нормативних актів визначені в чинному законодавстві про працю; 
(в) їх зміст визначається в перебігу переговорів між працівниками й 
роботодавцями; г) вони виступають формою залучення працівників до 
управління справами [6, с. 222]. 
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Отже, важливою ознакою локальної норми є й те, що вона приймається 
компетентними органами. Коло суб‘єктів, які приймають ту чи іншу локальну 
норму, визначається централізованим законодавством. Такими суб‘єктами є 
власник або уповноважений ним орган, рада (правління) підприємства, 
профспілковий комітет. Самостійним суб‘єктом, який забезпечує правове 
регулювання трудових відносин, є трудовий колектив. Тому під суб‘єктами, які 
здійснюють локальну нормотворчість розуміються органи, які приймають або 
беруть участь у прийнятті норм, що здійснюють правове регулювання трудових 
відносин на конкретному підприємстві, установі чи організації. Звідси до 
основних особливостей локальних норм слід віднести наступні: 1) прийняття їх 
безпосередньо на підприємстві у встановленому порядку; 2) прийняття їх 
уповноваженими органами; 3) регулювання ними трудових та тісно пов‘язаних 
з ними відносин; 4) реалізації їх безпосередньо на підприємстві, в установі, 
організації. 
На думку Т.А. Коляди, безперечно, і централізований, і локальний методи 
правового регулювання не можуть регулювати суспільно-трудові відносини 
самі по собі – вони це здійснюють за допомогою правових норм: загальних і 
спеціальних. Централізоване регулювання може здійснюватись лише за 
допомогою загальних і спеціальних централізованих норм, а локальне – 
спеціальних локальних та спеціальних індивідуально-договірних [5, с. 56]. 
Отже, регулювання трудових відносин на підприємстві може 
здійснюватися або індивідуально, відносно конкретної особи або службовця, 
або колективно, відносно всіх працівників даного підприємства або до їх 
певних груп. Індивідуальне регулювання не можна ототожнювати з локальним 
правовим регулюванням в силу відсутності в нього нормативного характеру, 
навіть якщо при цьому використовуються організаційно правові форми, 
характерні для локального правового регулювання. Наприклад, переведення 
працівника на іншу роботу є індивідуальним регулюванням, оскільки воно 
стосується конкретного працівника. У даному випадку рішення власника чи 
уповноваженого ним органу не носить нормативного характеру. За своїм 
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характером, як стверджує Л. І. Антонова, індивідуальне регулювання – це 
правозастосовна діяльність [2, с. 10]. 
На думку П. Д. Пилипенко, держава законодавчо встановлює лише 
необхідний мінімальний рівень захисту прав учасників трудових відносин та 
здійснює нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю. Все 
інше, що стосується сфери правового регулювання трудових відносин, мало б 
вирішуватися їх безпосередніми учасниками. Однією з найбільш дієвих форм 
такого регулювання виступає трудовий договір. «Саме завдяки індивідуально-
договірному встановленню умов праці досягається максимальний рівень 
поєднання інтересів усіх потенційних суб‘єктів трудових та пов‘язаних з ними 
правових відносин…» [7, с. 5]. 
Договірне регулювання допускається лише на підставі і у межах, 
визначених нормативно-правовими актами. Там, де відсутні норми права, 
видані державою або вони мають диспозитивний характер, можуть 
застосовуватися регулюючі можливості трудового договору [8, с. 4-5]. 
О.К. Безіна визначає його як здійснювану відповідно до диспозитивних 
правових норм діяльність по встановленню чи зміні індивідуальних умов праці 
шляхом угод сторін трудового договору, які укладаються самостійно або під 
контролем профспілкового комітету у межах і формах, передбачених трудовим 
законодавством [9, с. 26-27].  
А.А. Бержанін виділяє такі специфічні ознаки індивідуально-договірного 
регулювання у трудовому праві. По-перше, воно знаходить прояв через 
правореалізуючі індивідуальні акти-угоди про працю, по-друге, в процесі 
такого регулювання приймають участь самі сторони трудових правовідносин; 
по-третє, воно реалізується, як правило, на підставі використання норм 
трудового права [8, с. 1]. Схожу точку зору займає і А.Ф. Нуртдінова, але вона 
наполягає на розширенні сфери індивідуально-договірного регулювання, 
особливо у тих питаннях, які стосуються відтворення робочої сили, 
підтримання належного рівня життя [10, с. 1,2,7-10]. 
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Таким чином, індивідуально-договірне регулювання генетично спрямоване 
на встановлення, регулювання та забезпечення реалізації саме особистих, 
індивідуальних інтересів, які набувають форми суб‘єктивних прав. Разом з тим, 
сфера індивідуального регулювання є відносно не великою і набагато частіше 
зустрічається колективне регулювання трудових відносин шляхом створення 
загальних положень, які поширюються на персонально визначене коло осіб та 
стосуються всіх робітників підприємства або їх окремих категорій.  
Як наслідок, «нормотворчість колективу» проявляється через створення на 
підприємстві локальних правових актів або укладання локально-правових угод 
нормативного характеру. Зокрема, положення про виплату винагороди за 
підсумками річної роботи підприємства, як і низка інших локальних актів, 
становить собою нормативну угоду між власником або уповноваженим ним 
органом і профспілковим комітетом. Саме таке колективне регулювання, на 
думку Л. І. Антонової, відноситься до локального правового регулювання, яке 
завжди являється нормативним. В основі якого лежать локальні правові норми 
– правила поведінки, вимоги, приписи, заборони, дозволи загального характеру, 
які виступають в якості мірила, масштабу, з яким узгоджується діяльність 
відповідних суб‘єктів. Нормативний спосіб регулювання позбавляє від 
необхідності індивідуального регулювання типових відносин, що 
повторюються, усуває свавілля та суб‘єктивізм під час прийняття суспільно 
значущих рішень [2, с. 10]. 
Так, джерелом нормотворчих повноважень роботодавця виступають не 
державна чи муніципальна влада, а його економічна влада, що випливає з факту 
правомірного володіння всіма чинниками виробництва, включаючи працю. 
Роботодавець реалізує свої нормотворчі повноваження в межах своєї 
правосуб'єктності, що встановлюється законами, іншими нормативними 
правовими актами, колективним договором, угодами. Роботодавець, за 
загальним правилом, не зобов'язаний приймати локальні нормативні правові 
акти. Винятком з цього правила є графік щорічних оплачуваних відпусток, що 
затверджується роботодавцем не пізніше ніж за два тижні до настання 
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календарного року, документи організації, що встановлюють порядок обробки 
персональних даних працівників,інструкції для працівників з охорони їх праці 
та деякі інші акти прийняття, яких є обов‘язковим на підприємстві.  
В свою чергу, з позиції особливостей створення, всі локальні нормативні 
акти слід підрозділяти на створювані роботодавцем: за участю 
представницького органу працівників та/або в односторонньому порядку. 
Зокрема, участь представницького органу працівників у локальному 
нормотворенні роботодавця може виражатися у формі врахування думки цього 
органу або у формі прийняття акта за погодженням з ним. Необхідність 
врахування думки представницького органу (профспілки) працівників не 
носить для роботодавця характеру загальнообов‘язкової, адресованої до всього 
колективу діяльності. Навпаки, такий обов'язок виникає для нього лише в 
конкретних випадках, зазначених у КЗпП України, інших законах або 
підзаконних нормативних правових актах або колективних договорах. Зміст 
конкретних статей КЗпП України покладає даний обов'язок на роботодавця 
стосовно випадків: а) затвердження графіків змінності; б) поділу робочого дня 
на частини; в) встановлення черговості надання оплачуваних відпусток; 
г) затвердження системи оплати і стимулювання праці, в тому числі 
підвищення оплати за роботу в нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні, 
понаднормову роботу, а також підвищення оплати праці на важких роботах, 
роботах зі шкідливими і (або) небезпечними й іншими особливими умовами 
праці; д) прийняття локальних нормативних актів, що передбачають введення, 
заміну і перегляд норм праці; є) затвердження правил внутрішнього трудового 
розпорядку; ж) розробки та затвердження інструкцій з охорони праці. Власник 
підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган у разі 
відсутності в нормативних актах про охорону праці вимог, які необхідно 
виконати для забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на певних 
роботах, зобов'язаний вжити погоджених з органами державного нагляду за 
охороною праці заходів, що забезпечують безпеку працівників (ч.4 ст. 157 
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КЗпП). Такі заходи розробляються власником або уповноваженим ним органом 
за участю профспілок (ст. 161 КЗпП). 
Таким чином, локальні норми, що приймаються власником підприємства, 
установи, організації або уповноваженим ним органом спільно з трудовим 
колективом або за погодженням з профспілковим комітетом, є складовою 
частиною системи трудового права. Вони повинні бути внутрішньо 
погодженими з більш загальними правовими нормами, які займають провідне, 
визначальне місце в ієрархії правових норм. 
Локальні норми органічно входять у правові інститути і галузі 
національного права, багато в чому визначають статус суб‘єктів трудових 
відносин. Як наслідок, локальне регулювання відносин на підприємстві, в 
установі, організації – невід‘ємна і важлива складова правового регулювання 
трудових та тісно пов‘язаних з ними відносин. Локальні норми не менше 
централізованих відображають типові, поширені, усталені трудові зв‘язки, вони  
більш наближені до фактичних трудових відносин і первинні за походженням в 
ієрархії нормативних актів. Їх слід розглядати не лише в якості допоміжної 
ланки централізованого регулювання, а як найважливіший магістральний шлях 
розвитку локальної нормотворчості. 
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В статье на основании исследования цели принятия локальных актов в 
сфере труда, сущности локальных норм и соотношения локального и 
индивидуального регулирования определены особенности локальных 
нормативных актов в сфере труда. 
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In the article on the basis of research of objectives adoption of local acts in the 
workplace, the nature and value of local rules, local and individual regulation, the 
peculiarities of local regulations in the workplace are featured. 
Keywords: labor law, labor relations, local legal norm, individual regulation of 
local rule-making, centralized regulation, local regulation . 
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судової медицини та психіатрії ХНУВС 
 
ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У КРИМІНАЛЬНОМУ 
ПРОВАДЖЕННІ 
 
У статі розглядаються сучасні форми та принципи міжнародного 
співробітництва у кримінальному провадженні, аналізується співвідношення 
понять ―міжнародне співробітництво‖ та ―міжнародна правова допомога‖. 
Ключові слова: міжнародне співробітництво у кримінальних справах, 
міжнародна правова допомога, форми міжнародного співробітництва у 
кримінальному провадженні. 
 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку держави, ми 
намагаємося як найпотужніше врегулювати міжнародні зв‘язки з іншими 
державами. Завдяки міжнародному співробітництву ми маємо можливість 
переймати досвід іноземних держав та впроваджувати їх досягнення в 
життєдіяльність нашої країни, що сприяє подальшому розвитку України. 
Історично склалося, що кожна країна (група близько розташованих країни) 
розвивалась своїм шляхом, здобувала певні досягнення. На базі наявних 
природничих ресурсів кожна держави визначалась з головним напрямком своєї 
діяльності. У зв‘язку з тим, що Україна є молодою державою, її міжнародні 
зв‘язки не є повністю розвинуті. Міжнародне співробітництво поступово 
піднімає рівень України до рівня інших іноземних держав, але цей підйом є 
повільним. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання міжнародного 
співробітництва завдяки своєї актуальності на сучасному етапі розвитку 
України привертає увагу багатьох вчених, які докладають багато зусиль щодо 
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його дослідження. Окремі питання міжнародного співробітництва під час 
розслідування та розгляду кримінальних справ почали досліджувати вчені-
криміналісти ще у другій половині ХІХ ст., зокрема, А.Ф. Бернер, В.В.Єсіпов, 
Л.С. Білогриць-Котляревський, О.Ф. Кістяківський, .Ф. Мартенс, С.В. 
Познишев, П.П. Пусторослєв, М.Д. Сергієвський, М.С. Таганцев ті ін. У 
подальшому питань міжнародного співробітництва торкалися О. І. Бастрикін, 
М.І. Блум, Р.М. Валєєв, Л.Н. Галенська, Є.Г. Ляхов, О. І. Виноградова, С. М. 
Вихрист, В.М. Гребенюк, Н. А. Дрьоміна ті ін. Як зазначає М. І. Смирнов 
міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства є підгалуззю 
кримінального процесу, що об‘єднала в собі норми міжнародного і 
кримінально- процесуального права, які регулюють діяльність компетентних 
органів юстиції держав або міжнародних організацій, пов‘язану з порушенням, 
розслідуванням, розглядом і вирішенням кримінальних справ, а також 
виконанням процесуальних рішень [10, с. 190]. Вважаємо, що вітчизняна 
правова наука на сьогодні потребує додаткових спеціальних ґрунтовних праць. 
Метою статті є дослідження форм міжнародного співробітництва у 
сфері кримінального судочинства.  
Виклад основного матеріалу. Для можливості здійснення міжнародного 
співробітництва, в країнах-учасницях законодавство, а саме кримінальне та 
кримінально-процесуальне законодавство, повинно буде приведено до певного 
загального критерію, відповідно до якого було б можливо чинити допомогу 
країна-країні, держава-державі на загальних для усіх засадах. В результаті чого 
можливо уникнути певні невідповідності національних законодавств різних 
країн у сфері міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві [6, с. 
8-9]. Саме такими критеріями необхідно визнавати принципи міжнародного 
співробітництва.  
А. Маланюк зазначає, що система принципів міжнародного 
співробітництва складається із загальних принципів та спеціальних. До 
загальних принципів відносяться принципи, дія яких поширюється на всю 
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сферу міжнародного права. А до спеціальних принципів відноситься ті, які  
характеризуються вужчою сферою застосування [8].  
Інший підхід для визначення системи принципів пропонує 
О. І. Виноградова, яка вважає, що принципами міжнародного співробітництва 
мають бути ―…правила поведінки суб‘єктів міжнародних правовідносин у 
найважливіших питаннях міжнародного життя, закріплені у міжнародно – 
правових актах‖ [2, с. 9]. Вона вважає, що такі принципи завдяки певним 
нормативним рамкам можуть підтримати стабільність міжнародних відносин, 
також сприяти їх розвитку, у зв‘язку з тим, що визначені принципи фіксують 
усе нове у міжнародно-правовій практиці. Також, на її думку зберігаються 
загальнолюдські цінності та закріплюються права та обов‘язки суб‘єктів 
міжнародного співробітництва, що сприяє визначенню основи взаємодії цих 
суб‘єктів, та визнання пріоритету вищевказаних цінностей, в основі яких 
лежить мир, міжнародне співробітництво та права людини. 
На її думку основу міжнародного співробітництва у кримінальних справах 
складає сукупність таких принципів: 
1) принципів міжнародного права, які регулюють співробітництво держави 
в цілому; 
2) принципів, викладених у міжнародних договорах окремої країни про 
надання правової допомоги; 
3) принципів внутрішнього (національного) законодавства країни 
(кримінального, кримінально-процесуального, конституційного тощо) [2, с. 10]. 
Регулювання міжнародних взаємовідносин у сфері кримінального 
судочинства здійснюється з урахуваннях багатьох міжнародних нормативних 
актів, але обов‘язково з урахуванням як міжнародних так і 
внутрішньодержавних принципів у сфері кримінального судочинства. 
М. І. Смирнов називає такі форми міжнародного співробітництва у сфері 
кримінального судочинства: 1) правова допомога у кримінальних справах; 2) 
видача осіб (екстрадиція); 3) передача засуджених осіб у країну свого 
громадянства; 4) здійснення кримінального переслідування за клопотанням 
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іноземної держави; 5) спільне розслідування; 6) виконання вироків і інших 
процесуальних рішень у кримінальних справах [9, с. 15-16]. 
На думку В. В. Ігнатенко формами міжнародного співробітництва у сфері 
боротьби зі злочинністю є його рамки (межі), в яких воно здійснюється. До 
форм він відносить: а) співробітництво у межах міжнародних органів та 
організацій; б) співробітництво на підставі (у межах) міжнародних угод, які між 
собою пов‘язані, доповнюють одна одну та сприяють здійсненню завдань 
міжнародного співробітництва у сфері боротьби із злочинністю [Ошибка! 
Неизвестный аргумент ключа., с. 34]. Він вважає невиправданим визначення як форм 
виконання запитів і прохань по кримінальних справах; обмін інформацією; 
сприяння у здійсненні оперативно-розшукових заходів і процесуальних дій; 
забезпечення криміналістичною технікою; обмін досвіду тощо. Він відносить 
це до напрямків міжнародного співробітництва. Основними напрямками 
міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю на його думку 
є: 1) міжнародна правова допомога у кримінальних справах; 2) надання 
практичної професійно-технічної допомоги окремим державам у вирішенні 
проблем злочинності, вивченні цих проблем та питань пенітенціарної системи; 
3) визнання небезпеки для співтовариства держав певних кримінальних діянь та 
необхідності вжиття заходів для її припинення; 4) науковий напрямок (обмін 
національним, науковим та практичним досвідом, здійснення спільних 
досліджень); 5) інформаційний напрямок (обмін довідковою, оперативно-
розшуковою, криміналістичною інформацією тощо) [Ошибка! Неизвестный аргумент 
ключа., с. 35-36]. 
Процесуальними формами міжнародного співробітництва називають 
наступні: проведення процесуальних дій; перейняття кримінального 
переслідування; видача осіб (екстрадиція); визнання і виконання рішень судів 
іноземних держав по кримінальним справам [7, с. 7]. 
На думку О. І. Виноградової необхідно виділити чотири основні напрямки 
міжнародного співробітництва, а саме: 1) розвиток міжнародного законодавства 
у галузі міжнародного співробітництва у галузі боротьби із злочинністю ті 
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уніфікація національного законодавства окремих держав; 2) кримінально- 
процесуальне співробітництво; 3) діяльність міжнародних організацій у галузі 
боротьби із злочинністю; 4) інформаційний обмін [1]. 
Багато науковців розглядаючи питання міжнародного співробітництва 
вважає, що міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства є 
тотожним з поняттям міжнародної правової допомоги. Чи є ці поняття 
тотожними? Щоб розуміти це питання необхідно визначитись з поняттям 
―міжнародне співробітництво‖ та ―міжнародна правова допомога‖ в аспекті 
кримінальної процесуальної діяльності. 
А. Г. Маланюк вважає, що ―…міжнародна правова допомога у 
кримінальному процесі – це врегульована, чинними для України, 
міжнародними актами (договорами, конвенціями та ін..) та/або кримінально-
процесуальним законодавством України діяльність компетентних українських 
органів, що полягає у зверненні до установ іноземної держави з проханням 
вчинити конкретні дії чи здійснення в Україні на їх прохання дій, що покликані 
сприяти розслідуванню, розгляду чи вирішенню кримінальної справи, а також 
виконанню судових рішень, постановлених у кримінальних справах‖ [7, с. 7]. 
Серед науковців не слалося одностайної думку щодо змісту понятті 
―міжнародна правова допомога‖. Так,  А. А. Жуковська класифікує  усі точки 
зору на три групи.  1) правова допомога це: здійснення процесуальних слідчих 
дій, - це виконання й направлення окремих доручення, вручення документів, 
обмін інформацією, тощо; екстрадиція та здійснення кримінального 
переслідування; передача осіб, засуджених іноземними судами, до країни свого 
громадянства; передача предметів; 2) правова допомога це лише здійснення по 
запитам інших держав слідчих та оперативно-розшукових дій (крім видачі); 
3) правова допомога це видача осіб та співробітництво у сфері оперативно-
розшукової діяльності [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа., с. 188-189] 
На думку М. І. Смирнова правова допомога у кримінальних справах – це  
передбачена міжнародними договорами, національним кримінально-
процесуальним законодавством або заснована на принципі взаємності 
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діяльність компетентних органів запитуваної договірної сторони з проведення 
на її території або сприяння в проведенні на території запитуючої договірної 
сторони процесуальних дій з метою сприяння розслідуванню, розгляду і 
вирішення кримінальної справи, що знаходиться в провадженні компетентних 
органів запитуючої договірної сторони‖ [9, с. 26-27]. Тобто правова допомога 
може бути як активною так і пасивною. Активна правова допомога на його 
думку проявляється в сприянні розкриттю злочину або допомога посадових 
осіб компетентних органів запитуваної договірної сторони у проведенні певних 
процесуальних дій та одержання доказів. До пасивної правової допомоги він 
відносить надання можливості компетентним органам запитуваної договірної 
сторони проводити процесуальні-слідчі дії на території запитуваної держави, в 
тому числі із дотриманням  законодавства останньої. 
Т. С. Гавриш пропонує розмежовувати поняття ―співробітництво у сфері 
боротьби зі злочинністю‖ від поняття ―правова допомога у кримінальних 
справах‖ як загальне та окреме відповідно. Вона вважає надання правової 
допомоги однією з форм міжнародного співробітництва та зазначає, що правова 
допомога характеризується рядом іманентних властивостей, таких як: 
специфічна мета, правова основа та підстава співробітництва, суб‘єктивний та 
фактичний склад [12, с. 7]. Автор визначає метою правової допомоги у 
кримінальних справах наступне: сприяння здійсненню правосуддя у 
кримінальній справі в іноземній державі шляхом збирання і надання доказів, 
виконання процесуальних рішень, забезпечення відшкодування шкоди, 
заподіяної злочином, і законних інтересів учасників кримінального процесу. 
Правова допомога є складовою частиною міжнародного співробітництва, і 
в той же час вона є формою міжнародного співробітництва. Так, І. В. Лєшукова 
запропонувала такі правові основи надання міжнародно-правової допомоги: 
1) міжнародні, міждержавні договори, як двосторонні, так і багатосторонні: 
пакти, конвенції, угоди, договори; 2) міжурядові угоди з окремих питань, що 
стосуються взаємодії у боротьбі зі злочинністю; 3) міжвідомчі договори (угоди) 
з цих же питань [6, с. 9]. 
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Згідно закону України ―Про міжнародні договори України‖ від 29 червня 
2004 року міжнародний договір України – це укладений у письмовій формі з 
іноземною державою або іншим суб‘єктом міжнародного права, який 
регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься договір в 
одному чи декількох пов‘язаних між собою документах, і незалежно від його 
конкретного найменування, наприклад: договір, угода, конвенція, пакт, 
протокол тощо [4]. 
Такі договори можуть бути як двосторонніми так і багатосторонніми у 
залежності від кількості держав-укладачів такого договору. Згідно розділу 3 
цього ж закону в Україні діє принцип сумлінного дотримання міжнародних 
договорів та Україна наполягає на те, що й інші сторони міжнародних 
договорів неухильно виконували свої зобов‘язання за цими договорами. 
Міжнародні договори України, згода на обов‘язковість яких була надана 
Верховною Радою України, є частиною національного законодавства. Якщо 
міжнародним договором України, що набрав чинності у встановленому законом 
порядку, встановлюються інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному 
акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного 
договору, застосовується принцип пріоритету міжнародних норм над 
внутрішньодержавними. Прикладом міжнародного договору є Договір між 
Україною та Китайською Народною Республікою про екстрадицію, від 
10.12.1998 року, що набрав чинності в Україні 13.07.2000 року, в якому 
зазначаються особливості проведення процедури екстрадиції між Україною та 
Китайською Народною Республікою [3]. 
Чинний КПК закріплює легальне визначення деяких термінів, що 
стосуються міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства. 
Так, міжнародна правова допомога це проведення компетентними органами 
однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового 
розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом 
іншої держави або міжнародною судовою установою (ст. 541 ч. 1 п. 1 КПК). 
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Видача особи (екстрадиція) це видача особи державі, компетентними 
органами якої ця особа розшукується для притягнення до кримінальної 
відповідальності або виконання вироку. Екстрадиція включає: офіційне 
звернення про встановлення місця перебування на території запитуваної 
держави особи, яку необхідно видати, та видачу такої особи; перевірку 
обставин, що можуть перешкоджати видачі; прийняття рішення за запитом; 
фактичну передачу такої особи під юрисдикцію запитуючої держави (ст. 541 
ч. 1 п. 2 КПК) 
Перейняття кримінального провадження це здійснення компетентними 
органами однієї держави розслідування з метою притягнення особи до 
кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на території іншої держави, 
за її запитом (ст. 541 ч. 1 п. 3 КПК) 
На жаль не дається визначення закріпленому у Главі 46 КПК виду 
діяльності ―Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача 
засуджених осіб‖. 
Висновок. Міжнародне співробітництво у сфері кримінального 
судочинство посідає дуже значне місце у кримінальному процесі взагалі. 
Оскільки саме таке міжнародне співробітництво є проявом взаємодії різних 
держав світу з метою удосконалення діючих норм права та реалізації принципів 
як внутрішньодержавних так і міжнародних у кримінальному судочинстві. 
Принципи, що відображаються при здійсненні такого співробітництва у 
сфері кримінального судочинства є дуже складною системою, яка відображає 
необхідність застосування принципів у єдності та взаємності. Адже 
внутрішньодержавні принципи повинні відповідати міжнародним принципам, 
як і міжнародні принципи не повинні заперечувати внутрішньодержавним. 
Тому вони повинні бути узгоджені між собою й мати своє відображення при їх 
здійсненні. 
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В статье рассматриваются современные формы и принципы 
международного сотрудничества в уголовном производстве, анализируется 
соотношение понятий «международное сотрудничество» и «международная 
правовая помощь».  
Ключевые слова: международное сотрудничество по уголовным делам, 
международная правовая помощь, формы международного сотрудничества в 
уголовном производстве. 
 
The article deals with modern forms and principles of international cooperation 
in criminal proceedings, examines relations between the concepts "international 
cooperation" and "international legal assistance." 
Key words: international cooperation in criminal matters, international legal 
assistance, forms of international cooperation in criminal proceedings. 
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ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЗА ДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З СЕПАРАТИЗМОМ 
 
У статті розглянуто поняття сепаратизму, розмежування визначення 
"сепаратизм" у загальному та кримінально-правовому сенсі, питання 
доцільності виділення до окремих складів злочинів таких, як публічних 
закликів до сепаратизму, розповсюдження матеріалів, що містять такі заклики 
та фінансування сепаратизму.  
Ключові слова: сепаратизм, кримінально-карний сепаратизм, публічні 
заклики, розповсюдження матеріалів, фінансування сепаратизму. 
 
Актуальність обраної теми дослідження зумовлена суворими реаліями 
сьогодення, а саме інспірованими на початку 2014-го року російськими 
спецслужбами проявами сепаратизму у Криму та східних областях України, які 
переросли у неоголошену гібридну російсько-українську війну, що триває 
наразі. 
У цій роботі ми спробуємо дати відповіді на декілька питань. Що таке 
сепаратизм у загальному розумінні слова ? Чи є підстави вважати сепаратизм 
кримінально карним діянням згідно законодавству України ? Чи відрізняється 
загальноприйняте визначення сепаратизму від кримінально-правового ? Яке 
між ними співвідношення ? Чи є доцільним виокремлення у окремі склади 
злочину публічних закликів до сепаратизму, розповсюдження матеріалів, що 
містять такі заклики, та фінансування сепаратизму ? 
Різні джерела дають загалом подібні визначення поняття сепаратизму. 
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Сепарати́зм (від лат. separatus – окремий) — прагнення до відокремлення, 
відособлення, як вільне волевиявлення на законних підставах у вигляді 
автономії чи незалежної держави. [1] 
Сепарати́зм – прагнення до відокремлення, відособлення. У 
багатонаціональних державах — політичний рух національних меншостей, 
скерований на відокремлення від державного цілого й утворення самостійної 
держави. [2]  
За визначенням, що надається в «Юридичній енциклопедії» за редакцією 
Ю. Шемшученка, сепаратизм це «рух, спрямований на відокремлення від 
держави частини її території та населення… Сепаратизм породжується 
суперечностями між центральною владою держави та носіями ідей 
сепаратизму, якими здебільшого є політичні партії, громадські та релігійні 
організації етнічних або конфесійних меншин, іноді – окремі регіональні 
політичні структури" [3] 
«Малий етнополітологічний словник» за редакцією Г. Щокіна надає 
наступне визначення сепаратизму - «боротьба етнічної спільноти за вихід зі 
складу державного утворення й створення незалежної держави або автономії»  
[4, с. 235]. 
Як зазначено в Аналітичній доповіді "Міжнародний досвід боротьби з 
сепаратизмом: висновки для України" (Розділ "Рекомендації щодо 
врегулювання конфлікту на Сході України": "Відповідно до статей 110, 110-2 
Кримінального кодексу України від  5 квітня 2001 року № 2341-III діяльність 
т.зв. «ДНР» і «ЛНР» та їх керівників є злочинною і має ознаки сепаратизму. 
Крім того, просування ними дезінтеграційних процесів відбувається із 
застосуванням силових методів, у т.ч. тероризму. У той же час, складність 
застосування відповідного законодавства України полягає у відсутності 
законодавчого визначення  поняття «сепаратизм». З огляду на це, Верховній 
Раді України доцільно закріпити на законодавчому рівні визначення 
відповідного терміну, зокрема шляхом прийняття окремого закону"[5] . 
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У тексті Кримінального кодексу України слово «сепаратизм» не 
зустрічається, але воно присутнє у назві Закону України від 19 червня 2014 
року № 1533-VII «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо 
кримінальної відповідальності за фінансування сепаратизму» [6]. Цим законом 
кодекс доповнений статтею 110-2. Інші зміни цим законом не внесені. 
Текст диспозиції частин першої та другої статті 110-2 КК свідчить про те 
що фінансуванням сепаратизму вважається фінансування дій, вчинених з метою 
зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, 
встановленого Конституцією України, а також дій, вчинених з метою 
насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення 
державної влади. Також бачимо, що у статі 110-2 КК йдеться про фінансування 
дій, перелік яких наведений у статтях 109, 110 КК. 
Таким чином, законодавець вважає сепаратизмом дії, вчинені з метою 
зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, 
встановленого Конституцією України, а також дії, вчинені з метою 
насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення 
державної влади. 
Порівняно з загальноприйнятими визначеннями сепаратизму визначення, 
що випливає із назви згаданого Закону є вузько-широким. 
З одного боку кримінальне покарання встановлюється лише за сепаратизм, 
що здійснюється в насильницький спосіб або інший спосіб, що суперечить 
Конституції та Законам України. Це без сумніву правильно, адже в Україні 
проживають принаймні три нації, що не мають власних національних 
державних утворень. Це гагаузи (гагаузлар), кримські татари (киримли), цигани 
(роми). Ці нації мають право на самовизначення і, відповідно, мають право на 
сепаратизм. 
З іншого боку до кримінально карного сепаратизму безпідставно віднесені 
випадки неправомірної зміни кордонів України шляхом не відокремлення, а 
навпаки приєднання територій. Виходячи з логіки законодавця, сепаратизмом є 
також насильницька зміна чи повалення конституційного ладу та захоплення 
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державної влади, хоча такі дії можуть бути зовсім не пов‘язані із зміною 
територіального устрою. 
Тож кримінально-правове та загально відоме визначення сепаратизму не 
співпадають. Поняття, яким ці визначення відповідають, співвідносяться між 
собою як такі, що перетинаються. Тому вважаємо позитивним фактом 
відсутність слова «сепаратизм» у тексті Кримінального кодексу України. 
Інакше були б можливі проблем з тлумаченням термінів та кваліфікацією 
злочинних дій. 
Сполучники «а також», «чи» у тексті частини першої статті 110 КК 
свідчать про встановлення кримінальної відповідальності окремо за три види 
злочинних діянь: 
- по-перше, дії, вчинені з метою зміни меж території або державного 
кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України; 
- по-друге, публічні заклики до вчинення таких дій; 
- по-третє, розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій. 
У першому випадку йдеться власне про кримінально карний сепаратизм. У 
другому та третьому випадку – про заклики до сепаратизму. 
Виділення публічних закликів до дій, що будуть вчинятися з метою зміни 
меж території або державного кордону України на порушення порядку, 
встановленого Конституцією України, в окремий склад злочину є доцільним та 
справедливим, оскільки публічні заклики винної особи: 
- можуть бути звернені до непевного, невизначеного кола осіб; 
- не потребують попереднього зговору з особами, які будуть вчиняти дії, до 
яких закликає винний; 
- є суспільно небезпечними незалежно від збурення інших осіб у кожному 
окремому випадку виловлювання закликів. 
Розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій, направлених на 
зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, 
встановленого Конституцією України, є на нашу думку одним із способів 
публічних закликів і не повинне розглядатись як окремий склад злочину. Тому 
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займенник «чи» у частині першій статті 110 КК потребує заміни на кому і слова 
«у тому числі шляхом». 
Також треба мати на увазі, що сам по собі публічний заклик до будь-яких 
дій не здатен спричинити шкоду життю чи здоров‘ю людей, пошкодити майно. 
Публічний заклик, як безособове звернення не є психічним насиллям. 
Публічний заклик залишає особам, до яких він звернений, свободу вибору: 
вчиняти незаконні дії, чи утриматись від них. Тому публічні заклики чи 
розповсюдження матеріалів із закликами до кримінально карного сепаратизму, 
є менш суспільно небезпечним діянням ніж самі дії, до вчинення яких закликає 
суб‘єкт. 
Тому заклики до сепаратизму, які були вчинені вперше, не призвели до 
тяжких наслідків і не були пов‘язані з іншими обтяжуючими обставинами, 
заслуговують на менш тяжке покарання ніж власне злочинний сепаратизм. 
Це ще одна підстава для виокремлення публічних закликів, у тому числі 
шляхом розповсюдження матеріалів із закликами до злочинного сепаратизму в 
окремий склад злочину шляхом виключення відповідних слів із частини першої 
статті 110 КК та доповнення статті 110 КК частиною другою відповідного 
змісту. Частини другу та третю необхідно вважати третьою та четвертою 
відповідно та посилатись у їх тексті на дії, передбачені ч.ч.1, 2 цієї статті. 
Виокремлення в окремий склад злочину фінансування дій, вчинених з 
метою зміни меж території або державного кордону України на порушення 
порядку, встановленого Конституцією України, є не правильним і не 
доцільним, оскільки: 
- саме по собі фінансування є активною дією, направленою на досягнення 
кінцевого злочинного результату, тотожного результату дій, які фінансуються. 
Тобто фінансування сепаратизму саме по собі є сепаратизмом (окремим його 
проявом); 
- теоретично фінансування сепаратизму може здійснюватися безособово, 
наприклад, шляхом внесків в спеціально створені іншими особами фонди. Але 
такі випадки трапляються порівняно не часто. Їх важко викрити, а ще важче 
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довести умисел фінансиста саме на фінансування конкретних дій, вчинених з 
метою зміни меж території або державного кордону України на порушення 
порядку, встановленого Конституцією України; 
- на практиці завжди необхідно доводити, що дії фінансиста вчинялись по 
попередньому зговору з особами, яких він фінансує. Таким чином і фінансист, і 
той, кого фінансують, вчиняють один і той самий злочин, передбачений 
статтею 110 або статтею 109 КК України; 
- частиною третьою статті 27 КК фінансування злочинної діяльності прямо 
передбачене як співучасть у злочині у формі організаторства. 
Окремим недоліком статті 110-2 КК є те, що в ній не передбачена 
відповідальність за фінансування публічних закликів до сепаратизму. 
Зважаючи на викладені доводи вважаємо за доцільне виключити із 
Кримінального кодексу України статтю 110-2, а статтю 110 цього ж кодексу 
викласти у наступній редакції. 
Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність 
України. 
1. Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного 
кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, 
-  
караються позбавленням волі на строк від трьох до п‘яти років з 
конфіскацією майна або без такої. 
2. Публічні заклики до дій, передбачених частиною першою цієї статті, у 
тому числі вчинені шляхом розповсюдження матеріалів із закликами до 
вчинення таких дій, - 
караються позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років з 
конфіскацією майна або без такої. 
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони 
вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою 
змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної 
ворожнечі, - 
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караються позбавленням волі на строк від п‘яти до десяти років з 
конфіскацією майна або без такої. 
4. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які призвели 
до загибелі людей або інших тяжких наслідків, - 
караються позбавленням волі на строк від десяти до п‘ятнадцяти років або 
довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої. 
Такі зміни повинні усунути протиріччя між кримінально-правовим та 
загальноприйнятим тлумаченням термінів, уникнути тавтології та зайвого 
нагромадження реальної та ідеальної сукупності злочинів, полегшити процес 
доказування злочинної діяльності, виключити помилки кваліфікації, 
прискорити розслідування та в решті решт призначення покарання винним 
особам. 
22 липня 2014 Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону 
України про протидію і запобігання сепаратизму та подолання наслідків 
сепаратистської діяльності на території України (десепаратизацію) (реєстр. № 
4300а), поданий народними депутатами України Ляшком О.В., Соболєвим С.В., 
Карпунцовим В.В., Єремеєвим І.М., Тягнибоком О.Я. Згідно за зазначеним 
законопроектом сепаратизмом визнається "діяльність, спрямована на 
відокремлення частини території України з етнічних, мовних, релігійних 
мотивів для створення нової держави, наділеної політичною самостійністю або 
широкою автономією" [7]. Автори законопроекту пропонують ввести поняття 
"десепаратзація", під яким мається на увазі "…комплекс заходів, що 
здійснюються з метою звільнення органів законодавчої, виконавчої, судової 
влади, правоохоронних органів, Збройних Сил України, Служби безпеки 
України, органів місцевого самоврядування, політичних партій та громадських 
об‘єднань, вищих навчальних закладів, засобів масової інформації, 
підприємств, установ і організації усіх форм власності від будь-яких проявів 
сепаратизму та запобігання загрозам сепаратизму в майбутньому"[7]. До 
заходів з десепаратизації відносяться люстраційні, ліквідаційні, конфіскаційні, 
освітні та інформаційні заходи з боку держави. 
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Безумовно, що методи, способи протидії сепаратизму мають обиратися з 
урахуванням особливостей конфлікту "з урахуванням історичних, культурних, 
етнічних, релігійних та інших особливостей розвитку регіонів" [5]. 
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Татаренко Г.В. Дискуссионные вопросы уголовной ответственности за 
действия, связанные с сепаратизмом. – Статья. 
В статье рассматривается понятие сепаратизма, разграничение 
определения "сепаратизм" в общепринятом  и уголовно-правовом смысле, 
вопросы целесообразности выделения отдельных составов преступлений таких, 
как публичные призывы к сепаратизму, распространение материалов, 
содержащих такие призывы и финансирование сепаратизма. 
Ключевые слова: сепаратизм, уголовно-наказуемый сепаратизм, 
публичные призывы, распространение материалов, финансирование 
сепаратизма. 
 
Tatarenko H.V. Controversial issues of criminal responsibility for acts 
related to separatism. - Article. 
The article discusses the concept of separatism, the distinction between the 
definitions of "separatism" in the conventional and legal sense, the expediency of 
allocation of specific offences such as public incitement to separatism, distributing 
materials containing such appeals and the financing of separatism. 
Key words: separatism, punishable separatism, public calls, distribution of 
materials, financing of separatism 
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ПОНЯТТЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ЯК СУБ’ЄКТА  
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ  
ЇЇ ЗАПОБІЖНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
У статті розглядаються основні підходи до розуміння поняття 
«громадськість», її ролі в процесі запобігання корупції в Україні. Автор, 
шляхом узагальнення вже існуючих визначень, надає своє визначення поняття. 
Спираючись на нього, автор надає основні риси громадськості, уперше 
описуються здійснювані нею функції. Наприкінці автор надає пропозиції щодо 
подальших досліджень цього явища. 
Ключові слова: громадськість, корупція, функції громадськості, 
запобігання корупції. 
 
 Громадськість активно позиціонує себе як суб‘єкт запобігання корупції. 
Як ми змогли побачити, держава також сприяє тому щоб об‘єднати зусилля із 
суспільством для боротьби з корупційною злочинністю. Але протягом довгого 
часу точаться дискусії щодо того, яке визначення має поняття «громадськість», 
який вона має правовий статус, які функції виконує тощо.   
Проблемою визначення поняття громадськості як суб‘єкта запобігання 
корупції займалися такі вчені: В.І. Московець, Є.В. Глушко, В.В. Голіна, В.В. 
Василевич, Т.Е. Василевська, В.Ф.Нестерович, Е.В.Расюк, А.В.Савченко, 
В.Л.Федоренко та інші. 
Враховуючи велику роль інституту громадськості, потрібно розуміти, що 
має під собою це поняття. Категорія «громадськість» використовується в сфері 
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зв‘язків з громадськістю (паблік рілейшнз – PR), в природоохоронній сфері.  
Так, в паблік рілейшнз поняття «громадськість» є багатоплановим, одним із 
ключових. У найзагальнішому розумінні під громадськістю мається на увазі 
будь-яка група людей (і навіть окремі індивіди), так або інакше пов‘язана з 
життєдіяльністю організації або установи [1, с. 135]. У природоохоронному 
законодавстві, а саме в наказі Міністерства охорони навколишнього  
природного  середовища  України від 18.12.2003 р. № 168 «Про затвердження  
Положення  про  участь  громадськості  у прийнятті рішень у сфері охорони 
довкілля», дається таке визначення громадськості: одна або більше фізичних чи  
юридичних  осіб, їх  об'єднання,  організації або групи,  які діють згідно з 
чинним законодавством України або практикою[2]. У великому тлумачному 
словникові сучасної української мови під громадськістю розуміється передова 
частина, передові кола суспільства [3, с. 262].  Юридична енциклопедія 
визначає громадськість як соціально активну частину суспільства, яка на 
добровільних засадах бере участь у суспільно-політичному житті країни [4, c. 
640]. Московець В.І. погоджується з даним визначенням, та пояснює, що 
громадськість складається з однієї або більше фізичних чи юридичних осіб, їх 
об‘єднань, організації або груп, які діють згідно з чинним законодавством 
України або практикою задля захисту своїх законних прав, свобод та інтересів у 
галузі політики, економіки, культури, охорони здоров‘я, а також у соціальній, 
екологічній, міжнародній та інших сферах. Громадськість як активне соціальне 
утворення в певний момент об‘єднує всіх тих, хто стикається зі спільною 
проблемою, яка стосується суспільних інтересів, і може разом шукати шляхи її 
розв‘язання [5, с. 40].  На нашу думку спірною видається теза про визначення 
громадськості як соціально активної, передової частини суспільства. Будь-який 
громадянин, який не бере участі у соціально активному житті суспільства, може 
повідомити про виявлені ним факти корупційних правопорушень.  А отже, і цей 
громадянин буде учасником антикорупційних заходів, передбачених Законом. 
Хоча з іншого боку, брати участь у парламентських слуханнях, проводити 
антикорупційну експертизу є соціально активною діяльністю. 
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Зазначимо, що в антикорупційному законодавстві жодним чином не 
визначено поняття «громадськість». У статті 21 Закону України «Про 
запобігання корупції» робиться перелік осіб, які можуть участь у запобігання 
корупції: громадські об‘єднання, їх члени або уповноважені представники, а 
також окремі громадяни [6]. На сьогодні, в юридичній літературі існує декілька 
визначень громадськості. Одне з них дав Глушко Є.В.: це будь-яка особа права 
(фізична чи юридична особа, об‘єднання громадян, їх організація тощо), не 
наділена публічно-владними повноваженнями, яка самостійно або спільно з 
іншими особами бере участь у відносинах з приводу запобігання та протидії 
корупції на підставі й у спосіб, передбачені чинним законодавством Україні [7, 
с. 115]. Схоже визначення пропонує колектив авторів монографії «Державна 
антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі 
в органах державної влади і органах місцевого самоврядування» – це 
організована сукупність фізичних та юридичних осіб приватного права, а також 
їх об‘єднань, яка на добровільних засадах бере участь у формуванні та 
реалізації державної антикорупційної політики, у тому числі через здійснення 
контролю за виконанням органами публічної влади, їх посадовими та 
службовими особами актів чинного законодавства [8, с. 58]. Інші вчені, які 
досліджують питання участі громадськості у запобіганні корупції в Україні не 
дають визначення громадськості, а лише згадують її як активного учасника 
антикорупційних процесів.  
Більшість вітчизняних дослідників ототожнюють поняття «громадськість» 
із поняттями «громадські організації», «об‘єднання громадян». Таке 
співставлення понять не зовсім коректне, адже громадськість складається як з 
об‘єднань громадян, так і із звичайних фізичних осіб. Пропоную детальніше 
розглянути це питання.  
Першою складовою громадськості є громадські об‘єднання. Згідно з 
Законом України «Про громадські об‘єднання» це добровільне об'єднання 
фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та 
захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, 
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соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. Громадське 
об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська 
організація або громадська спілка.  
Громадська організація – це громадське об'єднання, засновниками та 
членами (учасниками) якого є фізичні особи. Громадська спілка – це 
громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного 
права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права 
та фізичні особи. Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі 
статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі 
статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою 
якого не є одержання прибутку [9]. В Україні переважно діють саме громадські 
антикорупційні об‘єднання. Спілки також є, але в значно меншій кількості. 
Потрібно також розмежувати поняття «громадські організації» та «органи 
самоорганізації населення»(далі – ОСН). Відповідно до Закону України «Про 
органи самоорганізації населення» ОСН – це представницькі органи,  що 
створюються жителями,  які на  законних  підставах  проживають  на території  
села,  селища,  міста  або  їх  частин,  для  вирішення завдань, передбачених 
цим Законом [10]. Чи можуть ОСН виступати в якості суб‘єкта запобігання 
корупції? На нашу думку, так. Принаймні це питання є полем для дискусії. 
Наприклад, у вищезазначеному Законі, а саме у ст. 14, перелічуються власні 
повноваження ОСН. Зокрема, вказується, що ОСН у межах території його 
діяльності під час його утворення можуть надаватися такі повноваження: 
сприяти   додержанню   Конституції   та  законів  України, реалізації актів 
Президента України та органів  виконавчої  влади, рішень місцевих  рад  та  їх  
виконавчих  органів,  розпоряджень сільського, селищного, міського голови, 
голови районної у місті (у разі    її    створення)   ради,   рішень,   прийнятих   
місцевими референдумами. Тобто ОСН здійснюють контроль за органам 
державної влади та місцевого самоврядування у дотриманні антикорупційного 
законодавства як громадськість, що є перспективним напрямком запобіжного 
впливу [11, с. 204]. 
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Другою складовою громадськості є фізичні особи. Наголошуємо, що не 
тільки громадяни України можуть брати участь у запобіганні корупційній 
злочинності в Україні, але й іноземці та особи без громадянства. Адже згідно 
ч.1 ст.3 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства» іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні 
на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а 
також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, за винятками, 
встановленими Конституцією України, законами чи міжнародними договорами 
України [12] (винятками є такі права: займатися політичною діяльністю; 
обирати та бути обраним (депутатом місцевої ради, народним депутатом 
України); обіймати посаду судді; реалізовувати певні права на землю в Україні; 
обіймати певні посади чи займатися певними видами трудової діяльності, щодо 
яких є законодавчі обмеження за ознакою громадянства України; здійснення 
військового обов‘язку тощо)[13, с. 1]. Специфічною на наш погляд є діяльність 
т.зв. whistleblowers – викривачів або викривальників. Як вважає Нестеренко 
О.В. вони є вартовими конституційного ладу, бо розкривають інформацію про 
незаконну діяльність, розтрату бюджетних коштів, зловживання владою, 
хабарництво та ін. в органах державної влади, місцевого самоврядування. Для 
сучасної вітчизняної юриспруденції захист whistleblowers (викривальників) є 
новелою, яка переважно обговорюється саме в контексті проведення 
антикорупційних реформ. В Законі України «Про запобігання корупції» 
розділом VIII передбачено засади захисту викривачів. Під whistleblowing 
(викривання) розуміють повідомлення з боку працівників державного  сектору 
чи приватних корпорацій  незаконних, або аморальних дій, що відбуваються в 
їх організаціях, особам або організаціям, які можуть це  зупинити [14, c. 46]. 
Але слід зауважити, що ставлення до таких викривачів на території України є 
здебільшого кримінально субкультурним – будь-яке інформування та контакти 
з правоохоронними органами є, так би мовити, забороненими.  
Також заслуговують на увагу зміни, які плануються до Кримінального 
процесуального кодексу України (далі – КПК України), а саме, запровадження 
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інституту громадського обвинувачення. Законопроектом №1165 пропонується 
ввести в КПК України кримінальне провадження у формі громадського 
обвинувачення. Громадське обвинувачення в кримінальному провадженні – 
можливість ініціювання кримінального провадження будь-якими фізичними та 
юридичними особами, яким стало відомо про вчинення службових  злочинів з 
ознаками корупційних діянь, не тільки потерпілими. При цьому обвинувач 
може використовувати будь-які засоби технічної фіксації та робити це 
приховано, таємно. Народні депутати та провідні експерти в галузях 
кримінально-процесуального права та кримінології висловлюють різні думки з 
цього приводу.  Так, за словами народних депутатів – закон революційний, і 
вказують, що приховане стеження не будуть використовувати для збору 
компромату особистого характеру. Виконавчий директор Transparency 
International Україна Олексій Хмара відзначає, що запропонований інститут 
ризикує не перемогти, а посилити корупцію. Ексерт-кримінолог Ганна Маляр 
вважає, що такими змінами громадських обвинувачів наділили 
повноваженнями правоохоронних органів, нехтуючи при цьому Конституцією 
України[15]. «Запропоновані зміни можна було б вважати позитивними, якби 
не виникало сумнівів щодо зловживань з їх застосуванням, оскільки є ризики в 
ряді випадків, що вони будуть задовольняти не правові потреби, а політичні й 
особисті мотиви» – говорить юрист-практик В. Кочкаров [16]. Ми 
приєднуємось до думки про те, що запровадження цього інституту містить в 
собі корупційні ризики. Не виключається, що громадські обвинувачі будуть 
використовуватись лише в інтересах помсти, усунення бізнес-конкурентів та 
спричинення резонансу в ЗМІ. 
Отже, узагальнивши наявні підходи до розуміння поняття громадськість, 
можна дати таке її визначення: громадськість – це добровільне об‘єднання 
фізичних та юридичних осіб приватного права, які захищають суспільні 
інтереси у відносинах із суб‘єктами, уповноваженими на виконання функцій 
держави. 
Відповідно до цього визначення, громадськості притаманні такі риси: 
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- діяльність громадськості є не комерційною, носить добровільний 
характер та виражає активну громадянську позицію: по-перше, громадськість 
не має переслідувати власні чи приватні інтереси інших зацікавлених в цьому 
людей, по-друге, ніхто не може бути примусово залучений у діяльність із 
запобігання корупції, по-третє, громадськість бере на себе обов‘язок протидіяти 
та запобігати корупційним проявам в державі ; 
- відсутність владних повноважень: рішення, які приймаються 
громадськістю, не носять загально-обов‘язкового характеру та не містять в 
своїй реалізації елементів примусу;  
- спільна мета, що полягає у зниженні рівня корупції та служінні інтересам 
суспільства. Громадськість, в розумінні протидії корупції, має прагнути до 
підвищення стану захищеності суспільства і громадян від корупції та, 
відповідно, до зниження рівня самої корупції у державі; 
- самоврядність: діяльність та рішення, які приймаються під час такої 
діяльності, мають бути самостійними, не вказаними «ззовні»; 
- законний порядок створення та діяльності: громадськість має діяти та 
створюватись (у випадках з громадськими об‘єднаннями) лише в межах 
передбачених чинним законодавством України. 
Правовий статус громадськості як суб‘єкта запобігання корупції. 
Відповідно до загальноприйнятого визначення, під правовим статусом 
розуміють сукупність суб'єктивних прав,юридичних обов'язків і законних 
інтересів суб'єктів права. Розглянемо дещо детальніше складові цього поняття. 
Конституція України, Закон України «Про запобігання корупції», Закон 
України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 
кордону – це лише основні закони, які містять права громадськості у сфері 
запобігання корупції. Усі вони окреслюють приблизно одні й ті самі 
повноваження.  Досить чітко й повно перелік прав громадськості у сфері 
запобігання корупції окреслено в ст.. 21 Закону України «Про запобігання 
корупції»:  
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1) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або пов‘язаних з 
корупцією правопорушень, реальний, потенційний конфлікт інтересів 
спеціально уповноваженим суб‘єктам у сфері протидії корупції, Національному 
агентству, керівництву чи іншим представникам органу, підприємства, 
установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення або у 
працівників яких наявний конфлікт інтересів, а також громадськості; 
2) запитувати та одержувати від державних органів, органів влади 
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в порядку, 
передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", 
інформацію про діяльність щодо запобігання корупції; 
3) проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної 
експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, 
подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів, 
отримувати від відповідних органів інформацію про врахування поданих 
пропозицій; 
4) брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань 
запобігання корупції; 
5) вносити пропозиції суб‘єктам права законодавчої ініціативи щодо 
вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері 
запобігання корупції; 
6) проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, 
соціологічних тощо, з питань запобігання корупції; 
7) проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання 
корупції; 
8) здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері 
запобігання корупції з використанням при цьому таких форм контролю, які не 
суперечать законодавству; 
9) здійснювати інші не заборонені законом заходи щодо запобігання 
корупції [6]. 
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   Щодо обов‘язків громадськості, на жаль, Законом України «Про 
запобігання корупції» не закріплено жодних обов‘язків. У цьому випадку слід 
звернутись до норм іншого закону – «Про участь громадян в охороні 
громадського порядку і державного кордону». Звичайно, лише деякі з 
перелічених обов‘язків потрібно розглядати в аспекті протидії корупції. 
Наприклад: брати активну участь в припиненні злочинів та запобіганні їм, 
надавати   у  межах  наданих  їм  прав  допомогу  народним  
депутатам  України,  представникам  органів  державної  влади   та  
органів місцевого самоврядування у їх законній діяльності,  якщо в  
цьому  їм  чиниться  протидія  або  загрожує  небезпека   з   боку  
правопорушників [17]. 
Одним із найважливіших елементів правового статусу громадськості є її 
функції або основні напрями її діяльності, що розкривають її місце та 
призначення у процесі запобігання корупції. На нашу думку, слід виділити такі 
функції громадськості: моніторингова, сигнальна, представницька, контрольна, 
інформаційна, дослідницька, впливу. Зі свого боку,  ці функції виражаються 
через повноваження, які передбачені у ст. 21 Закону України «Про запобігання 
корупції». Розглянемо їх дещо детальніше. 
Моніторингова функція передбачає, що громадськість може виявляти та 
аналізувати достовірні дані про корупцію й чинники, які її обумовлюють. 
Сигнальна функція виражається в здатності громадськості повідомляти 
про виявлені факти вчинення корупційних або пов‘язаних з корупцією 
правопорушень, реальний, потенційний конфлікт інтересів спеціально 
уповноваженим суб‘єктам у сфері протидії корупції (Національному агентству, 
керівництву чи іншим представникам органу, підприємства, установи чи 
організації, в яких були вчинені ці правопорушення або у працівників яких 
наявний конфлікт інтересів). 
Представницька функція передбачає, що громадськість має діяти в 
інтересах територіальних громад, окремих громадян та суспільства в цілому. 
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Змістом контрольної функції є громадський контроль за виконанням 
законів у сфері запобігання корупції з використанням при цьому таких форм 
контролю, які не суперечать законодавству, а також здійснення нагляду за 
реалізацією антикорупційної політики в державі. 
Інформаційна функція полягає у тому, що громадськість уповноважена 
проводити заходи щодо інформування населення з питань дотримання 
антикорупційного законодавства суб‘єктами запобігання корупції. 
Дослідницька функція реалізується у здатності громадськості проводити, 
замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо, 
з питань запобігання корупції,  а також проводити, замовляти проведення 
громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та 
проектів нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи 
пропозиції до відповідних органів, отримувати від відповідних органів 
інформацію про врахування поданих пропозицій . 
Функція впливу виражається в праві громадськості вносити пропозиції 
суб‘єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого 
регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання корупції [6]. 
Зрозуміло, що жодна фізична або юридична особа не зможе одразу 
виконувати всі вище перелічені функції. Тому доцільним буде класифікувати 
громадськість по функціям: суб‘єкти моніторингу, повідомлення, 
представницькі, контролю, інформаційні, дослідницькі, впливу. Подальші 
дослідження зможуть підтвердити цю класифікацію. 
Функції, які реалізує громадськість в сфері запобігання корупції, 
дозволяють визначити її місце в системі антикорупційних органів. У 
законодавстві, а саме в ч. 1 ст.1 Закону України «Про запобігання корупції», 
вказані спеціально уповноважені суб‘єкти у сфері протидії корупції: це органи 
прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, 
Національне агентство з питань запобігання корупції [6]. Як можна побачити, в 
цьому переліку немає громадськості. Ми дотримуємося думки, що її слід 
відносити до неспеціалізованих, загальних суб‘єктів запобігання корупційній 
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злочинності. Такий суб‘єкт опосередковано здійснює діяльність із запобігання 
через спеціалізованих суб‘єктів. Більш детально це питання буде розглянуто в 
наступних підрозділах дисертації. 
Цілі і завдання громадськості як суб‘єкта запобігання корупції. 
Проаналізувавши статути декількох антикорупційних громадських організацій 
(«Спілка безпеки управління «Антикорупція», ГО «Свідомі», ГО «Центр 
протидії корупції», Громадська організація «Transparency International 
Україна») можна виділити єдину ціль, яку всі вони переслідують ¬– знизити 
рівень корупційної злочинності в державі, сприяти усуненню корупційних 
передумов у відносинах «бізнес-держава» і «суспільство-держава» та 
підвищити рівень довіри населення до влади. Щодо завдань, то вони у кожної 
громадської організації різняться. Але, в цілому, слід виокремити такі основні 
завдання:  
- поширення цінностей та ідеалів громадянського суспільства; 
- застосування процедур участі громадськості у формуванні та реалізації 
публічної політики; 
- захист та представництво на всіх рівнях громадських інтересів; 
- захист законних соціальних, економічних, культурних та інших прав і 
свобод членів; 
- всебічне сприяння запобіганню та протидії проявам корупції на всіх 
рівнях; 
- формування антикорупційного світогляду та правосвідомості громадян 
України на основі принципів справедливості та доброчесності. 
Отже, громадськість має розглядатись як суб‘єкт запобігання корупційній 
злочинності. Про це стверджував ще Закалюк А. П. У підтримку його позицій,  
В. В. Голіна вказував, що участь громадськості у запобіганні злочинності має 
стати реальністю. Громадянське суспільство України (зокрема, й юридична 
спільнота)  не повинні стояти осторонь від тих негативних процесів, які зараз 
відбуваються в нашій державі [18, с.7]. Слід розробляти нові форми, методи і 
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техніку для мобілізації і використання у превентивних цілях великих 
прихованих громадських ресурсів[19].   
Проведений нами аналіз дає підстави для таких висновків: в сучасній 
кримінологічній науці досі чітко не сформовано поняття громадськості як 
суб‘єкта запобігання корупції, не визначені його ознаки. Невизначеним 
залишається питання щодо організаційно-правових форм громадських 
об‘єднань, в яких громадськість здійснює свою діяльність. Потребує уточнення 
місце громадськості серед інших суб‘єктів запобігання корупції. Права 
громадськості у сфері запобіганні злочинності досить повно викладені в Законі 
України «Про запобігання корупції». Однак невирішеним залишається питання 
щодо обов‘язків громадськості щодо протидії корупції. Як ми змогли побачити, 
кожна громадська антикорупційна організація сама здатна обирати цілі та 
завдання своєї діяльності. В цьому питанні повністю реалізується ознака 
самоврядності. 
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Белецкий А.В. Понятие общественности как субъекта 
предотвращения коррупционной преступности и правовые основы ее 
предупредительной деятельности. – Статья 
В статье рассматриваются основные подходы к пониманию понятия 
«общественность», ее роли в процессе предотвращения коррупции в Украине. 
Автор, путем обобщения уже существующих определений, предоставляет свое 
определение понятия. Опираясь на него, автор определяет основные черты 
общественности, впервые описываются осуществляемые ею функции. В конце 
автором высказываются предложения относительно дальнейших исследований 
этого явления. 
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Biletskyi A.V. The notion of the public as the subject of the prevention of 
corruption and the legal framework of its preventive activity. – Article. 
The article deals with the main approaches to understanding the concept of the 
"public", its role in the prevention of corruption in Ukraine. The author, by 
summarizing the existing definitions, provides his own definition. The author defines 
the main features of the public basing on his own concept. The author comes from the 
fact that the public is made up of two elements: individuals and legal entities. Legal 
entities are mainly represented by non-governmental organizations; individuals are 
acting as so-called "whistleblowers". The author highlights the following functions of 
the public: monitoring, alarm, representation, control, informational, research, 
impact. According to this, the author proposes to classify the public depending on the 
functions performed by it. The author also analyzes rights and duties of the public 
which are described in the anti-corruption legislation. In the end, the author makes 
suggestions for further studies of this phenomenon. 
Keywords: public, corruption, functions of the public, prevention of corruption. 
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ІСТОРІЯ АРХІВНИХ УСТАНОВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
У 20-30-Х РР. ХХ СТ. 
 
У статті розглядаєтьсяісторія системи архівних установ Луганщини 20-30х 
рр. ХХ століття, їх фонди та органи управління.  
Відродження української державності, реформування суспільства надало 
нового імпульсу вивченню історії Луганщини. Витоки сучасних проблем в 
архівній галузі слід шукати в архівній системі періоду становлення та 
зміцнення радянського тоталітарного режиму 1920-1930-х рр.  
Ключові слова:  Архів, архівні фонди, Луганщина, система архівних 
установ, розвиток,  архівна освіта, будівництво, Укрцентрархів, централізація  
 
З поширенням новітніх технологій та становленням українського 
суспільства в якості інформаційного, а також побудови Української 
національної держави різко підвищився інтерес до архівної спадщини країни. 
Архіви уособлюють собою пам‘ять нації і суспільства, формують їхню 
ідентичність, тому дуже важливим постає питання їх зберігання.В свою 
чергуархівні установи  займаються питаннями збереження історичної пам‘яті, 
врятуванням від знищення архівних документів, унікальних книг. Осмислення 
досвіду та уроків розвитку архівної справи диктується не лише суто 
пізнавальними завданнями історичної науки, архівознавства. 
Інтерес до ранніх періодів в історії архівної справи виказали в своїх працях 
О.М.Андріяшев, Ф.А.Герасименко, Є.М.Іванов, І.П.Крип‘якевич, 
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В.О.Романовський, проблеми теорії та практики розглядали О.Г.Водолажченко, 
В.О.Барвінський, В.І.Веретенніков, В.В,Міяковський, О.К.Цвіткова. 
Особливу увагу процесу розбудови архівної справи у 1920-1930-х рр. 
приділяє І.Б.Матяш. В своїй праці «Українська архівна періодика 1920-1930-х 
рр.: історія, бібліографія, бібліометрія» вона представила дослідження історії 
архівної періодики в Україні в 1920-1930 рр. на основі маловідомих архівних 
документів. 
Початок 30х років характеризується появою тенденцій до замовчування 
позитивних результатів діяльності уряду в галузі архівної справи. Нині 
з‘явилась унікальна можливість ознайомитися та ввести до наукового обігу 
нові, досі невідомі документи з історії архівної справи Луганщини 1920-1930-х 
рр. і на їх підґрунті оцінити об‘єктивно, по-новому події того часу. Новий стан 
історичної науки дозволяє запобігти повторенню помилок, які мали місце, і 
водночас творчо використати здобутки архівістів 1920-1930-х рр. 
Велику частину інформації джерельної бази архівного будівництва на 
Луганщині складають документи, що збереглися у фондах Державного архіву 
Луганської області. Документи, пов‘язані з розвитком архівної справи на 
Луганщині зберігаються у фондах державних архівних установ, що діяли на 
території Луганської області. Архівні установи можуть засновуватися органами 
влади,органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами 
набудь-якій формі власності. Належність державного архіву до певного 
рівнясистеми архівних установ (районного, міського, 
обласного,республіканського, загальнодержавного) визначає його ранг, що 
відповідаєрівню державного органу чи органу місцевого самоврядування, який 
утворивцей архів, і складу документів, що у ньому зберігаються й 
підлягаютьзберіганню. Діяльність архівних установ регулюється Законом 
України «ПроНаціональний архівний фонд і архівні установи», правилами, 
положеннями,інструкціями, затвердженими центральним органом виконавчої 
влади у сферіархівної справи та діловодства, державними стандартами та 
іншиминормативно-правовими актами [6]. 
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Можна відзначити, що 20-30-ті рр. ХХ ст. були визначальними в історії 
розвитку архівознавства. У продовж цього періоду в Україні було проведено 
архівну реформу, створено нормативно-правова база діяльності архівних 
установ, усунуто дублювання в управлінні архівною справою та проведено її 
централізацію, що значно полегшило управління та контроль в сфері архівної 
діяльності. Для оптимізації керування було створено ієрархічну мережу 
архівних установ, сформовано державний архівний фонд та уконституйовано це 
поняття в архівознавстві, проведено концентрацію архівних документів в 
державних архівах, розроблено нормативно-методичне забезпечення основних 
напрямів роботи архівів, здійснено перші кроки з впровадження в життя 
підготовки архівістів. 
Впродовж 20-х років ХХ ст. було прийнято ряд декретів: „Про передачу 
історичних та мистецьких цінностей у відання Наркомосу‖ від 3 квітня 1919 р., 
„Про охорону архівів‖ від 31 жовтня 1922 р. Крім того було видано закони 
„Кодекс законів про Народну Освіту УСРР‖ від 22 листопада 1922 р., „Устав 
про ЄДАФ УСРР‖ від 5 квітня 1930 р.; постанови ВУЦВК та РНК УРСР „ 
Тимчасове положення про архівну справу‖ від 20 квітня 1920 р., „Про 
закріплення за архівами їхніх приміщень‖ від 2 липня 1923 р., „Про єдиний 
державний архівний фонд УСРР‖ від 16 грудня 1925 р., „Про Всеукраїнський 
центральний державний архів‖ від 13 серпня 1930 р., „Про стан архівної справи 
і діяльність архівних органів в 1927 і 1928 рр.‖ від 29 липня 1929 р.; положення 
„Про Центральне архівне управління‖ від 3 січня 1923 р., про кабінет 
архівознавства, науково-довідкові бібліотеки при центральних і крайових 
архівах УСРР [15, 5-6]. 
Якщо детально аналізувати нормативні акти, що були видані в Україні в 
розглядаємий період, слід зазначити, що першим законодавчим актом, який 
стосувався питань архівної справи, був декрет РНК УРСР „Про передачу 
історичних та мистецьких цінностей у відання Наркомосу‖ прийнятий 3 квітня 
1919 р. Попри те, що це не був спеціальний архівний закон, з нього фактично 
розпочалася централізація архівної справи, оскільки він декларував 
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загальнонародну державну власність на архівні документи і узаконював 
розпорядника документальної спадщини українського народу – НКО в особі 
архівної секції Вукопмису, забороняючи нищення будь-яких документів без її 
відома. Таким чином, однією з перших засад упорядкування діяльності 
архівних установ було встановлення централізованого керівництва архівами й 
заборона установам самостійно знищувати архівні документи. Ця норма була не 
випадковою, адже під час революції й громадянської війни гинули безцінні 
документи, які містили важливу інформацію. Отже, втрата таких історичних 
пам‘яток нанесла значні збитки історичній науці в цілому [1, 72-75]. 
Важливим актом для поглиблення розуміння права державної власності на 
архівні документи було затверджене РНК УРСР 24 квітня 1920 р. „Тимчасове 
положення про архівну справу‖, відоме в історіографії як таке, що 
впроваджувало націоналізацію і централізацію архівної справи в УРСР. 
Таким чином, перші в УСРР законодавчі акти з архівної справи були 
спрямовані на впровадження централізованого управління в сфері архівної 
справи, оголошення державної власності на архівні документи, заборону 
нищення архівів та урегулювання питань їх неконтрольованої утилізації, що 
становила серйозну загрозу збереженню документально-історичної спадщини 
українського народу. 
Удосконаленню структури архівних установ та конституюванню її 
централізованого статусу сприяло й «Положення про Центральне Архівне 
управління УСРР (Укрцентрархів) та його місцеві органи» від 25 січня 1928 р. 
Його новизна полягала в тому, що в ньому з'явився пункт про підготовку 
архівних документів для наукових досліджень, було уточнено склад Ради при 
завідуючому Укрцентрархівом (включені завідуючі відділами архівознавства та 
адміністративно-організаційного); Центральний історичний архів у Києві та 
Центральний архів стародавніх актів та крайові історичні архіви у Харкові, 
Одесі, Дніпропетровську, Полтаві, Чернігові увійшли до Укрцентрархіву як 
самостійні одиниці. 
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Місцеві архівні органи, поділялися на дві групи. До першої групи були 
віднесені Харківський, Київський, Одеський, Дніпропетровський, 
Чернігівський, Полтавський, Кам'янець-Подільський, Житомирський, 
Артемівський, Вінницький, Кременчуцький, Миколаївський, Луганський, 
Херсонський і Запорізький окрархи. Всі інші окрархи входили до II групи, їхні 
права і обов'язки не змінювалися. 
Збільшення кількості архівних документів вимагало розширення мережі 
державних архівів. 13 серпня 1930 р. ВУЦВК і РНК УСРР постановою «Про 
Всеукраїнський центральний державний архів» прийняли рішення про 
організацію Всеукраїнського центрального державного архіву, який мав 
зберігати, систематизувати та готувати «для наукового дослідження архівні 
матеріали всіх центральних державних і громадських установ, організацій 
УСРР від часу закінчення громадянської війни. 
Перехід у лютому 1932 р. на триступеневу систему управління в УСРР та 
утворення областей викликав зміни в мережі архівних установ. Було створено 
обласні, міські та районні архіви, що вимагало законодавчого закріплення, яке 
було здійснено постановою ВЦВК та РНК УСРР від 20 червня 1932 р. «Про 
центральну архівну управу УСРР, її місцеві органи та установи, що є при її 
місцевих органах». Ця постанова відображає перехід архівного будівництва 
УСРР на новий етап розвитку. 
Нова постанова визнавала центральні, обласні та державні історичні архіви 
науковими архівними установами, які зберігають, систематизують і науково 
опрацьовують архівні матеріали науково-історичного значення. Обласні 
державні історичні архіви утримувалися за рахунок обласних бюджетів. 
Центральним обласним управлінням надавалося право фінансувати науково-
видавничу діяльність цих архівів за рахунок централізованих коштів свого 
бюджету. 
 Постановою закріплювалася нова структура апарату ЦАУ та зміни у 
мережі центральних державних архівів: створення на базі Харківського 
центрального історичного архіву Всеукраїнського центрального архіву 
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стародавніх актів та Київського обласного історичного архіву на базі 
Київського центрального історичного архіву, до центральних архівів 
буловіднесено Всеукраїнський центральний фото-кіноархів, створений у 
вересні 1931 р. [14, 14-15]. 
 Першою державною установою з керівництва архівною справою на 
території сучасної Луганської області була Донецька губернська архівна комісія 
Особливої Всеукраїнської архівної комісії (ОВАК), яку було створено у червні 
1920 року в місті Луганську, колишньому центрі Донецької губернії. Ще раніше 
27 травня 1920 року була прийнята постанова Донецької губернської комісії 
ОВАК про реєстрацію архівів та заборону вилучення документів без дозволу 
комісії. 
Ця комісія оголосила про реєстрацію архівів усіх установ, громадських 
організацій, військових частин, приватних осіб. На всі установи, у веденні або 
приміщенні яких знаходилися архіви, була покладена відповідальність за 
збереження архівних матеріалів. Використання архівних документів без відома 
губернської комісії не дозволялось [2]. 
Роботою архівних установ Луганщини керувало Центральне архівне 
управління. Цей висновок підтвердили документи, що збереглися у фондах 
державних архівних установ Луганщини, здебільшого це – звернення, вказівки 
та інструкції. 
В листі від 21 січня 1927 року всім окрархам було запропоновано утворити 
комісію для виявлення в музеях і бібліотеках рукописів з метою передання їх до 
архівів. Проте немає свідоцтв стосовно того, чи розпочала ця комісія роботу на 
Луганщині [7, 28]. 
Пізніше, 18 лютого 1927 р. Центральне Архівне управління розіслало всім 
окрархам проект „Інструкції про архівних кореспондентів‖, в якому 
зазначалося, що на допомогу архівним органам, котрі „при їх обмежених 
коштах і недостатніх штатах, не можуть у потрібній мірі перевести 
всюневідкладну роботу в справі виявлення й охорони архівних матеріалів‖, 
мають прийти архівні кореспонденти [11, 29]. 
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Інститут архівних кореспондентів мав утворюватися у селах і містах із 
бібліотекарів, студентів та ін., котрі інформували б окрархи „про безпритульні 
архівні матеріали‖ та пропагували знання архівів серед населення. 
Архівні установи Луганщини, як і інші архівні органи, 22 лютого 1927 
року отримали від Центрального архівного управління прейскурант оплати за 
архівні довідки. Плата не встановлювалась за копії атестатів та довідки щодо 
трудового стажу, а вже 30 травня ЦАУ, посилаючись на постанови РНК УРСР 
від 4 лютого 1919 року, 23 січня 1925 року та постанову НК Юстиції УРСР за 
1926 р., заборонило видавати приватним особам копії формулярних списків 
дореволюційної доби. Дозволялося видавати такі копії тільки за завданням 
державних установ безпосередньо [8, 124]. 
Слід підкреслити, що з 1927 року інформаційно-довідкова робота архівів 
стала платною, хоч плата була мізерною. До того ж кошти вилучались органами 
влади і не моглиполегшити матеріальний стан архіву. . 
Крім того, через брак кваліфікованих спеціалістів, на місцях не 
усвідомлювалась необхідність виконання всіх нормативних актів, які 
стосувалися зберігання документів. 
З‘явилось усвідомлена необхідності впровадження архівной освіти в 
Україні. Саме в 1920-1930-х рр. відбулося становлення освіти в архівній галузі.  
  Почали розроблятися ідеї безперервності навчання, постійного оновлення 
знань і самоосвіти, запроваджувалися різні форми підготовки архівістів. 
Первістком фахової підготовки українських архівістів став Київський 
археологічний інститут (КАІ), відкритий восени 1918 р. як приватна установа. 
На початку інститут мав два відділення: археологічне з історією мистецтв та 
археографічне (архівне), пізніше виокремилося відділення історії мистецтв, 
згодом − було створено етнографічне. За час існування інституту через 
кількаразову зміну концепції його діяльності у зв'язку з майже систематичними 
реформами 1920-1923 років змінювалася кількість відділень, зокрема, 
закривалося й відновлювало роботу відділення архівно-археографічне. Курс 
навчання у КАІ тривав три роки. Для першокурсників читалися лекції. На 
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другому курсі слухачі працювали в просемінарах і семінарах. Разом із 
слуханням лекцій та заняттями у семінарах вони вивчали фонди бібліотек, 
архівів, музеїв, здійснювали наукові екскурсії, мали змогу поглиблювати свої 
знання у бібліотеці КАІ, музеї старожитностей та кабінеті мистецтв. Третій рік 
присвячувався науково-дослідній роботі − практичним заняттям за одним з 
предметів, що викладалися в інституті, написанню дисертації та захисту її 
перед Радою Інституту [9, 63-65]. 
На кінець 1925 р. Укрцентрахівом було розроблено й апробовано форми 
підготовки різних категорій архівістів, як короткотермінові курси та історико-
архівні гуртки, покладено початок навчально-методичному забезпеченню 
архівної освіти. 
Перший Всеукраїнський з'їзд архівних працівників (Харків, 8-14 травня 
1926 р.) дав новий імпульс розвитку архівної освіти.  
Взагалі, в 1920-1930-ті роки відбулося становлення архівної освіти. В 
цілому було значно підвищено рівень професіоналізму працівників архівів. 
В свою чергу процес історії створення архівних установ на території 
Луганщини, не був однорідним: архіви були засновані у різний час і декілька 
разів змінювали підпорядкованість. Таким чином Центральне Архівне 
Управління прагнуло активізувати діяльність архівів стосовно друкованого 
оприлюднення архівної спадщини для науково-дослідного вжитку. Згідно з 
розпорядженням ЦАУ від 15 жовтня 1931 р. в усіх місцевих архівних установах 
Луганщини утворювались при архівах бібліотеки друкованих джерел [15]. Вони 
мали комплектуватися шляхом вилучення друкованих видань з фондів, купівлі, 
обміну, надсилання авторських примірників. Отже, 1931 р. можна вважати 
роком заснування бібліотек при архівах в Луганську. 
19 жовтня Укрцентрархів надіслав „Інструкцію до організації архівних 
виставок‖. Саме з цього часу всі архіви повинні були при плануванні роботи 
враховувати організацію документальних виставок та звітувати про їх 
проведення. А 25 жовтня центральне архівне керівництво наказало всім 
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місцевим архівам розпочати роботу щодо збору документів для написання 
історії фабрик і заводів [5]. 
Урядові структури України декілька разів повертались до питання 
архівного будівництва. Так, 14 квітня на підставі РНК УРСР робоча колегія 
Центрального Архівного Управління прийняла рішення про те, що архіви 
повинні допомагати процесу соціалістичного будівництва досвідом, який є в 
архівних матеріалах. Також зазначалося, що необхідно вважати всі 
архівосховища єдиним цілим і поділити їх на секції: парт секція, таємні 
документи; секція адміністративно-судових установ, військових, соціального 
забезпечення та охорони здоров‘я; громадських організацій; секція 
антирелігійна, освіти; установ зв‘язку та транспорту; секція особових фондів; 
друкованих видань.Отже, протягом 30-х років ХХ ст. склалася мережа 
державних архівних установ на Луганщині; положено початок розвитку 
теоретичних досліджень, використання архівних матеріалів та розроблення 
системи наукового описування документів. 
Повний перелом в роботі архівів почався з кінця 1932 р. Виходячи з 
постанов ВУЦВК від 10 листопада 1931 р. і 15 березня 1932 р. зазначалося, що 
проведення підготовча робота створює всі умови для завершення реорганізації 
системи архівних установ. У зв‘язку з цим ЦАУ пропонувала місцеві архівні 
управи, крайові історичні архіви та Київський центральний історичний архів 
вважати реорганізованими в Державні історичні архіви, а директорам архівів 
запропонував нові штати визначені Центральним Архівним Управлінням [7, 78-
80]. 
Після того, як у листопаді 1935 р. м. Луганськ перейменували на м. 
Ворошиловград відповідно до постанови Центрального Виконавчого комітету 
СРСР від 5 листопада 1935 р., Луганський державний історичний архів став 
іменуватись Ворошиловградським державним історичним архівом. 
Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 3 червня 1938 року 
Донецька область була поділена на Ворошиловградську та Сталінську область, 
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а в наслідок цієї реорганізації Ворошиловградський державний історичний 
архів став обласним історичним архівом. 
Ворошиловградський обласний історичний архів і Старобільський 
державний історичний архів, як і всі архівні установи України,перейшли із 
систем Центрального архівного управління УРСР (Укрцентрархіву) до системи 
установ Народного комісаріату внутрішніх справ УРСР (НКВС). 
Таким чином, провідною тенденцією у 20-х роках була централізація 
архівної справи, необхідність якої визначалася основним завданням – 
виявлення, рятування, збереження та охорона архівів. 
Сучасні дослідники історії архівного будівництва в Україні здебільшого 
сходяться на тому, що „золотою добою‖ вітчизняного архівознавства були саме 
20-ті – початок 30-х років ХХ століття, це саме час розвитку теоретичних 
досліджень, активного використання архівних матеріалів, розроблення системи 
наукового описування документів та започаткування систематичного видання 
часописів. 
30-ті роки ХХ ст. в історії архівного будівництва на Луганщині 
характеризуються пошуком найкращої моделі розвитку та діяльності єдиної 
державної архівної системи під керівництвом більшовицької партії. 
Незважаючи на зміни у підпорядкуванні на протязі 1933-1939 років була 
проведена робота щодо комплектування архівів документами установ, 
організацій і підприємств. Були виявлені документи з історії громадянської 
війни, встановлення радянської влади на Луганщині, історії фабрик і заводів. 
В подальшому архівні працівники продовжували провідні тенденції в 
архівній справі 20-х-30-х рр.: комплектування, виявлення, рятування та охорона 
архівів, формування мережі архівів, виконання наукових і практичних завдань. 
Таким чином,впродовж 1920–1930-х років відбувався активний розвиток 
діяльності архіву, політика керівної партії і держави щодо архівів в зазначений 
час була спрямована на централізацію архівної справи. 
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История архивных учреждений луганской области в 20-30-х гг. хх ст. 
В статье рассматривается история системы архивных учреждений 
Луганщины 20-30х гг. ХХ века, их фонды и органы управления. 
Возрождение украинской государственности, реформирование общества 
дало новый импульс изучению истории Луганщины. Истоки современных 
проблем в архивной отрасли следует искать в архивной системе периода 
становления и укрепления советского тоталитарного режима 1920-1930-х гг. 
Ключевые слова: Архив, архивные фонды, Луганщина, система архивных 
учреждений, развитие, архивная образование, строительство, Укрцентрархив, 
централизация 
 
History of archival institutions luhansk region in the 20-30's. twentieth 
century. 
This article reviews the system archives of Luhansk 20-30s years. XX century, 
their foundations and governments 
The revival of Ukrainian statehood, reforming of society has provided a new 
impulse to the study of history of Lugansk region. The origins of today's problems in 
the archival industry to be found in the archive system of theperiod of formation and 
strengthening of the Soviet totalitarian regime of 1920-1930. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ  
В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 
 
У роботі здійснено аналіз питань, що торкаються проблеми захисту прав 
споживачів в Європейському Союзі та шляхів їх вирішення на основі чинного 
законодавства і судової практики Європейського Союзу. 
Ключові слова: споживач, захист прав споживачів, міжнародні стандарти 
захисту прав споживачів, права споживача. 
 
Відповідно до Стратегії сталого розвитку "Україна-2020" в Україні 
розпочато формування споживчої політики шляхом реформи у сфері 
забезпечення безпечності та якості харчових продуктів і реформи у сфері 
захисту прав споживачів. Наразі прийнята "Концепція державної політики у 
сфері захисту прав споживачів", створені  і прийнята Урядом 5 червня 2013 р. 
розпорядженням КМУ № 777-р, р., а Закон України "Про захист прав 
споживачів", визнаний міжнародними експертами одним із кращих в Європі, 
утворено Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів і 
захисту споживачів (Держспоживпродслужба).  
Пріоритетним завдання національної споживчої політики визнано 
необхідність реформування системи захисту прав споживачів із метою 
забезпечення її відповідності європейським підходам. 
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Актуальність дослідження правових аспектів проблем захисту прав 
споживачів у Європейському Союзі обумовлена декількома обставинами, перш 
за все: 
1) спільністю кола завдань і проблем в області захисту прав споживачів, а 
отже, можливістю використання корисного досвіду ЄС для вдосконалення 
українського законодавства в галузі захисту прав споживачів і організаційно-
правових механізмів його розробки та реалізації; 
2) необхідністю побудови єдиного ринку з Європейським Союзом, що не 
може не включати в себе певних кроків по зближенню законодавств сторін, в 
тому числі і законодавства в області захисту прав їх громадян як кінцевих 
споживачів товарів і послуг. 
Метою цієї роботи є дослідження правових аспектів діяльності 
Європейського Союзу в області захисту прав споживачів як однієї з 
самостійних сфер внутрішньої політики цієї інтеграційної організації. 
Окремі аспекти розгляд даної проблеми досліджували: Алісіевіч Е.С., 
Ануфрієва Л.П., Арабей Е.А., Бекяшева К.А., Бєлікова К.М., Долинської В. В., 
Кашкіна С.Ю., Кутафіна О.Е., Суродейкіна І. В., Триканова С.А., Ентін М.Л., 
Четверикова А.О. та інших. 
Основною проблемою країн ЄС в сфері захисту прав споживачів є 
наявність багатьох нормативних актів (відсутність кодифікованого акту), 
значних відмінностей внутрішнього законодавства та інтересів країн з 
законодавствами і інтересами ЄС і т.п. 
Уніфіковане регулювання відносин за участю споживачів в ЄС досягається 
через розвиток договірного права Європейського союзу за двома напрямками - 
гармонізації та уніфікації. 
Гармонізація полягає в зміні національного права держав - членів ЄС на 
підставі положень директив з метою створення єдиного правового режиму на 
внутрішньому ринку ЄС. Рухаючись у зазначеному  напрямку, договірне право 
поступово набуває властивостей внутрішнього права ЄС. Це пов'язано з тим, 
що на внутрішньому ринку ЄС, в порівнянні з іншими, статус споживачів є 
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переважаючим. Директиви ЄС обмежують свободу дій підприємців з метою 
надання мінімуму гарантій споживачам як слабкій стороні, що є обмеженням 
принципу свободи договору. У цьому контексті принцип справедливості 
договірних відносин, знайшов відображення в Директиві 93/13 / ЕЕС «Про 
несправедливі умови в договорах із споживачами».  
Дія Директиви поширюється на споживачів - звичайних людей, які 
укладають договори і купують товари або послуги не з метою торгівлі, 
промислу або за професійною необхідністю, а для власних потреб або потреб 
своїх сімей. в даний час масове виробництво стандартизованих товарів і послуг 
спричинило появу стандартних договорів, здебільшого - договорів приєднання, 
в основі яких лежать стандартні умови. Тому сучасне законодавство надає 
слабкій стороні захист від стандартних умов договору. Згідно п. 1 ст. 
Директиви 93/13 / ЕЕС «Про несправедливі умови в договорах із споживачами» 
несправедливим є така умова, яка вносить значний дисбаланс у права та 
обов'язки сторін за договором на шкоду споживача. Несправедливим може бути 
визнано лише умова, яку не було предметом спеціального узгодження зі 
споживачем. Та обставина, що окремі умови договору або їх деякі аспекти були 
індивідуально узгоджені, не виключає застосування Директиви до решти 
договору. 
Німецькі суди ще в 50-х рр. XX ст. почали визнавати недійсними 
несправедливі умови, як споживчих договорів, так і договорів між 
комерсантами. У 1976 р стандартні умови були врегульовані Законом про 
загальні умови угод від 9 грудня 1976 р який з'явився актом, багато в чому який 
консолідував сформовану судову практику. Відповідно до § 9 Закону загальні 
умови ведення бізнесу недійсні і не підлягають захисту в суді, коли противно 
принципу добросовісності вони ущемляють права сторони, яка приєдналася [1]. 
Якщо умови договору було розроблено заздалегідь і споживач в силу цього 
не міг вплинути на їх зміст, особливо в контексті, заздалегідь сформульованого 
стандартного договору, то такі умови завжди мають розглядатися як 
індивідуально невизначені [2].  
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До питання про несправедливі умови в договорах із споживачами тісно 
примикає питання про нечесну торгову практику, що забороняється в ЄС. Так, 
Директива про нечесну торгову практику поширюється на всі випадки 
прийняття споживачем рішення про купівлю товару, свободу вибору товару і 
свободу вступу в договірні відносини. При цьому імперативні норми цієї 
Директиви забороняють країнам-учасницям знижувати вимоги, встановлені 
іншими директивами про захист прав споживачів. Директива встановлює 
загальний критерій віднесення торгової практики в розряд нечесної, з тим, щоб 
відмежувати нечесні практики від дозволених і заборонити їх. Такими 
критеріями виступають сумісність практики з професійною сумлінністю і 
здатність її фактично або потенційно впливати на поведінку середнього 
споживача [3]. 
У країнах ЄС досягнуто однаковість в сфері регулювання відносин за 
участю споживачів: в частині забезпечення інформаційної безпеки споживачів 
на основі уявлення про те, що отримання достовірної, повної та якісної 
інформації - невід'ємна умова здійснення їх належного захисту; в частині 
захисту приватного життя та персональних даних - принципом явно вираженої 
згоди на обробку наданих споживачами, для досягнення своїх особистих цілей, 
контрагентам відомостей про себе; в частині виключення з договорів зі 
споживачами несправедливих умов. При цьому, як правило, загальні 
(стандартні) умови договорів не вважаються нормативними, а визнаються лише 
частиною конкурентного договору, виробленого на основі і в силу дії 
диспозитивних норм об'єктивного права, однією стороною за умови повної 
інформованості про них іншого боку. Однак такі умови набувають 
нормативний характер, будучи схваленими відповідним державним органом 
країн - учасниць ЄС. [4]. 
Відповідно до документів Європейської комісії основними цілями 
політики ЄС на нинішньому етапі є: досягнення високого єдиного рівня захисту 
прав споживачів, забезпечення ефективного використання споживачами своїх 
прав, в тому числі в судовому порядку, а також залучення в політику ЄС 
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споживчих організацій. В даний час на розгляді законодавчих інститутів 
Європейського Союзу перебуває проект єдиної директиви про захист 
споживачів, яка повинна кодифікувати раніше прийняте в цій області 
законодавство ЄС. 
Однак різні закони в країнах ЄС, вказує на те, що зіткнення інтересів і 
культур неминуче. Іноді ці зіткнення носять курйозний характер. Цікавим 
прикладом, коли національна традиція не відповідає правилам ЄС, є ситуація 
навколо так званого німецького «закону про чистоту пива» - Reinheitsgebot. 
Відповідно до даного закону, прийнятому ще в 1906 р (а в Баварії він діяв ще з 
1516 г.), до складу пива можуть входити тільки 3 компоненти: вода, солод і 
хміль. Може саме тому німецьке пиво так цінується у всьому світі, адже за 
«чистотою пива» стежив закон. Дійшло до того, що німці не могли собі уявити 
пиво з інших компонентів, вірніше сказати: якщо напій зроблений не у 
відповідності з цим законом - значить це не пиво. Така ідилія зберігалася до 
1980-х років, коли стався конфуз: в ФРН почали імпортувати пиво, яке, 
вироблялося за межами Німеччини і відповідно, відрізнялося за складом від 
звичного німецького пива. Оскільки закон єдиний для всіх, імпортери і 
дистриб'ютори імпортованого пива зіткнулися з проблемою: продавати його під 
етикеткою «пиво» заборонялося. Справа дійшла до судових розглядів, і, врешті-
решт, суперечка було вирішено Судом ЄС, рішення якого є обов'язковими для 
всіх країн ЄС і оскарженню не підлягають. Незважаючи на те, що ФРН 
намагалася виправдати «закон про чистоту пива» посиланнями на необхідність 
захистити німецького споживача, який звик розуміти під «пивом» певний 
продукт і не буде перевіряти склад напою на етикетці, обґрунтовуючи 
необхідність в збереженні норм національного закону через здоров'я нації і 
довгі національні традиції, все це не набуло належного ефекту. Суд ЄС визнав, 
що такий закон обмежує свободу пересування товарів, а прикриття захистом 
прав споживачів не може виправдати встановлення на державному рівні 
переваг для національних виробників.  
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Існування "загального ринку ЄС" означає, що всі підприємці діють на 
рівних умовах, і національні традиції тут рідко беруться до уваги. В результаті 
Німеччина повинна була відмовитися від заборони несправжнього пива, але 
німецькі виробники пива не розгубилися: вони стали вказувати на етикетках, 
що пиво вироблено згідно «Reinheitsgebot». Тому при покупці пива завжди 
можна перевірити, чи є це пиво справжнім німецьким пивом.  
Цікаво, що при певних обставинах, навіть напис на товарах або в рекламі 
«купуй ірландське / англійське / італійське» може бути розцінено як порушення 
правил вільної торгівлі і конкуренції. Був такий прецедент, коли Суд ЄС визнав 
подібні написи, як такі що суперечать політиці ЄС у сфері торгівлі [5]. 
Говорячи про ЄС і його правову систему не можна не згадати про справу 
«Centros», яка розглядалася Судом ЄС, і стала однією з причин серйозних змін 
в корпоративному праві країн ЄС. Суть справи полягала в тому, що згідно з 
англійським законодавством створити компанію можна було по Інтернету, колі 
статутний капітал може складати всього 1 Євро. В інших же країнах процедура 
створення була складніша і статутний капітал для аналогічних компаній (ТОВ) 
був потрібний значний. Ось і вирішили підприємливі громадяни з сусідніх 
Англії країн реєструвати компанію в Англії, а вже потім її представництво в 
своїй країні (без статутного капіталу). Місцевій владі така ситуація сподобатися 
не могла: інвестиції йдуть за кордон, популярність національних форм ведення 
бізнесу падає, на ринок входять підприємства «без гроша» в статутному 
капіталі. В результаті таким компаніям стали відмовляти в реєстрації 
представництв, фактично не допускаючи їх на свій ринок. Справа потрапила в 
Суд ЄС, який, посилаючись на свободу руху капіталів і свободу започаткування 
бізнесу, визнав незаконними дії місцевої влади. Тому компанії зі своїми 
представництвами були допущені до країн ЄС. Але відповідна реакція цих 
країн не змусила себе чекати. Так, у ФРН в 2008 р була проведена реформа, 
згідно з якою вводилася нова форма підприємств - Підприємницьке суспільство 
з мінімальним статутним капіталом в 1 євро. 
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Таким чином, держави члени ЄС змушені поступатися своїми принципами, 
інтересами та традиціями на благо загальноєвропейських інтересів. "ЄС - одна 
сім'я з одним спільним інтересом. Тому навіть якщо сьогодні хтось у чомусь 
програє, значить, завтра він отримає більше" [6]. 
Визнаючи проблеми, з якими стикаються покупці, Європейська Комісія 14 
січня 2009 року схвалила нову директиву 2008/122 / ЄК про захист споживачів 
по відношенню до різних аспектів, пов'язаних з тимчасовим правом власності, 
довгостроковими канікулярними продуктами, договорами перепродажу та 
обміну. Метою нової директиви є заповнити «прогалини» попередньої 
директиви, замінивши їх чіткими, сучасними і простими правилами. Нові 
правила посилять захист споживачів, розширивши коло дії існуючих правил, а 
також включаючи нові продукти, що з'явилися на ринку, наприклад, клубний 
відпочинок, договори перепродажу та обміну. Нові правила забезпечують 
рівноцінну захист кожного споживача на всій території Європейського Союзу. 
Директива 2008/122 / ЕК скасувала попередню директиву 94847 / ЄК і набрала 
чинності 23 лютого 2009 року. 
Якщо говорити про організацію захисту прав споживачів в рамках 
економічних союзів, то, наприклад, сфера захисту прав споживачів в ЄС 
перебуває у віданні вищого виконавчого органу - Європейської комісії, 
відповідальний орган - Генеральний директорат Європейської комісії з охорони 
здоров'я і захисту споживачів, який з 2007 року очолює європейський Комісар з 
захисту прав споживачів. 
Стратегія споживчої політики ЄС на 2007– 2013 рр.  і Програма дій ЄС у 
сфері споживчої політики на період 2014–2020 рр. встановлюють цілі, 
пріоритети і завдання європейської споживчої політики.  
Згідно з  положеннями зазначених документів, з метою  забезпечення 
ефективної споживчої політики, необхідно  досягти прозорості ринку; 
збільшення довіри споживачів через отримання достовірної і точної інформації 
про пропоновані товари, послуги; розуміння сторонами споживчих 
правовідносин своїх прав і обов'язків; а також вироблення ефективних 
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механізмів правового захисту від порушення споживчих прав громадян. 
Головними завданнями споживчої політики визначено підвищення добробуту 
споживачів ЄС з точки зору задоволення ціною, вибором, якістю, 
різноманітністю і доступністю; забезпечити захист інтересів споживачів по 
відношенню до основних ризиків і загроз, з якими споживачі індивідуально не 
можуть впоратися. 
Крім того, особливе місце серед пріоритетів споживчої політики ЄС 
відводиться вдосконаленню законодавства в сфері захисту прав споживачів і, 
зокрема, його гармонізації на просторі ЄС [7]. 
Серед основних досягнень законодавства ЄС в сфері захисту прав 
споживачів вважаю за необхідне виділити наступні: 
1) встановлення високих стандартів захисту здоров'я і безпеки споживачів 
продовольчих і непродовольчих товарів, що базуються на досягненнях сучасної 
науки. 
2) наявність детального правового регулювання, спрямованого на захист 
прав споживачів від недобросовісної і агресивної комерційної практики, 
включаючи встановлення вичерпного переліку дій підприємців, які заборонені 
на всій території ЄС. 
3) розробка спеціального законодавства про захист прав споживачів різних 
видів послуг, зокрема фінансових послуг і туристичних послуг, а також 
закріплення в імперативних нормах умов, які в обов'язковому порядку повинні 
міститися у відповідних договорах на надання послуг. 
4) оперативне прийняття законодавства про захист споживачів від ризиків, 
пов'язаних з використанням генетично-модифікованої продукції, включаючи 
встановлення максимально допустимого рівня вмісту генно-модифікованих 
речовин в продовольчих товарах. 
5) встановлення спеціального правового режиму нових видів договорів зі 
споживачами, що склалися в комерційній практиці, наприклад таких як, 
договори про надання послуг довгострокових поїздок. 
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6) розробка системи колізійно-правових норм, призначених для вирішення 
конфліктів законів і юрисдикцій держав-членів в області захисту прав 
споживачів, а також створення механізмів позасудового врегулювання спорів за 
участю споживачів, включаючи інтерактивну систему вирішення спорів при 
електронному способі здійснення покупок. 
В рамках ЄС створено складний організаційний механізм захисту прав 
споживачів, що включає спеціалізовані інстанції, які діють на європейському та 
національному рівнях. Основними елементами цього механізму виступають: 
1) система мереж, які здійснюють координацію співпраці між державами-
членами в області захисту прав споживачів, включаючи систему швидкого 
оповіщення про небезпечну продукцію; спеціалізовані органи ЄС, відповідальні 
за розробку і реалізацію законодавства про захист прав споживачів; 
2) короткострокове і середньострокове планування діяльності ЄС в області 
захисту прав споживачів на основі стратегій і програм, що розробляються 
Європейською комісією. 
В якості основних недоліків і прогалин законодавства ЄС в сфері захисту 
прав споживачів можна виділити наступні: 
1) відсутність у чинному законодавстві ЄС положень про кримінальну та 
адміністративну відповідальність виробників, продавців і осіб, що надають 
послуги, при порушенні цими особами регулятивних норм відповідного 
законодавства. 
2) відсутність однакового підходу в проведенні гармонізації законодавства 
держав-членів в області захисту прав споживачів; 
3) відсутність єдиної системи норм-дефініцій, що породжує необхідність 
дублювання визначень споживача в кожному окремому законодавчому акті ЄС 
про захист прав споживачів. 
4) вузька спеціалізація органів, відповідальних за реалізацію відповідної 
компетенції, і недостатньо чітке розмежування відповідальності між ними, що 
на практиці може призвести до відсутності чіткого розуміння у споживачів, до 
якого органу їм необхідно звертатися для захисту своїх прав. 
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Tatarenko G.V., Volkova H. V. The problems of consumer protection in the 
European Union.– Article. 
This work was analysis of the issues that reveal the problems of consumer 
protection in the European Union and their solutions. Questions analyzed on the basis 
of current legislation and judicial practice of the European Union, the rights of 
consumers in the European Union. 
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Татаренко Г.В., Волкова Е. В. Проблемы защиты прав потребителей в 
Европейском Союзе. - Статья 
В работе осуществлен анализ вопросов, раскрывающих проблемы защиты 
прав потребителей в Европейском Союзе, на основе действующего 
законодательства и судебной практики Европейского Союза, специальной 
литературы по данной проблеме. 
Ключевые слова: защита прав потребителей в Европейском Союзе; 
проблемы защиты прав потребителей в Европейском Союзе; права 
потребителей в Европейском Союзе. 
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ЩОДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 
УКРАЇНИ, ЩО ПОВ’ЯЗАНЕ ІЗ РОЗІРВАННЯМ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ У ВИПАДКУ ВИЯВЛЕННЯ 
НЕВІДПОВІДНОСТІ ПРАЦІВНИКА ЗАЙМАНІЙ ПОСАДІ АБО 
ВИКОНУВАНІЙ РОБОТІ 
 
Протягом останніх десятиріч в Україні все ще тривають пошуки 
ефективних і дієвих механізмів у царині законотворчості в цілому, а також 
вивченні трудового законодавства, зокрема, оскільки наслідки світової 
економічної кризи, а відтак і нестабільності національної економіки суттєво та 
дуже гостро відчуваються громадянами нашої країни. За таких умов звичайні 
працівники та службовці, ввесь інститут найманої робочої сили відчувають 
потребу в захисті з боку держави в частині гарантій реалізації та забезпечення 
своїх трудових прав та свобод. 
Як зазначають вітчизняні вчені з трудового права, великі надії 
покладаються на новий Трудовий кодекс України, який має стати основним 
законом у царині трудового законодавства, що свідчить про те, що саме він 
повинен урегульовувати трудові відносини та відносини, що виникають під час 
таких правовідносин, уникати та унеможливлювати дублювання власних норм 
та позицій в інших нормативно-правових актах. 
Але для того, щоб зміст Трудового кодексу відповідав реаліям життя та 
працював на перспективу, необхідним є вироблення та затвердження єдиної 
концепції державної політики у сфері праці, направленої на розбудову 
громадянського суспільства та правової соціальної держави через відповідну 
демократизацію суспільних відносин у галузі праці [1, с. 17]. 
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Питаннями вдосконалення трудового законодавства, зокрема у царині 
розірвання трудового договору, займалися такі вчені як М.Г. Александров, Н.Б. 
Болотіна, В.С. Венедіктов, Г.С. Гончарова, В.Я. Гоц, В.В. Жернаков, П.І. 
Жигалкін, І.В. Зуб,         І.Я. Кисельов, О.В. Лавріненко, В.В. Лазор, Р.З. 
Лівшиць, М.В. Лушнікова, М.І. Іншин, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, 
В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, В.Г. Ротань,          С.В. Селезень, В.М. 
Скобєлкін, О.В. Смирнов, Б.С. Стичинський, Н.М. Хуторян,             Г.І. 
Чанишева, В.Д. Шахов, Ю.С. Шершень, О.М. Ярошенко та інші, котрі у своїх 
працях неодноразово визначали шляхи вдосконалення трудового 
законодавства, в тому числі й законодавства, пов‘язаного із розірванням 
трудового договору при виявлені невідповідності працівника займаній посаді 
або виконуваній роботі. 
Перш ніж розглядати вдосконалення законодавства України, що 
пов‘язане із розірванням трудового договору при виявленні невідповідності 
працівника займаній посаді або виконуваній роботі, необхідно визначитися з 
існуючими положеннями чинного законодавства, яке регулює вказане питання.  
Так, за чинним КЗпП розірвання трудового договору з працівником 
унаслідок виявленої невідповідності займаній посаді або виконуваній роботі, 
що передбачено  п. 2 ст. 40, відбувається за наявності таких підстав як 
недостатня кваліфікація та стан здоров‘я.  
Тобто, з даної норми випливає, що неналежне виконання працівником 
трудових обов’язків є результатом недостатньої кваліфікації або стану 
здоров’я. При цьому неналежне виконання повинно свідчити про відсутність 
вини працівника. 
Правильне розірвання на цій підставі має провадитися за чітко 
встановленою процедурою. Зокрема, у роботодавця повинні бути дані, які 
свідчать про недостатню кваліфікацію працівника або про стан його здоров‘я 
(медичний висновок). 
Продовжуючи далі, відзначимо, що розірвання трудового договору на 
підставі невідповідності працівника займаній посаді передбачає згідно з п. 2 ст. 
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40 КЗпП можливість розірвання трудового договору у зв‘язку з виявленням 
невідповідності працівника виконуваній роботі або займаній посаді внаслідок 
недостатньої кваліфікації, яка перешкоджає продовженню цієї роботи. 
Виявленою невідповідністю може бути неякісне виконання трудових обов‘язків 
через недостатню кваліфікацію. При цьому обставина «недостатня 
кваліфікація» повинна бути засвідчена конкретними даними, котрі 
доводитимуть, що працівник через дану обставину не виконує і в подальшому 
не в змозі буде виконувати трудову функцію, яка прописана у трудовому 
договорі. Невиконання або неналежне виконання трудової функції із боку 
працівника має ґрунтуватись на його можливостях та здібностях, іншими 
словами, пояснюватись недостатньою кваліфікацією. 
Варто відзначити, що особливо широкі можливості для розірвання 
трудового договору у зв‘язку з невідповідністю посаді, яку він займає. чи 
роботі, яку виконує, внаслідок недостатньої кваліфікації одержує власник при 
проведенні атестації.  
Слід також відмітити, що сама процедура атестації є чітко визначеною із 
відповідним механізмом виконання. Працівників, які підлягають атестації, 
ознайомлюють із наказом про її проведення під обов‘язковий особистий підпис 
за 2 місяці до цієї процедури. За результатами атестації кожному працівникові 
ставиться відповідна оцінка. Відповідно, якщо працівник не погоджується з 
висновком атестаційної комісії, він має право на оскарження цих дій. 
Трудові спори за результатами атестації, що дозволяють виявити 
невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі, 
розглядаються відповідно до чинного законодавства про порядок розгляду 
трудових спорів: комісіями по трудових спорах або ж у судовому порядку. Так, 
індивідуальний трудовий спір розглядається КТС, якщо працівник самостійно 
не врегулював розбіжності шляхом безпосередніх переговорів з роботодавцем. 
Перед зверненням до комісії працівник повинен зробити спробу вирішити 
зазначені розбіжності.  
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Однак слід ураховувати, що спробу врегулювати розбіжності, що виникли 
під час атестації, не можна розцінювати як оскарження дій (бездіяльності) 
атестаційної комісії та її членів, оскільки порядок урегулювання розбіжностей 
законом не визначено, і жодних обов‘язкових наслідків для сторін воно не 
тягне. Варто підкреслити, що рішення атестаційної комісії носять 
рекомендаційний характер для роботодавця і не передбачають юридичних 
наслідків, але законодавчо прописати право оскарження таких рішень або дій 
(бездіяльності) у позовному порядку вбачається нам актуальним та необхідним. 
Тому судова практика виходить з того, що висновок атестаційної комісії 
про кваліфікацію працівника є одним із видів доказів, який потребує ретельної 
перевірки в сукупності з рештою доказів по справі [2, с. 274]. Як доказ, 
висновок атестаційної комісії має бути належним і допустимим, а отже, суди 
перевіряють дотримання правил роботи комісії, законність її рішень та 
забезпечують захист прав, свобод та законних інтересів працівників. 
Таким чином, законодавством передбачено оскарження працівником 
рішення роботодавця, прийнятого за результатами атестації, до суду, де 
предметом оскарження правові норми називають результати атестації й 
рішення керівника, прийняті відповідно до них. В такому випадку суд, котрий 
розглядає трудовий спір про розірвання договору на основі невідповідності 
працівника внаслідок недостатньої кваліфікації зобов‘язаний дослідити 
обґрунтованість такого рішення по суті. 
Аналізуючи судову практику щодо спорів зазначеної категорії, варто 
зазначити, що основним недоліком атестації є недостатня правова 
регламентація діяльності органів, до яких звертаються працівники, котрі не 
погоджується із висновком атестаційної комісії або ж притримуються думки, 
що під час проведення атестації мало місце порушення в частині її проведення 
або ж не згідні із позицією роботодавця в частині ухвалення рішення за 
результатами атестації [3].  
Тому, на нашу думку, доцільним буде вказати в єдиному нормативно-
правовому акті, що містив би загальні положення, принципи проходження 
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атестації працівників, органи, до яких слід звертатися трудящим і встановити 
підвідомчість спорів, пов‘язаних із оскарженням. 
Також вважаємо, що важливість затвердження порядку оскарження 
рішень, дій (бездіяльності) атестаційних комісій проявляється у тому, що такі 
дії мають безпосередній вплив на трудові права та інтереси працівника, а також 
можуть мати вплив на результати атестації, рішення роботодавця або власника 
підприємства в частині збереження, зміни та припинення трудових відносин за 
результатами атестації. 
Ще однією, не менш важливою підставою, яка передбачена КЗпП та 
дозволяє звільнити працівника з роботи за невідповідності його займаній посаді 
або виконуваній роботі, є стан здоров‘я. Так, Кодексом передбачено, що коли 
робота протипоказана працівникові за станом здоров’я, з ним також може 
бути розірваний трудовий договір за п. 2 ст. 40, але лише за умови, що 
протипоказання будуть виявлені після укладення трудового договору. У 
випадку, коли медичний висновок про наявність протипоказань уже був на 
момент укладення трудового договору, працівник підлягає звільненню 
відповідно до ст. 7 і ч. 5 ст. 24 КЗпП. 
Розірвання трудового договору за п. 2 ст. 40 КЗпП у зв‘язку з виявленою 
невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок 
стану здоров‘я можливе у разі наявності відповідного медичного висновку. 
Такий висновок згідно зі ст. 69 Закону «Основи законодавства України про 
охорону здоров‘я» надають медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), які 
встановлюють ступінь та причину інвалідності, визначають для інвалідів 
роботи й професії, доступні їм за станом здоров‘я, перевіряють правильність 
використання їх праці згідно з висновком експертної комісії та сприяють 
відновленню їх працездатності. 
При цьому варто пам‘ятати, що відповідно до вимог ч. 3 ст. 9 Закону 
«Про охорону праці» від 14.10.1992 року № 2694-XII за працівниками, які 
втратили працездатність у зв‘язку з нещасним випадком на виробництві або 
професійному захворюванні, зберігається місце роботи і середня заробітна 
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плата на весь період їх непрацездатності або визнання їх інвалідами. У випадку 
неможливості виконання потерпілим роботи, яку він виконував до нещасного 
випадку, роботодавець має забезпечити відповідно до медичних рекомендацій 
його перепідготовку й працевлаштування, установити пільгові умови та режим 
роботи [4]. 
Разом з тим, аналіз законодавства дає право говорити, що на сьогодні 
відсутня чітко визначена процедура, що дозволяє виявити невідповідність 
працівника за станом здоров‘я. Відтак, враховуючи це, вважаємо за необхідне 
внести чіткі та зрозумілі доповнення до КЗпП, які б дозволяли розірвати 
трудовий договір з працівником без висновку МСЕК у разі наявності 
об‘єктивних даних про неналежне виконання працівником покладених на нього 
трудових обов‘язків через незадовільний стан здоров‘я або ж за рішенням суду, 
котрий розглядає даний спір між роботодавцем та працівником.  
Ще однією підставою, яка передбачена п. 2 ст. 40 КЗпП, є відмова у 
наданні допуску або скасування допуску до державної таємниці. Так, 
скасування допуску до державної таємниці виключає продовження 
працівником роботи, що передбачає наявність такого допуску. Тому Законом 
України «Про державну таємницю» п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП було доповнено 
положенням про можливість розірвання трудового договору у разі скасування 
допуску до державної таємниці. Питання скасування допуску до державної 
таємниці та оскарження відповідного рішення регламентуються ст.ст. 24-26 
вищезазначеного Закону. 
Але, аналізуючи законодавство, можна з упевненістю сказати, що на 
сьогодні в чинному КЗпП України відсутнє легальне закріплення процедури 
скасування допуску до державної таємниці, що значно ускладнює ситуацію при 
звільненні працівника за п. 2 ст. 40 КЗпП. Тому, на нашу думку, доцільно було 
б закріпити вказану процедуру в КЗпП України, яке дозволить належно 
застосовувати таку підставу звільнення як скасування допуску або відмова в 
допуску до державної таємниці. 
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Досліджуючи нормативне закріплення процедури розірвання трудового 
договору за невідповідності працівника займаній посаді та практику його 
застосування, варто сказати, що на сьогодні відсутній єдиний нормативно 
закріплений механізм, який би дозволяв належно визначати невідповідність 
працівника займаній посаді та виконуваній роботі. 
Питання пристосування трудового законодавства, а також різних його 
норм включає в себе багато аспектів, одним із яких є прийняття нового 
Трудового кодексу України. Такий єдиний кодифікований збірник актів 
законодавства, який буде регулювати відносини у трудовій сфері, зокрема 
питання розірвання трудового договору за невідповідності працівника займаній 
посаді або виконуваній роботі, надасть ряд значних переваг та зменшить 
кількість прогалин у законотворчому процесі.  
У проекті Трудового кодексу України значно спрощуються умови 
розірвання трудового договору та накладення дисциплінарних стягнень. Так, 
роботодавцеві надається право розірвання трудового договору за скороченням, 
за невиконання чи неналежне виконання ним трудових обов‘язків, 
невідповідність займаній посаді або виконуваній роботі, нез‘явлення на роботу 
внаслідок тимчасової непрацездатності навіть всупереч умотивованій незгоді 
на це профспілки. Роботодавець також зможе без попередження розірвати 
трудовий договір у разі відмови від проведення профілактичних щеплень проти 
інфекційних хвороб або непроходження медичного огляду, а також за 
розголошення комерційної таємниці, при цьому не уточнюється, що саме 
мається на увазі під цим формулюванням. Роботодавці й зараз часто відносять 
до комерційної таємниці умови праці та розмір зарплати.  
На нашу думку, реалізація нових норм трудового законодавства, що 
сформувалося під впливом процесу адаптації, не є остаточним процесом, адже 
повинен розпочатись ще один етап – постійний моніторинг щодо змін у 
законодавстві. Адже в умовах сьогоденні з розвитком економіки все більшого 
врегулювання та вдосконалення потребують трудові відносини, в тому числі у 
сфері розірвання трудового договору за невідповідності працівника займаній 
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посаді або виконуваній роботі. Причому моніторинг (англ. monitoring) – 
безперервне стеження за яким-небудь процесом з метою виявлення його 
відповідності бажаному результату або тенденцій розвитку [5, с. 957]. 
Досить влучною з цього приводу є думка О.А. Телічка, котрий запевняє, 
що моніторинг аналізу громадської думки та інформації, оприлюдненої в 
засобах масової інформації щодо охорони праці, підготовка пропозицій з 
урахуванням такої інформації під час формування та реалізації державної 
політики в сфері розірвання трудового договору, а також урахування правових 
приписів міжнародних документів, буде сприяти мобільному реагуванню 
суб‘єкта законодавчої ініціативи щодо розробки та прийняття нових 
нормативно-правових актів, метою яких буде вдосконалення трудового права у 
сфері розірвання трудового договору за невідповідності працівника займаній 
посаді або виконуваній роботі [6]. 
Беручи до уваги той факт, що є нагальна потреба наблизити норми 
національного законодавства до міжнародних стандартів регулювання відносин 
у трудовій сфері, вважаємо, що обов‘язковою складовою даної концепції варто 
зробити шляхи вдосконалення українського законодавства під впливом 
міжнародних стандартів трудового права як універсальних положень 
регулювання трудових правовідносин із урахуванням передумов та перспектив 
їх упровадження.  
Тобто, з наведеного випливає, що одним із шляхів удосконалення 
трудового законодавства, що пов‘язано із розірванням трудового договору при 
виявленні невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі, є 
приведення національного законодавства у відповідність до норм міжнародного 
права. 
Продовжуючи далі наше дослідження, важливо підкреслити, що у 
зарубіжних країнах порядок та умови розірвання трудового договору з 
працівниками також доволі детально врегульовано у правовому сенсі.  
Як зазначає І.Я. Кисельов, регламентація індивідуальних звільнень у 
країнах Заходу характеризується «деталізацією і продуманістю, значною 
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гнучкістю». При цьому, як указує вчений, головні підстави класифікації таких 
звільнень – характер причини розірвання трудового договору, наявність 
обов‘язку в роботодавця виплачувати вихідну допомогу або обов‘язку сторін 
трудового договору щодо попередження про його розірвання [7, с. 349]. 
Згадані «юридичні конструкції» та критерії класифікації, котрі 
визначають особливості процедури припинення різних видів трудового 
договору, можуть використовуватися у різноманітних варіантах 
словосполучень. Вони роблять регулювання звільнення працівників 
різноманітнішим та ефективнішим, з їх допомогою з‘являється можливість 
провести процедури звільнення таким чином, щоб було враховано потреби 
роботодавців і працівників одночасно, тобто права й законні інтереси усіх 
суб‘єктів трудових правовідносин, а також потреби суспільства. На думку 
вченого, відбувається, так би мовити, «нормалізація» і «раціоналізація» процесу 
розірвання трудового договору, що пом‘якшує їх «гостроту і 
вибухонебезпечність з точки зору стабільності існуючої суспільної системи» [7, 
с. 349, 350]. Тобто, з наведеного випливає, що належне врегулювання 
процедури розірвання трудового договору дозволить уникнути значних 
непорозумінь між працівником і роботодавцем та стабілізувати трудові 
відносини за допомогою основоположних засад міжнародного права. 
Поділяючи думку М.М. Грекової, варто наголосити, що пріоритетного 
значення набуває з‘ясування змісту принципів, котрі є визначальними та 
основоутворюючими на рівні міжнародного права та дослідження їх рівня у 
національному трудовому законодавстві.  Так, у Декларації МОП про основні 
принципи і права у сфері праці й механізми їх реалізації (1998 р.) закріплено 
набір основних трудових норм, які визнаються такими, що мають особливий 
статус у контексті розвитку глобальної економіки [8].  
При цьому, як зазначає вчена, потреба у створенні нового трудового 
законодавства відповідно до принципів, які стосуються основних прав, що 
визначені в фундаментальних конвенціях МОП, обумовлена тим, що до цього 
часу в національній правовій системі вони втілені не в повному обсязі, а 
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існуюче трудове законодавство України є дещо суперечливим і таким, що не 
повною мірою відповідає сучасним реаліям, які склалися в нашій країні. Саме 
тому чітке визначення принципів, що стосуються основних прав, які будуть 
спрямовані на регулювання трудових відносин у державі та відображатимуть 
загальну спрямованість правової системи України в цілому розглядається як 
один із пріоритетних напрямів удосконалення трудового законодавства, 
зокрема у сфері розірвання трудового договору, що пов‘язане з невідповідністю 
працівника займаній посаді або виконуваній роботі [9, с. 157, 158]. 
Проте аналізуючи норми проекту Трудового кодексу України, ми бачимо, 
що правові приписи значно різняться з нормами міжнародного права.  
Так, ч. 2 ст. 122 Проекту надає право роботодавцеві (його уповноваженій 
особі) бути присутнім при розгляді профкомом питання про розірвання 
трудового договору з працівником, що є, по суті, втручанням у внутрішню 
діяльність профспілки. Адже роботодавець самою своєю присутністю 
тиснутиме на профком, бо матиме змогу визначити нелояльних до нього 
працівників. Це є прямим порушенням   ст. 7 Конвенції МОП № 158 про 
припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця [8], якою 
передбачається, що трудові відносини не можуть припинятися з причин, 
пов‘язаних з поведінкою працівника або роботою, доти, доки йому не нададуть 
можливість захищатися у зв‘язку з висунутими на його адресу звинуваченнями.  
Згідно ж з Рекомендацією МОП № 166 щодо припинення трудових 
відносин з ініціативи роботодавця від 22.06.1982 року [8], якщо припинення 
трудових відносин має місце внаслідок незадовільної роботи, роботодавець 
зобов‘язаний надати працівникові відповідні інструкції та письмові 
попередження і розумний термін на виправлення недоліків. Для свого захисту 
працівник повинен мати право на представлення його інтересів третьою 
особою. Рекомендацією також передбачається, що працівник, який був 
повідомлений про припинення трудових відносин, повинен мати право на 
отримання за своїм запитом письмового пояснення від роботодавця про 
причини розірвання трудового договору. Проте проектом Трудового кодексу 
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України цього не передбачено, адже там чітко визначені випадки, коли можна 
розірвати трудовий договір за ініціативою роботодавця на підставі невиконання 
чи неналежного виконання працівником трудових обов‘язків [10]. 
Отже, як бачимо, Проектом не передбачено надання письмового 
пояснення від роботодавця про причини розірвання трудового договору та 
будь-яких інших даних, які б дозволяли визначити причини вказаного 
розірвання трудового договору. 
Ст. 8 Конвенції МОП № 158 встановлює також правило, згідно з яким 
працівник має право оскаржити звільнення в суді протягом розумного періоду 
часу. Проте, відходячи від норм вказаної Конвенції, ми бачимо, що проект ТК 
України значно обмежує цей термін, оскільки згідно з нормами даного 
нормативно-правового акта термін для оскарження становить одним місяць з 
моменту звільнення, що не є справедливим підходом до принципу «розумності» 
у визначенні строку [8]. 
Отже, для вдосконалення законодавства та практики його застосування, 
що пов‘язане із розірванням трудового договору при виявленні невідповідності 
працівника займаній посаді або виконуваній роботі, пропонуємо:  
– доповнити КЗпП України окремою статтею, де передбачити чітку 
процедуру медичного обстеження та затвердження висновку медичною 
комісією, що буде чітко й однозначно трактувати невідповідність займаній 
посаді саме за незадовільним станом здоров‘я; 
– доповнити главу VIII «Гарантії і компенсації» КЗпП України статтею 
«Гарантії для працівника за результатами атестації» такого змісту: «У разі 
виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі 
за результатами атестації роботодавець повинен запропонувати такому 
працівнику місце з менш кваліфікованими вимогами до виконання трудових 
обов‘язків або ж разово направити його на підвищення кваліфікації, якщо така 
процедура є фактично можливою»; 
– запровадити єдиний механізм проведення уніфікованої атестаційної 
процедури для працівників та закріпити цю процедуру в окремому розділі під 
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назвою «Атестація», в якому чітко визначити періоди проведення такої 
атестації, особливості, виключення та чіткий порядок дій у випадку негативних 
результатів.  
При цьому закріпити, що проведення атестації повинно відбуватися в 
режимі, який нівелює вплив людського фактора, тобто здійснювати її на основі 
використання комп‘ютерних технологій. Це сприятиме об‘єктивності та 
прозорості процедури. У випадку трудового спору, який розглядатиметься 
судом, можна буде надати інформаційні матеріали по кожному працівникові. 
Отже, процедура розірвання трудового договору є сама по собі досить 
тривалим процесом, під час якого вирішуються всі нюанси припинення 
трудових правовідносин, оскільки цей процес стосується як інтересів 
роботодавця, так і працівника, а також у більшості випадків – органів 
профспілки.  
Позитивне та взаємовигідне завершення такого процесу є досить часто 
неможливим без залучення додаткових органів урегулювання та впливу.  
Як правило, при розгляді трудових спорів органами судів різних 
інстанцій і виявляються всі труднощі та «підводні камені» розв‘язання таких 
спорів, а також недоліки законодавства в частині розірвання трудового 
договору при виявленні невідповідності працівника займаній посаді або 
виконуваній роботі.  
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СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ЯК ШЛЯХ ДО ГАРАНТОВАНОГО 
КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ПРАЦЮ ДЛЯ ОСІБ З 
ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 
 
Дана стаття розглядає сутність української державної політики щодо 
створення соціального підприємства для осіб з обмеженими фізичними 
можливостями, досліджує розвиток загальних підходів до вирішення проблем 
соціального підприємства та виявляє вплив соціального підприємства для 
вищевказаних осіб, як можливість їх працевлаштування та інтеграції у 
суспільство. Сформульовано конкретні рекомендації щодо вирішення як 
практичних, так і правових проблем у цій сфері. 
Ключові слова: соціальне підприємство, інвалідність, працевлаштування. 
 
«Революція гідності та боротьба за свободу України створили нову 
українську ідею - ідею гідності, свободи і майбутнього. Громадяни України 
довели і продовжують у надтяжких умовах щоденно доводити, що саме гідність 
є базовою складовою характеру Українського народу. Україна переходить в 
нову епоху історії і Український народ отримує унікальний шанс побудувати 
нову Україну» - саме з цими словами 12 січня 2015 р. Президент України 
Указом № 5/2015 затвердив «Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», яка 
є основним інструментом досягнення цілей сталого розвитку в майбутньому 
для України та являє собою програмний документ довгострокової дії, що 
ґрунтується на сучасних міжнародних принципах співіснування людства і 
довкілля і в якому визначається мета, завдання та пріоритетні напрями 
поступального розвитку українського суспільства на шляху до забезпечення 
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збалансованості економічних, соціальних й екологічних чинників на основі 
створення дієвих механізмів захисту конституційних прав і свобод людини, 
формування громадянського суспільства, забезпечення в ньому політичної 
стабільності та взаєморозуміння [1]. Статтею 43 Конституції України 
передбачено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти 
собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується [2]. 
Участь осіб з інвалідністю у трудовій діяльності має неабияке значення з 
соціально-психологічної та морально-етичної точок зору. Нерівність доступу до 
активної трудової зайнятості провокує розвиток множинної депривації осіб з 
обмеженими фізичними можливостями. Працевлаштування дозволяє людям з 
обмеженими фізичними можливостями підвищити соціальний статус і 
поліпшити матеріальний добробут. Таким чином, професійна реабілітація та 
працевлаштування є провідними умовами для інтеграції таких осіб у 
суспільство і водночас реальними соціальними технологіями для подолання 
соціальних бар'єрів. Так, у Національній доповіді 2013 року «Про становище 
осіб з інвалідністю в Україні» підкреслюється : «Національним законодавством 
встановлено гарантії для осіб цієї категорії, які стосуються усіх сфер 
життєдіяльності суспільства, у тому числі охорони здоров'я, освіти, зайнятості, 
дозвілля, відпочинку, спорту тощо»[3]. Разом з тим, на сьогодні в Україні 
склалася така ситуація, коли встановлені гарантії у сфері працевлаштування 
осіб з обмеженими фізичними можливостями  не завжди можуть бути 
дотримані. Зокрема, у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України від 
01.03.2014 року зазначається, що «сьогодні наша держава перебуває у 
найглибшій за всю історію своєї незалежності економічній, політичній і 
соціальній кризі, вона на сьогодні доведена до межі банкрутства, а суспільство - 
до соціальної і гуманітарної катастрофи. Реальною стала загроза втрати 
суверенітету і територіальної цілісності. Країна опинилася за крок від 
фінансово-економічного колапсу.   Депресивний стан економіки унеможливлює 
підтримання належних соціальних стандартів для переважної більшості 
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населення. Зберігаються мільярдні заборгованості із зарплат, соціальних виплат 
і допомог. Мільйони українських сімей поставлені на межу виживання»[4]. 
Відтак актуальним питанням сьогодення є гостра необхідність у 
забезпеченні реалізації гарантованого Конституцією України права на працю 
для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Одним із шляхів вирішення 
проблеми працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями є 
модель соціального підприємства, яка наразі набула широкого поширення у 
країнах європейського союзу. 
Вищевикладене свідчить про неабияку актуальність дослідження обраної 
проблематики з огляду на велике практичне значення отриманих результатів у 
ході такого дослідження. Необхідно відзначити, що окремим проблемним 
питанням у сфері соціального підприємства присвячували свої наукові праці 
такі вчені: З. Галушка, М. Куц, Ю. Попов, Ф. Бородкін, А. Московська, Л. 
Тарадіна, М. Баталіна, О. Кірєєва.Проте, на сьогодні у вітчизняній науці 
трудового права соціальне підприємство, як шлях до зайнятості осіб з 
обмеженими фізичними можливостями, все ще в цілому залишається 
недостатньо ґрунтовно дослідженим. Тож метою статті є висвітлення 
загального уявлення щодо поняття «соціальне підприємcтво для осіб з 
обмеженими фізичними можливостями», аналіз сучасного стану, проблем та 
перспектив його розвитку в Україні, як шляху для працевлаштування таких 
осіб. Для досягнення поставленої мети статті вважається за необхідне 
вирішення таких завдань: 1) розглянути сутність української державної 
політики щодо створення соціального підприємства для осіб з обмеженими 
фізичними можливостями, як шлях до працевлаштування таких осіб; 2) 
дослідити розвиток загальних підходів до вирішення проблем соціального 
підприємства для осіб з обмеженими фізичними можливостями; 3) виявити 
вплив соціального підприємства для осіб з обмеженими фізичними 
можливостями, як можливість їх працевлаштування та інтеграції у суспільство. 
Методологія дослідження полягає у використанні загальнонаукового 
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дидактичного методу пізнання, універсальних наукових методів та спеціальних 
юридичних методів. 
Впровадження в Україні європейських стандартів життя здійснюється за 
чотирма векторами, одним з яких являється вектор відповідальності, який 
означає забезпечення гарантій, що кожен громадянин, незалежно від раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 
соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або 
інших ознак, матиме доступ до високоякісної освіти, системи охорони здоров'я 
та інших послуг в державному та приватному секторах, а територіальні громади 
самостійно вирішуватимуть питання місцевого значення, свого добробуту і 
нестимуть відповідальність за розвиток всієї країни. Зважаючи на це, термін 
«сталий розвиток» в Україні все ж таки часто вживається для означення лише 
неухильного зростання економічних показників країни, її регіонів, міст, сіл та 
окремих галузей економіки. При цьому його соціальна складова якщо й не 
ігнорується, то їй приділено досить незначну увагу, що свідчить про недостатнє 
розуміння справжнього значення даного терміна, в якому ключовою смисловою 
ознакою за визначенням є саме збалансованість усіх його складових. 25-27 
вересня 2015 р. відбувся Самміт зі сталого (збалансованого) розвитку, де було 
прийнято документ «Цілі сталого розвитку», згідно з яким, поряд з іншими 
важливими, затверджено, зокрема, й такі цілі розвитку людства на шляху до 
сталого розвитку, як: повсюдна ліквідація бідності в усіх її формах; зниження 
рівня нерівності всередині країн і між ними; сприяння побудові миролюбних і 
відкритих спільнот збалансованого розвитку, заснованих на принципі широкої 
участі [5]. Мета збалансованого розвитку – досягнення балансу, подолання 
будь-яких диспропорцій, особливо диспропорцій у рівні та якості життя людей. 
Виходячи з цього, серед найголовніших і реальних проблем новітньої 
Української держави, які потребують нагального вирішення, є не лише 
технологічна деградація національної економіки, а й величезна диспропорція 
між доходами та рівнем життя різних верств населення, зокрема на нашу думку 
особливої уваги потребують особи з обмеженими фізичними можливостями, 
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адже у рамках концепції людського розвитку людина є не об‘єктом, а суб‘єктом 
розвитку суспільства, а особи з інвалідністю на даному етапі розвитку 
Української державності не являються такими суб'єктами, які брали б участь у 
процесах, що формують сферу їх життєдіяльності. Національним 
законодавством України встановлено низку гарантованих прав осіб з 
інвалідністю, зокрема у сфері працевлаштування, добре "прописаний" порядок 
та умови їх реалізації, але на практиці особи з обмеженими фізичними 
можливостями стикаються з проблемами, які не дають змоги належним чином 
користуватися наданими їм правами. Серед практичних проблем реалізації прав 
осіб з інвалідністю варто вказати передусім на проблему працевлаштування 
таких осіб.  Виконання та реалізація конституційного права на працю осіб з 
обмеженими фізичними можливостями забезпечується законами України, 
підзаконними актами, нормативними документами та іншими актами 
відповідного змісту, які встановлюють механізм реалізації права на працю. Для 
осіб з інвалідністю передбачено додаткові гарантії, що забезпечують 
конкурентоспроможність на ринку праці. Спеціальним законом, який визначає 
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні та гарантує рівні з усіма 
іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і 
соціальній сферах життя суспільства, – є Закон України «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні», який містить положення про обов‘язковість 
створення інвалідам умов для повноцінного життя, згідно з індивідуальними 
здібностями та інтересами. Складовою соціальної захищеності інвалідів, 
відповідно до статті 17 даного Закону , є право працювати на підприємствах, в 
установах, організаціях, а також займатись підприємницькою та іншою 
трудовою діяльністю, які не заборонено законодавством. Також у даному 
Законі прописано норматив працевлаштування інвалідів [6]. Кондрушенко І., 
голова ГО «ВО «Незламність»,  дійшов висновку, що пасивна позиція 
уповноважених органів виконавчої влади щодо нормативного врегулювання 
порушеного питання  призвела до того, що майже всіма центральними 
органами виконавчої влади не виконується норматив працевлаштування осіб з 
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інвалідністю. При цьому, як він справедливо зауважує,  «прогалини чинного 
законодавства не в повній мірі дозволяють особам з інвалідністю скористатися 
конституційним правом на участь в державному управлінні, адже на відміну від 
приватних підприємств органи виконавчої влади жодним чином не зацікавлені 
в працевлаштуванні таких осіб»[7]. Серед нормативних проблем реалізації 
конституційних прав осіб з обмеженими фізичними можливостями вагоме 
місце посідає проблема відсутності нормативного вирішення питання щодо 
дотримання підприємствами усіх форм власності нормативу щодо 
працевлаштування інвалідів, що явно є дискримінацією цієї категорії громадян.  
В Україні явище соціального підприємництва й досі не набуло широко 
розповсюдження, проте воно відіграє вагому роль у суспільстві.  Перші згадки 
про соціальне підприємництво у нашій державі з'явилися завдяки 
міжнародними донорськими організаціями у середині 90-х років ХХ століття, 
які запропонували українським неприбутковим організаціям використовувати 
основні принципи соціального підприємництва, як один із інструментів 
розвитку їх фінансової стабільності. Відтоді соціальне підприємництво 
розглядається як підприємницька діяльність неприбуткової організації, дохід 
від якої спрямовується на реалізацію місії або статутних цілей цієї організації 
[8]. Нинішній економічний клімат вимагає більш новаторських підходів до 
розширення участі на ринку праці людей з обмеженими фізичними 
можливостями. Соціальне підприємництво пропонує один з альтернативних 
шляхів до зайнятості. За останні два десятиліття в країнах Європейського союзу 
соціальне підприємництво розвивається як стратегія боротьби з бідністю для 
вирішення поширеності безробіття та неповної зайнятості серед людей з 
обмеженими можливостями. Взагалі, підприємництво орієнтоване на появу 
нових організацій і інновацій [9]. Соціальне підприємництво є різновидом 
підприємництва та набуває інтерес серед спільноти осіб з інвалідністю. Окремо, 
слід зауважити, що виходячи з цього визначення, у нашій державі соціальним 
підприємством слід вважати неприбуткову організацію, яка переважну частину 
своїх доходів отримує від звичайної підприємницької діяльності, тобто від 
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продажу створених нею товарів або послуг. Діяльність таких організації має 
ґрунтуватися на принципах соціально-відповідального бізнесу, в основу якого 
покладено тезу про те, що соціальним підприємцем може вважатися лише той, 
політика якого враховує соціально-економічні інтереси його персоналу, 
громади та території, на якій він здійснює свою діяльність. Наразі певні 
прошарки населення, зокрема особи з інвалідністю, перебувають поза межами 
справедливого розподілу державною коштів на своє соціальне забезпечення. За 
результатами соціологічного опитування, проведеного Центром соціальних 
експертиз Інституту соціології НАН України та благодійним фондом 
«Інтелектуальна перспектива», бізнес-структури позиціонують своє ставлення 
до аспектів соціальної відповідальності у визначенні сфер, які потребують 
соціальних проектів - допомога дітям-інвалідам — 69 %; допомога інвалідам, 
людям похилого віку, знедоленим — 60 %; охорона здоров'я — 58 %; освіта — 
50 %; екологія — 39 %; наука — 30 %; культура, мистецтво — 22 % [10]. На 
наш погляд, однією з основних проблем, яку справедливо вважати лише 
умовною та узагальненою, але з нею стикається більшість суб'єктів соціального 
підприємництва, є обмеженість доступу до деяких видів кваліфікованих 
спеціалізованих послуг. Можна констатувати, що ризики та недоодержані 
доходи, пов'язані з обмеженим доступом до спеціалізованих послуг, є однією з 
головних перешкод для поширення успішного досвіду окремих підприємств 
соціального підприємництва. Розв'язання задач по вирішенню вищезазначеної 
проблеми має стати вагомим кроком при формуванні соціальної політики нашої 
держави та у справах дієвої допомоги соціально вразливим верствам 
суспільства. Проте, саме той факт існування в Україні неприбуткових 
організацій із соціальною місією дає оптимістичні сподівання на розширення 
кола учасників та подальший розвиток соціального підприємництва для осіб з 
обмеженими фізичними можливостями. Відповідно до цього, досягнути 
соціального ефекту підприємства для таких осіб можна наступним чином: 
залучаючи цільову групу з числа осіб з обмеженими фізичними можливостями 
до надання послуг і вироблення товарів, тим самим вирішуючи проблеми 
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соціалізації, адаптації, терапії, та їх працевлаштування тощо; надаючи якісні 
послуги та товари представникам цільової групи на пільгових умовах, тим са-
мим задовольняючи їх потреби та покращуючи якість життя, що є безумовним 
плюсом; ведучи підприємницьку діяльність та направляючи доходи на 
підтримку соціальної місії неприбуткових організацій; застосовуючи 
інноваційні підходи до вирішення проблем, що реально поліпшать соціальне 
становище широких верств населення та цільової групи з числа осіб з 
інвалідністю у тому числі. Варто зазначити, що в Україні діяльність соціальних 
підприємств залишається поки що не врегульованою, не закріпленою на 
юридичному та законодавчому рівнях, хоча маємо відмітити законодавчу 
спробу Фельдмана О.Б. «Про соціальні підприємства» №2710 від 23.04.2015 р. 
закріпити на законодавчому рівні термін «соціальні підприємства»[11], а такі 
поняття як «соціальне підприємництво», «соціально-орієнтоване 
підприємство», «бізнесові ініціативи з соціальною метою» іноді вживаються як 
синоніми.  З огляду на вищевикладене можна визначити власне розуміння 
категорії «соціального підприємства для осіб з обмеженими фізичними 
можливостями», як неприбуткової організації, яка переважну частину своїх 
доходів отримує від звичайної підприємницької діяльності, ґрунтуючись на 
принципах соціально-відповідального бізнесу. Проте, варто відмітити, що 
починаючи з 2010 року Фонд Східна Європа разом з консорціумом партнерів - 
Британською Радою, PWC Україна в Україні, ErsteBank в Україні, 
Міжнародним Фондом «Відродження», ErsteStiftung, Американською 
торгівельною палатою (AmCham), та компанією ДТЕК - активно розвивають 
сектор соціального підприємництва, фокусуючи увагу на розвитку малого та 
середнього бізнесу, що протягом 2010-2016рр. надало змогу для створення 
нових місць працевлаштування для осіб з обмеженими фізичними 
можливостями [12].  
Підсумовуючи все вищевикладене, приходимо до висновків, що соціальне 
підприємство для осіб з обмеженими фізичними можливостями, як шлях до 
гарантованого конституційного права на працю, наразі в України недооцінене 
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та не розвинуте, а тому не має позитивних результатів які спостерігаються на 
досвіді європейських країн.  Незважаючи на заходи соціальної політики, що 
запускають державні програми, проблема зайнятості та працевлаштування 
людей з інвалідністю в Україні є вкрай актуальною. На сьогоднішній день 
ринок праці інвалідів, як специфічний сегмент загального ринку праці 
характеризується великою деформованістю. Соціальне підприємство для осіб з 
обмеженими фізичними можливостями може стати об‘єднуючою силою ідей, 
духовних цінностей і пріоритетів, спрямованих на те, щоб зупинити більш 
глибоку системну кризу, згуртувати людей за всіх розбіжностей їх ментальних 
уявлень і переконань. Вплив таких підприємств на забезпечення сталого 
розвитку регіону та громад може мати неабиякий успіх, йдеться про поєднання 
різних форм управління за рахунок використання більш гнучких його форм, які 
відрізняються від традиційних тим, що на противагу ієрархічним 
використовують інструменти залучення різноманітних соціальних груп до 
конструктивної взаємодії, діалогу та прийняття політичних рішень, 
спрямованих на пошук суспільного консенсусу. У правовому регулюванні 
праці осіб з обмеженими фізичними можливостями вважаємо за доцільне 
введення на законодавчому рівні юридично закріпленого терміну "соціальне 
підприємство для осіб з обмеженими фізичними можливостями". Натомість для 
Уряду вважаємо за доцільне запропонувати допомогти соціальним 
підприємствам для осіб з обмеженими фізичними можливостями шляхом 
запровадження на законодавчому рівні надання: економічних стимулів та 
податкових пільг, допомогу при фінансовій підтримці, зміну політики щодо 
рівного доступу та можливостей для осіб з обмеженими фізичними 
можливостями у сфері їх працевлаштування.  
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Бабич-Касьяненко К.В. Социальное предприятие, как путь к 
гарантированному конституционному праву на труд для лиц с 
ограниченными физическими возможностями. – Статья. 
Данная статья рассматривает сущность украинской государственной 
политики по созданию социального предприятия для лиц с ограниченными 
физическими возможностями, исследует развитие общих подходов к решению 
проблем социального предприятия и оказывает влияние социального 
предприятия для вышеуказанных лиц, как возможность их трудоустройства и 
интеграции в общество. Сформулированы конкретные рекомендации по 
решению как практических, так и правовых проблем в этой сфере. 
Ключевые слова: социальное предприятие, инвалидность, 
трудоустройство. 
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Babich-Kasianienko K.V. Social entrepreneurship as a way to guaranteed 
constitutional right to work for persons with disabilities. – Article. 
The current economic climate demands more innovative approaches to 
increasing labor market participation for people with physical disabilities. Social 
entrepreneurship offers one alternative employment pathway for such people. 
However, little is known about the factors influencing Social entrepreneurship for 
people with physical disabilities. This article considers the essence of Ukrainian state 
policy on creation of social enterprise for people with disabilities, explores the 
development of common approaches to solving problems of social enterprise for 
people with disabilities and identifies the impact of social enterprise for people with 
disabilities as the possibility of employment and integration into society. Also 
formulated specific recommendations to address both practical and legal problems in 
this area as a social enterprise for people with disabilities as a way to guarantee the 
constitutional right to work, now in Ukraine underestimated and not developed, so 
has positive results observed on the experience of European countries. 
Keywords: social entrepreneurship, disability, employment. 
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CONCEPT OF ATYPICAL EMPLOYMENT IN EUROPE 
 
The connection between the dynamic development of non-standard forms of 
employment in the European countries and the consequences of the transformation of 
the international labor market have become the objective of the article. On the one 
hand, the unregulated non-standard employment, particularly in relation to has 
negative consequences for the international labor market, on the other hand, the non-
standard employment is a kind of lever to address the problems of employment, 
which are no longer able to decide the dominant conception of employment 
regulation. 
Keywords: employment; atypical employment; transformation; regulation; 
regulatory legal rights support. 
 
In market economy, employment has a special place. It affects both the social 
and economic results of the efficiency of the economy. This is natural, since most 
social, demographic, economic phenomena to a certain extent represent factors or the 
results of the processes taking place in the area of employment. Employment serves 
as an important indicator by which to judge the welfare of society, on the 
effectiveness of the chosen course of development of the country. 
Atypical work can provide considerable economic and social benefits. It opens 
up the labour market to people for whom full-time employment is unfeasible or 
unattractive. It also provides more flexibility, mobility and dynamism to the labour 
market, which in turn may contribute to an innovative culture, improved economic 
performance and efficiency. However, since many labour and social protection laws 
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and institutions are still based on the profile of the imaginary ―typical worker‖, 
atypical workers often find that regulations and criteria are - for no good reason - less 
favourable for them, andor not tailored to their situations.  
As a consequence, atypical work often does not turn out to be an economic and 
social opportunity, but a position in which reduced working hours are combined with 
inferior working conditions and lower pay; a fate which - as was already stated - 
mostly concerns women (although women have a stronger presence in some types of 
atypical work (e.g. part-time work) than in others (e.g. self-employment))[1]. 
The multidimensional nature of atypical employment makes it notoriously 
difficult to define (Casey 1988; Polivka/Nardone 1989; Roosenthal 1989; Pollert 
1991; Ewing 1996; Polivka 1996; Casey et al. 1997)[2]. ―Atypical employment can 
be conceived under very general headings such as: contingent work, alternative work 
arrangements, flexible working practices, or under less general headings such as 
independent contractors, on-call workers, temporary help agency workers and 
workers provided by contract firms.‖ [3]. 
A distinction must be made between atypical (special) employment as a legal 
form and atypical work. The former refers to the legal forms of working that are not 
traditional or typical such as the well-known outworking legal relation, which has 
recently fallen into the background, or casual work, expanding telework, part-time 
employment, individual or collective self-employment, temporary employment and 
fixed-duration employment (contracted employment).  
Atypical work, however, means that the frame, condition and location of the 
activity differ from those of typical work such as working outside of the premises of 
the institution or company or working in one or more departments (costumer service 
office, telehouse, salesman activity)[4].  
In the early 1970‘s, as the deviation from the typical forms of the employment 
relationship of employees began to increase, the literature defined the not typical 
employment relationship as atypical work (legal) relations. Then, the actual 
appearance of atypical work was rare; thus, the typical atypical pair of concepts 
spread in the beginning in the literature on the law of labour. ―Atypical working thus 
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originally only referred to the atypical forms of work legal relation known by the 
national rights, namely usually to the employment relationship contacted for fixed-
duration and for part-time and recently to seasonal working, temporary employment 
and telework‖[5].  
Different areas of science define atypical employment in different ways. 
Lawyers of labour define it as working in a not typical way, statisticians define it as 
concrete ratios and sociologists refer to each form that differs from the traditional. In 
the literature on the law of labour, atypical employment and atypical labour relations 
are the most widespread comprehensive expressions referring to the not typical forms 
of employment. A further problem with this definition is that innovative and flexible 
categories have begun to merge with the category of atypical employment.  
ILO (International Labour Organisation) defines atypical employment as 
employment that differs from the usual and, in most cases, has been concluded with a 
contract and strongly protected by social rights. Because of the diversity of the forms 
of employment, the changing system of relations on the labour market, and the effect 
of globalisation, it is not easy to determine the advantages and disadvantages of the 
different forms of employment for the society, the employees and the employers[2].  
The forms of employment different from the traditional ones have less legal 
regularisation and, thus, milder protection for the workforce. Employers, however, 
tend to apply them for this reason. Simpler regulation makes its application easier.   
The rigidity of the labour relations perfectly harmonized with the slow return of 
physical capital, the irreversible nature of the investments, and the rigid structure of 
the large-scale industry in the employment model of industrial society. In this model, 
employment was also stable.   
The most common forms are fixed-term contracts and part-time contracts. This 
study will try in a first section to analyse how these two well-known types of 
contracts have been reformed during the crisis, taking into consideration the 
European directives regulating them.  
Temporary agency workers are also considered as falling within the category of 
atypical workers. However, evidence shows that most amendments made in this area 
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are related to the implementation of Directive 2008/104 on temporary agency work. 
This paper will therefore not be addressing temporary agency work issues [11]. 
When dealing with atypical forms of employment contracts, this report will also 
focus on the introduction of new types of contracts that are often less protective and 
target specific groups of workers, mainly the young. With specific regard to young 
workers, this paper will also focus on measures being taken in relation to 
apprenticeships and traineeships.  
Fixed-term and part-time work contracts are regulated by two European 
directives transposed by all 27 EU Member States: Directive 1997/81/EC 
(supplemented by Directive 98/23/EC) on Part-Time Work and Directive 1999/70/EC 
on Fixed-Term Work.  
The context and rationale behind the adoption of the directives regulating these 
kinds of contracts is that most Member States were at that time experiencing an 
overall increase in the rate of part-time and fixed-term employment, with concern 
being raised about the working conditions of employees on such atypical contracts, 
which were often different to – not to say less favourable than – those for workers on 
―standard‖ contracts.  
Such contracts imply a risk of an even more segmented labour market emerging, 
particularly if part-time work becomes more marginal, targeting specific categories of 
workers, and if fixed-term work fails to act as a stepping stone to open-ended 
employment. Both directives thus aim to provide such workers with common 
standards of protection against unequal treatment and discrimination, in line with 
those enjoyed by standard workers[7].  
However, since the onset of the economic crisis, attempts have been observed to 
reform rules on fixed-term and part-time contracts for the benefit of labour market 
flexibilisation, in many cases trampling on the protective framework of the two 
Directives.  
Nevertheless, according to a recent evaluative study ordered by the European 
Commission, ―the Directives have lost none of their relevance when looking at the 
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evolution of these types of employment in the EU‖[7] and still constitute a necessary 
framework to protect atypical workers‘ interests. 
Atypical work such as fixed-term and part-time employment are regulated by 
European Directives to prevent abuses regarding unequal treatment or excessive use.  
Through adopting new types of contracts, Member States have often opened up 
ways of circumventing the legal framework of the Directives by ―eloquently using‖ 
the possibilities offered by the directives to exclude certain contracts from their 
scope[8]. Indeed, those contracts frequently offer less employment protection than 
standard contracts by weakening for instance rights to unemployment or social 
benefits, severance pay, or offering reduced wages.  
Such contracts are implemented with the idea of ―helping‖ particular categories 
of workers, mainly those who have been affected the most by the recession, i.e. 
young and older workers.  
In the same way, this idea was supported by employers‘ representatives during a 
thematic panel ―Tackling the youth employment crisis and the challenges of the 
ageing society‖ at the ILO‘s Ninth European Regional Meeting in April 2013, who 
argued that ―non-traditional forms of employment constitute a good stepping-stone to 
open-ended contracts‘[8].  
As a way of tackling the youth unemployment crisis and the challenges of the 
ageing society – as the thematic panel at the Ninth European Regional Meeting was 
called -, France and Spain have recently introduced so-called ―generation contracts‖. 
In Spain, this is one of the hundred measures proposed in March 2013 to 
promote youth employment[9]. The idea of such a contract is to cut social security 
contributions by 100% for young entrepreneurs recruiting experienced people for 
their projects. This measure targets young self-employed workers under the age of 30 
and encourages them to recruit long-term jobseekers over 45. When they sign a part-
time or full-time permanent contract, their social security contributions will be 
completely suspended for the first year of the contract. The measure will be 
maintained until unemployment decreases to below 15%. 
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In a different way, since February 2013 companies in France are being 
encouraged to continue employing young workers under the age of 26 under open-
ended contracts while at the same time retaining older employees. Companies with 
less than 300 employees can receive financial support for this[10]. For larger 
companies, there is an obligation to negotiate an agreement on this matter. The 
agreement must include commitments for training and sustainably integrating young 
people, for the employment of older workers, and for skill and knowledge transfer.  
These commitments will be linked to objectives, some of which must be 
quantified, an implementation schedule and ways of tracking and evaluating their 
fulfilment. Companies with 300 or more employees, or belonging to a group of that 
size, have until September 30, 2013 to reach a company-level or group-level 
agreement or, in the absence of such agreement, to present an action plan; otherwise 
they become liable to a fine (either 1% of the total sum of salary payments made to 
employees during the period in which the company is not covered by a generation 
agreement, or a reduction in certain social security contribution exemptions)[10].  
It is still a bit too early to assess the effect of such measures. Nevertheless, it 
should be pointed out that when the French government tries to deal with the 
unemployment of older workers through this ―generation contract‖, it appears that the 
measures do not match the issues. The causes of such unemployment are numerous 
and retaining older workers in a company is not the only solution. Easier access to 
training and skill development should be promoted, as well as the reorganisation of 
work taking its physical stress into consideration. Such criteria are not sufficiently 
taken into account in the ―generation contract‖.  
In Poland, service contracts, also known as ―trash contracts‖, were adopted 
during the crisis35. This particular type of contract is not covered by labour law but 
by civil law. Many of them are also not covered by social security regulations. 
Trade unions consequently asked for these contracts to be brought under the 
social security system. However, in October 2012, the Prime Minister announced his 
decision not to do so, stating his desire to maintain employment levels.  
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This decision appears to be quite surprising, as the 2012 Country Specific 
Recommendations for Poland, adopted in the framework of the European Semester, 
indicated that ―the partial abuse of self-employment and civil law contracts which are 
not governed by Labour Law appear to be a cause of labour market segmentation and 
in-work poverty, which is among the highest in the Union‖. Its recommendation was 
―To combat labour market segmentation and in-work poverty, limit excessive use of 
civil law contracts and extend the probationary period to permanent contracts‖[11].  
As a consequence of the Prime Minister‘s refusal to change the legislation in 
this field, the 2013 Country Specific Recommendations stated that since ―the use of 
revolving civil law contracts with significantly reduced social protection rights is 
widespread‖, Poland should ―combat in-work poverty and labour market 
segmentation through better transition from fixed-term to permanent employment and 
by reducing the excessive use of civil law contracts‖[12]. 
The United Kingdom is somehow ―well-known‖ when it comes to adopting 
liberal measures. Recent concern has been raised about a particular form of contract 
called ‗zero hour contracts‘, under which no specific working hours or pay are 
guaranteed, with workers staying at home until their employer calls them[13]. 
The Office for National Statistics‘ Labour Force Survey released data according 
to which the number of workers on such contracts doubled between 2005 and 2012, 
up to 200,000 people now[14].  
The Government is under pressure to outlaw such contracts, with trade unions 
denouncing the fact that they leave workers in a very uncertain position. Another 
disputed invention coming from the UK is the introduction of a highly controversial 
new type of contract, whereby employees will be given shares in exchange for 
waiving certain employment rights, notably including those related to unfair 
dismissal, redundancy and certain statutory rights to request flexible working and 
time-off for training. 
In March 2013, during debates at the House of Lords, Lord Pannick, an 
independent crossbencher at the vanguard of moves to abolish this new contract form, 
made this very relevant statement: ―Employment rights were created and have been 
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protected by all governments - Conservative and Labour - precisely because of the 
inequality of bargaining power between employer and employee. To allow these 
basic employment rights to become a commodity that can be traded by agreement 
frustrates the very purposes of these entitlements as essential protection of the 
employee who lacks effective bargaining power.‖[15] 
Nevertheless, after many debates and after rejecting the bill twice, the House of 
Lords finally approved the so-called ‗employee ownership bill‘ allowing workers to 
give up some of their labour rights in return for shares in the company[16]. But there 
have been concessions. Employers will have to offer free legal advice to employees 
who agree to the system. The bill is expected to come into force as foreseen in 
September 2013. 
As mentioned before, these new types of contract are mostly adopted as a way 
of bypassing legal frameworks already in place, and more particularly the European 
Directives regulating fixed-term and part-time work. With the alleged purpose of 
improving employment among specific categories of workers such as young and 
older employees, those unprecedented rules and contracts offer less protection and 
security, often leaving workers in a very uncertain position, with the justification that 
it is better to have that kind of job rather than no job at all.  
However, this is not a commonly shared opinion and the legitimacy and legality 
of some of these new types of contract have been questioned before international 
bodies. 
In the previous ETUI Working Paper on The crisis and national labour law 
reforms: a mapping exercise, Greece was cited for introducing a new ―youth 
contract‖ that provides for considerable support measures to hire people up to the age 
of 25 on wages 20 per cent lower than the previous rate for first jobs, with a two-year 
probationary period, no social contributions for employers and no entitlement to 
unemployment benefits at the end of the contract. A complaint was submitted to the 
European Committee on Social Rights (ECSR) by Greek trade unions, claiming that 
this new type of contract was in breach of numerous articles of the European Social 
Charter. On May 23, 2012, in reply to complaint 66/2011 – General Federation of 
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Employees of the National Electric Power Corporation (GENOP-DEI) and 
Confederation of Greek Civil Servants‘ Trade Unions (ADEDY) v. Greece -, the 
ECSR held that indeed, this ‗youth contract‘ violates the rights to vocational training, 
to social security and to fair remuneration[17]. 
This decision constitutes a good incentive to carry on monitoring such new types 
of contracts which, with their objective of facilitating access to the labour market, 
often cause more harm than good. 
Atypical employment may represent a good opportunity for European countries 
to improve their employment situation. In the meantime, however, these are also the 
problems of the labour market for which solutions are the most difficult to find. The 
economic crisis has affected atypical forms of employment significantly, as well, 
even if these would be a means of escape for people crowded out of the labour 
market. It requires a change of approach on the part of both employers and 
employees. Atypical forms of employment cannot be considered a typical, widely 
used practice in the case of European countries. The spread of atypical forms of 
employment can be promoted by an increasing willingness in women to work, 
relatively long-term unemployment (which unfortunately also exists today as a result 
of the crisis), income earning strategies of employees that are adapted to individual 
life cycles. 
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Гніденко В. І. Концепція атипової зайнятості в Європі – Стаття. 
У статті досліджено об'єктивний зв'язок між динамічним розвитком 
нестандартних форм зайнятості в європейських країнах та наслідками 
трансформації міжнародного ринку праці. З одного боку - неврегульованість 
нестандартної зайнятості,  має негативні наслідки для міжнародного ринку 
праці, з іншого боку - нестандартна зайнятість є своєріднім важелем для 
вирішення тих проблем зайнятості, які вже не здатна вирішити домінуюча на 
сьогодні концепція її регулювання. 
Ключові слова: зайнятість; нестандартна зайнятість; трансформація; 
регулювання; нормативно-правове забезпечення. 
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Гниденко В. И. Концепция атипичной занятости в Европе - Статья. 
В статье исследована объективная связь между динамичным развитием 
нестандартных форм занятости в европейских странах и последствиями 
трансформации международного рынка труда. С одной стороны - 
неурегулированность нестандартной занятости, имеет негативные последствия 
для международного рынка труда, с другой - нестандартная занятость является 
своеобразным рычагом для решения тех проблем занятости, которые уже не 
способна решить доминирующая сегодня концепция ее регулирования. 
Ключевые слова: занятость; нестандартная занятость; трансформация; 
регулирования; нормативно-правовое обеспечение. 
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ВІЙСЬКОВА ДИСЦИПЛІНА ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ 
 
В статті проаналізована сутність та зміст військової дисципліни як 
правової категорії, досліджено її зв'язок з таким поняттями як законність, 
правопорядок, самодисципліна, правове виховання, правова культура 
Ключові слова: військова дисципліна, правова категорія, збройні сили 
України, законність 
  
Новітні геополітичні виклики, які постали перед Україною в 2014 – 2016 
роках, збройна агресія проти нашої держави, режим антитерористичної операції 
та окупація окремих територій зумовлюють потребу максимальної мобілізації 
економічних, технічних, людських ресурсів для відсічі ворогу. Очевидно, що 
ключове місце тут відводиться збройним силам України, які проходять 
кардинальну трансформацію - фактично створюється нова армія, яка повинна 
відповідати вимогам ведення сучасної війни. 
 В таких непростих умовах від всього особового складу збройних сил, від 
кожного військовослужбовця вимагається максимальна дисциплінованість, 
добросовісне виконання конституційного обов‘язку по захисту Батьківщини, 
неухильне додержання порядку несення військової служби та поводження з 
озброєнням, чітке дотримання вимог військових статутів та виконання наказів 
командування. З огляду на те, що українська армія поступається якістю та 
кількістю, сучасністю озброєння ворожим формуванням, саме беззаперечна 
відданість присязі та сувора військова дисципліна стають запорукою 
успішності виконання бойових завдань. Таким чином науково – теоретичне 
дослідження військової дисципліни як правової категорії є надзвичайно 
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актуальним, має як теоретичне, так і не менше важливе практичне значення, в 
тому числі для зміцнення національної безпеки та обороноздатності країни. 
 Відповідно до положень дисциплінарного статуту Збройних сил України, 
військова дисципліна – це бездоганне і неухильне додержання всіма 
військовослужбовцями порядку і правил, встановлених військовими статутами 
та іншим законодавством України, яке ґрунтується на усвідомленні 
військовослужбовцями свого військового обов'язку, відповідальності за захист 
Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, на їх вірності 
Військовій присязі [1]. Структурний аналіз терміну «військова дисципліна» 
дозволяє виділити дві складові даного терміну – військову та дисциплінарну. 
Дані елементи  характеризують зміст терміну та сферу застосування, а також у 
найбільш повній мірі розкривають його сутність як правової категорії.  
Специфіка сфери застосування полягає в тому, військова організація є 
специфічним суб‘єктом, що потребує від своїх членів чіткості, точності та 
ретельності, витримки, швидкості виконання всіх наказів та розпоряджень; це 
створює передумови того, що військова дисципліна є одним з принципів 
військового будівництва, виконує роль організуючого фактору, має особливо 
важливе значення, так як є однією з найважливіших умов бойової готовності 
військ [2, с. 56]. Військова складова також формує і специфічні підвиди 
військової дисципліни в залежності від предмету регулювання. До них можна 
віднести: 1) дисципліну службово-бойової діяльності (несення бойових 
чергувань, гарнізонна, караульна служба, відбуття нарядів, поводження зі 
зброєю, постачання та забезпечення); 2) організаційну дисципліну (чітке 
виконання наказів та розпоряджень, розпорядок дня, стройова підготовка); 
3) учбову дисципліну (навчання військовій справі, вдосконалення бойових 
навичок, підвищення кваліфікації осіб); 4) дисципліну взаємодії (злагодженість 
роботи військової одиниці, виховна робота, взаємовідносини командира та 
підлеглих); 5) самодисципліну особового складу (дотримання правил безпеки, 
гігієни) тощо. 
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Стосовно змісту досліджуваних понять, зокрема щодо терміну 
«дисципліна», слід відзначити, що він досить широко використовується в 
найрізноманітніших сферах суспільного життя, як в науці, так і в побуті. Хоча 
трактування, змістовне навантаження поняття може різнитися – в одних 
випадках під дисципліною розглядають ціль та результат діяльності, в інших – 
засіб досягнення поставленої мети. Наприклад, уже в працях античних 
філософів зустрічаються спроби тлумачення дисципліни як самостійної 
категорії. Так, Плутарх трактував дисципліну як джерело сили і потужності 
війська та держави в цілому; Арістотель вбачав дисциплінованість суспільства 
в його солідарності, наголошуючи, що для панування над великою масою рабів 
необхідно виховувати в дусі солідарності все суспільство вільних; Цицерон 
асоціював дисципліну громадян з неухильним виконанням ними своїх 
обов‘язків перед державою, а за необхідності – і захисту її з мечем в руках [3]. 
Отож починаючи з найдавніших часів дисципліна незалежно від сфери 
застосування трактується як певна форма узгодженого та впорядкованого 
соціального зв‘язку між різними суб‘єктами в цілях досягнення поставленої 
мети. 
Аналіз словникового тлумачення дисципліни дає підстави стверджувати, 
що передумовою та основою дисципліни є наявність загальновизнаних чи 
нормативно закріплених правил (норм, вимог) поведінки, що є так би мовити її 
«статикою». З іншої сторони, дисципліна передбачає обов‘язок дотримання 
особою (особами) певних, встановлених у суспільстві правил (норм, вимог) 
поведінки, встановленого (загальновизнаного) порядку  взаємовідносин 
учасників суспільних відносин - що в свою чергу є її «динамікою» [4]. Тобто 
дисциплінованими можуть бути визнані будь-який тип діяльності, форма 
соціальних взаємовідносин, що характеризуються дотриманням законності та 
правопорядку, встановлених правил поведінки, алгоритму діяльності та 
відносин. Таким чином, складові терміну «військова дисципліна» 
характеризують поєднання в дане поняття двох елементів. При цьому перший 
елемент відображає її сутність, мотиви, способи підпорядкування, шляхи 
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реалізації механізму влади та підлеглості. Другий же елемент відображає 
специфіку функціонування військових формувань, характер військової праці та 
виконання покладених на збройні сили обов‘язків. 
 В основі військової дисципліни лежить дотримання правопорядку та 
законності при несенні військової служби – саме успішність виконання цієї 
вимоги характеризує рівень дотримання дисципліни в цілому. Законність є 
правовою основою правопорядку та військової дисципліни, як політико правове 
явище відображає правовий характер організації суспільного життя, органічний 
зв'язок права та влади, права та держави [5]. Необхідно звернути увагу на те, 
що незважаючи на досить поширене використання категорії «законність» у 
назві та тексті законодавчих актів у навчальній та науковій літературі сьогодні 
відсутнє узгоджене її тлумачення, у зв‘язку з чим єдине розуміння сутності 
цього явища так і не знайдено.  
У сучасній правовій енциклопедії під законністю розуміється режим (стан) 
відповідності дій, поведінки, діяльності посадових осіб, громадян та 
юридичних осіб законам і підзаконним нормативно-правовим актам держави, 
який утворюється у результаті неухильного додержання останніх усіма 
суб‘єктами права [6]. Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.Б. Авер'янов законність і 
дисципліну розглядають комплексно (неподільно), доводячи, що ці категорії 
невід‘ємні одна від одної, адже законність можлива тільки за суворого 
дотримання дисципліни всіма фізичними та юридичними особами, а 
дисципліна, в свою чергу, обумовлюється межами закону [7, с. 237]; законність 
та дисципліна є необхідними умовами утвердження демократичної, правової 
держави, оскільки спрямовані на забезпечення функціонування громадянського 
суспільства, активної ролі особи в усіх сферах суспільного життя [8, с. 346]. 
Хоча деякі тлумачення законності співпадають зі змістом дисципліни, 
зокрема в частині беззастережного та чіткого виконання законів та інших 
правових актів уповноважених суб‘єктів правотворчості, дані категорії не є 
тотожними. Принцип законності безумовно властивий військовій дисципліні, 
але не є єдиним – права та обов‘язки, правовий статус, умови життя 
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військовослужбовців не обмежуються лише дотриманням положень 
нормативних актів, а є значно ширшим. З іншої сторони, законність є 
конституційним принципом діяльності (функціонування) всіх суб‘єктів 
приватного та публічного права, органів влади та фізичних осіб. Тоді як 
військова дисципліна є принципом діяльності (правового статусу) винятково 
органів військового управління та військовослужбовців – відповідно маємо 
вужчу сферу застосування у порівнянні із законністю. Наприклад, 
правопорушення, скоєне військовослужбовцем та не пов‘язане з несенням 
військової служби (ухилення від сплати аліментів, неповернення банківського 
кредиту тощо), не може бути визнано порушенням військової  дисципліни, 
особа не може бути притягнута до відповідальності згідно дисциплінарних 
статутів збройних сил. 
Якщо у випадку законності мова йде про принципи, методи, способи, 
умови реалізації норм права, то правопорядок являє собою суспільно бажаний 
наслідок, стан організованості та впорядкованості суспільних відносин як 
результат дотримання законності. Однозначного визначення правопорядку в 
юридичній літературі не існує, переважає думка, що відносини в 
цивілізованому суспільстві, врегульовані нормами права та іншими 
соціальними нормами, у сукупності утворюють у загальному вигляді таке 
поняття як правопорядок (громадський порядок) [9, c. 11]. При цьому ця 
категорія можу бути розрізнена в вузькому та широкому розумінні.  У 
широкому (суспільно - політичному аспекті) правопорядок розглядається в 
значенні суспільного ладу, як весь устрій суспільства, вся система відносин у 
суспільстві. У вужчому розумінні – розглядається як певна сукупність 
(система) суспільних відносин в окремих сферах життя та побуту [10, с. 21]. 
Отже, правопорядок є багатофакторним явищем, яке можу розумітися, 
сприйматися в різних аспектах та значеннях. В контексті сфери оборони, 
правопорядок, який проявляється в площині військово-адміністративних 
відносин, забезпечення оборони, безпеки, конституційного ладу та 
територіальної цілісності країни, нарощення озброєнь та зміцнення 
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боєготовності військ, іменується військовим правопорядком. Саме такий 
військовий правопорядок як мета та дотримання законності (статутів збройних 
сил, гарнізонної та вартової служби, правил поводження зі зброєю, наказів 
командування тощо) як шлях її досягнення і відображають основну сутність 
військової дисципліни. 
Специфікою військової дисципліни є поєднання у її змісті норм права та 
норм моралі (звичаю). Це пов‘язано з тим, що у військовій справі надзвичайно 
велике значення має морально – психологічний стан військ, внутрішні 
особистісні якості особового складу, відповідно зростання їх рівня у військових 
має пряме безпосереднє відношення до ефективності та дієвості армії в цілому. 
В процесі забезпечення військової дисципліни важливо досягати такого рівня 
дисциплінованості, який би характеризувався не лише усвідомленням особами 
рядового та начальницького складу необхідності точного та добросовісного 
виконання норм поведінки, а й внутрішній переконаності їх здійснювати. 
Важливе місце в цьому процесі відводиться самодисципліні та правовому 
вихованні (зростанні правової культури військовослужбовців). 
Як зазначає Д.О. Гавриленко, свідома дисципліна передбачає включення 
до своєї структури знання цілей та суспільної значимості дисципліни; глибоке 
засвоєння її правових та моральних вимог; стійкі переконання, внутрішні 
мотиви, ідейно – вольову установку, що визначає добровільне та ініціативне 
виконання цих вимог [11, с. 22]. На жаль, українське суспільство довгий час не 
могло похвалитися високим рівнем правових та моральних цінностей, по суті 
віддзеркалюючи в собі правовий нігілізм та корупцію, пануючих в самому 
державному механізмі. Кардинальний перелом, надія на подолання цього явища 
з‘явилася в 2014 році, коли на фоні збройної агресії проти України сотні 
молодих патріотів, за власним покликанням зі зброєю в руках стали захищати 
цілісність країни. В сформованих добровольчих батальйонах, загонах 
територіальної оборони було мало часу на вивчення дисциплінарних статутів 
збройних сил, адже одразу стала необхідність виконання бойових завдань. 
Водночас це жодним чином не позначилося на ефективності військових дій – 
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адже завдяки самодисципліні, відчутті та усвідомленні обов‘язку захисту 
Батьківщини були мінімізовані ризики протиправної поведінки.  При цьому 
командуванню збройних сил варто активніше використовувати цей досвід, адже 
дотримання військової дисципліни набагато легше забезпечувати в умовах 
високих морально – вольових якостей військовослужбовців.  
Стосовно правової культури, то дане суспільно-політичне явище як одна з 
категорій загальнолюдських цінностей є невід‘ємним компонентом 
цивілізованої демократичної держави. Специфіка несення військової служби 
зумовлює трактування правової культури військовослужбовця як сукупності 
правових знань, правових переконань та правомірної поведінки під час несення 
військової служби, що ґрунтується на знанні та дотриманні порядку та правил, 
встановлених військовими статутами та іншим законодавством України. 
Правова культура є основою правового виховання особистості, яке є 
частиною правовиховної роботи, що проводиться в Україні. Як зазначають 
автори методичного посібника з основних питань організації повсякденної 
діяльності військ, правове виховання військовослужбовців — це складний і 
багатобічний процес, зв'язаний з цілеспрямованим, систематичним впливом на 
свідомість і поведінку військовослужбовців з метою формування і розвитку в 
них правових уяв, переконань, поглядів, почуттів і умінь, що гарантують 
дотримання вимог законів України, присяги і військових статутів [12, с. 103]. 
Окрім правового виховання, важливе значення на зміцнення військової 
дисципліни та правопорядку в армії відіграють правове навчання, яке 
проводиться в системі гуманітарної підготовки, а також самоосвіта та 
самовиховання як чинники формуванню (розвитку) позитивних та подоланню 
(усуненні) негативних особистісних якостей людини.  
Проаналізовані нами найрізноманітніші аспекти правової природи 
військової дисципліни, її зв‘язку із законністю (на якій вона заснована), 
правопорядком (основою якого вона являється) та державною дисципліною 
(різновидом якого вона по суті являється), а також самодисципліни, правового 
виховання, правової культури дають підстави стверджувати, що їхній зміст, 
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значення, вага в розрізі виконання покладених на військову дисципліну 
функцій не повній мірі враховано дисциплінарним статутом збройних сил 
України. За таких обставин доцільно удосконалити зміст визначення військової 
дисципліни, яке закріплено на законодавчому рівні. На нашу думку, під 
військовою дисципліною слід розуміти порядок несення військової служби, 
визначений нормами права, моралі та актів правозастосування, а так само його 
бездоганне, неухильне додержання на практиці особовим складом Збройних 
сил України. Саме така наукова дефініція в найбільш повній мірі відображає 
суть та зміст військової дисципліни як суспільного явища та правової категорії. 
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В статье проанализирована сущность и содержание военной дисциплины 
как правовой категории, исследованы ее связь с таким понятиями как 
законность, правопорядок, самодисциплина, правовое воспитание, правовая 
культура 
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PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE KORUPCJI W UKRAINIE: 
ZMIANY LEGISLACYJNE I WYZWANIA 
 
У даній статті розглянуто питання актуального законодавчого 
забезпечення сфери запобігання і протидії корупції в Україні. Виявлено певні 
відмінності в проявах корупції в Україні та країнах західної Європи, недоліки в 
інституціональному реформуванні сфери боротьби з корупцією в Україні, в 
тому числі судової гілки влади. На основі наведених у статті даних автор 
приходить до висновку, що українська законодавча база в цій сфері 
узгоджується з міжнародним досвідом, проте вказує на відсутність підзаконних 
актів, необхідних для ефективної реалізації антикорупційної політики України. 
Ключові слова: Запобігання корупції, боротьба з корупцією, корупція, 
Національне антикорупційне бюро, НАБУ, Національне агенство з питань 
запобігання корупції, НАЗК, майнові декларації. 
 
 
W świecie Ukraina uważana jest za niezwykle skorumpowane państwo, co 
znajduje odzwierciedlenie w rankingu percepcji korupcji 2014 pro-wadzonym przez 
Transparency International (Ukrainę sklasyfikowano na 142 miejscu wśród 175 
najbardziej skorumpowanych państw [1]. W ciągu jednego roku Ukraina 
zaprezentowała mały postęp w dziedzine zwalczania korupcji i w skutku podjętych 
działań zajęła już 130 miejsce w rankingu percepcji korupcji 2015 wśród 168 państw 
[2]. Jednak o poważnym postępie w tej sferze nie możemy jeszcze mówić. W ostatnie 
lata Ukraina na arenie międzynaradowej deklarowała brak tolerancji do zjawiska 
korupcji i podjęła wiele sprób dotyczących zmiany ustawodawstwa 
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antykorupcyjnego. Jednak ten proces z różnych przyczyn jest długotrywałym i nie 
zaowocował dotychczas znacznymi wynikami. 
Korupcja na Ukrainie stanowi poważny problem i niesie za sobą wiele 
przykrych skutków. Spowodowała wzrost napięcia społecznego, brak poparcia oraz 
zaufania do władz, a także podważyła zasady demokracji. Wpływa również 
negatywnie na postrzeganie kraju przez potencjalnych inwestorów zagranicznych, 
przez co cierpi gospodarka kraju.  
Najbardziej daje się we znaki korupcja na najwyższych szczeblach władzy, 
czyli korupcja polityczna. Nieefektywna działalność organów władzy państwowej, 
od¬powiedzialnych za walkę z nią, sprzyja jej dalszemu rozpowszechnianiu. W ten 
sposób dochodzimy do potrzeby szczególnego zbadania ist¬niejących mechanizmów 
antykorupcyjnych na Ukrainie w odniesieniu do współ¬cześnie prowadzonej polityki. 
Z punktu widzenia społecznego korupcja to główny, obok wojny na wschodzie kraju, 
problem współczesnej Ukrainy. Władze mogą opóźniać wiele kluczowych reform, 
takich jak reforma konstytucyjna czy samorządowa, jednak bez zintensyfikowania 
walki z korupcją stoją przed groźbą utraty, i tak nadwątlonego, poparcia społecznego.  
Za sukces obecnej władzy Ukrainy można uznać wysiłki w zwalczaniu 
korupcji na poziomie średniego szczebla urzędniczego oraz wprowadzenie zmian 
legislacyjnych zgodnych z praktyką międzynarodową. Słabą stroną jest zaś przede 
wszystkim brak sprawnych mechanizmów implementujących przyjęte 
ustawodawstwo, tak by osoba oskarżona o korupcję (niezależnie od jej powiązań 
politycznych i posiadanego majątku) została skutecznie osądzona, a pieniądze 
pochodzące z przestępstwa były zwrócone państwu. Również i sądy nie są 
przygotowane do aktywnego prowadzenia spraw antykorupcyjnych. Według danych 
statystycznych, co zostały opublikowane e-wydaniem „Nasi grosi‖, przez ostatni rok 
(z lipca 2015 po lipiec 2016) tylko w stosunku do 4 urzędników kategorii A i B 
sądami było postanowione wyroki [3]. Więc reforma sądownictwa jest kluczowym 
wyzwaniem dla przyszłości Ukrainy, jednak problem ten znacznie wykracza poza 
ramy polityki antykorupcyjnej. Po reformie władzy sądowniczej przeprowadzonej w 
2010 roku niezawisłość sądownicza została poważnie naruszona, a wpływ prezydenta 
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na organy samorządu sędziowskiego czy poszczególnych sędziów zwiększony. 
Spowodowało to wzrost korupcji sędziowskiej oraz rozkwit spraw karnych 
wszczynanych na polityczne zamówienie. W styczniu 2015 roku parlament przyjął 
ustawę o zabezpieczeniu prawa do sprawiedliwego sądu, mającą poprawić patową 
sytuację w sądownictwie, m.in. przez wprowadzenie ponownej atestacji sędziów, 
zwiększenie roli samorządu sędziowskiego, wprowadzenie zasad otwartych 
konkursów [4]. Zmiany te są zgodne z zaleceniami Europejską Komisją na rzecz 
Demokracji przez Prawo (tzw. „Komisja Wenecka‖), jednak zwiększają także 
ryzyko, że obecnie funkcjonujące schematy korupcyjne zostaną utrwalone. Wydaje 
się, że skuteczną metodą walki z korupcją w sądownictwie mogłoby się stać 
całkowite odnowienie składu organów samorządu sędziowskiego. Samorząd mógłby 
wdrożyć obowiązkowe postępowanie sprawdzające na wypadek korupcji wśród 
sędziów.  
Na tle aktualnych zmian konstytucyjnych w części sprawiedliwości,  
reformujących sądownictwo w Ukrainie i przewidujących możliwość stworzenia 
Wyższego antykorupcyjnego sądu Ukrainy, przewodniczący Komisji Weneckiej 
Gianni Buquicchio w wywiadzie dla „Europejskiej prawdy‖ powiedział, że zwykle 
nie jest zwolennikiem utworzenia wyspecjalizowanych sądów, żaś jeżeli chodzi o 
Ukrainę, gdzie korupcja jest tak poszerzona, to antykorupcyjny sąd jest naprawdę 
niezbędny[5]. 
Główna konwencja antykorupcyjna w Europie, czyli cywilnoprawna 
konwencja Rady Europy o korupcji z 1999 roku, którą Ukraina ratyfikowała w 2005 
roku, przez korupcję rozumie żądanie, oferowanie, wręczanie lub otrzymywanie, w 
sposób bezpośredni lub pośredni, łapówki lub innej nienależnej korzyści lub jej 
obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie obowiązku lub zachowanie 
wymagane od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść lub jej obietnicę [6]. 
Korupcja może przyjąć różne formy: od najbardziej podstawowej takiej jak 
łapówkarstwo, poprzez kradzież majątku publicznego, nepotyzm i klientelizm, aż po 
przejęcie instytucji publicznych przez sieci korupcyjne. Nie ma jednej recepty na 
skuteczną walkę z korupcją. Niektóre kraje skupiają się na zaostrzeniu kar i 
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zwiększaniu efektywności systemu wykrywania i karania przestępstw korupcyjnych. 
Inne kładą nacisk na przejrzystość funkcjonowania państwa, w tym na szeroki dostęp 
obywateli do informacji publicznej i upublicznianie oświadczeń majątkowych 
urzędników. Za klasyczne instrumenty polityki zwalczania korupcji można uznać: 
penalizację różnorodnych przejawów korupcji, stworzenie efektywnego i wolnego od 
wpływów zewnętrznych systemu zwalczania korupcji, konfiskatę mienia 
pochodzącego z korupcji, minimalizację wszelkich immunitetów utrudniających 
ściganie za korupcję czy wprowadzenie przepisów antykorupcyjnych do zasad pracy 
urzędników publicznych. 
Korupcja w krajach zachodnich różni się od tej, jaką można zaobserwować na 
Ukrainie. Główną formą korupcji w krajach zachodnich jest wykorzystywanie 
prywatnych pieniędzy do wywarcia wpływu na urzędników, by ci podjęli korzystne 
decyzje. Państwa członkowskie Rady Europy mając przekonane o potrzebie 
prowadzenia, jako jednego z priorytetów, wspólnej polityki karnej mającej na celu 
ochronę społeczeństwa przed korupcją, włączając w to przyjęcie odpowiedniego 
ustawodawstwa oraz podejmowanie środków prewencyjnych, podkreślając, że 
korupcja zagraża praworządności, demokracji, prawom człowieka, narusza dobre 
sprawowanie władzy, uczciwość i sprawiedliwość społeczną, spowalnia rozwój 
gospodarczy i zagraża stabilności instytucji demokratycznych i moralnym 
podstawom społeczeństwa sporządzili dla tych celów w 1999 r. Prawnokarną 
konwencję o korupcji. Prawnokarna konwencja o korupcji wyznaczyła kierunki 
wspólnej polityki karnej dla członków Rady Europy oraz innych państw 
sygnatariuszy tej konwencji [7]. Ukraina również ratyfikowała Prawnokarną 
konwencję o korupcji pod koniec 2006 r. lecz mocy prawnej w Ukrainie konwencja 
nabrała dopiero w 2010 roku.  
W odróżnieniu od krajów zachodnich, na Ukrainie korupcja przybiera przede 
wszystkim formę wyprowadzania pieniędzy publicznych do prywatnych firm. 
Ponadto na Ukrainie korupcja nie jest tylko anomalią systemową, ale stanowi 
integralną część systemu funkcjonowania państwa. Istnieją różne poziomy korupcji: 
korupcja niskiego szczebla (tzw. bytowa), korupcja średniego szczebla urzędniczego 
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i wielka korupcja polityczna. Jeśli chodzi o tę ostatnią, to w grę wchodzą dwa 
zjawiska charakterystyczne dla współczesnej Ukrainy: faktyczne przejęcie instytucji 
państwowych przez sieci korupcyjne oraz zależność polityków od wielkiego biznesu 
i finansowanie partii politycznych przez grupy oligarchiczne. 
Z momentu odzyskania Ukrainą niepodległości w 1991 roku Rada Najwyższa 
Ukrainy przyjęła kilka ustaw antykorupcyjnych: 
• Ustawa o walce z korupcją‖ (czynna z 16.11.1995 r. do 01.01.2011 r); 
• Ustawa o zasadach przeciwdziałania i zwalczania korupcji (czynna z 
01.01.2011 r. do 04.01.2011 r.); 
• Ustawa w sprawie odpowiedzialności osób prawnych za korupcję 
(czynna z 01.01.2011 r. do 05.01.2011 r.); 
• Ustawa o zasadach przeciwdziałania i zwalczania korupcji (czynna z 
01.07.2011 r. по 26.04.2015 r.); 
• Ustawa o przeciwdziałaniu korupcji (czynna z 26.04.2015). 
Bezpośrednio po zmianie władzy na Ukrainie w 2014 roku nie dokonano 
żadnych kluczowych zmian w polityce antykorupcyjnej. Opóźnienie to było 
spowodowane procesem kształtowania się nowego układu politycznego (wybory 
prezydenckie i parlamentarne). Zmiany legislacyjne oraz powolne zmiany praktyczne 
w walce z korupcją urzędniczą rozpoczęły się dopiero na jesieni 2014 roku. W 
grudniu 2014 roku Gabinet Ministrów przyjął nowy program rządu, w którym po raz 
pierwszy w historii wspólczesnej Ukrainy cały rozdział poświęcono polityce 
antykorupcyjnej. Równocześnie władze zainicjowały zmiany instytucjonalne, w tym 
przede wszystkim powołanie Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy, jednak 
widać poważne opóźnienia we wprowadzaniu ich w życie. Trwa też reforma 
prokuratury oraz Ministerstwa spraw węwnetrznych. Zmieniono także zasady 
przeprowadzania publicznych przetargów. 
Jednym z ważniejszych kroków, mającym przeciąć więzi nowych władz ze 
skorumpowanym aparatem urzędniczym czasów Janukowycza, było przyjęcie we 
wrześniu 2014 roku ustawy o oczyszczeniu władzy (tzw. Ustawa o lustracji). Ustawa 
ta jest próbą połączenia lustracji politycznej (weryfikacji urzędników pod kątem ich 
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udziału w bezprawnych decyzjach reżimu Janukowycza czy współpracujących z 
władzą komunistyczną) z odgórnym usunięciem skorumpowanych urzędników 
poprzedniej ekipy (w tym przez weryfikację oświadczeń majątkowych). Zgodnie z 
ustawą, określone kategorie urzędników (m.in. premier, ministrowie i szefowie 
innych urzędów centralnych, prokuratorzy i sędziowie, najwyżsi rangą wojskowi) 
otrzymali zakaz pełnienia funkcji publicznych przez 10 lat, a niżsi rangą urzędnicy 
przez 5 lat, o ile zajmowali te stanowiska za czasów prezydentury Janukowycza. 
Część urzędników niższej rangi nie będzie automatycznie zdymisjonowana, tylko 
podlega procesowi indywidualnej lustracji. Plusem ustawy jest fakt, że pozwoliła ona 
na zwolnienie wielu skorumpowanych urzędników, których w warunkach 
niewydolnego systemu sądowniczego nie udałoby się zdymisjonować w normalnym 
trybie. Do minusów zaś należy zaliczyć ryzyko, że rezygnacja z indywidualnego 
wykazania winy może stać w sprzeczności z zapisami Konstytucji Ukrainy. To, czy 
ustawa okaże się efektywnym mechanizmem antykorupcyjnym, pokaże jej 
implementacja. Za jej wykonanie w poszczególnych urzędach odpowiadają ich 
szefowie, a generalną koordynacją zajmuje się Ministerstwo Sprawiedliwości. 
Obecnie o efektywności ustawy w sferze antykorupcyjnej mówić zawcześnie 
ponieważ funkcję weryfikacji oświadczeń majątkowych urzędnikow nadal pełni 
Państwowa fiskalna służba.  
Kolejnym krokiem było uchwalenie w październiku 2014 roku pakietu ustaw 
antykorupcyjnych, czyli ustaw: o Narodowym Biurze Antykorupcyjnym Ukrainy, o 
przeciwdziałaniu korupcji i o podstawach polityki antykorupcyjnej na Ukrainie na 
lata 2014–2017. Ustawa o Narodowym Biurze Antykorupcyjnym Ukrainy (NBA) 
przewiduje utworzenie wyspecjalizowanego organu ochrony porządku prawnego 
ścigającego przestępczość korupcyjną wśród pracowników administracji publicznej. 
Ustawa o przeciwdziałaniu korupcji, podobnie jak ustawa o podstawach polityki 
antykorupcyjnej, mają bardziej charakter dokumentów/programów politycznych niż 
ustaw tworzących normy prawne. Niemniej ich przyjęcie miało wpływ na 
wprowadzenie kilku istotnych zmian. Pod koniec marca przy ukraińskim rządzie 
powołano Narodową Agencję ds. Przeciwdziałania Korupcji (NAPK), której 
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zadaniem jest weryfikacja oświadczeń majątkowych urzędników. Zaplanowano też 
inne zmiany zwiększające przejrzystość państwa, takie jak otwarcie wolnego dostępu 
do Państwowego Rejestru Nieruchomości czy stworzenie państwowego rejestru osób, 
które popełniły przestępstwa korupcyjne lub wprowadzenie specjalnych 
antykorupcyjnych postępowań sprawdzających dla urzędników (narazie rejestr osób, 
które popełniły przestępstwa korupcyjne prowadzi Ministerstwo sprawiedliwości). Za 
kluczowe należy uznać wdrożenie przepisów dających możliwość tymczasowego 
zajęcia majątku osób podejrzanych o korupcję. 
Pokładając nacisk na przejrzystość funkcjonowania państwa, w tym na szeroki 
dostęp obywateli do informacji publicznej, Ukraina wprowadziła ustawą o zasadach 
przeciwdziałania i zwalczania korupcji z 2012 roku obowiązek skłądania oświadczeń 
majątkowych dla urzędników [8]. Ustawa o zasadach przeciwdziałania i zwalczania 
korupcji straciła moc prawną z przyjęciem ustawy o przeciwdziałaniu korupcji 
(czynna z 26.04.2015). Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu korupcji urzędnicy 
państwowi zostali zobligowani do składania corocznych jawnych oświadczeń 
majątkowych w wersji elektronicznej (e-oświadczenia) [9]. Narodowa Agencja ds. 
Przeciwdziałania Korupcji  z 1 września 2016 r. z opóźnieniem, ale wprowadziła  
system składania e-oświadczeń [10]. Jednak obowiązek składania e-oświadczeń z 1 
września dotyczy narazie tylko urzędników najwyższego szczebla, żaś resztę 
urzedników taki obowiązek będzie dotyczył dopiero z 01.01.2017 r.  Więc do 2017 
roku większość użędników nadal obowiązują przepisy art. 12 ustawy o zasadach 
przeciwdziałania i zwalczania korupcji. Zgodnie z art. 12 tej ustawy funkcję 
weryfikacji wiadomości, zawartych w  oświadczeniach majątkowych urzędników (w 
wersji papierowej), pełni Państwowa fiskalna służba Ukrainy.  
Zgodnie z częścią 9 artukułu 12 ustawy o zasadach przeciwdziałania i 
zwalczania korupcji instukcę z weryfikacji oświadczeń majątkowych urzędników 
zatwierdza Państwowa fiskalna służba Ukrainy. Więc Państwowa fiskalna służba 
sama dla siebie ustala porządek weryfikacji oświadczeń majątkowych. Instrukcę z 
weryfikacji oświadczeń majątkowych zatwierdzono nakazem Ministerstwa finansów 
Ukrainy 13.03.2015  № 333. Zgodnie z punktem 2 danej instukcji weryfikacji nie 
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podlegają wiadomości z oświadczenia majątkowego które dotyczą członków rodziny 
urzędnika. Zakaz weryfikacji majątków członków rodziny urzędnika i zródeł 
otrzymania dochodów członków rodziny zdecydowanie sprzyczinia się temu, że 
weryfikacja oświadczeń majątkowych jest absolutnie nieskuteczna. W kraju, gdzie 
większość urzędników jest wg. oswiadczeń majątkowych stosunkowo biedna, a 
członkowi rodziny urzędnika nie mając stałego źródła dochodów posiadają na prawie 
włąsności luksusowe auta, mieszkania etc, podobne zakaze przeszkadzają w walce z 
korupcją.  
Wdrożenie elktronicznego systemy oświadczeń majątkowych jest jedną z 
najlepszyk praktyk światowych. Przykładowo w Polsce w roku 2006 było stworzone 
Centralne biuro antykorupcyjne (CBA). Centralne Biuro Antykorupcyjne jest służbą 
specjalną państwa polskiego, urządem do spraw zwalczania korupcji w życiu 
publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i 
samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy 
ekonomiczne państwa, działająca na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o 
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Lecz CBA nie jest odpowiedniukiem 
Narodobego biura antykorupcyjnego Ukrainy. Zgodnie z puntktem 5 art. 2 ustawy z 
dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym do zadań CBA należy 
kontrola prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych lub oświadczeń o 
prowadzeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne [11]. 
Składanie oświadczeń majątkowych odbywa się na podstawie odrębnych przepisów – 
takich aktów prawnych w Polsce jest 17 i mieszczą one ponad 15 przykładowych 
form oświadczeń majątkowych. Więc CBA jest instytucją, która łączy funkcje, które 
w Ukrainie pełni dwa urzędy - Narodowe biuro antykorupcyjne Ukrainy i Narodowa 
Agencja ds. Przeciwdziałania Korupcji. Doświadczenie Ukrainy we wdrażaniu 
systemu elektronicznych oświadczeń majątkowych może być korzystne nawet dla 
krajów Europy Zachodniej. 
Wnioskując można powiedzieć iż obecnie Ukraina ma w miarę spójną bazę 
prawną w dziedzinie zwalczania korupcji, choć nadal głównym problemem 
ukraińskiego prawodawstwa pozostają kolizje prawne pomiędzy poszczególnymi 
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normami, arbitralność wielu zapisów prawnych, brak aktów wykonawczych do 
przyjmowanych ustaw. Jednym z najważniejszych problemów ukraińskiej polityki 
antykorupcyjnej pozostaje jednak słabość instytucjonalna. Widoczne są nie tylko 
poważne opóźnienia, w niektórych przypadkach zaniechania, w tworzeniu nowych 
instytucji antykorupcyjnych, ale ważne jest również to, że ukraińskie sądownictwo 
mające osądzać przestępców korupcyjnych znajduje się w stanie głębokiej zapaści. 
Większość uchwalonych przez nowe władze ukraińskie rozwiązań prawnych 
jest zgodna z praktyką międzynarodową, jednak o realnych sukcesach w walce z 
korupcją będzie można mówić wówczas, gdy zostaną one wcielone w życie. Ukraina 
odnotowuje poważne poślizgi czasowe w tworzeniu nowego systemu 
instytucjonalnego do walki z korupcją. 
Istotą powodzenia walki z korupcją na Ukrainie jest przeprowadzenie reformy 
systemu sądowego, w tym zwiększenie wykrywalności spraw korupcyjnych wśród 
sędziów, ograniczenie immunitetu sędziowskiego w przypadkach podejrzenia o 
korupcję oraz przełamanie pobłażliwości środowiska sędziów dla przejawów 
korupcji. 
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Мешков К. Предотвращение и борьба с коррупцией в Украине: 
законодательные изменения и вызовы. – Статья. 
 
В данной статье рассмотрен вопрос актуального законодательного 
обеспечения сферы предотвращения и противодействия коррупции в Украине. 
Выявлены определенные различия в проявлениях коррупции в Украине и 
странах западной Европы, недостатки в институциональном реформировании 
сферы борьбы с коррупцией в Украине, в том числе судебной ветви власти. На 
основе приведенных в статье данных автор приходит к выводу, что украинская 
законодательная база в этой сфере согласуется с международным опытом, 
однако указывает на отсутствие подзаконных актов, необходимых для 
эффективной реализации антикоррупционной политики Украины.   
Ключевые слова: предотвращение коррупции, борьба с коррупцией, 
коррупция, Национальное антикоррупционное бюро, НАБУ, Национальное 
агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАЗК, имущественные 
декларации. 
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Mieszkow K. Preventing and combating corruption in Ukraine: legislative 
changes and challenges. – Article. 
 
In this article discusses the current legislative provision for preventing and 
combating corruption in Ukraine. Author of the article reveales some differences in 
corrupt practices in Ukraine and the countries of Western Europe, the shortcomings 
in the institutional reform of the sphere of prevention and combating corruption in 
Ukraine, including the judiciary. Author states that the essence of the success of 
combating corruption in Ukraine is to reform the judicial system, including 
increasing the detection of corruption cases among judges. Also the author paid 
attention to the declaration of assets by public servants and the lack of real results 
after the verification of the data provided by officials in their declarations of assets. 
On the basis of these data in the article the author comes to the conclusion that 
Ukrainian legislation in this area is consistent with international experience, however, 
indicates the absence of secondary legislation necessary for the effective 
implementation of anti-corruption policy in Ukraine. 
Key words: preventing corruption, combating corruption, corruption, the 
National Anti-Corruption Bureau, NABU, the National Agency for the Prevention of 
Corruption, NAZK, declarations of assets. 
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внутрішніх справ 
 
ТЕРИТОРІАЛЬНА ЦІЛІСНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 
На сучасному етапі державотворення форми та засоби забезпечення 
територіальної цілісності конкретної держави тісно пов‘язані зі складовими 
елементами регіональної, міжнародної, глобальної безпеки. Широкий погляд на 
безпеку охоплює не тільки військові, а й економічні та політичні заходи, 
питання демократизації та стабільності окремих держав і груп держав, 
формування добросусідських міжнародних відносин; колективну спроможність 
протистояти новим загрозам безпеці. 
Форми та методи забезпечення територіальної цілісності держави слід 
розділити на дві групи: міжнародно-правові та національні або 
внутрішньодержавні. В свою чергу всі вони поділяються та силові та несилові. 
Також слід відзначити, що форми та методи забезпечення територіальної 
цілісності реалізуються через конкретні форми та методи діяльності суб‘єктів 
забезпечення територіальної цілісності. Форми та методи представляють собою 
цілісну систему. 
Серед методів забезпечення територіальної цілісності держави можна 
виокремити наступні: координації, загального керівництва, планування, 
контролю, роботи з кадрами та ін. Метод координації відіграє по-суті 
визначальну роль в механізмі реалізації форм та методів забезпечення 
територіальної цілісності держави. 
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Ключові слова: забезпечення територіальної цілісності держави, силові 
заходи, несилові заходи, правотворча форма, координація, загальне 
керівництво, планування, контроль.  
 
Сучасні глобалізаційні процеси вимагають докорінного перегляду 
уявлення про національну безпеку, як складовий елемент системи вищого рівня 
(регіональної, міжнародної, глобальної безпеки), у зв‘язку з інтеграцією 
світового співтовариства у прагненні подолання спільних загроз та викликів [1, 
с. 73, 74]. Така взаємозалежність держав, привела до того, що для забезпечення 
своєї національної безпеки необхідно думати і про безпеку інших країн – членів 
світового співтовариства. Складність та динамічність безпекового середовища 
довкола України обумовлено сучасною кризою та невизначеністю засад нової 
системи міжнародної безпеки, послабленням ролі міжнародних безпекових 
інститутів, спроби посилити роль воєнної сили поза наявними механізмами 
міжнародної безпеки (абз. 3 п. 6) [2].  
У зв‘язку з цим потребують системного переосмислення й самі форми та 
методи забезпечення територіальної цілісності. Зважаючи на такий стан речей, 
метою даної статті є визначення конституційно-правових форм і методів 
забезпечення територіальної цілісності держави.  
Проблема забезпечення національної безпеки є актуальною завжди. У 
різні історичні епохи не лише по-різному трактували саму безпеку, але й 
запроваджували ті чи інші форми та методи її забезпечення. Це зумовлювало 
необхідність у розробленні наукового підґрунтя для застосування певного кола 
заходів безпеки [3, с. 265]. 
Питаннями національної безпеки та заходами її забезпечення займалося 
чи мало вчених, зокрема, В.О. Антонов, О.Г. Данільян,О.П. Дзьобаня,І.М. 
Квеліашвілі, В.А. Ліпкан, Г.В. Новицький, М.І. Панова З.Д. Чуйко та ін. Проте, 
в існуючих дослідженнях розглядаються заходи забезпечення національної 
безпеки без конкретизації форм та методів забезпечення конкретних об‘єктів.  
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На думку В.О. Антонова, на кожному відрізку часу оцінка потенційних 
загроз і ступеня їх небезпеки для національних інтересів України є 
пріоритетним напрямом діяльності Верховної Ради України [4, с. 62]. Проте, в 
ст. 8 Закону України «Про основи національної безпеки України» (далі - Закон) 
законодавець відзначає, що з урахуванням геополітичної і внутрішньої 
обстановки в Україні діяльність усіх державних органів має бути зосереджена 
на прогнозуванні, своєчасному виявленні, попередженні і нейтралізації 
зовнішніх і внутрішніх загроз, у тому числі територіальній цілісності України, 
безпеки її прикордонного простору [5]. 
Саме з урахуванням існуючих загроз запроваджуються відповідні форми 
та методи забезпечення територіальної цілісності держави. В.А. Ліпкан 
відзначає, що національна безпека забезпечуються не лише силами, але й усіма 
наявними в країні засобами – політичними, економічними, правовими, 
воєнними, організаційними і ресурсними на основі послідовної реалізації 
політики національної безпеки [3, с. 128]. На думку О.Г. Данільяна, О.П. 
Дзьобаня, М.І. Панова, визначальне місце серед названих засобів посідають 
політичні і воєнні [6, с. 18]. До числа політичних засобів дані дослідники 
відносять: 1) відпрацювання міжнародно-правових норм, концепцій і 
конкретних програм боротьби за мир і роззброєння; 2) укладання угод і 
договорів; 3) політичні консультації і особисті контакти лідерів; 4) конкретні 
практичні заходи щодо роззброєння, встановлення контактів і взаємний 
контроль за ходом процесу роззброєння; 5) народна дипломатія [6, с. 20].  
Сьогодні проведення активної міжнародної політики України 
здійснюється з метою запобігання втручанню у внутрішні справи і відвернення 
посягань на її державний суверенітет і територіальну цілісність з боку інших 
держав; сприяння усуненню конфліктів, насамперед у регіонах, що межують з 
Україною; участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під 
егідою ООН, ОБСЄ, інших міжнародних організацій у сфері безпеки, а також у 
рамках міжнародних договорів України; участь у заходах щодо боротьби з 
міжнародними організованими злочинними угрупованнями та міжнародним 
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тероризмом, протидія поширенню ядерної та іншої зброї масового ураження і 
засобів її доставки (ст. 8) [5]. Отже, в політиці України переважають мирні 
заходи забезпечення територіальної цілісності держави. 
Загалом під несиловими засобами забезпечення національної безпеки – це 
всі форми та методи, що не передбачають застосування сили. На думку 
Г.В. Новицького, по-перше, це сукупність політичних, економічних, науково-
технічних, духовно-культурних, інформаційних, гуманітарних можливостей 
країни щодо її інтеграції у світове життя, розвитку міжнародних зв‘язків, які 
зміцнюють довіру між державами та знижують військове протистояння, 
будують бар‘єри для силової політики. По-друге, миротворчі елементи 
міжнародної політичної системи, відповідні світові організації та рухи, 
політико-правові й моральні норми, світова суспільна думка. І по-третє, це 
міжнародний авторитет держави та її позиції у світовому співтоваристві [7]. 
Г.В. Новицький переконує, що перелічені три групи заходів є 
загальнодоступними для будь-якої держави та здатні направляти розвиток 
міжнародних і двосторонніх відносин у русло недопущення війн і військових 
конфліктів [7]. Проте, на нашу думку, міжнародний авторитет аж ніяк не захід 
забезпечення територіальної цілісності, а скоріш лише сприятлива умова, 
обставина, стан. Подібне можна сказати і про світову суспільну думку, яка хоч і 
має політичне значення, проте жодним чином не гарантує територіальної 
цілісності держави, не є прямим та достатнім заходом її забезпечення. 
Серед несилових засобів забезпечення національної безпеки головна роль 
належить безпосередньо політичним засобам, тому що через політичні 
інструменти формується, направляється і реалізується вся сукупна діяльність 
держави, спрямована на досягнення цілей у сфері національної безпеки. В 
сучасних умовах застосовуються такі політико-правові інструменти 
забезпечення національної безпеки, як договори й угоди про скорочення 
озброєнь, про військово-політичне співробітництво, створюються нові 
організації й інститути у вигляді міждержавних і регіональних центрів з 
попередження військових конфліктів, контролю за військовою діяльністю 
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держав [7]. Статтею 10 Закону передбачено участь у двосторонньому і 
багатосторонньому співробітництві в галузі безпеки, якщо це відповідає 
національним інтересам України; спільне проведення планових та оперативних 
заходів у рамках міжнародних організацій та договорів у галузі безпеки [5].  
В.П. Горбатенко щодо врегулювання сепаратистських конфліктів на сході 
України, наводить наступні методи: політико-правові механізми; переговори та 
посередництво (миротворчі місій); інформаційні методи (наприклад, 
повідомлення в ЗМІ, що відображають точки зору обох сторін). При цьому 
наголошується, що дані мирні засоби можуть бути застосовані тільки в мирний 
час, на етапі безпосередньо конфліктної взаємодії, збройних протистоянь 
дієвими є заходи судово-каральні, соціально-політичного або військового 
стримування [8]. 
З.Д. Чуйко, в свою чергу виокремлює три основні групи факторів, які 
впливають на забезпечення національної безпеки: система і характер 
національних інтересів на відповідному етапі історичного розвитку держави; 
джерела, зміст та спрямованість загроз національній безпеці; внутрішні та 
зовнішні умови (політичні, соціально-економічні, правові, духовні та ін.) 
існування країни [1, с. 6]. І усі ці фактори слід враховувати при запровадженні 
та застосуванні форм та методів забезпечення територіальної цілісності 
України на сучасному етапі державотворення.  
На думку В.О. Антонова, визначаючи пріоритетні напрямки 
конституційного забезпечення національної безпеки української держави в 
умовах сучасних викликів та загроз, слід врахувати декілька обставин [4]. 
По-перше, залежність внутрішньої міцності системи національної 
безпеки від правильного вирішення інтересів різних соціальних сил суспільства 
і можливості досягнення балансу, адекватного відображення політичної і 
економічної динаміки у державних заходах, функціях і структурі влади. Саме 
звідси інституювання національної безпеки. Таким чином відбувається процес 
формування і функціонування насамперед такого політичного механізму, що 
фіксує і знижує наявність у суспільства суперечностей у різних сферах його 
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життя [4, с. 61]. Г.В. Новицький висловлює подібну позицію, стверджуючи, що 
сутність сучасного процесу забезпечення національної безпеки має 
розкриватися не тільки через запобігання загрозам, а й через створення таких 
умов, які б стимулювали соціальний, культурний, економічний розвиток 
суспільства. Безпека забезпечується зрештою не тільки через їх охорону або 
протидію загрозам, а насамперед через життєздатність даного суб‘єкта, його 
конкурентні можливості у боротьбі за виживання і розвиток [7]. 
По-друге, на думку В.О. Антонова, надійне гарантування національної 
безпеки вимагає цілеспрямовану узгоджену діяльність усіх трьох гілок влади [4, 
с. 61]. Дійсно, закріплення та реалізація форм та методів забезпечення 
територіальної цілісності значною мірою залежить від їх узгодженої та 
своєчасної реалізації відповідними суб‘єктами. Таким чином, метод 
координації відіграє по-суті визначальну роль в механізмі реалізації форм та 
методів забезпечення територіальної цілісності держави. 
І остання обставина, яку слід врахувати, на думку В.О. Антонова, це 
переосмислення зовнішніх загроз України [4, с. 61]. На нашу думку, постійному 
перегляду підлягають не тільки зовнішні загрози територіальної цілісності 
держави, а й внутрішні теж, задля адекватного впровадження відповідних форм 
та методів забезпечення. Законодавець цілком виправдано закріплює функцію 
постійного моніторингу впливу на національну безпеку процесів, що 
відбуваються в політичній, соціальній, економічній, екологічній, науково-
технологічній, інформаційній, воєнній та інших сферах, релігійному 
середовищі, міжетнічних стосунках; прогнозування змін, що відбуваються в 
них, та потенційних загроз національній безпеці; прогнозування, виявлення та 
оцінка можливих загроз, дестабілізуючих чинників і конфліктів, причин їх 
виникнення та наслідків прояву; запобігання та усунення впливу загроз і 
дестабілізуючих чинників на національні інтереси (п. 6, 8, 10 ст. 10 Закону). З 
огляду на широку сферу моніторингу, передбачену Законом, законодавець 
розділяє позиції вчених щодо напрямків забезпечення національної безпеки. 
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На думку законодавця, вибір конкретних засобів і шляхів забезпечення 
національної безпеки України обумовлюється необхідністю своєчасного вжиття 
заходів, адекватних характеру і масштабам загроз національним інтересам (ч. 3 
ст. 5 Закону) [5]. При цьому, на нашу думку, варто також враховувати фактори, 
які впливають на реалізації заходів забезпечення територіальної цілісності, 
передбачених законодавством. Також мають бути вчасно запровадженні форми 
та методи забезпечення територіальної цілісності держави, які б могли 
нейтралізувати загрози, чи принаймні мінімізувати їх вплив.  
На етапі можливих викликів держава зосереджує свої моніторингові 
можливості для виявлення прийнятих іншими державами або організаціями 
агресивних рішень на силове протиборство з нею щодо розв‘язання наявних 
суперечностей. При переростанні виклику агресивної сторони в загрозу 
держава вводить у дію засоби превентивної дипломатії з метою стримування 
силових намірів свого опонента і деескалації його дій [9, с. 55].  
У відповідності до Закону локалізація, деескалація та врегулювання 
конфліктів і ліквідація їх наслідків або впливу дестабілізуючих чинників 
вказується в якості однієї з основних функцій суб‘єктів забезпечення 
національної безпеки (п. 11 ст. 10 Закону). В.Ю. Богданович, В.П. Малінко 
детально досліджують метод деескалації загроз національній безпеці. Даний 
метод, на їх думку, дає змогу з використанням сучасних інформаційних 
технологій протидіяти як воєнним, так і гібридним загрозам національній 
безпеці в першу чергу несиловими засобами, а у разі їх низької ефективності, 
використовувати адекватні силові засоби [10, с. 42]. 
Метод деескалації загроз національній безпеці ґрунтується на тому, що 
виявлений або прогнозований рівень загрози воєнного характеру має усуватися 
чи нейтралізуватися передусім невійськовими (політичними, економічними, 
інформаційно-психологічними та іншими) методами й засобами, а у разі їх 
низької ефективності – з використанням адекватних воєнно-політичних, 
воєнно-технічних, спеціальних, оборонних та інших методів і засобів за умови, 
що буде забезпечуватися достатній рівень воєнної безпеки держави. Серед 
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основних принципів зовнішньої політики визначені своєчасність та 
адекватність заходів захисту національних інтересів реальним і потенційним 
загрозам Україні, її громадянам і юридичним особам та вирішення 
міжнародних спорів мирним шляхом, то в разі виявлення в процесі моніторингу 
зростання рівня небезпеки розробляється стратегія (генеральний план) 
деескалації без використання силових засобів [10, с. 44].  
Проте можливості дипломатії не безмежні й загрозливі наміри агресивної 
сторони можуть перерости в небезпечні дії. Спершу у формі підготовки, а потім 
у вигляді агресії з нанесенням збитку національним інтересам країни впливу. 
Володіючи монополією на силу, держава, що обороняється, для стримування 
небезпечних дій конфронтуючої сторони і захисту від них залучає відповідні 
інститути безпеки, основним із яких є воєнна організація держави. От чому, на 
думку Г.Ф. Костенка, елементи тріади «розвідка – дипломатія – армія» є 
системоутворюючими для системи національної безпеки країни [9, с. 55]. У 
відповідності з п. 4.1. Стратегії національної безпеки, відновлення 
територіальної цілісності України, передбачає: відновлення територіальної 
цілісності України та цілісності демократичних інститутів на всій її території; 
реінтеграція тимчасово окупованих територій після їх звільнення, що є 
стратегічним завданням політики національної безпеки. Проте, Стратегія щодо 
відновлення територіальної цілісності, по суті, закріплена у вигляді цілей. Не 
передбачено конкретних форм та методів. Запорукою національної безпеки і 
відновлення територіальної цілісності України у відповідності зі Стратегією 
національної безпеки є потужні Збройні Сили України, інші утворені 
відповідно до законів України військові формування, що забезпечені сучасним 
озброєнням і військовою технікою, активна зовнішньополітична діяльність, 
ефективні розвідувальні, контррозвідувальні і правоохоронні органи [12].  
У відповідності до Закону територіальна цілісність та недоторканність є 
одним з об‘єктів національної безпеки (ст. 3). Одним з пріоритетів 
національних інтересів України проголошено захист державного суверенітету, 
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територіальної цілісності та недоторканності державних кордонів, 
недопущення втручання у внутрішні справи України (п. 3 ч. 1 ст. 6 Закону) [5].  
Слід відзначити, що основу підсистеми державного забезпечення 
національної безпеки становлять органи, сили та засоби, які здійснюють заходи 
політичного, правового, організаційного, економічного, воєнного та іншого 
характеру. До системи також належать, як функціональний елемент, відповідні 
функції зазначених суб‘єктів забезпечення національної безпеки і нормативно-
правова база, що регламентує їхню діяльність [3, с. 228, 229]. 
У нормативно-правових актах, що регулюють питання забезпечення 
територіальної цілісності, функції, форми та методи забезпечення передбачено 
єдиним списком. Так, у відповідності до ст. 10 Закону України «Про основи 
національної безпеки України» основними функціями суб'єктів забезпечення 
національної безпеки передбачено створення нормативно-правової бази, 
необхідної для ефективного функціонування системи національної безпеки та 
удосконалення її організаційної структури; вироблення і періодичне уточнення 
Стратегії національної безпеки України і Воєнної доктрини України, доктрин, 
концепцій, стратегій і програм у сфері національної безпеки, планування і 
здійснення конкретних заходів щодо протидії і нейтралізації загроз 
національним інтересам України [5]. 
Формою реалізації перелічених функції, перш за все є правотворча, яку у 
сфері забезпечення територіальної цілісності умовно можна розділити на дві 
підформи: законотворчу та нормативно-стратегічну. Законотворча, у свою 
чергу, є і стратегічною, проте здійснюється виключно Верховною Радою 
України та полягає у визначанні основ національної безпеки, удосконалення її 
організаційної структури, формування законодавчої бази у сфері забезпечення 
територіальної цілісності України. Під системою забезпечення національної 
безпеки розуміється сукупність органів, сил і засобів, що забезпечують 
національну безпеку, а також принципів їх діяльності.  
Нормативно-стратегічна форма забезпечення територіальної цілісності 
держави як складової національної безпеки, передбачає напрацювання та 
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затвердження Стратегії національної безпеки України і Воєнної доктрини 
України, доктрин, концепцій, стратегій і програм у сфері національної безпеки, 
планування і здійснення конкретних заходів щодо протидії і нейтралізації 
загроз національним інтересам України. За допомогою нормативно-стратегічної 
форми забезпечується конкретизація передбачених законодавством загроз та 
заходів їх попередження та усунення. На думку Г.В. Новицького, ключовим у 
розробці Стратегії національної безпеки є саме попередження чи локалізація 
загроз об‘єктам національної безпеки України[7]. Важливо своєчасно вносити 
корективи до Стратегії національної безпеки. Рада національної безпеки і 
оборони України з урахуванням змін у геополітичній обстановці вносить 
Президенту України пропозиції щодо уточнення Стратегії національної безпеки 
України та Воєнної доктрини України. Діюча Стратегія затверджена лише у 
травні 2015 року, незважаючи на реальні загрози територіальної цілісності, які 
вимагали негайного її перегляду. Стратегія забезпечення національної безпеки 
України повинна складатися окрім цілей та завдань у сфері забезпечення 
національної безпеки, з відповідних форм та засобів досягнення поставленої 
мети, які б відповідали існуючим загрозам. 
Отже, правотворча форма передбачає законотворче та нормативно-
стратегічне забезпечення територіальної цілісності держави, що здійснюється у 
певних організаційних рамках, визначених законодавством. Важливість даної 
форми забезпечення територіальної цілісності держави полягає у тому, що 
шляхом її реалізації здійснюється безпосереднє закріплення форм та методів 
подолання загроз. Іншими словами, вона є фундаментом для існування усіх 
інших форм, встановлює відповідні методи. 
Планування конкретних заходів забезпечення територіальної цілісності 
держави передбачає завчасне прогнозування розвитку суспільних процесів у 
відповідній сфері та визначені дій у близькому та віддаленому майбутньому 
[11, с. 70]. При цьому, планування конкретних заходів забезпечення 
територіальної цілісності держави має відбуватися на підставі діючого 
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законодавства та Стратегії національної безпеки і відображати черговість 
реалізації передбачених форм та методів, за необхідності конкретизувати. 
Важливо згадати про інтерпретаційну форму, яка забезпечує належне 
закріплення та впровадження (реалізацію) необхідних заходів забезпечення 
територіальної цілісності держави. Дана форма юридичної діяльності складна, 
багатогранна, пронизуюча всі основні форми створення і реалізації права 
робота щодо з‘ясування і роз‘яснення змісту і цілей норм права [11, с. 67]. 
Наступна форма, яку слід виокремити – правозастосовча. Вона полягає в 
безперервній реалізації нормативно-правових приписів шляхом наділення 
одних учасників правовідносин суб‘єктивними правами і покладення на них 
інших відповідних юридичних обов‘язків або шляхом розгляду (вирішення) 
питань про наслідки правових суперечок і правопорушень, а також і 
притягнення винних до юридичної відповідальності [11, с. 66, 67]. Президент 
України як глава держави, гарант державного суверенітету, територіальної 
цілісності України, здійснює загальне керівництво у сфері національної безпеки 
та оборони України. 
Передбачено комплексне кадрове, забезпечення життєдіяльності 
складових (структурних елементів) системи безпеки (ст. 10) [5]. Йдеться про 
метод роботи з кадрами, який включає в себе підготовку, підбір і розстановку 
кадрів, їх перепідготовку, підвищення кваліфікації, заохочення і накладання 
стягнень [11, с. 78]. Стратегія національної безпеки передбачає також 
створення системи підготовки кадрів у сфері кібербезпеки для потреб органів 
сектору безпеки і оборони [12]. 
Установча форма спрямована на структурні перетворення державного 
апарату і суспільного механізму, іноді передбачено необхідність коректив і для 
міжнародних інститутів. Зокрема, Стратегією національної безпеки 
передбачено, що агресія проти України збільшила актуальність реформування 
Ради Безпеки ООН. Тому в рамках роботи Генеральної Асамблеї ООН увага 
зосереджуватиметься на підтримці таких ініціатив з реформування Ради 
Безпеки ООН, які забезпечать її адекватне реагування на порушення 
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міжнародного права, навіть якщо порушник є постійним членом цього органу 
(абз. п. 4.8.). Стратегією також передбачається реформування та розвиток 
органів забезпечення національної безпеки. Наприклад, передбачено, що з 
метою здійснення активної зовнішньополітичної діяльності розвиток 
Міністерства закордонних справ України має бути спрямований на формування 
зовнішньополітичного відомства європейського зразка, забезпеченого 
необхідними для ефективного просування національних інтересів держави 
ресурсами і можливостями. 
Наступна форма забезпечення територіальної цілісності – контрольна. 
Контрольна форма діяльності полягає в системі спостережень і перевірки 
процесу функціонування відповідного об‘єкта з метою виправити його 
відхилення від заданих параметрів [11, с. 67]. У відповідності до ст. 11 Закону 
передбачено контроль за здійсненням заходів щодо забезпечення національної 
безпеки. Контроль за реалізацією заходів у сфері національної безпеки 
здійснюється відповідно Президентом України, Верховною Радою України, 
Кабінетом Міністрів України, Радою національної безпеки і оборони України в 
межах їх повноважень, визначених Конституцією і законами України. 
Оцінка результативності дій щодо забезпечення національної безпеки та 
визначення витрат на ці цілі є однією з функцій, що покладаються на органи 
забезпечення національної безпеки (ст. 10). 
На сам кінець, забезпечення територіальної цілісності України має 
здійснюватися не лише заходами юридичної відповідальності (в тому числі 
конституційно-правової), а й іншими заходами примусу, особливо 
конституційно-правовими. Притягнення до відповідальності саме по собі не 
здатне до відновлення територіальної цілісності. Коли йдеться про 
відповідальність, то це означає, що вже відбулося порушення територіальної 
цілісності або відбулося посягання на територіальну цілісність. З огляду на 
важливість територіальної цілісності для існування держави, то безумовно 
мають переважати заходи попередження, припинення та правовідновлення. 
Інакше виникає реальна загроза втрати державності в межах визначених 
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кордонів. Лише системно ці заходи зможуть забезпечити територіальну 
цілісність від потенційних та реальних загроз. Саме ці питання є 
перспективними напрямками дослідження даної проблематики.  
З огляду на проведене дослідження слід зробити наступні висновки:  
1. На сучасному етапі державотворення форми та засоби забезпечення 
територіальної цілісності конкретної держави тісно пов‘язані зі складовими 
елементами регіональної, міжнародної, глобальної безпеки. Широкий погляд на 
безпеку охоплює не тільки військові, а й економічні та політичні заходи, 
питання демократизації та стабільності окремих держав і груп держав, 
формування добросусідських міжнародних відносин; колективну спроможність 
протистояти новим загрозам безпеці. 
2. Форми та методи забезпечення територіальної цілісності держави слід 
розділити на дві групи: міжнародно-правові та національні або 
внутрішньодержавні. В свою чергу всі вони поділяються та силові та несилові. 
Також слід відзначити, що форми та методи забезпечення територіальної 
цілісності реалізуються через конкретні форми та методи діяльності суб‘єктів 
забезпечення територіальної цілісності. Форми та методи представляють собою 
цілісну систему. 
3. Серед методів забезпечення територіальної цілісності держави можна 
виокремити наступні: координації, загального керівництва, планування, 
контролю, роботи з кадрами та ін. Метод координації відіграє по-суті 
визначальну роль в механізмі реалізації форм та методів забезпечення 
територіальної цілісності держави. 
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На современном этапе создания государства формы и средства 
обеспечения территориальной целостности конкретного государства тесно 
связаны с составными элементами региональной, международной, глобальной 
безопасности. Широкий взгляд на безопасность охватывает не только военные, 
но и экономические и политические меры, вопрос демократизации и 
стабильности отдельных государств и групп государств, формирование 
добрососедских международных отношений; коллективную способность 
противостоять новым угрозам безопасности. 
Формы и методы обеспечения территориальной целостности государства 
следует разделить на две группы: международно-правовые и национальные или 
внутригосударственные. В свою очередь все они делятся и силовые, и не 
силовые. Также следует отметить, что формы и методы обеспечения 
территориальной целостности реализуются через конкретные формы и методы 
деятельности субъектов обеспечения территориальной целостности. Формы и 
методы представляют собой целостную систему. 
Среди методов обеспечения территориальной целостности государства 
можно выделить следующие: координации, общего руководства, планирования, 
контроля, работы с кадрами и др. Метод координации играет, по сути, 
определяющую роль в механизме реализации форм и методов обеспечения 
территориальной целостности государства. 
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At the present stage of state forms and means of ensuring the territorial 
integrity of a particular state are closely related to the constituent elements of 
regional, international and global security. Great view of security covers not only 
military but also economic and political events, the issue of democratization and 
stability of individual states and groups of states, formation of good neighborly 
international relations; collective ability to address new security threats. 
Forms and methods of territorial integrity should be divided into two groups: 
international law and national or internal. In turn, they are divided and power and 
non-forcible. It should also be noted that the forms and methods to ensure the 
territorial integrity implemented through specific forms and methods of activities of 
the territorial integrity. Methods represent a holistic system. 
Among the methods of territorial integrity can highlight the following: 
coordination, overall management, planning, control, work with staff and others. 
Method of Coordination in fact plays a decisive role in the mechanism of realization 
of forms and methods to ensure the territorial integrity of the state. 
Keywords: ensuring territorial integrity, power events security, non-forcible 
events security, legislative form, coordination, overall management, planning and 
control. 
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ГОЛОВНІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРОРИЗМУ 
 
Стаття присвячена кримінально-правовій характеристиці тероризму як 
однієї з основних і найбільш небезпечних проблем, з якими стикається 
сучасний світ. Проаналізовано  антитерористичне законодавство України. 
Визначено, що саме задіяння міждисциплінарного підходу при вивченні  
тероризму дозволить визначити особливості протидії цьому явищу.   
Ключові слова: тероризм, терористичний акт, протидія тероризму. 
 
Проблема тероризму багато років є актуальним питанням  у міжнародній 
спільноті. З давніх часів терористична діяльність використовувалася в якості 
незаконного, але гострого і ефективного засобу для вирішення політичних та 
соціальних протиріч.  
   На жаль, актуальність проблеми боротьби з тероризмом продиктована 
нашою дійсністю. Тероризм в будь-яких формах свого прояву перетворився в 
одну з небезпечних за своїми масштабами, непередбачуваністю  і наслідками 
суспільно політичних і моральних проблем, з якими людство увійшло в ХХI 
століття. 
Тероризму присвячені наукові праці таких українських вчених, як: Я.Ю. 
Кондратьєва, В.О. Глушкова, В.В. Крутова, С.М. Мохонука, В.Ф. Антипенка, 
В.А. Ліпкана М.О. Свіріна, Ю.М. Коцюбинської, М.В. Семикіна, М.А. 
Погорецького, С.С. Яценка, а також В. Ємельянова. Однак, вважаємо,  що 
більшість науковців приділяють увагу цій проблемі висвітлюючи 
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кримінологічну, криміналістичну або геополітичну характеристики тероризму. 
Але на наш погляд, на сьогодні актуалізується саме кримінально-правова 
регламентація тероризму. Тому метою цієї статті є аналіз тероризму, як 
кримінально-правової категорії.  
Вважаємо, що саме кримінально-правовий аспект розгляду проблеми 
тероризму є дуже важливим з огляду на ключову  роль у боротьбі з тероризмом 
уповноважених органів. Законодавча легітимізації діяльності та 
співробітництва уповноважених органів, що ведуть боротьбу з тероризмом є 
важливим кроком у боротьбі з цим  небезпечним явищем. 
Об‘єктом цього дослідження  є суспільні відносини, що виникають у 
зв‘язку з проявами тероризму і застосуванням законодавства щодо боротьби з 
цим явищем. Предметом дослідження є кримінально-правова норма, що 
передбачає відповідальність за терористичний акт – складне, динамічне, 
багатопланове явище, законодавча конструкція злочину, передбаченого ст.258 
КК України та судово-слідча практика його застосування. 
Методологія і методика дослідження. Проведене дослідження спирається 
на діалектичний метод наукового пізнання явищ навколишньої дійсності, що 
відображає взаємозв'язок теорії і практики. Обґрунтування положень, висновків 
і рекомендацій, що містяться  науковій статті, здійснено шляхом комплексного 
застосування таких методів соціально-правового дослідження: історико-
правового, статистичного та логіко-юридичного та інших спеціальних та 
загальнонаукових методів дослідження. 
Тероризм  здавна вважається великою загрозою для людства, яка 
супроводжує розвиток цивілізації, однак за останні десятиліття у світі стрімко 
збільшується кількість терористичних актів. Тероризм – одне з 
найнебезпечніших явищ у світі, яке набирає оберти та масштаби. Результатом є 
масова загибель людей,  великі матеріальні втрати та створення атмосфери 
жаху, недовіри, злоби, ненависті в суспільстві й державі. 
   «Тероризм» у перекладі з латини означає «жах», «страх». У сучасній 
літературі існує понад сто визначень поняття «тероризм», але всі вчені єдині у 
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тому, що він є специфічною формою насильства, спрямованого проти невинних 
людей. Тероризм можна визначити як загрозу застосування насильства, що 
породжує почуття страху як у окремих громадян, так і серед багатьох людей, і 
розрахована на їх залякування та породження недовіри до органів державної 
влади у здатності протидіяти цим злочинним проявам. 
   Об'єктом терористичних замахів є, з одного боку, людина як жертва 
посягань, а з іншого – правопорядок, який існує у певній країні або у світі 
загалом. 
   Відповідно до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» [1]: 
   Тероризм -  суспільно  небезпечна  діяльність,  яка полягає у  свідомому,   
цілеспрямованому   застосуванні   насильства   шляхом  захоплення  заручників,  
підпалів,  убивств,  тортур,  залякування  населення та органів влади або 
вчинення інших посягань на життя чи  здоров'я  ні в чому не винних людей або 
погрози вчинення злочинних  дій з метою досягнення злочинних цілей. 
Основним безпосереднім об‘єктом  терористичного акту є громадська 
безпека, а безпосередніми додатковими об‘єктами можуть бути життя, 
здоров‘я, честь і гідність громадян, власність тощо. 
Обов'язковим елементом об'єктивної сторони тероризму є створення 
небезпеки загибелі людей від вище перелічених дій, створення значного 
майнового збитку, або настання інших суспільно небезпечних наслідків[2]. 
 Згідно з формулюванням ч. 1 ст. 18 КК України [3], суб'єктом злочину 
може бути: 1) особа фізична; 2) особа осудна; 3) особа, яка досягла віку, з якого 
настає кримінальна відповідальність за вчинене нею суспільно небезпечне 
діяння. 
Суб‘єктивна сторона терористичного акту характеризується прямим 
умислом та спеціальною метою: 1) порушення громадської безпеки; 2) 
залякування населення; 3) провокації воєнного конфлікту, міжнародного 
ускладнення; 4) вплив на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій 
органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими 
особами цих органів, об‘єднаннями громадян, юридичними особами; 5) 
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привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших 
поглядів винного (терориста) [4]. 
Підтвердженням небезпечності цього явища слугують широко відомі нам 
трагічні події, що відбулися 11 вересня 2001 р. в Нью-Йорку, Вашингтоні і 
Пенсільванії, 23-26 жовтня 2002 р. в Москві на мюзиклі ―Норд-ост‖, 1 вересня 
2004 року у Беслані (Південна Осетія), Теракт під Волновахою 13 січня 2015, 
Теракт під час Маршу єдності в Харкові 22 лютого 2015 року,  Терористичний 
акт в Анкарі (столиця Туреччини) було здійснено 10 жовтня 2015, Терористичні 
атаки в Іль-де-Франсі у листопаді 2015 - серія терористичних актів, що 
відбулися 13 та 14 листопада 2015 року в X та XI округах Парижа та місті Сен-
Дені та безліч терористичних актів на Сході України. Такі тенденції свідчать, 
що тероризм стає чинником глобального значення. 
    У зв‘язку з не стабільною ситуацією в країні, з активною діяльністю 
терористичних угруповань, державні органи мають бути готові до 
різноманітних варіантів розвитку  подій, зокрема й несприятливих.  Однак 
протидія тероризму не може бути ефективною без якісного нормативно-
правового забезпечення. Особливо у кримінально-правовій галузі, оскільки  в 
міжнародних актах, щодо проблем боротьби з тероризмом, намітилася 
тенденція до розширення сфери кримінально-правової заборони відносно 
терористичних проявів: Україна стала учасницею низки конвенцій щодо 
боротьби з тероризмом та фінансуванням тероризму, в зв‘язку з чим були 
внесені відповідні зміни до Кримінального кодексу України; були розроблені 
закони та концепція боротьби з тероризмом; українські вчені-криміналісти 
висвітлили значну кількість проблемних питань кримінально-правової 
заборони тероризму та злочинів терористичної спрямованості. 
   В Україні за останні роки у сфері протидії тероризму зроблено чимало – 
утворено спеціальний координаційний орган − Антитерористичний центр при 
СБУ, у 2003 р. прийнято Закон України «Про боротьбу з тероризмом», 
ратифіковано ряд міжнародних антитерористичних конвенцій. Кримінальний 
кодекс України містить ст. 258 «Терористичний акт», відповідно до Закону 
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України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального 
кодексів України щодо запобігання тероризму» від 21 вересня 2006 р. КК 
України був доповнений ст. 258-1 - 258-4[5].  
Однак здійснювані заходи ще не привели до створення належної правової 
бази у сфері протидії тероризму. Антитерористичне законодавство України не 
набуло системного характеру, а його відпрацювання вимагає опори на 
фундаментальні наукові дослідження з вказаної проблематики. Доводиться 
констатувати, що в Україні на даному етапі теоретично не розробленою взагалі 
або малодослідженою в науковому плані тема тероризму, та є низка ключових 
проблем протидії тероризму. Це стосується, насамперед, розуміння соціальної і 
правової природи тероризму, визначення його сутнісних ознак, виділення 
окремої категорії «терористичні злочини».  
Тероризм як соціальне явище вимагає досліджень в галузі кримінального, 
адміністративного, конституційного, міжнародного права, кримінології, 
політології, соціології, психології, економічної, військової та інших наук.  
   Утім, до останнього часу питання протидії тероризму в Україні мали 
здебільшого теоретичний характер, а прийняті законодавчі акти виконували 
функцію так званої превентивної криміналізації. Тому коли нещодавно наша 
країна зіштовхнулася з численними зухвалими проявами тероризму, це стало 
серйозним викликом для кримінально-правової політики України та гостро 
поставило питання щодо її готовності ефективно протидіяти цьому суспільно 
небезпечному явищу. 
 У сучасних умовах існування збройного конфлікту на території України та 
проведення антитерористичної операції на території Луганської та Донецької 
областей особливої актуальності набула кваліфікація злочинних проявів, що 
мають місце в цих регіонах. Особливо складним стає кваліфікація злочинів 
терористичної спрямованості та їх відмежування від проявів сепаратизму та від 
інших злочинів проти основ національної безпеки України. 
   Враховуючи поширення в світі цього вкрай небезпечного злочину, 
виникла нагальна необхідність поглибленого, вивчення проблем, невирішеність 
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яких сприяє його проявам. З метою успішної боротьби з тероризмом необхідне 
чітке і несуперечливе антитерористичне законодавство. Незважаючи на вже 
внесені у кримінальне законодавство зміни, аналіз ст. 258 Кримінального 
кодексу України показує, що низка положень потребує уточнення і 
удосконалення. 
   В умовах загострення кризи, що охопила полі¬тичні, економічні та 
соціальні відношення в Україні, можна окреслити фактори, які сприяють 
розвитку тероризму: криміналізація суспільства, корупція, низький 
економічний рівень країни, ріст цін, затримка виплат заробітної плати, 
безробіття, відсутність засобів до існування, зубожіння населення, 
невдоволення існуючими суспільними відносинами, значний рівень 
злочинності, наростання проявів сепаратизму [6]. 
Антитерористичне законодавство України не можна визнати досконалим і 
адекватним небезпеці, яку несе в собі сучасний тероризм,  антитерористичне 
законодавство має бути цілісним та послідовним; воно потребує систематизації; 
зміни, доповнення і нові норми мають прийматися на основі використання 
системного підходу і не суперечити положенням, що містяться в чинних 
міжнародних договорах у сфері протидії тероризму, згода на обов‘язковість 
яких надана Верховною Радою України.  
Висока суспільна небезпечність цього злочину, швидкі темпи зростання 
кількості терористичних актів у різних куточках планети, проблеми 
припинення фінансування тероризму, прозорість державних кордонів – це лише 
частина проблем, які вимагають залучення усієї світової спільноти для 
вирішення нагальних проблем протидії тероризму [7]. Відповідно для 
вирішення концептуального завдання протидії тероризму в Україні слід задіяти 
міждисциплінарний підхід вивчення цього питання і визначити особливості 
протидії тероризму на міжнародному рівні. 
У сучасних умовах відновлення правопорядку в нашій країні важливим є 
своєчасне припинення актів тероризму та застосування до них норм 
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законодавства про кримінальну відповідальність, що відповідають їх суспільній 
небезпечності [8].   
З огляду на кримінально-правову характеристику тероризму пропонуємо 
розширити ознаки цього складу злочину, включаючи у визначення 
терористичний акт вчинення не тільки вибухів, підпалів та інших загально 
небезпечних діянь, але і будь-яких інших суспільно небезпечних діянь, 
спрямованих на залякування населення, тобто – вчинення будь-якого злочину 
терористичної спрямованості. Це, на нашу думку, дозволить усі злочини 
терористичної спрямованості кваліфікувати за даним складом злочину без 
додаткової кваліфікації за іншими статтями КК, а в тих випадках, коли діяння 
не будуть мати терористичної спрямованості, кваліфікація проходитиме за 
відповідними статтями КК України. Вважаємо що необхідно віднести 
терористичний акт до групи злочинів проти Основ Національної Безпеки, 
визначити коло потерпілих від терористичного акту. 
На нашу думку, досить актуальними для України залишаються питання 
кваліфікації тероризму, їх відмежування від суміжних злочинів та проблеми 
застосування екстрадиції щодо вказаних діянь. У зв‘язку з цим необхідним стає 
подальше дослідження не тільки національних норм кримінального права та 
процесу, а також норм міжнародних договорів, що передбачають 
відповідальність за міжнародні злочини та злочини міжнародного характеру, 
дослідження сучасних тенденцій розвитку міжнародно-правових норм з питань 
протидії тероризму та їх вплив на законодавство України про кримінальну 
відповідальність. 
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Стороженко О. Главные аспекты уголовно-правовой характеристики 
терроризма. – Статья. 
Статья посвящена уголовно-правовой характеристике терроризма как 
одной из основных и наиболее опасных проблем, с которыми сталкивается 
современный мир. Проанализированы антитеррористическое законодательство 
Украины. Определено, что именно применение междисциплинарного подхода 
при изучении терроризма позволит определить особенности противодействия 
этому явлению. 
Ключевые слова: терроризм, террористический акт, противодействие 
терроризму. 
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Storozhenko О. the main aspects of the criminal legal discription of 
terrorism. -  Article. 
The article is devoted to criminal-legal characterization of terrorism as one of 
the main and most dangerous challenges facing the modern world. Analyzed the anti-
terrorism legislation of Ukraine. It has been determined that it is involvement of a 
multidisciplinary approach to the study of terrorism will determine the features of 
counter this phenomenon. 
Keywords: terrorism, terrorist act against terrorism. 
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ФІНАНСОВА ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ В УГОРЩИНІ 
 
Статтю присвячено аналізу фінансової основи організації діяльності 
органів місцевого самоврядування Угорщини. Досліджено нормативно-правові 
акти, які безпосередньо регламентують економічну складову функціонування 
місцевої влади. Окрему увагу в роботі приділено місцевим податкам і зборам, 
досліджено, зокрема, правову основу регулювання місцевих податків, джерела 
доходів місцевих бюджетів та видаткову частину місцевих бюджетів, 
положення щодо майна, яке знаходиться у власності громад. Крім того 
визначений стан фінансового базису місцевого самоврядування Угорщини 
відповідно до стандартів Європейської хартії місцевого самоврядування.      
Ключові слова: Основний Закон Угорщини 2012 р., місцеве 
самоврядування Угорщини, фінансова основа, місцеві податки, доходи, 
видатки. 
 
Актуальність теми. Очевидним є факт, що без наявності матеріально-
фінансових умов неможливе повноцінне функціонування будь-якого інституту 
держави. Особливо, якщо цей інститут - одна з найголовніших засад 
конституційного ладу держави - місцеве самоврядування. Без достатнього 
фінансування органи місцевого самоврядування не можуть належним чином 
надавати місцевим жителям послуги, а звідси, відповідно, неналежне виконання 
ними своїх повноважень. 
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Фінансова основа органів місцевого самоврядування була і є об'єктом 
дослідження багатьох вчених, як зарубіжних так і вітчизняних. Серед 
зарубіжних вчених зазначений інститут вивчали А. Кембел [11], Є. Блажек [10], 
З. Енеїді [12], М. Ілнер [13]. Серед вітчизняних - Близнюк О.С., Губерська Н.Л., 
М. І. Карлін,  Любченко П.М., Музика О.А., Серьогіна С.Г., Усенко Р.А [1].  
Метою статті є дослідження економічній складовій місцевого 
самоврядування Угорщини, оскільки саме в цій країні останні роки 
відбуваються зміни, зокрема, фінансової системи місцевого самоврядування, 
які становлять чималий інтерес. Мета нашої роботи проаналізувати 
сьогоднішній стан економічних складників функціонування місцевої влади в 
Угорщині, дослідити, за рахунок чого поповнюється місцевий бюджет цієї 
країни і як розподіляються відповідні витрати.  
Починаючи з 2010-2011 років Угорщина почала непростий шлях 
конституційних реформ, зокрема прийняття нового Основного Закону 
Угорщини (Конституції) 25 квітня 2011 р. (набув чинності 1 січня 2012 р.) та 
прийняття нового Закону "Про місцеве самоврядування" [3, 9]. У своїх 
попередніх роботах ми вже аналізували нову системи місцевого Угорщини, 
проте не приділили достатньо уваги економічним складовим функціонування 
місцевого самоврядування в зазначеній країні.  
Виклад основного матеріалу. Основний Закон Угорщини 2012 року не 
містить достатньо регламентованого, закріплення фінансової основи місцевого 
самоврядування. Відповідно до ст. 32 Основного Закону Угорщини органи 
місцевого самоврядування за для вирішення місцевих питань визначають 
місцевий бюджет і на його основі самостійно господарюють, здійснюють право 
власності щодо майна, приймають рішення щодо видів та розмірів місцевих 
податків [9]. Стосовно фінансової основи місцевого самоврядування є декілька 
застережень, оскільки протягом останніх років фінансова автономія місцевих 
органів Угорщини значно зменшилася. Значно знизилися фінансові дотації та 
частка деяких податків, за рахунок яких фінансувалися муніципалітети. 
Головним чином, це пов‘язано з боргами органів місцевого самоврядування. І 
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таким чином, центральний уряд перебрав на себе зобов‘язання повернення 
боргів, а ціна цьому – значне зменшення фінансової самостійності місцевих 
органів влади. Зокрема, на цьому наголосили представники Конгресу місцевих 
та регіональних влад у своєму докладі 2013 р. щодо місцевого управління в 
Угорщині після конституційних змін в Угорщині 2010-2013 років [15]. Згідно їх 
висновків положення угорського законодавства щодо фінансової основи 
місцевого самоврядування не відповідають ст. 9 Європейської хартії місцевого 
самоврядування [2].  
В Угорщині базисом, який регулює питання фінансової основи місцевого 
самоврядування є розділ VI Закону ―Про місцеве самоврядування‖, з назвою 
―Економічні основи місцевого самоврядування‖ (ст. 106-118) [3]. Крім того, є 
закон С ―Про місцеві податки‖, чинний з 1991 р. [4], проте кожен рік Парламент 
вносить до нього поправки. Взагалі сучасне законодавство Угорщини в сфері 
місцевих фінансів спрямоване, насамперед, на зменшення боргу 
муніципалітетів, шляхом раціоналізації коштів, які надаються місцевому 
самоврядуванню. У контексті постраждалої від кризи економіки і скорочення 
ресурсів, урядом був представлений проект по зменшенню компетенції 
місцевих органів влади, й, відповідно, фінансових витрат на їх виконання, в 
якості єдиного можливого рішення [14].  
Як зазначалося вище, Основний Закон і закон ―Про місцеве 
самоврядування‖ також містять положення про фінансові ресурси, які 
забезпечує держава за рахунок делегування послуг на місцевий рівень. Через те, 
що два закони використовують різне формулювання, кожен з них може бути 
використаний на користь різних аргументів. Відповідно до Основного Закону 
Угорщини, держава має забезпечити ―необхідне фінансування‖, але згідно з 
законом ―Про місцеве самоврядування‖, держава має забезпечити за для 
виконання делегованих повноважень ―достатньо‖ джерел фінансування. Цей 
термін тлумачиться мовою муніципального лобіювання та визначає, що 
"держава має повністю фінансувати послуги, делеговані місцевому рівню"[3]. 
 Однією з головних ознак самостійності органів місцевого самоврядування 
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є можливість формування, затвердження та виконання місцевих бюджетів. В 
такому випадку визначним положенням є джерело доходів місцевих бюджетів. 
 Закон ―Про місцеве самоврядування‖ Угорщини у ст. 106 визначає, що 
місцеві доходи складаються з:  
1. Власного доходу: 
- місцеві податки;  
- доходи від місцевих комунальних послуг, штрафи; 
- доходи від бізнесу; 
2. Центральні дотації: 
- основні (цільові) субсидії;   
- спеціальні субсидії;  
- інші субсидії та надходження; 
3. Загальні податки; 
4. Позики, кредити та застави [3]. 
 Найважливіше джерело власних доходів – це місцеві податки. Це питання 
регулюється законом С ―Про місцеві податки‖, згідно якого місцеві органи 
влади мають свободу дій у розпорядженні місцевими податками і при 
встановленні податкової ставки [4]. Зазначений закон визначає типи податків 
(об'єкти і платники податку), а також максимальний рівень податку, який 
муніципалітет може стягувати. Місцеві накази з питань оподаткування мають 
передбачити: (I) хто сплачує податок, (II) основу податку, (III) усі винятки, (IV) 
ставку податку та (V) умови виникнення і припинення податкових зобов'язань 
[4].   
Відповідно до чинного законодавства Угорщини, основні місцеві податки 
– це податок на торговий оборот, комунальний податок, на майно та податок на 
туризм. Часткові податки – податок на дохід фізичної осіб і податок на 
транспортний засіб. 
Головний місцевий податок – це податок на торговий оборот, який 
сплачується компанією, що розташована на території муніципалітету. Цей 
податок становить близько 16 % від загального муніципального доходу. 
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Податок на торговий оборот стягується з чистого прибутку компанії, за 
винятком витрат на послуги та матеріали (тобто, нетрудові витрати). 
Комунальний податок в Угорщині є податком, який стягується відповідно до 
кількості населення. Це типовий вид податку на сукупну суму доходу. Хоча 
його застосовують 60 % муніципалітетів, його дохідність і економічні наслідки 
не є значущими. Дохід від комунального податку становить лише 2 % 
муніципальних бюджетів, що ставить під питання доцільність його 
застосування. Ставка податку на майно встановлюється муніципалітетом. 
Податок на майно в Угорщині в більшості випадків стягується залежно від 
розміру і місця знаходження майна. Закон С ―Про місцеві податки‖ дозволяє 
муніципалітетам стягувати податок на майно також виходячи з його ринкової 
вартості, але в дійсності більшість муніципалітетів не стягують податки, 
орієнтовані на вартість. Оптимальне адміністрування податку на майно 
здійснюється на місцевому рівні, де можна ідентифікувати всі ділянки землі, а 
також зміни на ділянках та зміни власників – записи, що зберігаються на 
місцевому рівні. Цей податок приносить муніципалітету самий стабільний 
дохід, і добре впливає на поліпшення кредитоспроможності. Податок на доходи 
фізичних осіб – централізований податок, який частково перерозподіляється на 
місцевому рівні. 8 % податку на доходи фізичних осіб, що лишаються у 
муніципалітетів передаються центральному уряду. Податок з транспортного 
засобу – 100 % цього податку надходить до місцевого бюджету, але 
центральний уряд планує відмовити в надходженні 60 %  цього податку. 
Центральні ґранти представляють інше джерело доходу на місцевому 
рівні. Мета трансфертів полягає в тому, щоб створити баланс між доходами та 
витратами різних округів, тому що муніципальні обов'язки повинні бути 
виконані скрізь. Головне питання полягає в тому, чи можливо розробити 
систему трансфертів, яка врівноважує потреби у видатках і розподілі доходів. 
Угорщина надає трансферти муніципалітетам для капіталовкладень, а також в 
операційних цілях, останні відомі як нормативні ґранти.  
Дотації рідкісні в Угорщині, хоча цей вид трансфертів надав би більше 
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автономії муніципалітетам і він найбільш повно викладений в ст. 9 Хартії [2]. 
Мета дотацій – розвинуті муніципалітети, створення робочих місць, і 
скорочення  відмінностей в регіональному розвитку. На жаль, ці видатки рідко 
досягають своїх цілей. Надання дотацій в Угорщині ніколи не було 
передбачуваним, оскільки на центральному рівні можуть скоротити перекази 
без погодження з місцевим самоврядуванням. Крім того, фактори, що 
впливають на зміни в трансфертах не викладені в законі. Таким чином, 
муніципалітети беззахисні проти центральних рішень про перекази.  
Менше ніж одна третина місцевих доходів надходить від загальних 
(квартальних) та спеціальних субсидій у вигляді фінансової підтримки з 
державного бюджету. Спеціальні субсидії виділяються на визначені цілі, тобто 
на спеціальні громадські послуги, та їх використання обмежене, оскільки вони 
можуть бути витраченими лише на те, на що вони були надані. На додачу до 
загальних та спеціальних субсидій так звані цільові субсидії виділяються 
місцевому врядуванню для досягнення певних цілей та завдань, які кожного 
року встановлюються парламентом. Ці цілі – розвиток місцевої інфраструктури 
або соціальні інвестиції, покращення установ з охорони здоров‘я, 
водопостачання, будівництво доріг та інші. У разі нецільового використання 
субсидій, сума субсидій разом з процентами повертається до центрального 
бюджету. Не дивлячись на децентралізацію витрат, доходи залишилися 
централізованими навіть через двадцять років після переходу до демократії. В 
Угорщині 46 % місцевих доходів надходять у формі різних субсидій із 
центрального уряду.  
На сьогодні, центральним урядом Угорщини фінансування місцевого 
самоврядування поставлене в жорсткі рамки: 
- органи місцевого самоврядування не можуть планувати дефіцит у 
річному бюджеті; 
- виконання делегованих повноважень має покриватися лише з власних 
доходів місцевого самоврядування (наприклад, місцеві податки, доходи від 
місцевих підприємств); 
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- умови випуску облігацій та отримання кредиту стали більш жорсткими. 
- за останні роки державні трансферти були знижені до 68% порівняно з 
2012 роком 
 Останнє десятиліття для Угорщини засвідчило систематичне зростання 
показників видатків місцевих бюджетів співвідносно до обсягів видатків 
державного бюджету. 
До видаткової частини місцевого бюджету в Угорщині відноситься 
початкова освіта – 11 %, охорона здоров‘я – 13 %, соціальні послуги – 14%, 
адміністративні видатки – 29 %, транспорт – 5 %. Однак у найближчому 
майбутньому можливі зміни, оскільки надання деяких послуг перейшло від 
муніципалітетів до центрального уряду, відповідно відбувається зменшення 
витрат місцевого самоврядування, але при цьому вони позбавлені й частини 
доходів.  
 Зміна макроекономічного навантаження місцевого самоврядування, 
ілюструється двома таблицями нижче. Таблиця 1 показує зміни в 
макроструктурі доходів, а таблиця 2 - в макроструктурі витрат, варто зазначити, 
що основні зміни, викликані прийняттям Закону "Про місцеве самоврядування" 
2011 року [3]. На макрорівні, зміни компетенції місцевого самоврядування, 
можуть бути показані зміною витрат, як зазначено в Таблиці 3. 
Таблиця 1. Макроструктура доходів в % 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Загальна сума доходів до 
державного бюджету 80,5 80,2 79,9 83,7 87,1 86,8 
Частка доходів місцевого 
самоврядування в 
державному бюджеті 
19,5 19,8 20,1 16,3 12,9 13,2 
Загальний обсяг 
державного бюджету 
100 100 100 100 100 100 
 
Таблиця 2. Макроструктура видатків в % 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Загальна сума видатків 
державного бюджету 
81,2 80,5 82,4 84,7 88,2 87,6 
Загальна сума  видатків 
на місцеве 
самоврядування з 
державного бюджету 
18,8 19,5 17,16 15,3 11,8 12,4 
Загальний обсяг 
державного бюджету 
100 100 100 100 100 100 
 
Таблиця 3. Загальна кількість видатків місцевого самоврядування в % 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Операційні видатки 18,1 14,5 13,8 17,3 16,9 
Соціальні видатки: 68,9 67,8 65,8 56,1 59,3 
- освіта 27,8 26,8 28,6 13,6 18,0 
- охорона здоров'я 12,5 12,1 3.5 2,6 4,5 
- соціальні послуги 13,0 14,6 16,2 23,2 17,3 
- житлово-комунальні послуги 10,8 8,7 11,8 14,6 12,3 
- культура, дозвілля, релігія 5,0 5,6 5,7 7,1 7,2 
Економічні видатки 11,1 15,4 16,9 24,2 22,1 
Видатки, не віднесені до жодної 
категорії 
1,9 2,3 3,5 2,4 1,7 
Підсумкові функціональні 
видатки 
100 100 100 100 100 
 
 Специфіку правового регулювання комунального майна та майнових прав 
визначає внутрішнє законодавство держави: цивільне, господарське. Проте 
первинно режим комунального майна визначається адміністративним і 
фінансовим законодавством. 
 В Угорщині комунальна власність виникла після запровадження закону 
1991 р. ―Про передачу державної власності у володіння органів місцевого 
самоврядування‖ [6]. Доходи, отримані від приватизації міських підприємств, 
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були розподілені між органами місцевого самоврядування і центральним 
органами влади. Муніципалітети стали власниками приватизованих державних 
установ за таким принципом, що земля, яка відводиться під зазначені установи 
є муніципальною власністю. Багато з цих активів були продані, оскільки 
муніципалітети визнали, що їх важко утримувати. Частково дохід від 
приватизації був витрачений на інші капіталовкладення і частково на 
експлуатаційні витрати. Звичайно, цінність цих будівель і землі залежала від 
економічного розвитку округу, таким чином, багаті муніципалітети отримали 
активи, які були набагато ціннішим, ніж у менш забезпечених муніципалітетів. 
Результатом цього стала різниця між бюджетною забезпеченістю 
муніципалітетів. 
Відповідно до ст. 38 Основного Закону Угорщини власність держави і 
місцевого самоврядування є національним майном, а закон CXCVI ―Про 
національне майно‖ [5] закріплює, що володіння, користування і 
розпорядження майном, яке знаходиться у виключній власності місцевого 
самоврядування, в установленому законом порядку може бути передано. Право 
управління і використання майном, за винятком сервітуту, не успадковується, 
тому подільна власність не утворюється. Відповідно до угорського 
законодавства, майно самоврядування складається із власного майна і 
майнових прав. Майно самоврядування повинно використовуватися в інтересах 
забезпечення тих суспільних послуг, які відповідно до закону повинні надавати 
органи самоврядування.  
Особлива частина майна самоврядування – це фондове майно, яке 
повинно реєструватися окремо від іншого майна. Фондове майно потрібно для 
виконання виключних повноважень місцевого самоврядування. У фондового 
майна є необоротні частини (шосейні дороги та інженерні споруди на них, 
площі, парки, архівні матеріали), далі – обмежено оборотні (комунальне 
обладнання); в останньому випадку органам самоврядування необхідно у 
відповідному акті врегулювати положення щодо права розпорядження і 
використання. Оскільки майно, яке не відноситься до фондового майна 
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самоврядування, є частиною підприємницького майна місцевого 
самоврядування [8]. 
Використовувати національне майно більше ліміту, встановленого 
законом або актом органів місцевого самоврядування, можна тільки на підставі 
конкурсу. Закон ―Про національне майно‖ зазначає, що у випадку реалізації 
нерухомості самоврядування, право переважної покупки має держава. Держава 
і органи місцевого самоврядування не можуть купити майно у ―непрозорого‖ 
продавця. В інтересах відповідального господарювання майном закон 
зобов‘язує реєстрацію майна самоврядування і його постійний облік (ведення 
реєстру муніципального майна).  
 Висновки. Резюмуючи нашу роботу, слід зазначити, що, перш за все, в 
Угорщині склалася певна нормативна база, яка регламентує місцеві фінанси. 
Зокрема, в законодавстві закріплені джерела фінансових надходжень місцевих 
бюджетів, витрати, передбачений статус майна тощо. Інша річ, що економічну 
основу місцевого самоврядування в Угорщині потрібно розглядати в аспекті 
централізації державних повноважень, тобто держава здійснила певний зсув 
компетенції на власний бік. Звідси обмеження фінансування місцевого 
самоврядування, зокрема зменшення державної підтримки, що наочно 
підтверджується вищенаведеними таблицями. При цьому виконання державних 
делегованих повноважень залишається в пріоритеті.   
 Отже, на сьогодні слід констатувати, що органи місцевого 
самоврядування в Угорщині не мають фінансової автономії, як одного з 
найголовніших принципів європейських стандартів місцевого самоврядування. 
Таким чином, місцева влада не має достатньої можливості вирішувати питання 
місцевого значення належним чином.  
 Зрозуміло, що дії центральної влади обумовлені скороченням боргу 
місцевого самоврядування й ліквідацією наслідків економічної кризи 2008-2009 
років. Однак при цьому варто пам‘ятати, що обмеження демократичних 
принципів місцевого самоврядування не сприятиме задоволеності населення, як 
основному критерію діяльності органів публічної влади.  
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 Чиркин А.С. Финансовая основа функционирования органов 
местного самоуправления Венгрии.  
 Статья посвящена анализу финансовой основы организации 
деятельности органов местного самоуправления Венгрии. Исследованы 
нормативно-правовые акты, которые непосредственно регламентируют 
экономическую составляющую функционирования местной власти. Особое 
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внимание в работе уделено местным налогам и сборам, исследованы, в 
частности, правовая основа регулирования местных налогов, источники 
доходов местных бюджетов и расходная часть местных бюджетов, положения о 
имуществе, которое находится в собственности общин. Кроме того 
определенно состояние финансового базиса местного самоуправления Венгрии 
в соответствии стандартами Европейской хартии местного самоуправления. 
 Ключевые слова: Основной Закон Венгрии 2012 г., местное 
самоуправление Венгрии, финансовая основа, местные налоги, доходы, 
расходы. 
  
 Chyrkin A.The financial basis of the functioning of local governments in 
Hungary 
 The article is devoted to the analysis of the financial basis of local government 
in Hungary. Studied regulations that directly govern the economic component of the 
functioning of local government. Special attention is paid to local taxes and fees, is 
investigated, in particular, the legal framework of local taxes, sources of local 
revenues and expenditures of local budgets, provisions on property that is owned by 
the community. Also is certained the state financial basis of local government in 
Hungary according to the standards of the European Charter of Local Government . 
 Keywords: Fundamental Law of Hungary in 2012, the local governments of 
Hungary, the financial basis of local taxes, revenues, expenses. 
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МОТИВ ЗЛОЧИНУ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ТА 
КРИМІНОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 
 
Для юридичної науки дуже важливим є розкриття кримінально-правового 
та кримінологічного значення мотиву злочину. Вирішення завдання про 
дослідження впливу мотиву злочинної поведінки на кримінальну 
відповідальність особи, дасть можливість розробити орієнтири для правильної 
й однозначної кваліфікації вчиненого особою з урахуванням мотивів її 
діяльності.  
Ключові слова: мотив злочину, мотив злочинної поведінки, потреби, 
воля, мета. 
 
Злочинність є надзвичайно негативним явищем, яке впливає на всі сфери 
суспільного життя. Аналіз діяльності правоохоронних органів у сфері боротьби 
зі злочинністю, профілактики злочинів дає підстави вважати, що її 
ефективність, багато в чому, залежить від вивчення особи злочинця і в першу 
чергу від мотивів його протиправної діяльності. Встановлення мотивів злочину 
виступає однією з гарантій справедливості вироку в результаті судового 
розгляду справи. 
Для юридичної науки дуже важливим є розкриття кримінально-правового 
та кримінологічного значення мотиву злочину. Одним із найбільш серйозних 
завдань, які ставить перед науковцями правозастосовча практика, є 
дослідження впливу мотиву злочинної поведінки на кримінальну 
відповідальність особи. Вирішення цього завдання, насамперед, дасть 
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можливість розробити орієнтири для правильної й однозначної кваліфікації 
вчиненого особою з урахуванням мотивів її діяльності.  
Метою цієї публікації є визначення кримінально-правового та 
кримінологічного значення мотиву злочину. 
У доктрині сучасного українського кримінального права визначення 
мотиву злочину сформувалося під впливом досліджень вчених – правників 
дореволюційного періоду таких як: Таганцев М.С., Владимиров Л.Є., 
Познишев С.В. та ін..), а також наукових праць радянських криміналістів, а 
саме: Тарарухіна С.А., Кудрявцева В.М., Дагеля П.С., Рарога О.І., 
Якушина В.О. та інших). Окремі питання мотиву злочину розглядали у своїх 
дослідженнях науковці сучасності П.А. Воробей, Р.В. Вереша, 
М.Й. Коржанський, А.П. Шеремет, А.П. Тузов. Проте в наукових публікаціях 
існує певна невизначеність та дискусійність у підходах до розуміння сутності 
мотиву злочину. 
У працях вітчизняних учених з кримінального права та кримінології 
міститься теза, що мотив – це внутрішнє спонукання до вчинення тієї чи іншої 
дії (бездіяльності). Як правило, автори беруть це визначення за постулат та 
вибудовують на ньому теоретичні конструкції мотивів тих чи інших видів 
злочинів, виробляють відповідні правила кримінально-правової кваліфікації, 
характеризують особистість злочинця. Така позиція стала традиційною, 
починаючи з праць класиків вітчизняної кримінально-правової доктрини 
(М. С. Таганцев, С. В. Познишев, Л. Є. Владимиров тощо), у яких інтерпретація 
та обґрунтування категорії мотиву базувалась на констатації суттєвості даної 
ознаки для дослідження сутності злочинної поведінки та її спонукального 
характеру. Така ситуація призвела до неоднозначного розуміння природи 
мотиву. 
На сьогоднішній день сформувалося кілька напрямків у розумінні категорії 
«мотив». Перший напрямок представлений у працях таких учених, як 
О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн, С. А. Тарарухін, К. Є. Ігошев, Б. С. Волков, 
А. В. Наумов та ін. Визначення мотиву зазначеними науковцями надається 
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через призму усвідомлення наявної потреби. Так, наприклад, О. М. Леонтьєв та 
С. Л. Рубінштейн визнають, що мотив – це «предметована» потреба [1, с. 14; 2, 
с. 26]. Тобто при визначенні сутності мотиву увага акцентується на 
конкретному предметі. Виходячи з такого розуміння, мотив виступає 
проміжною ланкою між потребою та кінцевим результатом, метою і є 
усвідомленим началом людської діяльності. 
Інша група вчених, таких як Б. В. Харазишвілі, В. С. Чубинський, при 
з‘ясуванні змісту мотиву акцент робить на емоційному стані та вольовому 
компоненті особистості. Як зазначає Б. В. Харазишвілі, мотив – це емоційний 
стан особи, який виявляється у прояві волі, пов‘язаної з розумінням 
необхідності даної поведінки і бажанням її здійснення [3, с. 154]. Аналогічної 
позиції дотримався і В. С. Чубинський, який вбачав у мотиві первісну ланку 
вольового процесу. Ця точка зору, як видається, є більш сутнісною за 
попередні, адже дає підстави описати родову приналежність мотиву до певного 
емоційного стану. Однак слабкістю даної позиції, на нашу думку, є, по-перше, 
пов‘язування емоційного стану з вольовою складовою особистості, що далеко 
не завжди має прямий безпосередній зв‘язок та, по-друге, встановлення 
усвідомленості (розуміння) джерела походження відчуття необхідності, що 
також є доволі сумнівним. Одним з останніх комплексних досліджень мотиву у 
вітчизняному кримінальному праві є праця А. В. Савченка «Мотив і мотивація 
злочину», в якій науковець на підставі аналізу різних наукових підходів 
доходить висновку, що під мотивом слід розуміти «інтегральне психічне 
утворення, яке спонукає особу до вчинення суспільно небезпечного діяння та є 
його підставою» [4, с. 14]. Дане визначення ми вважаємо доволі дискусійним 
через його узагальнений, неконкретизований характер, обтяженість 
феноменологічною складовою. Позиція А. В. Савченка, по суті, дублює 
викладену вище, згідно з якою мотив визнається внутрішньою спонукою до 
будь-якої діяльності. Таким чином, жодна з викладених позицій не може 
повноцінно забезпечити науковим обґрунтуванням теоретичну та законодавчу 
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категорію «мотив злочину», наповнити її конкретним змістом, який можна було 
б доказувати при розслідуванні кримінальних справ.  
Основна роль мотиву обумовлена характером і специфікою людської 
поведінки, зокрема її вибірковістю та ціленаправленістю. Значення мотиву 
злочину багато в чому залежить від того, що ми вкладаємо в його зміст. В 
юридичній психології пропонується розкривати поняття мотиву через механізм 
внутрішнього формування способу дій, які проявляються зовні, дає 
об‘єктивний результат [5, с. 83.]. 
Для правильного розуміння мотиву злочин потрібно враховувати 
психологічні аспекти мотивації злочинця, оскільки саме глибокі, внутрішні 
психологічні процеси, які не завжди зрозумілі без докладного вивчення 
психології, покладені в основі тих чи інших вчинків людини, зокрема поведінки 
особи, яка вчинила злочин. Як зазначав З. Фрейд, «за мотивами наших вчинків, 
в яких ми зізнаємося, безсумнівно, є таємні причини, в яких ми не зізнаємося, а 
за ними є ще більш таємні, яких ми навіть і не знаємо. Більшість наших 
повсякденних вчинків є лише впливом прихованих мотивів, які ми навіть не 
помічаємо» [6, с. 4]. Під мотивом (від лат. ―moveo‖ – рухаю, штовхаю), як 
психологічною категорією, передусім розуміють те, що спонукає діяльність 
людини, те, чому здійснюється така діяльність. Вважається, що мотив є 
обов‘язковим чинником при здійсненні психічно нормальною особою своєї 
поведінки (як правомірної, так і злочинної), діяльності, вчинку або діяння.  
На нашу думку, для того щоб краще розуміти природу мотиву потрібно 
виокремити ключові поняття, якими оперують дослідники, надаючи йому 
визначення, а саме: потреби, воля, мета.  
Мотив завжди формується поетапно через призму конкретної потреби. 
Потреба – усвідомлення відчуття нестачі чого-небудь. Мати потребу значить 
відчувати внутрішній стан потреби в чомусь. А. Н. Леонтьєв вважав, що мотиви 
діяльності визначаються потребами особистості [7. c. 27]. Потреби є внутрішні 
спонукальні мотиви, що призводять до їх фізичного втілення у вигляді 
реальних дій.  
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А. Маслоу зазначає, що поки потреба не задоволена, вона активує 
діяльність і впливає на неї. А також науковець досліджуючи мотиваційну 
структуру особистості сформулював перелік базових потреб людини, які і 
формують подальший процес формування цілі, активації волової сфери та 
початку відповідної дії. Ієрархічна модель мотивації А. Маслоу складається з 
п'яти рівнів: 1) фізіологічні потреби - голод, спрага, сексуальність і т. п.; 2) 
потреби в безпеці, безпеку та захист від болю, страху, гніву, невлаштованості; 
3) потреби у соціальних зв'язках, потреби в любові, ніжності, соціальної 
приєднане, ідентифікації; 4) потреби самоповаги, потреби в досягненні, 
визнанні, схваленні; 5) потреби самоактуалізації, реалізації власних 
можливостей і здібностей, потреби в розумінні та осмисленні [8, c.117]. Однак 
найбільшу увагу А Маслоу приділяє потребам самоактуалізації, визначаючи, 
що навіть коли всі ці потреби задовольняються, ми все ж можемо очікувати, що 
якщо індивід не займається тим, для чого він призначений, то незабаром 
виникнуть нові незадоволення і неспокій.  
На нашу думку будь яка потреба породжує інтерес. Інтерес – це форма 
прояву пізнавальної потреби, що виражається вибірковим ставленням 
особистості до об'єкта через його життєвого значення й емоційної 
привабливості. Інтереси забезпечують спрямованість особистості на 
усвідомлення цілей діяльності, сприяє орієнтуванню, ознайомленню з чимось 
новим, більш повному і глибокому відображенню дійсності. За змістом 
інтереси можуть бути матеріальними (до житлових зручностей, красивою одязі 
та ін.) і нематеріальні. Оцінка інтересів, в кінцевому підсумку, визначається їх 
змістовністю і значимістю для особистості.  
Будь який інтерес для того щоб він мав реалізацію має бути підкріплений 
волею. В. О. Іванніков, зазначає, що під волею слід розуміти довільну форму 
мотивації зі створенням додаткового спонукання (чи гальмування) до суспільно 
необхідної чи соціально-контрольованої дії. Воля є не лише особливим 
способом мотивації, а її особливою формою – довільною мотивацією. Воля 
належить до особистісного рівня регуляції, який характеризується наявністю 
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особистісного смислу, тобто відображення у свідомості людини відношення 
мотиву до цілі та умов дії [9, с. 75]. 
На нашу думку воля — свідома організація і саморегуляція людиною своєї 
діяльності і поведінки, спрямована на подолання труднощів при досягненні 
поставлених цілей. Для досягнення поставленої мети людина проявляє 
ініціативу, напружує свої розумові і фізичні сили, долає труднощі, стримує 
пориви і бажання, а тим самим вчиняє вольові дії. Під вольовим дією розуміють 
свідома, цілеспрямована дія, за допомогою якого людина здійснює поставлену 
перед ним ціль, підкоряючи свої імпульси свідомому контролю і змінюючи 
навколишню дійсність у відповідності зі своїм задумом. Важливими критеріями 
і характеристиками будь-якої вольової дії є: 1) навмисність, наявність 
усвідомленої мети; 2) наявність вибору між двома або багатьма можливими 
діями; 3) необхідність прийняття рішення. Тобто, воля – це психічний процес 
свідомої цілеспрямованості регуляції людиною своєї діяльності і поведінки з 
метою досягнення поставлених цілей. Мета завжди є усвідомленим кінцевим 
результатом дії волі людини, спрямованої на пошук предмета, здатного 
задовольнити актуальну потребу. 
Мотив злочину слід розглядати психолого-правову категорію, яка має 
юридичне значення для всіх злочинів. Мета злочину виникає на основі 
злочинної мотиву, а разом мотив і мета утворюють ту базу, на якій 
народжується вина як певна інтелектуальна і вольова діяльність суб'єкта, що 
безпосередньо пов'язана з вчиненням злочину і що протікає в момент його 
вчинення [10, с. 204].  
Психологічний аспект мотиву злочину характеризує зміст умислу чи 
необережності, а юридичний – наповнює суб‘єктивну сторону складу злочину, 
має значення для складу злочину та впливає на призначення і виконання 
покарання. Так, А.В. Наумов зазначає, що, по-перше, мотив і мета можуть 
виступати в якості основних (конструктивних) ознак складу злочину. По-друге, 
мотив і мета можуть виступати в якості ознак, наявність яких утворює 
кваліфікований склад злочину (склад злочину при обтяжуючих обставинах). 
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По-третє, мотив і мета можуть бути обставинами, які обтяжують або 
пом‘якшують відповідальність при призначенні покарання [11, с. 392].  
Фріс П.Л. вважає, що кримінально-правове значення мотиву, мети та 
емоційного стану полягає в тому, що, входячи в структуру суб‘єктивної 
сторони складу злочину, вони підлягають доведенню в ході досудового 
розслідування та судового слідства по кримінальній справі і повинні бути 
враховані при винесенні обвинувального вироку [12, с. 46]. Кримінально-
процесуальний закон зобов'язує доказувати мотив у кожному злочині. У п.2 
ст.91 зазначено мотив та мета вчинення кримінального правопорушення як 
обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Вони 
хоча і мають факультативне значення для кваліфікації, але обов'язково 
враховуються при визначенні суспільної небезпеки вчиненого, особи злочинця 
та при призначенні судом покарання. 
Правильному визначенню мотиву сприяє встановлення мети злочинних 
дій, яка опосередкована мотивом (оскільки і мотив опосередкований метою), є 
бажаним (ідеальним) результатом, якого прагне досягти особа, і відповідає на 
запитання: для чого особа вчиняє певну дію (у той час як мотив відповідає на 
запитання: чому особа вчиняє певну дію). Мотив і мета органічно 
взаємопов'язані, оскільки відображаються у суб'єктивній сфері людини. Інколи 
без визначення мети неможливо правильно усвідомити й зрозуміти мотив 
злочину, так само як без мотиву неможливо усвідомити мету злочину.  
Кримінально-правове значення мотиву як ознаки суб‘єктивної сторони 
виражається в тому, що: 1) визначається основний, кваліфікований, 
привілейований склад злочину, а також пом‘якшуючі та обтяжуючі обставини 
покарання; 2) встановлюється індивідуалізація покарання; 3) прогнозується 
поведінка засуджений в період відбування покарання та після звільнення.  
Мотиву злочину притаманні всі загально психологічні характеристики 
мотиву людської поведінки та діяльності. В свою чергу, злочин належить до 
специфічного виду свідомої людської діяльності, тобто є вольовим актом, що 
передбачає мету, вибір засобів, мотив і оцінку дій. Оскільки кожна людська 
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діяльність здійснюється вмотивовано, тобто з певним мотивом, то і в злочині, 
як у специфічному різновиді діяльності людини, завжди є присутнім мотив.  
Отже, дослідження мотивів злочинів має велике значення і для багатьох 
інститутів кримінологічної науки. Аналіз мотиву злочинів дозволить найбільш 
повно: 1) встановити причини та умови вчинення конкретних злочинів і 
причини та умови злочинності в цілому; 2) охарактеризувати стан якісної 
структури та динаміки злочинності в цілому і окремих видів злочинів; 3) 
розкрити соціально-психологічний механізм злочинного діяння; 4) вивчити 
особу злочинця, розробити наукову типологію злочинців тощо. 
Для надійного забезпечення в Україні прав і свобод людини, в чинному 
кримінальному законодавстві слід закріпити  положення щодо визнання мотиву 
як обов'язкової ознаки суб'єктивної сторони злочину, який з психологічного по-
гляду належить до специфічного різновиду завжди вмотивованої людської 
поведінки та діяльності.  
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Crime motive: criminological, criminal and legal aspects  
It is very important for legal science to reveal the criminological as well as 
criminal and legal aspects of the crime motive. Determination of the criminal 
behaviour motive effect on the criminal responsibility of the person allows one to 
develop guidelines for the appropriate and clear-cut qualification of the person‘s 
misdeeds taking into account the motives of the latter. 
The psychological aspects of the offender‘s motivation should be considered for 
a proper understanding of motives since it is deep, internal psychological processes,  
that are not always understood without a detailed psychological study, which 
determine the person‘s certain acts, the offender‘s behaviour in particular. In order to 
better understand the nature of the motive, key notions should be singled out, namely 
needs, volition and purpose. These are the notions used by scholars when defining the 
motive.  
The criminal and legal aspect of the motive as a mental element is established 
by: 1) determining the main, qualifying and privileged components of crime, as well 
as  aggravating and mitigating circumstances of punishment; 2) making punishment 
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individualized; 3) predicting the convict‘s behaviour during the imprisonment and 
following his release. 
The crime motive has all the general psychological characteristics of human 
behaviour and activity motive. The crimes motive analysis will make it possible to  
fully: 1) establish the causes and circumstances of specific crimes and the causes and 
conditions of crime in general; 2) describe the qualitative structure and dynamics of 
crime in general and of certain types of crimes; 3) reveal the socio-psychological 
mechanism of a criminal act; 4) explore the identity of the offender, develop 
scientific typology of offenders, etc. 
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Агафонова Н. В.,  
народний депутат України,   
Голова підкомітету з питань конституційного  
законодавства та конституційного судочинства  
Комітету Верховної Ради України  
з питань правової політики та правосуддя. 
 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ  ЯК НОСІЙ УСТАНОВЧОЇ ВЛАДИ І 
ПРОВІДНИЙ СУБ’ЄКТ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ 
 
Досліджується роль Верховної Ради України і її структурних елементів у 
здійсненні конституційної реформи. Аналізується основні функції парламенту 
крізь призму його участі у перегляді Конституції. Особлива увага приділена 
конституційно-правовому статусу народного депутата в Україні. Розглядається 
роль та зв‘язок політичної і організаційної елементів структури парламенту у 
перетворенні конституції (фракцій політичних партій у парламенті, 
парламентської більшості, парламентських комітетів і комісій). 
Обґрунтовується необхідність удосконалення чинного законодавства України 
та вносяться відповідні пропозиції. 
Ключові слова: Верховна Рада України, конституційна реформа, установча 
влада, функції парламенту, правовий статус народного депутата України, 
правовий статус елементів структури парламенту. 
 
Питання про роль парламенту у здійсненні конституційної реформи на 
перший погляд є абсолютно зрозумілим. По-перше, парламент є суб‘єктом 
установчої влади, про що свідчить  практика розвитку конституціоналізму в 
Україні. Це випливає із  положень преамбули Конституції України та знаходить 
підтвердження у правових позиціях  Конституційного Суду України 
викладених, зокрема у  рішеннях № 3-зп від 11.07.1997 р.[1] і  № 4-зп від 
03.10.1997 р. [2]. У юридичній науці установчу функцію парламенту 
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пов‘язують зі встановленням політичної системи і системи органів публічної 
влади, що здійснюється через прийняття Конституції [3, с. 123]. Відповідно,  
внесення змін до Конституції шляхом прийняття закону парламентом так само 
є реалізацією його установчої функції [4, с. 10].  
По-друге, ця роль випливає з соціального призначення парламенту як 
органу законодавчої влади. Закономірно, парламентський спосіб прийняття, 
внесення змін до конституції є найбільш поширеним у сучасному   світі.  
Парламентом були прийняті конституційні акти Шрі-Ланки (1978), Китаю 
(1982), В‘єтнаму (1992), Грузії (1995), Польщі (1997) та ін. У деяких державах 
парламенти проголошували себе установчими зборами і приймали конституції, 
зокрема Бразилії (1988), Замбії (1992), Нідерландів (1983), Танзанії (1977).  
Конституційні акти переважної більшості держав світу визначають 
парламентський механізм перетворення конституцій. Як правило, він більш 
складний у державах із двопалатним парламентом,  що загалом зумовлено 
притаманним бікамералізму консерватизмом. 
Верховна Рада України взяла на себе відповідальність у 1996 р. і прийняла 
нині чинну Конституцію. І надалі Верховна Рада України та інститути 
громадянського суспільства відіграли визначальну роль у процесі подальших 
конституційних реформ 2004 і 2010 р.[5, с.8]. І на даний час за змістом розділу 
ХIII Конституції України  парламент є основним суб‘єктом конституційної 
реформи, пов‘язаної із внесенням змін до Конституції або з прийняттям нової 
редакції Конституції.  
По-третє, парламент є представницьким органом – органом влади народу, 
який і делегував йому відповідні права. Зауважимо, що зміст представницької 
функції парламенту в юридичній літературі має різні тлумачення, що не в 
останню чергу пов‘язано з відсутністю відповідного найменування Верховної 
Ради у Конституції. «Важливим є те, що представницького мандату парламенту 
загалом не існує і відповідного характеру цей орган набуває завдяки мандатам 
його членів» [6, с. 84]. 
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Ми погоджуємось з Х.В.Приходько, що представницьку функцію 
парламенту можна тлумачити як його  напрям і вид діяльності, що полягає в 
представництві Українського народу – громадян України всіх національностей 
у здійсненні законодавчої влади шляхом виявлення, узагальнення, узгодження, 
формування, реалізації та захисту його інтересів. А невід‘ємною складовою 
змісту цієї функції є внесення змін до Конституції України в межах і порядку, 
передбаченому розділом ХIII Конституції [7,  с. 3].  
Таким чином,  парламент як суб‘єкт конституційної реформи  реалізує три 
основні функції – установчу, що вказує на характер його компетенції; 
представницьку,  яка визначає природу (походження)  компетенції парламенту; 
законодавчу, що охоплює весь зміст компетенції парламенту.   
Означені функції обумовлюють характер компетенції парламенту в цілому, 
народних депутатів України, політичних та організаційних структурних 
складових парламенту, в тому числі, щодо перетворення Конституції.  
Дослідження конституційної правосуб‘єктності останніх дозволить краще 
з‘ясувати роль парламенту в цілому як суб‘єкта установчої влади в Україні, 
характер об‘єктивних і суб‘єктивних чинників конституційної реформи, 
визначити проблемні аспекти реалізації основних функцій парламенту у 
перетворенні Конституції та ефективність парламентського механізму 
перетворення Конституції в цілому.  Ці питання на сьогодні мають значення 
для України з огляду на важливість забезпечення принципу верховенства права  
у перегляді Конституції та запобігання перетворення суверенітету народу на 
суверенітету парламенту в державі. 
Конституція України визначила  Верховну Раду України єдиним органом 
законодавчої влади в Україні і, таким чином, утвердила головне соціальне  
призначення парламенту в країні – «створювати  закони», - правову основу 
організації і функціонування держави і суспільства. Законодавча функція в 
системі поділу влади є ключовою і найбільш об‘ємною.  «Результатом її 
реалізації, - як зазначав А.З.Георгіца, - є формування правової системи 
держави, що забезпечує завдяки законодавству правове регулювання 
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суспільних відносин, що виникають у процесі розвитку суспільства і держави, і 
які вимагають державного регулювання у формі законодавчих приписів. 
Поточне завдання законодавчої діяльності парламенту полягає у підготовці та 
прийнятті законів, безпосередньо передбачених Конституцією, і тих законів, які 
забезпечують потреби розвитку суспільства і держави в усіх сферах їх 
життєдіяльності. При цьому слід наголосити, що законодавство є безпосереднім 
інструментом формування стратегії й тактики такого розвитку» [8, с. 359].  
Конституція як основа законодавства  є чи не найважливішим 
інструментом формування стратегії і тактики розвитку держави і суспільства. 
Вона визначає основні цінності, проголошує загальні цілі суспільства і 
держави. Так само і потреба забезпечення основних цінностей, уточнення цілей 
і конкретизація завдань держави і суспільства, що відбувається під час 
конституційної реформи -  прерогатива органу законодавчої влади, але не 
виключна. Оскільки право визначати і змінювати конституційний лад в Україні 
належить виключно народові і не може бути узурповане державною, її 
органами або посадовими особами.  
 А прийнявши прийнявши Конституцію України у 1996 р., парламент 
реалізував своє «одиничне, разове» повноваження як акт безпосередньої 
реалізації народного суверенітету. Таким чином, Конституційний Суд України 
підтвердив характер і межі представницької компетенції українського 
парламенту [1].  
 Загалом обмеженість компетенції представницьких органів вважається 
невід‘ємною ознакою представницької демократії. Влада народу не переходить 
до представницького органу, який покликаний представляти народ і виражати 
його волю шляхом прийняття законів [9, с. 115]. Тим більш, що в умовах 
української моделі управління, на відміну від вестмінстерської, навряд чи 
можна вести мову про парламентський суверенітет.   
  Конституція України встановила межі установчої влади парламенту 
шляхом  визначення двох моделей (видів, обсягів) реформування. Перша 
передбачає право внесення змін до Основного Закону,  крім розділів I, 
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IIIіXIIIКонституції України.  Друга - внесення змін до Основного Закону, 
включаючи розділи I, IIIіXIII Конституції України. Остання вимагає додаткової 
легітимації у вигляді всеукраїнського референдуму. 
 Як безпосередній творень конституційної реформи парламент реалізує 
право внесення змін до Конституції через активну поведінку визначеної 
кількості народних депутатів. По-перше, не менше як третину народних 
депутатів від конституційного складу Верховної Ради України, які вправі 
подати Верховній Раді України законопроект про внесення змін до Конституції 
України, крім розділів I, III і XIII (150 і більше народних депутатів вправі 
використовуючи своє індивідуальне право законодавчої ініціативи реалізувати 
колективну конституційну законодавчу ініціативу і подати Верховній Раді 
відповідний законопроект) та не менше двох третин народних депутатів від 
конституційного складу Верховної Ради України, які вправі подати Верховній 
Раді України законопроект про внесення змін до Конституції України, 
включаючи розділи I, III і XIII (300 і більше народних депутатів).  
 По-друге, більшістю від конституційного складу (не менш як 226) 
народних депутатів  попередньо  схвалити законопроект про внесення змін до 
Конституції України (крім розділів I, IIIіXIII) та  не менше як двома третинами 
від конституційного складу Верховної Ради України (300 і більше) народних 
депутатів прийняти такий законопроект про внесення змін до Конституції 
України. Так само не менше як дві третини від конституційного складу 
Верховної Ради України (300 і більше) народних депутатів вправі прийняти 
законопроект про внесення змін до Конституції України, включаючи розділи I, 
III і XIII, що вимагає затвердження всеукраїнським референдумом. 
 Отже, у конституційному процесі народний депутат бере участь як 
самостійна посадова особа, правосуб‘єктність якої має політичну зумовленість 
та визначається характером її мандата. Така політична зумовленість і характер 
депутатського мандата і формують мотивацію конституційної реформи на рівні 
окремих депутатів, депутатських фракцій (груп) у парламенті. 
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 Для розуміння характеру депутатського мандата суттєвим є значення 
цього терміну, як основ, на яких ґрунтуються взаємовідносини між депутатом  і 
виборцями [10, с.243]. Ці питання постійно перебувають  в полі зору науки 
конституційного права, що зумовлено як трансформацією  мандата народних 
депутатів в Україні від імперативного до вільного, так і складним його  
характером на даний час і постійно актуальними перспективами його 
удосконалення [11; 12;13;14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]. 
 В теорії конституційного права визнаються два типи мандата  члена 
представницького органу влади – вільний і імперативний. «Відмінності між 
ними, - як слушно стверджує В.М.Шаповал, - засвідчують різні за юридичними 
наслідками взаємовідносини між обраним представником, з одного боку, і 
виборцями – з іншого…. Імперативний і вільний мандат є своєрідними 
антиподами. Сенс імперативного мандата полягає в тому, що член 
представницького органу влади вважається представником не всього виборчого 
корпусу або всіх громадян, а лише виборців або населення того округу, де він 
балотувався і був обраний. Тим самим імперативний мандат означає здійснення 
представництва від імені безпосередніх виборців…. У свою чергу, вільний 
мандат пов‘язаний з тим що член представницького органу влади визнається 
представником народу в цілому» [21, с. 99-100.]. 
 В юридичній літературі поширеною є точка зору щодо правового змісту 
імперативного мандата у трьох елементах: накази виборців, звітування перед 
виборцями та інститут  відкликання (с.145) [22; 23]. З такої точки зору ідея 
партійного імперативного мандата, що є також достатньо поширеною серед 
вчених-юристів, виглядає надто дискусійною [24].   
У сучасному світі вільний мандат є найбільш поширеним видом мандата і 
вважається одним з основним елементів парламентаризму. При цьому в 
демократичній державі характеристика мандата народного депутата як вільного 
має розумітися як  формально юридична незалежність депутата, яку дає такий 
мандат, адже постійне політичне суперництво і темпоральний характер 
повноважень  спонукають депутата підтримувати контакти з виборцями і так чи 
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інакше покладають на народних обранців моральні зобов‘язання.  З іншого 
боку, вільний мандат має обмежувати, швидше навіть, унеможливлювати тиск 
на депутата з боку політичних партій, лобістських структур, органів державної 
влади. 
 Але проблема партійного імперативного мандата народних обранців з 
огляду на все більше політичну структуризацію суспільства все ж існує. 
 Зазначимо, що в науковій літературі появу імперативного партійного 
мандата пов‘язують з реакцією на започатковану з початку ХХ ст.  в деяких 
державах практику переходів депутатів з одної парламентської фракції до 
іншої. Партійний імперативний мандат характеризується обов‘язковістю для 
депутата вказівок лідерів або керівних органів політичної партії, від якої його 
було обрано; представництвом інтересів, в першу чергу своєї політичної партії, 
підконтрольністю депутата фракції; можливістю позбавлення мандата  у разі 
порушення  партійної дисципліни [25, с. 23].  
 Аналіз ст. 81 Конституції України і практика позбавлення мандатів 
окремих депутатів у зв'язку із їх виходом  з політичної фракції в останні роки 
свідчить, що депутатський мандат народних обранців в Україні, принаймні тих, 
що обиралися  за виборчими списками від політичних партій  не можна 
вважати вільним. Таку практику вчені вважають унікальною  для світового 
конституціоналізму у тому плані, що в Україні характер втрати мандата 
набутого в результаті виборів  вирішується не за фактом  відмови депутата від 
фракційної належності, а на основі партійного розсуду [26, с. 99]. Така 
практика призводить до  «перетворення» рядових народних обранців у 
номінальних посадових осіб парламенту, підпорядкованих вимогам політичної 
доцільності партій, їх фракцій у парламенті, а народне представництво  
трансформує  у групове,  партійне.  
 У зв‘язку конституційною реформою ця проблематика породжує низку 
важливих питань, зокрема, наскільки вільною є участь депутатів парламенту у 
конституційному законотворенні, чи зумовлена мотивація конституційної 
реформи потребами суспільного розвитку (забезпечення публічного інтересу), 
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чи перетворення конституції має на меті забезпечення певних групових 
політичних інтересів, в першу чергу, щодо володіння владою, про об'єктивні 
та/або суб'єктивні причини конституційної реформи.  Останнє питання є 
особливо актуальним, оскільки відомо, що політична залежність  може 
зумовлювати не об'єктивний, а суб'єктивний характер реформ, що створює 
небезпеку втрати демократії.  
 Ці питання набувають ще більшої актуальності якщо розглянути роль у 
конституційному законотворенні політичних структур парламенту, які хоч і не 
визначені законодавчо суб'єктами відповідних правовідносин, але є такими. По-
перше, це фракції політичних партій у парламенті.  
 У науковій літературі парламентські фракції характеризують  як 
об‘єднання на основі спільної політичної позиції членів парламенту, яке 
визнане ним, є його структурним елементом, характеризується певним рівнем 
організаційної єдності, наділене інституційною автономністю в своїй діяльності 
[27, с. 5]. Оскільки політичні партії є основними акторами формування 
політичної волі, то їх фракції у парламенті є провідниками такої політичної 
волі. Адже об'єднання депутатів у фракції має на меті консолідацію зусиль для 
досягнення цілей та завдань, визначених виборчими програмами політичних 
партій (виборчих блоків політичних партій), та об'єктивно приводить до 
необхідності дотримання депутатами вимог фракційної дисципліни [28]. 
 Отже, як слушно підмічено в юридичній літературі, парламентські 
фракції, утворені за принципом партійної належності депутатів, мають 
подвійну природу. З одного боку, вони є структурами політичних партій 
(«партіями в парламенті») і не можуть виконувати свої парламентські завдання 
без підтримки своїх партій, адже всі питання їхньої організації та діяльності 
врегульовуються відповідними партійними статутами, керівні еліти фракцій та 
їхніх партій значною мірою складаються з тих самих  осіб, голосування з тих чи 
інших питань залежить від позиції партійного керівництва. З іншого боку, 
парламентські фракції є органами самих парламентів, а їх функціонування – 
складовою парламентської діяльності [29]. Тим більше, що у  правотворчій 
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діяльності їх роль є дуже вагомою, зауваження, вимоги та законодавчі 
пропозиції фракцій парламент обов‘язково бере до уваги при ухваленні рішень 
[30, c.55]. Та й загалом, «парламентські фракції, сформовані на основі певної 
політичної (партійної) лінії здійснюють визначальний вплив на реалізацію 
основних функцій парламенту в цілому та кожного депутата зокрема» [27, с.3]. 
 Фракції беруть участь  у всіх основних парламентських процедурах та  
організовують діяльність депутатів практично у всіх напрямках 
функціонування законодавчого органу. В межах парламентської діяльності 
фракціями здійснюються представницька, установчо-організаційна та 
законотворча функції [27 с. 7].  
 Через парламентські фракції політичні проекти проходять у парламенті 
первинну апробацію вже як політико-правові, не  в останню чергу це стосується 
проектів конституційних перетворень.   
 Парламентські фракції формують дві основні політичні структури 
парламенту – коаліцію і опозицію. По самій ідеї  ці структури є  носіями різних 
ідеологій, стратегій і тактик, програм і проектів розвитку держави. Що проте не 
означає неузгодження між ними у питаннях змісту і напрямків конституційної 
реформи. Принаймні про це свідчать  програмні документи політичних партій, 
представлених у парламенті 8 скликання. Попри це саме коаліція депутатських 
фракцій (більшість) у парламенті є носієм ідеї про необхідність запровадження 
конституційної реформи в Україні. 
 При цьому «саме на парламентську більшість(коаліцію), у певному 
розумінні більшою мірою, ніж на опозицію, покладається реалізація 
представницької функції парламенту» [31, с. 178]. А отже парламентська 
більшість потенційно є провідником ідеї конституційної реформи як 
об‘єктивної потреби суспільства. У цьому зв‘язку варто звернути увагу на 
присвячений конституційній реформі розділ  Коаліційної угоди, укладеної в 
парламенті 8 скликання народними депутатами від Блоку Петра Порошенко, 
Народного Фронту, Самопомочі, "Батьківщини" і Радикальної партії [32]. 
 Представники коаліції засвідчили, що вони будуть проводити реформи,  
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які потребуватимуть внесення змін до Конституції України й запевнили, що  
прагнуть зробити процес внесення змін до Конституції прозорим та якісним.  
 Разом з тим безпосередніми учасниками законотворчого процесу, 
пов‘язаного із змінами Конституції є складові організаційної структури 
парламенту, до  яких окрім народних депутатів належать  парламентські 
комітети і  парламентські комісії. Тож попередньо можемо зробити висновок 
про те, що мотивація конституційних змін формується і спрямовується 
політичною структурою  парламенту, а реалізується його організаційною 
складовою.  
 Чинне законодавство України визначає в якості  учасників 
конституційного законотворчого процесу у Верховній Раді  комітети Верховної 
Ради України.  Закон України «Про комітети Верховної Ради України» [33] 
визначає  комітет Верховної Ради як орган Верховної Ради України, який 
утворюється з числа народних депутатів України для здійснення за окремими 
напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду 
питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання 
контрольних функцій. 
 В рамках законопроектної функції комітети Верховної Ради України 
здійснюють  основну частину законопроектної роботи парламенту, в тому числі 
і пов‘язану із внесення змін до конституції України згідно з їх профільними 
напрямками. При цьому для опрацювання конституційних законопроектів може 
бути визначено головний комітет. 
 Аналіз ст. 145 Регламенту Верховної Ради України дозволяє 
стверджувати, що  комітети Верховної Ради України, яким була доручена 
підготовка до розгляду питання про включення законопроекту про внесення 
змін до Конституції України до порядку денного сесії та про порядок 
продовження роботи над ним не просто виконують значний обсяг 
організаційної, експертної, аналітичної, прогностичної роботи у процесі 
конституційної законотворчості. Реалізуючи свої повноваження суб‘єкта 
конституційної правотворчості, комітети Верховної Ради України відіграють 
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важливу роль у питанні розвитку конституційної реформи, її політичної, 
соціальної, економічної  доцільності,  змісту, законодавчих процедур, наукової 
обґрунтованості, публічності конституційного процесу тощо. Разом з тим ми 
вважаємо невиправданим, коли опрацювання змін до Конституції відбувається 
різними парламентськими комітетами згідно з їх профільною спеціалізацією. З 
точки зору необхідності забезпечення принципу системності норм конституції і 
системності змін до конституції логічно, щоб опрацювання проекту 
конституційних змін забезпечувалось  одним  спеціально створеним для цього 
парламентським комітетом. Тому в Законі України «Про комітети Верховної 
Ради України» варто передбачити можливість створення такого комітету, 
визначити спеціальний порядок його формування та особливості його 
правового статусу. 
 Парламентська комісія, а точніше, тимчасова спеціальна комісія 
парламенту є ще одним імовірним учасником конституційної правотворчості. 
Як відомо, парламентські комісії – конституційні парламентські комісії були 
активними учасниками конституційної реформи у різні періоди історії 
українського конституціоналізму. 
Так, перша тимчасова спеціальна комісія була утворена Верховною Радою 
УРСР 24 жовтня 1990 р. як  Комісія з розробки нової Конституції Української 
РСР на чолі з тодішнім Головою Верховної Ради УРСР Л.М.Кравчуком. 
Результатом роботи тимчасової спеціальної комісії по опрацюванню проекту 
Конституції України у 1996 р. стало прийняття Верховною Радою України 
Конституції України 1996 р. Тимчасова спеціальна комісія (головна комісія) 
доопрацьовувала законопроекти про внесення змін до Конституції України 
(реєстр. № 32-07-1; 4105; 4108) у період політичної реформи 2002-2004р. 
Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України була створена для 
підготовки законопроектів про внесення змін до Конституції України згідно з 
Постановою Верховної Ради України № 849-VII від 4 березня 2014 р. 
Порядок утворення тимчасових спеціальних комісій в цілому визначено 
Главою 17 Регламенту Верховної Ради України. Статтею 85 Регламенту 
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Верховної Ради України передбачено  різні підстави  (цілі) створення  
тимчасових спеціальних комісій, котрі відповідно можуть мати різний 
правовий статус, в тому числі  як учасники розгляду законопроектів про 
внесення змін до Конституції України.  
По-перше, тимчасова спеціальна комісія для підготовки і попереднього 
розгляду питань.  Статус такої комісії визначатиметься в залежності від 
специфіки питань, які мають бути підготовлені і попередньо розглянуті, але 
повноваження такої комісії  не пов‘язані із створення законопроектів.   
По-друге,  тимчасова спеціальна комісія може створюватись для 
підготовки і доопрацювання законів та інших актів Верховної Ради України на 
правах головного комітету, якщо предмет правового регулювання таких 
проектів не належить до предметів відання комітетів, утворених Верховною 
Радою, крім випадку, передбаченого ч. 9 ст. 146 Регламенту. Предметом 
діяльності такої комісії може бути підготовка (створення) проекту закону, в 
тому числі, про внесення змін до Конституції України. Особливість правового 
статусу такої тимчасової спеціальної комісії полягає у його тотожності статусу 
парламентського комітету, визначеного у Законі України «Про комітети 
Верховної Ради України».  
По-третє, ч.9 ст. 146 Регламенту Верховної Ради України передбачає, що у 
разі включення законопроекту про внесення змін до Конституції України до 
порядку денного сесії Верховна Рада може прийняти рішення про створення 
тимчасової спеціальної комісії  як головної для продовження роботи над 
законопроектом. Така тимчасова спеціальна комісія має загальне завдання: 
продовження роботи над законопроектом про внесення змін до Конституції 
України. Але в чому особливість статусу такої тимчасової спеціальної комісії 
саме як «головної», - чинне законодавство України не дає на це питання 
обґрунтованої відповіді. Очевидно, що подібні питання мав би вирішити 
відповідний Закон України, тим більше, що ч. 5 ст. 89 Конституції України 
передбачає, що організація і порядок діяльності тимчасових спеціальних і 
тимчасових слідчих комісій встановлюються законом. Пряме посилання на 
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такий Закон містить ст. 12 Регламенту Верховної Ради України.  Але за 20 років 
чинності Конституції України Верховна Рада України так і не прийняла 
відповідний закон, що є ще одним прикладом превалювання політичної 
доцільності («недоцільності») над правовою необхідністю, верховенством 
права і конституційною законністю.   
Підсумовуючи викладене маємо підстави зробити такі висновки:  
Безпосередньо установча роль парламенту у здійсненні конституційної 
реформи зумовлюється двома основними складовими його статусу: по-перше 
це представницький орган; по-друге – орган законодавчої влади. 
Представницька функція  забезпечує політичну складову парламенту і стосовно 
конституційної реформи визначає її стратегію (що і як потрібно реформувати). 
Законодавча функція забезпечує в першу чергу правову (юридико-технічну) 
складову і визначає тактику реформування (якість конституційних 
законопроектів і конституційні процедури. Обидві вони є рівнозначними.   
В демократичній державі в діяльності парламенту, особливо пов‘язаної з 
переглядом конституції,  недопустиме  ігнорування правової (юридичної) 
компоненти на користь політичної, а суверенітет народу не може бути 
підмінений «суверенітетом» парламенту. 
Як безпосередній творень конституційної реформи парламент реалізує 
право внесення змін до Конституції через активну поведінку визначеної 
кількості народних депутатів. У конституційному процесі народний депутат 
бере участь як самостійна посадова особа, правосуб‘єктність якої має політичну 
зумовленість та визначається характером її мандата. Така політична 
зумовленість і характер депутатського мандата і формують мотивацію 
конституційної реформи на рівні окремих депутатів, депутатських фракцій 
(груп) у парламенті. 
 Через парламентські фракції політичні проекти проходять у парламенті 
первинну апробацію вже як політико-правові, в тому числі,  проекти 
конституційних перетворень. В свою чергу, парламентська більшість 
потенційно стає провідником ідеї конституційної реформи як потреби 
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суспільства. Мотивація конституційних змін формується і спрямовується 
політичною структурою  парламенту, а реалізується його організаційною 
складовою. 
Безпосередніми учасниками законотворчого процесу, пов‘язаного із 
змінами Конституції є складові організаційної структури парламенту, до  яких 
окрім народних депутатів належать  парламентські комітети і  парламентські 
комісії. Необхідне удосконалення правового статусу  цих складових 
парламенту як учасників процедур перегляду конституції.  
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РЕЦЕНЗІЯ 
на монографію Хачатурова Е. Б. 
 «Митне оформлення у суднобудуванні України  
(організаційно-правовий аспект)» 
Свідомо, важливу роль у сталому розвитку економіки держави, відіграє 
суднобудівна промисловість України, тому вона заслуговує на особливу увагу з 
боку держави. В той же час, відсутність чіткої промислової політики, стосовно 
українського суднобудування, породжує низку проблем, що потребують 
невідкладного вирішення. 
Монографія Е. Б. Хачатурова присвячена науковому дослідженню 
організаційно-правових засад митного оформлення в суднобудівній галузі, 
визначено правову природу та розвиток суднобудування і зародження митної 
справи. Автором з‘ясовано правове регулювання  господарської діяльності 
підприємств суднобудівної галузі та специфічні властивості суднобудівної 
промисловості, розроблено найбільш ефективні адміністративно-правові засоби 
та механізми стимулювання підприємств суднобудівної галузі для 
виготовлення конкурентоспроможної продукції. 
У дослідженні констатується, що суднобудівна галузь України відповідає 
всім критеріям визначення пріоритетною галуззю економіки. Сталий її 
розвиток потребує державної підтримки у т. ч. адміністративно-правового 
регулювання митних процедур, тому розробка стратегії розвитку українського 
суднобудування на сьогодні є вкрай необхідною.  
Наявність існуючих у країні проблем, а саме: витіснення із зовнішнього 
ринку вітчизняних виробників, недостатня технологічна конкуренто-
спроможність; скорочення внаслідок зниження попиту вітчизняної продукції 
суднобудування та зменшення кількості робочих місць, застосування 
торговельних обмежень з боку окремих країн та ускладнення доступу на 
іноземні ринки національних виробників, пов‘язуються з формуванням та 
реалізацією неефективної економічної політики у сфері зовнішньо-економічної 
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діяльності суднобудування та підтверджуються низкою ключових питань, що 
потребують негайного вирішення. 
Автором проведено компаративний  аналіз зарубіжного та вітчизняного 
досвіду становлення й розвитку суднобудування та митної справи і визначено 
основні напрямки розвитку, удосконалення законодавчого поля 
функціонування, головного завдання промислової та митної політики держави.  
У монографії охарактеризовано митне оформлення товарів 
суднобудування, що переміщаються на митну територію України за 
визначеними митними режимами і їх контролем. До того ж,  наголошено, що 
суднобудівна промисловість є досить складний сектор економіки з певною 
внутрішньою структурою і особливими потребами до митного оформлення 
комплектуючих і запчастин, які постачаються у галузь через митний кордон.  
Дослідником розкрито особливості  митної справи, яка відрізняється 
складною структурою, в основу якої покладені безперервні процеси 
формування нормативно-правого забезпечення різних потреб та інтересів 
підприємницької діяльності в т. ч. суднобудівної галузі. Обґрунтовано 
необхідність всебічного дослідження правовідносин учасників суднобудівного 
виробництва щодо здійснення митної справи в умовах проведення системного 
реформування. Найбільш ефективним засобом своєчасного постачання 
запасних частин, комплектуючих виробів, устаткування та ін. для побудови, 
ремонту, модернізації різного роду плавзасобів, на погляд автора, є розробка і 
впровадження уніфікованої, гнучкої «програми лояльності» митного 
оформлення, особливо, коли мова йде про нові типи плавзасобів: плавальні 
платформи, плавальні крани, плавальні майданчики для запуску космічних 
ракет, плавальні електростанції, плавальні житлові комплекси та ін. це 
зумовлює актуальність даної роботи 
Економічний стан суднобудування  нині важко назвати задовільним, що не 
в останню чергу пов‘язано з недосконалостями правового регулювання 
господарської діяльності підприємств галузі та постачання на митну територію 
України комплектуючих виробів і запчастин. На сьогодні скасовано низку 
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податкових та митних пільг, що були впроваджені Законом України «Про 
заходи державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні». При 
цьому, у дослідженні  зазначено, що суднобудівна промисловість, унаслідок 
своїх специфічних властивостей, не може існувати без державної підтримки. 
Тому, на думку автора, завданням адміністративної науки є розроблення 
найбільш ефективних господарсько-правових засобів та механізмів 
стимулювання підприємств суднобудівної промисловості з урахуванням митної 
справи.   
Автор наводить, що Україна, як морська держава має необхідні 
передумови для того, аби стати одним із світових лідерів суднобудівної 
промисловості. Серед них найбільш вагомими є такі: по-перше, історичні; по-
друге, вигідне географічне розташування: знаходиться в середині переміщення 
світових центрів суднобудування на схід, що дозволяє вітчизняним 
суднобудівним компаніям зайняти вигідну нішу на світовому ринку; по-третє, 
позитивним чинником є те, що наша держава має власні підприємства із 
виготовлення сталі, тому в разі об`єднання зусиль з суднобудівниками Західної 
Європи, які володіють значно більшими фінансовими можливостями та 
сучасними технологіями суднобудування,  Україна може посісти гідне місце на 
світовому ринку.  
Важливу роль відіграють, підкреслює автор, конкретні завдання, які 
вирішуються державою в процесі проведення митної політики у 
суднобудуванні і обумовлюють відповідні її функції. До основних функцій 
митної політики слід віднести такі: фіскальна; регулятивна; захисна. При 
цьому, важливою ланкою в міжнародному співробітництві на регіональному та 
національному рівнях у суднобудуванні є митна справа - система 
зовнішньоекономічних відносин,  яка складається з митної політики, 
міжнародних правил, зовнішньо торгівельних угод, порядку та умов 
переміщення через митні кордони комплектуючих потоків та запчастин, а 
також із загально прийнятних заходів тарифного та нетарифного регулювання, 
експортного контролю тощо. У нових умовах митна справа виступає не лише як 
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інструмент та провідник зовнішньоекономічної діяльності, а й має важливіше 
значення, являючись  регулятором та засобом формування нових економічних 
відносин і зв‘язків. 
 У монографії зазначено, що особливої актуальності в сучасних умовах, 
набуває вивчення митної справи, оскільки її  зростаюча роль у внутрішньо 
економічних відносинах та розширення діапазону її впливу на 
зовнішньоекономічну діяльність зумовили, необхідність підходу до 
регулювання всього складного комплексу відносин, пов‘язаних безпосередньо з 
реалізацією митної справи. Тому, необхідною умовою проведення ефективної 
митної політики є врахування цих обставин. Оскільки держава заінтересована в 
реалізації зовнішньої і внутрішньої економічної, фінансової, податкової, 
зовнішньоторговельної, митної, військової політики, а також політики в галузі 
забезпечення державної, економічної та інших видів безпеки, вона впроваджує 
відповідні заходи, у т. ч. за допомогою митних органів, що здійснюють митний 
контроль і митне оформлення у суднобудуванні. Знання зазначених відомостей 
необхідно для вирішення питань про дотримання законодавства і міжнародних 
договорів, установлених митних режимів для товарів, їх переміщенні через 
митний кордон або використання після випуску. 
Дослідник наводить, відхилення від установленого порядку переміщення 
через кордон конкретного товару шляхом його неправильної класифікації або 
зазначених неправильно даних у митній декларації розглядаються митними 
органами як порушення, що тягнуть за собою відповідальність відповідно до 
чинного законодавства України. Митне законодавство надає детальну 
характеристику дії таких митних режимів, як: випуск для вільного обігу; 
реімпорт; транзит; митний склад; вільний склад, магазин безмитної торгівлі; 
переробка на митній території; переробка під митним наглядом; тимчасове 
ввезення (вивезення); вільна митна зона; переробка поза митною територією; 
експорт; реекспорт; знищення; відмова на користь держави.  
Автор підкреслює, що важливе значення для регулювання митної справи у 
суднобудівний галузі має Закон «Про дію міжнародних договорів на території 
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України», за яким ратифіковані Україною міжнародні договори становлять 
невід'ємну частину національного законодавства. Однак, відсутність механізму 
реалізації цієї вимоги не дає можливості повною мірою виконати наведенні 
положення. Він опрацював значний масив як вітчизняного, так і зарубіжного 
законодавства в досліджуваній сфері. Достовірність результатів дослідження 
підтверджується, також, доцільним вибором  методології.Справжня монографія 
є підсумком самостійного наукового дослідження, виконаного на актуальну 
тему, тому має наукову й практичну цінність для розробки системи спрощення 
митних процедур з оформлення комплектуючих і запасних частин для 
суднобудівної галузі. 
  Результати дослідження можуть бути використані в діяльності митних 
органів при: 
    - здійсненні моніторингу окремих груп товарів з метою виявлення 
товарів, що можуть декларуватися не своїм найменуванням або за іншим кодом 
УКТЗЕД;  
    - забезпеченні посиленого контролю за митним оформленням товарів, 
що переміщуються через митний кордон України за зовнішньоекономічними 
контрактами; 
     - дотриманні порядку застосування спрощених митних процедур;  
    - здійсненні митних формальностей морських суден; 
 а також у  навчальному процесі під час викладання дисциплін з теоретичних і 
практичних основ митного контролю та митного оформлення морських і 
річкових суден з питань визначення ваги вантажу по осадці судна та інших.  
 На підставі наведеного вважаю, що монографія Хачатурова Едуарда 
Борисовича «Митне оформлення у суднобудуванні України (організаційно-
правовий аспект)» є результатом наукового дослідження у сфері правознавства, 
що має, як теоретичну, так і практичну цінності для митної справи та 
суднобудівної галузі, вносить вагому значущість у розвиток не тільки 
теоретичної адмістративістики, а й в промислові бюджетоутворюючі сектори 
економіки держави. 
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Шановні друзі ! 
Східноукраїнський  національний  університет  ім. В. Даля    з 
листопада 2000р.  видає   збірник наукових праць  :   
«Актуальні проблеми права : теорія і практика». 
Тематична спрямованість журналу : наукові статті з практичних та 
теоретичних проблем  сучасного законодавства, оглядові та дискусійні  
статті. У журналі можуть бути опубліковані рецензії на наукові праці.     
Відповідно до постанови Президії ВАК України від 12.06.2002 №1-
05/6, рішення Президії ВАК України (протокол №1-05/4 від 14.10.2009 р.), 
постанови Президії ВАК України від 14 квітня 2010 р. №1-05/3, Наказу 
МОН України від 09.03.2016 р. № 241  збірник затверджено як наукове 
фахове видання, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних 
досліджень на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. 
Збірник  наукових праць  «Актуальні проблеми права : теорія і практика»  
зареєстрований  у  Міжнародному  центрі  ISSN (Франція, м. Париж),     
йому присвоєний міжнародний науковий серіальний   номер  ISSN 2218-
5461. 
Збірник наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і 
практика» внесений до Міжнародної наукометричної бази даних «Index 
Copernicus International» (Польща). Режим електронного доступу до 
наукометричної бази: http://journals.indexcopernicus.com/ 
Періодичність видання – 2 рази  на рік.  
Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ 
несуть автори матеріалів. Редакція матеріали не рецензує і не повертає. У 
статтю можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди 
автора. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити неякісні або 
такі, що не відповідають поданим вище вимогам, матеріали без пояснення 
причин. Автори, надсилаючи матеріали до редакції, тим самим дають 
згоду на розміщення  статей    у відкритому доступі  на сайті наукового 
збірника.    
Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів. 
У разі передруку посилання на  Збірник наукових праць «Актуальні 
проблеми права : теорія і практика»   обов’язкове. 
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